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Abstract 
This is the fifth volume in a five-volume Health Systems Research (HSR) Training Series which has been compiled by a Technical 
Working Group, supported by IDRC and WHO. Each volume is directed toward a particular target group and each addresses 
specific aspects of the HSR process. Volume 5 is designed to assist experienced researchers to acquire competence in the 
training approaches that have been successfully developed and used in orienting the various target groups to the programs and 
methods of HSR. The teaching methods have general application for training health personnel in a variety of topics. 
The other volumes in the training package are: volume 1, which focuses on the need to promote the use of HSR as a 
management tool and reviews strategies for promoting HSR among policymakers and senior managers; volume 2, a course 
outline in modular format, which deals step-by-step with the development of an HSR proposal and field testing (Part 1) and with 
data analysis, report writing and implementation (Part 11); volume 3, a review of strategies that can assist universities or research 
institutes to initiate and implement multidisciplinary HSR programs; volume 4, a course outline in modular format designed to 
provide research managers with the skills for managing a program of HSR. 
The series is designed to support a program of essential national health research. Users are encouraged to examine the materials 
critically and to choose and adapt them to their particular needs. 
Resume 
Ce volume est le cinquieme dune collection de cinq volumes de formation a la recherche sur les systemes de sante (RSS) qui 
ont ete rassembles par un groupe de travail technique finance par le Centre de recherches pour le di veloppement international 
et ('Organisation mondiale de la sante. Chaque volume est destine a un groupe particulier at chacun porte sur certains aspects 
de la recherche sur les systemes de sante. Le volume cinq vise a aider des chercheurs confirmes a acquerir des competences 
dans ('application des approches de formation qui ont ete mises au point at employees avec succes pour orienter les divers 
groupes cibles vers les programmes at les methodes de la RSS. Les me thodes d'enseignement peuvent servir a la formation du 
personnel sanitaire dans divers domaines. 
Les autres volumes de la collection sont les suivants: le volume 1 traite de la necessite de promouvoir la RSS comme outil de 
gestion. Y sont decrites les strategies propres a cette promotion aupres des decideurs et des cadres superieurs. Le volume 2, 
soul forme modulaire, est le volume central que expose, etape par etape, la maniere de formuler una proposition de RSS at de 
la mettre a I'essai (partie l), at aussi d'analyser les donnees et de rediger un rapport (partie II). Le volume 3 vise a aider les 
chercheurs de formation universitaire qui travaillent dans des universites ou des instituts de recherche at qui veulent promouvoir 
des programmes multidisciplinaires de RSS at y participer. Le volume 4 est un guide de gestion d'un programme de RSS. 
Ces cinq volumes ont pour but d'appuyer la mise sur pied d'un programme national de recherche essentielle an sante. Les 
personnes qui s'en serviront sont incite es a les examiner d'un oeil critique et a an tirer ce qui r6 pond a leurs besoins ou y 
re pondrait apres adaptation. 
Resumen 
Este es el quinto de cinco volGmenes de una serie de capacitaci6n sobre Investigaci6n de Sistemas de Salud (ISS), compilada 
por un Grupo de Trabajo Te cnico que recibi6 el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) y la 
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS). Cada volumen esta dirigido hacia un grupo particular y trata de aspectos espec(ficos 
del proceso de ISS. El Volumen 5 esta concebido para ayudar a investigadores experimentados a adquirir competencia en los 
enfoques relacionados con la capacitaci6n que hayan sido desarrollados exitosamente y utilizados en orientar a los grupos en 
los que se centra la atenci6n acerca de los programas y me todos de ISS. Los metodos pedag6gicos tienen aplicaci6n general 
pare capacitar al personal de salud an una variedad de t6picos. 
Los otros volumenes en la serie son: volumen 1, centra su atencion en la necesidad de promover los usos de ISS como 
instrumento de gesti6n. Asimismo, describe las estrategias para promover la ISS entre ejecutivos y gerentes principales; 
volumen 2, en formato modular, elemento fundamental que trata progresivamente del desarrollo de una propuesta de ISS y la 
prueba sobre el terreno (Parte 1). Asimismo, se trata en este volumen el analisis de datos y la redacci6n de informes (Parte 11); 
volumen 3, concebido para ayudar a los investigadores con educaci6n universitaria que trabajan an universidades o institutes 
investigativos que deseen promover y participar en programas multidisciplinarios de ISS; volumen 4, guia para la gesti6n de un 
programa de ISS. 
La serie esta disenada pare apoyar un programa esencial de investigaci6n sobre salud a nivel nacional. Se exhorta a los usuarios 
a examinar cr(ticamente los materiales y/o adaptarlos a sus necesidades particulares. 
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PREAMBULO 
El objetivo ultimo de cualquier proceso nacional de desarrollo de salud es que todos puedan obtener 
un nivel de salud que les permita por lo menos participar activamente en la vida social y econ6mica de 
la comunidad en la que viven. Para lograr este objetivo, los sistemas actuales de salud deben 
reorientarse hacia una reasignaci6n equitativa de los recursos de salud - Cobertura universal, mayor 
facilidad de acceso a los servicios primarios de atenci6n de salud, y de ser necesario, env(o eficaz de 
los pacientes a los niveles segundo y tercero de atenci6n de salud. Tambien es pertinente que se 
elaboren mecanismos adecuados para promover la participaci6n eficaz de la comunidad en el fomento 
y en el mantenimiento de la salud. 
Esta nueva orientaci6n de los sistemas de salud puede exigir cambios importantes en la planificaci6n 
de la atenci6n de salud y pol(tica gubernamental; en la organizaci6n y administraci6n de los servicios 
de salud y otros afines; en la financiaci6n y presupuestos de los sistemas y procedimientos y en la 
selecci6n y aplicaci6n de la tecnolog(a adecuada. 
Para efectuar las modificaciones necesarias, los pa(ses deben decidir cull ha de ser el enfoque 6ptimo 
que hayan de adoptar. Esto requiere que obtengan informaci6n minuciosa y precisa sobre necesidades, 
posibilidades y consecuencias de [as medidas recomendadas. Frecuentemente carecen de esta 
informaci6n, o dsta es inadecuada, o no es digna de confianza. Consiguientemente, las decisiones se 
basan on hip6tesis y en conclusiones injustificadas y llevan frecuentemente a la selecci6n de pol(ticas 
inadecuadas cuyas consecuencias se descubren solamente despu6s de su implantaci6n. 
La investigaci6n consiste en la busqueda sistematica de informaci6n y de nuevos conocimientos. La 
investigaci6n, al acelerar el ritmo de los adelantos en materia de salud atiende a dos objetivos 
esenciales y poderosos. En primer lugar, es necesaria la investigaci6n bisica o tradicional para generar 
nuevos conocimientos y tecnolog(as encauzados a problemas importantes de salud todav(a por resolver. 
En segundo lugar, es necesaria la investigaci6n aplicada en el proceso de identificar problemas 
prioritarios y de disenar y evaluar las pol(ticas y los programas que reporten los mSximos beneficios 
para la salud, a base de utilizar los conocimientos actuates y los recursos disponibles, tanto de orden 
financiero como de personal. 
Estos dos objetivos que conjuntamente han sido definidos como investigaci6n nacional bdsica de salud, 
deben servir de catalizadores para la obtencidn de nuevos conocimientos y para la aplicaci6n de los 
conocimientos actuales, eslabdn esencial de un desarrollo equitativo. 
Durante el ultimo decenio, han evolucionado rapidamente conceptos y enfoques de investigaci6n que 
impulsan el desarrollo de la salud. Muchos han sido descritos mediante tdrminos y expresiones 
concretos tales como investigaci6n operativa, investigaci6n en servicios de salud, investigaci6n en 
necesidades de personal de salud, an6lisis polftico y econ6mico, investigaci6n aplicada, investigaci6n 
orientada hacia la toma de decisiones. Cada uno de estos elementos ha contribuido de forma 
importante al desarrollo de la Investigaci6n sobre sistemas de salud (ISS) pero independientemente por 
ser de alcance limitado y muy especializado en la soluci6n de los problemas han debido integrarse como 
parte de la ISS, y al mismo tiempo se describe con tales tdrminos su aporte exclusivo al desarrollo de 
la salud. 
En ultimo t6rmino, la ISS, sea cual fuere su definici6n, se interesa por mejorar la salud de la comunidad, 
perfeccionando la eficiencia y la eficacia del sistema de salud, e integrSndose en el proceso general del 
desarrollo socioecon6mico. 
El objetivo de la ISS es proporcionar a los administradores de salud, en todos los niveles, la informaci6n 
pertinente que necesitan para resolver los problemas con que se enfrentan. Una de las principales 
caracter(sticas de esta clase de investigaci6n es su (ndole de participaci6n. Se arguye que la 
intervenci6n de todas las panes interesadas, comunidad, administradores de atenci6n de salud y 
ix 
dirigentes e investigadores, para definir los problemas, ayudar a enfocar la investigaci6n y a enriquecer 
la calidad de los datos recopilados. De modo analogo, la participaci6n en todas las etapas de la 
investigaci6n es esencial si han de aplicarse y mantenerse soluciones viables y aceptables de los 
problemas, a nivel de comunidad, a nivel de distrito, a nivel regional o a nivel nacional. 
Dado que la ISS enfoca los problemas de salud en el contexto amplio del desarrollo socioecon6mico 
y de la comunidad, esta investigaci6n requiere datos procedentes de muy distintas disciplinas. Entre 
estas pueden citarse la demograffa, epidemiologra, economfa de salud, ciencias politico administrativas, 
ciencias sociales y de comportamiento, estad(stica y algunos aspectos de las ciencias clfnicas. Para 
cada una de estas disciplinas se han elaborado procedimientos especializados de investigaci6n que 
proporcionan datos de apoyo al desarrollo de la salud, pero cada vez resulta mas evidente que los 
problemas que la ISS ha de resolver requieren el esfuerzo combinado de muchas disciplinas y on 
especial que los investigadores de estos campos especializados adquieran la capacidad de trabajar en 
colaboraci6n como parte de equipos multidisciplinarios. 
Las principales caracterfsticas de la ISS son 
Su enfoque hacia problemas prioritarios de salud; 
Su fndole de participaci6n; 
Su orientaci6n hacia la acci6n; 
Su enfoque integrado multidisciplinario; 
Su fndole multisectorial; 
Su 6nfasis en una buena relaci6n de costo a eficacia; 
Su enfoque hacia soluciones practicas y oportunas; y 
Su fndole repetitiva que permita evaluar las repercusiones de modificaciones previstas y la 
revision consiguiente de planes de acci6n y de polfticas de salud. 
Aunque la metodolog(a de la ISS puede aplicarse a problemas andlogos en diversos parses, no es 
probable que las conclusiones y las soluciones de estos problemas sean idanticas, dadas [as diferencias 
culturales, socioecondmicas y polfticas existentes. Este es uno de los argumentos mas fuertes a favor 
de establecer con caracter nacional un nucleo de personas capacitadas en ISS cuya orientaci6n y 
programa de trabajo estdn guiados por to que dicte el pars al programar la investigaci6n nacional basica 
de salud. 
En las etapas sucesivas de desarrollo, los usos de la ISS estan siendo cada vez mas apreciados. Por 
consiguiente, la investigaci6n esta siendo integrada y aplicada a campos especiales de la 
administraci6n, tales como la garantfa de calidad, la evaluaci6n tecnol6gica y la gesti6n de los recursos. 
Puesto quo las posibilidades de realizar tareas de ISS son reducidas, especialmente en los parses en 
desarrollo, no es sorprendente que en los ultimos anos, se haya organizado una serie de programas de 
capacitaci6n o que astos hayan sido financiados por una multiplicidad de organismos, incluidos el 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), la Organizaci6n Panamericana de la 
salud (PAHO), la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), y la Agencia para el Desarrollo Internacional 
de EUA (ADO. 
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Asimismo, en varios programas internacionales de salud se ha dado suma prioridad a la creaci6n de la 
capacidad de ISS en el pais. 
El Programa especial del UNICEF sobre creaci6n de la capacidad nacional para la 
supervivencia y el desarrollo del n/no tiene como objetivo "reforzar la sensibilidad, los 
conocimientos y la pericia en investigaci6n operativa aplicando el enfoque de sistemas de 
salud para promover procedimientos inquisitivos y aut6nomos conducentes a identificar 
problemas apremiantes y a encontrar soluciones practicas de los mismos." 
El objetivo general de la Red de /nstituciones de Ensenanza de Ciencias de Salud orientadas 
hacia la comunidad consiste en "mejorar la pertinencia de la educaci6n de profesionales de 
la salud de forma que los graduados puedan ayudar mejor a identificar y a resolver los 
problemas de la comunidad a la que prestan servicios, en el marco de un nuevo sistema de 
colaboraci6n entre las universidades, el gobierno y las comunidades cuyo foco sea un 
programa de investigaci6n nacional bisica de salud." 
El Programa lnternacional de Politicas de Salud proyecta elaborar la investigaci6n sobre 
politicas de salud y preparar centros de capacitaci6n cuya funci6n consista en facilitar y 
coordinar la "sintesis de la investigaci6n relativa a politicas de salud, la divulgaci6n de dicha 
investigaci6n, la creaci6n de la capacidad en el an6lisis de politicas de salud y la asistencia 
tdcnica para el andlisis y la investigaci6n de politicas de salud." 
La Red lnternacional de Epidemiologia C/inica (INCLEN) presta su apoyo al desarrollo de 
dependencias de epidemiologia clinica (CEU) en las facultades de medicina de los parses en 
desarrollo. La funci6n de [as CEU consiste en proporcionar las directivas necesarias en la 
aplicaci6n de los principios de medicinn cuantitativa (provenientes de las ciencias de 
epidemiologia clinica, bioestadistica, economla de la salud y ciencias sociales de la salud) 
en la investigaci6n, en la educaci6n y en las responsabilidades de servicio de las escuelas 
de medicina. 
El Organismo Danes de Desarrollo lnternacional (DANIDA) ha dado su apoyo a una serie de 
talleres de capacitaci6n interregionales para administradores de la investigaci6n ISS y, a 
partir de 1987, el Proyecto Conjunto de la Organizaci6n Mundial de la Salud y del Ministerio 
de los Pa/ses Bajos de Cooperaci6n para el Desarrollo - El Real /nstituto Tropical esta 
implicado en un proceso de creaci6n de la capacidad para ISS en 14 parses de Africa 
meridional. 
Todas estas y otras muchas iniciativas de creaci6n de la capacidad para investigaci6n aplicada 
recibieron en 1990 un firme apoyo politico, moral e interlectual con [as recomendaciones de la Comisi6n 
sobre investigaci6n de salud para el desarrollo. Entre las medidas de su orden del dia la Comisi6n 
recomienda 
i 
Que la creaci6n y mantenimiento de la capacidad de investigaci6n se integren como objetivo 
principal y como poderoso instrumento para todas las inversiones en materia de salud y 
desarrollo. El compromiso primario debe proceder de los gobiernos de los parses en desarrollo 
que han de asignar las prioridades y proporcionar un apoyo financiero sostenido. Tambidn 
es necesario un firme refuerzo de orden internacional. El intercambio y la interacci6n 
internacionales pueden ayudar notablemente a fortalecer la capacidad de los investigadores 
y de las instituciones de los parses en desarrollo. 
xi 
En el contexto mas amplio de las recomendaciones de la Comisi6n, pueden senalarse tres desaf(os 
importantes para el desarrollo futuro de la ISS: 
Como mejorar la demanda de ISS; 
Como fortalecer las capacidades nacionales de ISS; y 
Como institucionalizar los esfuerzos en un proceso sostenido. 
Con estos desaffos en la mente se elabor6 esta serie de capacitaci6n en Investigaci6n sobre sistemas 
de salud. 
Annette Stark, Directora Adjunta Yvo Nuyens, Administrador de programas 
Investigaci6n de sistemas de salud Investigaci6n y desarrollo de sistemas de salud 
Divisi6n de ciencias de salud Organizaci6n Mundial de la Salud 
Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo 
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INTRODUCCI6N GENERAL 
Un andlisis reciente de los talleres de Investigaci6n sobre sistemas de salud (ISS) patrocinados por el 
CIID lleg6 a la conclusi6n de que se hablan alcanzado los objetivos del Centro pero que era necesario 
revisar y ampliar los textos y materiales de capacitaci6n para satisfacer las necesidades de 
determinados grupos y para orientar en la preparaci6n de las reuniones destinadas al seguimiento de 
los resultados. En otras medidas afines, el Grupo consultivo sobre ISS de la OMS Ileg6 a la conclusi6n 
de que la creaci6n y el mantenimiento de la capacidad nacional en ISS constitu(a un asunto de 
importancia al que debla atenderse en las actividades de los programas. Se recomend6 concretamente 
que en estas actividades deberlan incluirse componentes dirigidos a "evaluar y revisar peri6dicamente 
los materiales y textos de capacitaci6n y dar apoyo a programas de capacitaci6n en los diversos pianos 
de los sistemas de salud." 
Como resultado de estas recomendaciones se reunieron en octubre de 1988 en Ottawa representantes 
del CHID, de la PAHO, y de la OMS para examinar iniciativas del pasado y actuates y proponer 
actividades para el futuro. El grupo reconocfa que si la capacitaci6n en materia de ISS habla de 
repercutir an mejoras de la salud y de la atenci6n de salud, era necesario que quedaran claros el 
contexto y las etapas de desarrollo de un proceso ISS eficaz en un determinado pats. Se decidi6 
ademds que habrfan de seleccionarse grupos determinados que constituyeran un blanco para fines de 
orientaci6n y de capacitaci6n en ISS y que deberfan elaborarse estrategias adecuadas de capacitaci6n 
para fortalecer la capacidad de investigaci6n de los pafses, basdndose en sus necesidades especfficas 
y en sus posibilidades para realizar la ISS. 
Con este objetivo se estableci6 un grupo de trabajo tdcnico y se le dio el mandato de determinar y 
coordinar el desarrollo de un conjunto bdsico de materiales diddcticos para cada uno de los cinco 
grupos identificados como destinatarios. El encuadre consistfa en: 
Una definici6n de cada grupo destinatario; 
Una descripci6n de la competencia o de las caracterlsticas iniciales del grupo destinatario; 
El comportamiento final previsto, comprendidas la pericia y la aptitud; 
Las estrategias diddcticas adecuadas y el contexto de la capacitaci6n; y 
El material diddctico disponible. 
Las deliberaciones y los esfuerzos de este grupo de trabajo tdcnico han conducido a la preparaci6n de 
estos cinco volumenes. Se insta a los usuarios a que se familiaricen en general con toda la serie y a 
que seguidamente Ileven a la prdctica programas de capacitaci6n, de investigaci6n, de planificaci6n 
y de polftica de atenci6n de salud que se basen en las necesidades de su pals. 
Volumen 1: Fomento de la Investigaci6n sobre Sistemas de Salud como instrumento de gesti6n 
Para dirigentes 
Este documento se centra en la necesidad de promover el use de la ISS como instrumento de 
gestidn entre los dirigentes. Basdndose en un andlisis de la experiencia adquirida en los pa(ses 
en desarrollo durante el ultimo decenio, se presentan las ideas generates de la forma en que la 
ISS puede Ilevar a mejores decisiones y de la forma en la que puede fomentarse a nivel de pats 
el desarrollo de un programa eficaz de investigaci6n. Ademds, se proporciona la descripci6n de 
estrategias concretas de fomento de la ISS, entre responsables de polfticas y administradores 
superiores, que ya se han aplicado con dxito en numerosas situaciones. 
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Volumen 2: Disefio y rea/iiaci6n de proyectos de investigaci6n sobre sistemas de salad 
Parte I - Desarrollo de propuestas y trabajo on el campo 
Parte 11 - AnSlisis de datos y redacci6n de informes 
Los que participen en los cursos, es decir, personas tales como ciudadanos interesados, 
trabajadores de salud, investigadores y dirigentes de salud an el plano provincial o incluso nacional, 
han de seleccionar determinados problemas prioritarios de salud que correspondan a su situaci6n 
concreta y que no podrfan resolverse a no ser que se recopile mas informaci6n. De preferencia, 
los temas habren de seleccionarse antes de que se inicie la capacitaci6n (vease el Volumen 1), 
pero puede ser necesario que se concreten otros detalles. En la mayorfa de los casos, un equipo 
de participantes en el curso realizarci la investigaci6n prevista como complemento de sus 
obligaciones ordinarias (Parte 1). Se programa mas tarde un segundo taller en el que se proporciona 
informaci6n sobre analisis de datos, redacci6n de informes y utilizaci6n de los resultados (Parte II). 
Este volumen es la piedra angular pues trata concretamente del desarrollo de propuestas de 
investigaci6n de fndole participatoria (comunidad, administrador de atenci6n de saludfinvestigador) 
y subsiguientemente, de la ejecuci6n del estudio sobre el terreno y del andlisis y de la divulgaci6n 
de los resultados del estudio. En este contexto, el volumen puede tambien interesar a 
investigadores subalternos y a aquellas personas de las universidades y de otras instituciones de 
capacitaci6n que deseen poner en prectica la ISS. 
Volumen 3: Estrategias pare interesar a /as universidades a institutos an /a investigaci6n sobre 
sistemas de salud 
Para investigadores superiores y personal academico 
Este volumen ha sido disenado para ayudar a los investigadores con formaci6n universitaria que 
trabajan an universidades o institutos de investigaci6n y que desean promover la ISS y participar 
an programas multidisciplinarios de ISS. Este volumen interesare muy en particular a aquellos que 
deseen integrar los conceptos de la ISS en programas existentes para graduarse en ciencias de 
salud y on ciencias sociales y que deseen promover la preparaci6n de los estudiantes en esta 
esfera. 
Volumen 4: Organizaci6n de /a investigaci6n sobre sistemas de salud 
Para administradores de investigaci6n 
Entre los administradores de la investigaci6n a los que se dirige este volumen pueden citarse los 
de los institutos de investigaci6n, de los departamentos academicos y de los organismos cuya 
funcibn consiste en tramitar las solicitudes de investigaci6n y la financiaci6n y coordinaci6n de los 
proyectos de investigaci6n. La capacitaci6n servirfa para que los administradores esten dispuestos 
a facilitar la prestaci6n de sus instituciones u organizaciones para el desarrollo de la ISS y el apoyo 
a la misma an el pars, as( como para aplicar la investigaci6n a mejoras de la salud del pueblo. 
Volumen 5: Capacitaci6n de instructores para /a investigaci6n sobre sistemas de salad 
Para instructores y faclitadores 
Los investigadores experimentados no son necesariamente profesores experimentados. Ademds, 
muy pocos de ellos tienen experiencia en la organizaci6n y en la capacitaci6n de los que participan 
en los cursos, que son personas para las que la investigaci6n es responsabilidad secundaria y que 
apenas tienen tiempo para leer o interesarse en actividades de investigaci6n. 
Para que la capacitaci6n en ISS sea eficaz, los investigadores experimentados han de adquirir 
competencia en los procedimientos de capacitaci6n que ya han sido elaborados con exito, y 
aplicados en los ultimos decenios, para la capacitaci6n del personal de salud en una diversidad de 
temas importantes relacionados con la salud. 
Entre los instructores y facilitadores pueden incluirse aquellos cuya responsabilidad primaria es 
organizar y realizar cursos de capacitaci6n para diversos grupos a los que estd destinada la 
investigaci6n y para aquellos que prestan ayuda a los instructores en la realizaci6n de los cursos. 
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INTRODUCCIbN DE ESTE VOLUMEN 
Se prepar6 este volumen para que fuera utilizado durante cursos breves de capacitaci6n de instructores 
en investigaci6n sobre sistemas de salud (ISS). Sus quince m6dulos tratan de los conceptos 
fundamentales de la ISS y del proceso de investigaci6n, de mdtodos de ensenanza y de estrategias para 
la capacitaci6n propias de la ISS. 
Este volumen debe utilizarse junto con los otros de la serie de capacitaci6n en ISS. Varias de las 
referencias son comunes, o estan en uno u otro de los volumenes. Probablemente los que utilicen este 
volumen seleccionaran materiales de las ilustraciones y ejercicios de los otros volumenes. Los 
participantes en el curso pueden utilizar uno o mas de los otros volumenes cuando preparen los planes 
de cursos ISS en los que hayan de ensenar. 
En cada uno de los quince m6dulos de capacitaci6n de este volumen se incluyen: 
Objetivos de la ensenanza; 
Sugerencias relativas a mdtodos de ensenanza que hayan de utilizarse al presentar el 
m6dulo; 
Contenido; 
Directrices para trabajo en grupo o ejercicios; 
Notas para los facilitadores; y 
Una lista de textos de lectura (en la mayor(a de los casos). 
Los m6dulos son de tres clases: 
1. M6dulos sobre la ISS y sobre algunos de los mdtodos de investigaci6n pertinentes 
Estos m6dulos se basan en otros de los demi s volumenes de la serie de capacitaci6n y 
proporcionan orientaci6n sobre la forma de utilizarlos en los cursos para instructores. 
2. M6dulos sobre enfoques de la ensenanza. 
Estos m6dulos proporcionan una introducci6n a la teor(a de la ensenanza, seguida de 
ejercicios. Cada uno de los ejercicios ayuda a practicar un enfoque particular de la 
ensenanza, mientras que el contenido del ejercicio est6 relacionado con alguno de los 
aspectos de la investigaci6n. 
3. Un m6dulo sobre estrategias para la capacitaci6n en apoyo del desarrollo de la ISS. 
En este m6dulo se proporciona una introducci6n de los procesos implicados en el desarrollo 
de la ISS en un pa(s y de los diversos tipos de estrategias de capacitaci6n que han sido 
eficaces en los principales grupos destinatarios (dirigentes, personal de salud e 
investigadores subalternos, investigadores experimentados y personal acaddmico, as( como 
administradores de la investigaci6n). Se incluyen ejercicios durante los cuales los 
participantes analizaran las necesidades de capacitaci6n de sus pafses (o instituciones) y 
preparardn una propuesta para un curso de capacitaci6n que proyecten Ilevar a la pr6ctica. 
En la Figura 1 se indican las relaciones entre estos tres tipos de m6dulos. En la Figura 2 se presentan 
el orden, la motivaci6n y el contenido de los m6dulos. 
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Al final de esta introducci6n se presenta como ejemplo el programa de un curso para un taller en el que 
se utilicen los m6dulos de este volumen. 
Diversas opciones en el use de este volumen 
Los m6dulos de capacitaci6n presentados en este volumen pueden combinarse de diversas formas para 
adaptarlos a las necesidades pedag6gicas de los participantes y para encuadrarlos en el marco de 
tiempo disponible para un curso de capacitaci6n de instructores. Las opciones pueden adaptarse a 
alguno de los siguientes ejemplos: 
Uso de todos los m6dulos, pero modificando el orden de presentaci6n. 
Omisidn de algunos m6dulos con los que estdn "familiarizados" (p.ej., use de ayudas 
audiovisuales). 
Seleccidn de unos pocos m6dulos (p.ej., para un taller de fin de semana impartido a 
facilitadores que hayan de intervenir en [as sesiones de trabajo en grupo de un curso en ISS. 
que se estd preparando). 
Uso de todos los m6dulos, pero omitiendo pane del contenido de algunos de ellos. 
Instructores 
Se entienden por INSTRUCTORES todos aquellos cuya responsabilidad primaria consiste en organizar 
y dirigir cursos de capacitaci6n en ISS. Es posible que los instructores hayan de dirigir cursos de 
capacitaci6n para cualquiera de los siguientes tipos de grupos meta: 
1. Investigadores noveles (p.ej., trabajadores de salud y administradores de nivel medio) e 
investigadores subalternos en instituciones acaddmicas. 
2. Investigadores experimentados de universidades e institutos de investigaci6n. 
3. Dirigentes en el piano de la pol(tica y de la administraci6n. 
4. Administradores de investigaci6n. 
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Figura 2. Raz6n de ser y contenido de los m6dulos de este volumen. 
Raz6n de *or de este m6dulo M6dulo Contenido 
Presenter Is capacitaci6n de 
instructores on ISS 
Reviser los objetivos, alcance y 
utilizaci6n de Is ISS 
Indicar to quo se espera de una 
propuesta de investigaci6n 
Proporcionar las ideas generates de 
diseno de un curso brave pare 
capacitor a los participantes an 
materia de investigaci6n 
Comprender Is sicologfa de grupos 
como base pare facilitar los 
debates an grupo 
Presentar paso a paso all m6todo 
adoptado an all curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
Dilucidar all resultado previsto de 
una experiencia de aprendizaje 
tanto pare al maestro como pare el 
alumno 
Planificar una experiencia de 
ensenanza quo satisfaga los 
objetivos previstos 
M6dulo 1: Orientaci6n del 
curso 
M6dulo 2: Investigaci6n sobre 
sistemas de salud: un repaso 
M6dulo 3: Evaluaci6n critics de 
propuestas de investigaci6n 
M6dulo 4: Presentaci6n de los 
planes de un curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
M6dulo 5: Sicologfa de grupos 
M6dulo 6: Ejecuci6n de las 
etapas seleccionadas an el 
proceso de investigaci6n 
M6dulo 7: Objetivos de Is 
ensenanza 
M6dulo 8: Los planes de una 
class 
Investigadores experimentados no son 
instructores experimentados 
Se requieren dotes pedag6gicas pare 
instruir a investigadores a tiempo 
parcial an entornos no acad6micos 
El "instructor" debe ser administrador, 
maestro e investigador 
Objetivos de Is ISS 
Analogies con otras closes de 
investigaci6n 
Caracterfsticas especiales de Is ISS 
Critics de una propuesta aplicando un 
conjunto dodo de directrices 
Esbozo de un curso pare: 
- Preparar propuestas de 
investigaci6n; 
- Administrar el "trabajo de terreno" 
(recopilaci6n de datos); y 
- Analizar datos, preparar y presenter 
informes 
Funci6n de los instructores 
Principios pedag6gicos 
La sicologfa de grupos 
Tipos de comportamiento de un grupo 
Selecci6n y anblisis de problemas de 
investigaci6n 
Formulaci6n de los objetivos de la 
investigaci6n y selecci6n de [as 
variables 
Supervisi6n de un proyecto de 
investigaci6n 
Finalidad de los objetivos de la 
ensenanza 
Construcci6n de los objetivos 
Objetivo del plan de una class 
Preparaci6n del plan de una class 
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Motivoe de eats m6dulo M6duIo Contenido 
Presenter los principios de Is 
ensenanza y los enfoques 
correspondientes 
M6dulo 9: Presentaci6n de los 
principios de Is ensenanza y de 
los m6todos didbcticos 
Principios de Is ensenanza 
Closes de m6todos did6cticos 
Usos de cads m6todo 
Debatir scarce de los modos pare 
qua una class se convierta an una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examiner Is forma de preparar y 
utilizer eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando crftica 
constructive 
Practicer Is forma de facilitar el 
aprendizaje con debates an 
pequenos grupos 
Determiner respecto a cualquier 
pats: 
2Qui6n requiere capacitaci6n an 
ISS? 
jQu6 tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
jCu6l deberfa ser el contenido 
de Is capacitaci6n? 
IN qu6 materiales did6cticos 
se dispone? 
1C6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles pare 
preparar Ios planes de un curso 
brave 
Adquirir experiencia an Is 
ensenanza despu6s de terminado 
el curso 
M6dulo 10: M6todo de dar una 
class 
M6dulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
M6dulo 12: Microensenanza 
M6dulo 13: Facilitar al debate 
de pequenos grupos 
M6dulo 14: Capacitaci6n on 
investigaci6n sobre sistemas de 
salud 
M6dulo 15: Pr6cticas de 
ensenanza 
Objetivo de las closes 
Preparaci6n de las closes 
Forma eficaz de dar una class 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes pare proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
T6cnicas de Is ensenanza de conjunto 
Pr6ctica y crftica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
Pr6ctica y crftica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de Is ISS an un 
pats 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales did6cticos disponibles 
Planes de un curso brave an ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Gufa pare Is evaluaci6n 
de procticas de ensenanza 
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Selecci6n de candidatos para instructores 
La selecci6n de los candidatos que parezcan tener dotes para ser instructores dependerd, hasta cierto 
punto, de la cantidad y de la calidad de expertos disponibles, de las estructuras de organizaci6n, de 
las estructuras de las carreras, etc., que existan en el pats. Tambidn es necesario reconocer que un 
instructor que organice e imparta cursos de capacitaci6n para dirigentes o administradores de 
investigaci6n tendril que toner mils experiencia y madurez y merecer un grado mSs de confianza que 
un instructor que imparta cursos a investigadores, o personal de salud, subalternos, aunque ambos 
tendrdn que tener los conocimientos y la competencia necesarios. Merecen este grado de confianza 
los que ya tienen experiencia, y dsta no se adquiere en un curso de capacitaci6n. 
Si la ISS se encuentra en las primeras etapas de desarrollo en un pals, los candidatos que hayan de 
convertirse en instructores han de seleccionarse teniendo en cuenta no s6lo sus antecedentes 
acaddmicos sino tambidn su experiencia en investigaci6n y su personalidad. La experiencia adquirida 
en investigaci6n servird para establecer si son dignos de confianza. La personalidad del instructor debe 
ser tal que le permita establecer rSpidamente relaciones con diversos organismos e instituciones que 
cuenten con los conocimientos y experiencia necesarios y de los que pueda esperarse que presten su 
apoyo a las actividades futuras de capacitaci6n, asf como establecer relaciones con investigadores y 
con los posibles usuarios de la investigaci6n. 
Si la ISS esta ya en una etapa mbs avanzada de desarrollo y ya existen eslabones institucionales en 
apoyo de la ISS y de su utilizaci6n, los requisitos establecidos para seleccionar los candidatos podrfan 
concentrarse mils en antecedentes acad6micos, experiencia en investigaci6n y deseo de ensenar, y la 
personalidad constituirfa un factor menos importante. 
Prerrequisitos y competencia inicial 
Los candidatos para instructores deberlan: 
1. Ser titulares de una maestrfa en una especialidad de "salud" (es decir, salud publica, sociolog(a 
mddica, economfa de salud, estadfsticas de salud, epidemiologfa, etc.), o en administraci6n de 
salud/hospitales. 
2. Haber participado en un curso de investigaci6n a nivel de maestrfa, o en un curso de 
investigaci6n especialmente disenado, de una duraci6n minima de tres meses. 
3. Haber realizado investigaci6n que haya sido objeto de publicaci6n o de un informe que haya 
sido aceptado por las autoridades sanitarias. 
4. Tener interds en la ensenanza. 
Preparaci6n de los instructores 
La preparaci6n de los instructores en ISS puede realizarse de diversas formas, una de las cuales podrfa 
ser un curso de capacitaci6n de instructores tal como el descrito en este volumen. Otros mdtodos 
importantes podrfan ser: 
Asistir a un curso on ISS del tipo que el instructor haya de impartir. Hay muchas clases de 
cursos en ISS. Los cursos que forman parte de esta serie de capacitaci6n en ISS requieren que 
el instructor estd familiarizado con las estrategias de la ensenanza y con la dindmica de grupos 
que se aplica a los cursos. Por consiguiente, seria ON que el candidato para instructor asista 
a algun curso como alumno, como observador, o como facilitador. 
Ax 
Actuar de facilitador o de asesor de una persona o de un grupo que estd realizando un proyecto 
de investigaci6n. 
Ayudar en la realizaci6n de un curso lSS y aprender en el proceso. 
Textos de referencia 
Al final de muchos de los m6dulos se presenta una lista de utiles referencias. En la medida de lo 
posible, deberfa procurarse que estos artfculos o libros estdn en la biblioteca durante los cursos de 
capacitaci6n de instructores. 
Frutos inmediatamente esperados de Ios instructores 
Deberfa exigirse que los instructores que hayan completado con exito este curso organicen 
inmediatamente y dirijan un curso de capacitaci6n para alguno de los grupos destinatarios en sus 
pafses, de forma que puedan aplicar sus conocimientos y mejorar sus dotes pedag6gicas. La sesi6n 
de practicas de ensenanza (M6dulo 15) deberfa repetirse varias veces durante el curso. 
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EJEMPLO DE UN CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUCTORES 
Alumnos del curso 
La capacitaci6n de instructores en ISS es una de varias iniciativas destinadas a crear la capacidad 
nacional de investigar problemas prioritarios y su objetivo consiste en preparar a un nucleo de 
instructores que aporten iniciativas de capacitaci6n para la ISS. El curso est3 destinado a 
investigadores experimentados de institutos de investigaci6n y de universidades con la idea de 
prepararlos a que actGen de instructores (educadores) en la investigaci6n sobre sistemas de salud. 
Objetivos del curso 
Generales: 
Que los participantes puedan preparar planes y dirigir la capacitaci6n en ISS. 
Concretos: 
Que al final del curso los participantes sean capaces de: 
1. Reconocer las necesidades en materia de capacitaci6n en ISS y senalar los textos y materiales 
did6cticos apropiados. 
2. Hacer los planes y dirigir cursos breves en ISS. 
Preparativos de los talleres 
Informaci6n a los participantes: 
Deberia enviarse una carta a todos los candidatos que hayan sido seleccionados para participar en 
el curso. Despu6s de esta descripci6n se adjunta un modelo de carta. Deberia tambidn enviarse 
a los participantes un conjunto de textos de lectura sobre la ISS antes del taller, con informaci6n 
sobre la forma de referirse a estos textos en el trabajo en grupo del primer dia. 
Asignacion de lecturas antes del taller: 
Commission on Health Research for Development. 1990. Health Research: Essential Link to Equity 
in Development. Oxford University Press, Oxford, Inglaterra. [Seleccionar secciones pertinentes] 
Taylor, Carl C. 1984. Ap/icaci6n de /a investigaci6n sobre sistemas de sa/ud. Organizaci6n Mundial 
de la Salud, Ginebra, Suiza. Cuadernos de salud publica 78. pp. 1-15 y 42-46. 
Organizaci6n Mundial de la Salud. 1988. Case studies of Malaysia and of the Netherlands or 
Botswana. En Health Systems Research in Action. OMS, Ginebra, Suiza. 
Organizaci6n Mundial de la Salud. 1990. Case study on Chagas disease control in Venezuela. En 
From research to decision-making: case studies on the use of HSR. OMS, Ginebra, Suiza. 
SHS/HSR/902. pp. 10-17. 
Organizaci6n Mundial de la Salud. 1983. Research for Reorientation of National Health Systems. 
Report of a WHO Study Group. OMS, Ginebra, Suiza. Technical report series 694. 
Facilitadores del curso 
En un curso de 15 a 20 participantes es necesario que haya por lo menos tres facilitadores de 
curso que tengan antecedentes de investigaci6n y que hayan dirigido cursos de la clase 
correspondiente al Volumen 2 (es decir, diseno y realizaci6n de proyectos ISS). Uno de los 
facilitadores debera ser experto en m6todos de enserianza. 
Los facilitadores del curso deberian estar familiarizados con los otros cuatro volumenes de la serie 
de capacitaci6n en ISS. Deberian prestar particular atenci6n a los textos siguientes: 
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Volumen 2 (Diseno y realizaci6n de proyectos ISS): M6dulos 1 a 10. 
Volumen 4 (Organizaci6n de la ISS): M6dulos 2, 3, 6 y 9. 
Tambien deberfan estar familiarizados con los textos para lectura asignados a los alumnos antes 
del taller. 
Todos los facilitadores deberfan estar disponibles a tiempo completo durante la totalidad del curso 
y deberfan reunirse y examinar el progreso realizado en las etapas estrategicas del taller. 
Hojas sueltas para el taller 
Los materiales que hayan de utilizarse como hojas sueltas durante el taller deben indicarse 
claramente respecto a cada m6dulo. Deberfan prepararse para ser entregados a los alumnos, 
ejemplares suficientes de estas hojas sueltas. Ademes, cada alumno deberfa recibir un ejemplar 
de ambas partes del Volumen 2 de esta serie. 
Instalaciones y servicios disponibles para el taller 
Deberfa haber suficiente espacio para que los alumnos trabajen en un grupo grande durante la 
presentaci6n de los m6dulos y durante las sesiones plenarias; y espacio para trabajar por separado, 
en grupos pequenos de seis a ocho alumnos, sin que el ruido de los otros grupos les moleste. 
Tambien deberfa haber, de ser posible, medios para registrar las sesiones en video y para 
presentaci6n inmediata en pantalla durante las sesiones de microensenanza. 
El curso 
Componentes del curso 
El curso consta de tres componentes: 
1. Sesiones sobre anelisis de la ISS y de las etapas del proceso de investigaci6n. 
2. Sesiones sobre tecnologfa de la ensenanza. 
3. Sesiones sobre planes y direcci6n de la capacitaci6n en ISS. 
Cada uno de los componentes consta de una clase breve, o un debate, y de trabajo en grupo, o 
ejercicios individuates. 
El arte de enseflar 
Todos los participantes deberfan tener la oportunidad de practicar sus dotes pedag6gicas en 
sesiones de microensenanza y de practicar en sesiones sobre el arte de ensenar. Los participantes 
pueden seleccionar sus ponencias de una gama de temas relacionados con el proceso de la 
investigaci6n (p.ej., validez y fiabilidad, diseno de estudios experimentales, diseno de estudios 
descriptivos, tipos de variables). Ademas, los participantes tendren la oportunidad de actuar de 
facilitadores y de diversas clases de miembros de grupos en una sesi6n sobre facilitaci6n de grupos 
pequenos. 
EI proceso de la investigaci6n 
Despues de un anelisis de la ISS y de practicar la crftica de propuestas de investigaci6n, se 
proporcionan las ideas generates de un curso breve ordinario que se concentre en la preparaci6n 
de propuestas de investigaci6n; administraci6n del trabajo en el campo (recopilaci6n de datos); y 
anelisis de datos y preparaci6n y presentaci6n de informes. Seguidamente, durante el trabajo en 
grupo sobre determinadas etapas del proceso de investigaci6n, los participantes trabajan en tres 
grupos y seleccionan temas respecto a los cuales han de seguir el proceso de: 
Identificaci6n y selecci6n del problema; 
Anelisis del problema; 
Enunciaci6n de unas pocas muestras de objetivos para la investigaci6n; y 
Selecci6n de variables para los objetivos que han sido formulados. 
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Como ejemplos de temas de investigaci6n que seleccionen los grupos pueden citarse: 
Grupo 1: Los pacientes con enfermedades de poca importancia no hacen use de las instalaciones 
y servicios de salud de poca envergadura 
Grupo 2: Elevada incidencia de la diarrea en guarderfas o en servicios de atenci6n a los ninos. 
Grupo 3: Capacitaci6n inadecuada de las enfermeras de salud publica en la evaluaci6n de la 
sanidad infantil. 
En estas sesiones los participantes tienen la oportunidad de comprender la dinSmica del desarrollo de 
propuestas de investigaci6n en un curso breve de ISS. 
Planes y realizaci6n de la capacitaci6n en ISS 
Los participantes trabajan en grupos pequenos o individualmente para analizar las necesidades de 
capacitaci6n de su instituci6n (o pa(s) y preparan propuestas de cursos de capacitaci6n que proyectan 
organizar o en los que piensan intervenir. Por ejemplo, algunos grupos de participantes pueden 
preparar propuestas de actividades de capacitaci6n tales como: 
Una reunion de administradores de alto rango en dependencias clfnicas de la universidad sobre 
el tema de la ISS (para crear el consenso). 
Una reunion nacional de asesoramiento en ISS para dirigentes de alto nivel del Ministerio de 
salud y para investigadores superiores. 
Un taller sobre diseno y realizaci6n de proyectos ISS destinado a personal de salud de nivel 
medio y a investigadores subalternos. 
Un taller de capacitaci6n de investigadores biomddicos en el Instituto de Investigaci6n Medica 
sobre el tema de la ISS. 
Diseno de un modelo de programa ISS en el cual los investigadores de la universidad colaboren 
con los administradores provinciales de salud y con los proveedores de atenci6n de salud para 
capacitar en la ISS, concentrandose en problemas prioritarios de salud identificados por los 
dirigentes de atenci6n de salud provinciales. 
Durante el debate de estas propuestas en la sesi6n plenaria, pueden presentarse propuestas y habrd 
oportunidad de que los participantes cambien impresiones y experiencias. 
El programa del curso 
Despuds de presentarse un modelo de carta e informaci6n para los alumnos, enviados antes del taller, 
se presenta tambidn un ejemplo de programa de curso. En este ejemplo de programa, las sesiones 
relativas a planes de un curso en ISS se han relegado a los ultimos dfas del curso de capacitaci6n de 
instructores. Un procedimiento de alternativa que podrfa ser bueno en algunas circunstancias, serfa 
que se celebraran algunas sesiones de trabajo a lo largo del curso, durante las cuales los participantes 
aplicarfan a la preparaci6n de sus propios cursos o programas lo que han aprendido en las diversas 
sesiones. Por ejemplo, despu6s de la sesi6n sobre objetivos pedag6gicos, los participantes colaborarfan 
en preparar objetivos pedag6gicos para una o mas de las sesiones del curso que proyecten impartir. 
Despuds de la sesi6n sobre preparaci6n de clases, prepararfan un plan completo para la misma sesi6n. 
Durante [as sesiones de microensenanza, presentarfan una pane acortada de una de las secciones que 
han de ensenar, etc. Al acercarse el final del curso, podrfa asignarse todavfa algun tiempo para que 
los participantes completen sus planes. 
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TALLER DE INVESTIGACION SOBRE SISTEMAS DE SALUD 
CAPACITACION DE INSTRUCTORES 
Informacion enviada antes del taller 
Apreciado participante, 
Usted ha sido invitado a este taller por su interds y actividades en la investigaci6n. Adjunta le 
enviamos informaci6n preliminar para el taller. Los participantes proceden de (anada una lista de las 
organizaciones que envian participantes). Se espera tambidn que participen algunos extranjeros. 
El primer dia del taller se realizarii un ejercicio durante el cual se espera que debata sobre las siguientes 
cuestiones: 
1. iCu6l es el objetivo de la investigaci6n sobre sistemas de salud (ISS)? 
2. Compare la ISS con la investigaci6n clinica o biomddica (incluida la epidemiol6gica): 
Indique las analogias 
Indique las caracteristicas peculiares de la ISS 
3. iQui6n ha de dirigir la investigaci6n sobre sistemas de salud? 
Para que pueda preparar este ejercicio le adjunto los siguientes textos que habr a de leer antes de venir 
al taller: 
Commission on Health Research for Development. 1990. Health Research: Essential Link to Equity 
in Development. Oxford University Press, Oxford, England. [Seleccionar las secciones pertinentes] 
Taylor, Carl C. 1984. Aplicaci6n de la investigaci6n sobre sistemas de salud. Organizaci6n Mundial 
de la Salud, Ginebra, Suiza. Cuadernos de salud publica 78. pp. 1-15 y 42-46. 
Organizaci6n Mundial de la Salud. 1988. Case studies of Malaysia and of the Netherlands or 
Botswana. En Health Systems Research in Action. OMS, Ginebra, Suiza. 
Organizaci6n Mundial de la Salud. 1990. Case study on Chagas disease control in Venezuela. En 
From research to decision-making: case studies on the use of HSR. OMS, Ginebra, Suiza. 
SHS/HSR/902. pp. 10-17. 
Organizaci6n Mundial de la Salud. 1983. Research for Reorientation of National Health Systems. 
Report of a WHO Study Group. OMS, Ginebra, Suiza. Technical report series 694. 
Esperamos que este taller sea para usted una fuente de gran satisfacci6n. 
Le saluda atentamente 
(Nombre y cargo) 
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(hombre de las organizaciones) 
************** 
PARTICIPANTES: 
Se desea que participen en este curso investigadores de los ministerios de Salud, de institutos de 
investigaci6n o de universidades que tengan: 
a. Capacitaci6n previa en la metodologia de la investigaci6n. 
b. Experiencia anterior como investigadores principales en proyectos de investigaci6n que hayan 
completado y publicado. 
c. Interds en la investigaci6n sobre sistemas de salud. 
Se dare prioridad a quienes hayan participado anteriormente en un curso de investigaci6n sobre 
sistemas de salud o a quienes hayan sido observadores de alguno de estos cursos. 
OBJETIVO Y RESULTADOS: 
Objetivo: 
Habilitar a los participantes para que puedan hacer planes y dirigir la capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas de salud. 
Resultados esperados del taller: 
Al final del taller los participantes deberian ser capaces de: 
Reconocer las necesidades en materia de capacitaci6n para investigaci6n sobre sistemas de 
salud y senalar los textos y materiales didecticos apropiados. 
Hacer los planes y dirigir cursos breves en investigaci6n sobre sistemas de salud. 
Resultados inmediatos 
Durante el taller cada uno de los participantes preparare los planes para un curso breve de investigaci6n 
sobre sistemas de salud que 61 mismo ha de Ilevar a la prectica, o en el que ha de intervenir durante 
los doce meses que sigan inmediatamente al taller. 
FACILITADORES DE TALLER: 
Lista de facilitadores del taller: (nombres y apellidos) 
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EJEMPLO DE UN PROGRAMA DE CURSO 
Dia 1 
8:00 Inscripci6n 
8:30 Presentaciones e ideas generales del curso 
9:00 Orientaci6n acerca de la capacitaci6n de instructores en cursos ISS 
9:45 Debate 
10:00 Descanso 
10:30 lnvestigaci6n sobre sistemas de salud: un anelisis 
11:30 Debate 
12:30 Almuerzo 




8:30 Introducci6n a la preparaci6n de planes de un curso de capacitaci6n en 
"Diseno y realizaci6n de proyectos ISS" 
8:45 Trabajo en grupo: "El proceso de la investigaci6n" 
10:30 Descanso 
11:00 Presentaciones en grupo, resumen del facilitador del m6dulo 
12:30 Almuerzo 
14:00 Forma de construir objetivos de enserianza 
15:00 Ejercicio sobre preparaci6n de una clase 
16:30 Descanso 
Dia 3 
8:30 Introducci6n al debate en grupo: 
"La sicologia de grupos" 
9:30 Introducci6n al ejercicio sobre "Selecci6n y anelisis de problemas" 
10:00 Ejercicio: Selecci6n y anelisis de problemas: 
11:00 Descanso 
1 1 :30 Ejercicio: "Selecci6n y an3lisis de problemas" (Cont.) 
14:00 Ejercicio: "Selecci6n y anelisis de problemas" (Cont.) 
16:30 Descanso 
Dia 4 
8:30 Introducci6n al ejercicio sobre "Enunciaci6n de objetivos de investigaci6n y 
selecci6n de variables" 
9:00 Ejercicio: "Enunciaci6n de objetivos de investigaci6n y selecci6n de 
variables" 
10:30 Descanso 
1 1:00 Ejercicio: "Enunciaci6n de objetivos de investigaci6n y selecci6n de 
variables" 
12:30 Almuerzo 
14:00 Sesi6n plenaria 1: Presentaci6n de los resultados de trabajo en grupo sobre 
analisis de problemas, objetivos y variables 
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Dia 5 
8:30 Introducci6n a los principios pedag6gicos y a los mdtodos did6cticos 
9:10 El m6todo de clases 
10:30 Descanso 
11:00 Uso de ayudas visuales 
Preparaci6n de hojas transparentes para proyecci6n 
12:45 Almuerzo 
14:15 Introducci6n a la microensenanza 
14:45 Microensenanza: "Explicar" 
16:00 Descanso 
16:15 Planes para "Explicar" 
Dia 6 
8:30 Prdctica de la microensenanza: "Explicar" 
Critica y debate 
10:00 Descanso 
10:30 Pr6ctica de la microensenanza: "Explicar" (continuaci6n) 
12:15 Almuerzo 
14:45 Microensenanza: "Preguntar y estimular" 
16:00 Descanso 
16:15 Planes para "Preguntar y estimular" 
Dia 7 
8:30 Pr6ctica de la microensenanza: "Preguntar y estimular" 
Critica y debate 
10:00 Descanso 
10:30 Pr6ctica de microensenanza (Cont.) 
13:00 Almuerzo 
14:30 Capacitaci6n en ISS: Estrategias de la ensenanza 
16:00 Descanso 
Dia 8 
8:30 Capacitaci6n en ISS: Estrategias de la ensenanza 
10:00 Principios de preparaci6n de planes de un curso ISS 
10:30 Descanso 
1 1:00 Preparaci6n de planes de un curso ISS 
13:00 Almuerzo 
14:30 Introducci6n a la facilitaci6n de los debates en grupos pequenos 
16:00 Descanso 
Dia 9 
8:30 Facilitaci6n de los debates en grupos pequenos: PrSctica 
10:00 Descanso 
10:30 Facilitaci6n de los debates en grupos pequenos: Pr6ctica (Cont.) 
12:30 Almuerzo 




8:30 Preparaci6n de planes de un curso ISS (Cont.) 
10:00 Descanso 
10:30 Preparaci6n de planes de un curso ISS (Cont.) 
12:30 Evaluaci6n del curso 
13:00 Almuerzo 
14:00 Sesi6n plenaria 2: Presentaci6n de planes 
17:00 Clausura 
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Serie de capacitaci on en investigaci on sobre sistemas de salud 
Volumen 5: Capacitacio n de instructores para la 
investigacid n sobre sistemas de salud 
Modulo 1 
ORIENTACI ON DEL CURSO: CAPACITACIO N DE INSTRUCTORES 




Figural 2. Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Razon de ser de este mbdulo Modulo 
Presentar la capacitacidn de 
instructores en ISS 
Revisar los objetivos, alcance y 
utilizacibn de la ISS 
M6dulo 1: Orientaci6n del 
curso 
M6dulo 2: Investigaci6n sabre 
sistemas de salud: un repaso 
Indicar lo que se espera de una 
propuesta de investigaci6n 
Proporcionar las ideas generates de 
diseno de un curso breve para 
capacitar a los participantes en 
materia de investigaci6n 
M6dulo 3: Evaluaci6n critica de 
propuestas de investigaci6n 
M6dulo 4: Presentaci6n de los 
planes de un curso sobre diseno 
y realizacibn de proyectos ISS 
Contenido 
Investigadores experimentados no son 
instructores experimentados 
Se requieren dotes pedag6gicas para 
instruir a investigadores a tiempo 
parcial en entornos no acade micos 
El "instructor" debe ser administrador, 
maestro e investigador 
Objetivos de la ISS 
Analogias con otras clases de 
investigaci6n 
Caracteristicas especiales de la ISS 
Critica de una propuesta aplicando un 
conjunto dado de directrices 
Preparar propuestas de 
investigaci6n; 
Administrar el "trabajo de terreno" 
(recopilaci6n de datos); y 
Analizar datos, preparar y presentar 
informes 
Esbozo de un curso para: 
Funci6n de los instructores 
Principios pedag6gicos 
Comprender la sicologia de grupos 
como base para facilitar los 
debates en grupo 
Presentar paso a paso el mt todo 
adoptado en el curso sabre diseno 
y realizacibn de proyectos ISS 
Dilucidar el resultado previsto de 
una experiencia de aprendizaje 
tanto para el maestro como para el 
alumna 
Modulo 5: Sicologia de grupos 
Modulo 6: Ejecuci6n de las 
etapas seleccionadas en el 
proceso de investigaci6n 
M6dulo 7: Objetivos de la 
ensenanza 
La sicologia de grupos 
Tipos de comportamiento de un grupo 
Selecci6n y ani lisis de problemas de 
investigaci6n 
Formulaci6n de los objetivos de la 
investigaci6n y selecci6n de las 
variables 
Supervisi6n de un proyecto de 
investigaci6n 
Finalidad de los objetivos de la 
ensenanza 




Modulo 1: ORIENTACION DEL CURSO: CAPACITACION DE INSTRUCTORES 
EN INVESTIGACION SOME SISTEMAS DE SALUD 
OBJETIVOS 
Al terminar esta sesion de orientacion losparticipantes deben ser capaces de: 
Explicar su funcion como instructores 
Describir elcontenido del curso 
Explicar elproceso del curso 
CONTENIDO 
Presentacion de los participantes y facilitadores del curso 
lntroduccidn de los enfoques de la ensenanza en ISS (clase y debate) 
Conocimientos, dotes y actitudes necesarios en un instructor 
Ideas generales sobre el contenido y la realizacion del curso (clase y debate) 
TEXTOS 




PRESENTACION DE LOS PARTICIPANTES Y FACILITADORES DEL CURSO 
Pida a los facilitadores y a los alumnos que se presenten ellos mismos diciendo unas breves palabras 
respecto a sus antecedentes y experiencia e interes en la investigacion y en la ensenanza. 
INTRODUCCION DE ENFOQUES DE LA ENSENANZA EN INVESTIGACION 
SOME SISTEMAS DE SALUD 
La capacitaci6n profesional en investigacion, fuera del entorno universitario academico y de los 
institutos de investigacion, es un acontecimiento reciente. Ha surgido de la necesidad de instruir 
rapidamente a un numero elevado de personas que sean capaces de analizar cientificamente y de 
investigar problemas del sistema de salud y que puedan tambien aplicar las conclusiones de tales 
investigaciones para mejorar el sistema de atenci6n de salud. Por consiguiente, se ha visto la 
necesidad de preparar metodos sencillos aunque eficaces de transferir la tecnologia de la investigacion 
desde el entorno academico hacia el personal de servicios de salud. Los investigadores experimentados 
no son necesariamente maestros experimentados. Pocos de ellos tendran experiencia en organizar y 
dirigir la capacitacion de personas para las que la investigacion sea una obiigaci6n secundaria y que 
tengan poco tiempo para leer o para investigar. 
Para que la capacitacion en investigacion sobre sistemas de salud (ISS) sea eficaz, los investigadores 
experimentados que actuen de instructores han de adquirir competencia en metodos didacticos que 
hayan sido elaborados con exito y aplicados en los ultimos decenios para la capacitaci6n de personal 
de salud en una diversidad de temas. 
Los instructores deben ser capaces, no solo de enseiiar la metodologia de investigacion, sino tambien 
de disenar estrategias didacticas que ayuden a garantizar que se seleccionan los temas pertinentes de 
investigacion y que los administradores de los servicios de salud aplican tales conclusiones. Ademas, 
los dirigentes deben estar motivados para proporcionar su apoyo a los investigadores ofreciendoles 
financiacion personal, etc. Por consiguiente, si la capacitacion ha de ser eficaz, es esencial que se 
identifiquen los grupos destinatarios que han de ser objeto de la capacitaci6n dentro de un determinado 
pals y que se apliquen los metodos de capacitaci6n que sean mas apropiados para cada uno de estos 
grupos. Entre los grupos que necesitan alguna orientaci6n o capacitaci6n pueden citarse: 
1. Dirigentes que hayan de utilizar los resultados de la ISS y prestar apoyo a su desarrollo. 
2. Investigadores principiantes que tengan la posibilidad de convertirse en investigadores principales 
y en miembros de equipos de investigaci6n. 
Estos pueden ser personal del servicio de salud (p.ej., funcionarios del distrito de salud, 
entom6logos, tecnicos de salud publica, ginec6logos, pediatras, administradores a cargo de 
hospitales o de escuelas, etc.). Tambien pueden ser estudiantes postgraduados de las 
universidades. 
3. Investigadores experimentados en [as disciplinas pertinentes que necesiten orientaci6n en cuanto 
a la indole multidisciplinaria, orientada a la soluci6n de problemas, y participativa de la ISS. 
4. Administradores de investigacion que hayan de facilitar el desarrollo de la ISS. 
Los grupos destinatarios y las clases de orientaci6n o de capacitaci6n que necesiten dependeran del 
contexto particular del pals. La selecci6n de las diversas clases de personal y del tipo de capacitaci6n 
en investigaci6n que sean necesarios para cada grupo se analizan en el. Modulo 6: Estrategias de 





Los instructores en ISS deben ser capaces de organizar y dirigir cursos de capacitacion para todos 
estos grupos. Aunque el contenido de la ensenanza varia segun los grupos, son muy parecidos los 
metodos basicos de capacitacion y los temas que deben tenerse en cuenta al organizar y dirigir cursos 
breves de capacitacion para estos grupos destinatarios. 
La funcion de los instructores 
El termino instructores se aplica a toda clase de personas que proporcionan su aporte a cursos breves 
en ISS. En otros documentos se han mencionado con distintos nombres tales como instructores, 
facilitadores, expertos, coordinadores, etc. 
A continuacion se presenta una lista de [as clases de aporte que pueden proporcionar para los cursos 
breves de capacitacion. (Pudiera pedir la opinion de los participantes antes de hacer el resumen). 
1. Hacer los planes y organizar el curso 
2. Dirigir la ensenanza propiamente dicha (p.ej., clases, clases/debates) 
3. Facilitar los debates en grupos pequenos 
4. Asesorar sobre aspectos tecnicos de un terra que haya sido seleccionado para un proyecto de 
investigacion 
5. Supervisar un proyecto de investigacion como parte del curso 
6. Asesorar sobre aspectos estadisticos de los proyectos de investigacion 
7. Administrar la logistica del curso (es decir, finanzas, transporte, instalaciones, etc.) 
En funcion de las circunstancias, podria esperarse que un determinado instructor se encargue de uno 
o mas de los aspectos mencionados para el curso. A continuacion se presentan varios ejemplos: 
Ejemplo 1: 
Puede ser que un instructor tenga que efectuar los planes, organizar o ser responsable de aspectos 
de la ensenanza y de la gestion de cualquiera de las siguientes clases de cursos: 
Cursos sobre preparacion de propuestas de investigacion; 
Cursos sobre recopilacion y analisis de datos y redaccion de informer; 
Talleres para fomentar el use de la ISS como instrumento de gestion; o 
Reuniones de asesoramiento para desarrollar la ISS dentro de un pais. 
Es obvio que para cada una de estas actividades de capacitacion y de orientacion habra una gran 
diversidad de participantes y de materias del curso. 
(N.B.: Se han mencionado solamente algunos ejemplos de los tipos de actividades de capacitacion ISS 





Un instructor puede dirigir sesiones de preparaci6n para un grupo de investigadores que hayan de 
actuar de facilitadores en sesiones de pequenos grupos y que hayan de actuar como guias para 
proyectos de investigaci6n durante un curso de investigaci6n, pero que no se encargaran de 
presentar ponencias formales o de la administraci6n del curso. 
Ejemplo 3: 
Un instructor puede convocar a un grupo de investigadores experimentados y ayudarles a comprobar 
la forma en que sus conocimientos y experiencia en investigacion pueden ayudar al desarrollo de la 
salud. 
Ejemplo 4: 
Un instructor puede colaborar con un comite de personal academico para ayudarles a examinar los 
programas de estudio de sus instituciones de ensenanza y a incorporar el contenido de la ISS cuando 
sea apropiado. 
CONOCIMIENTOS, DOTES Y ACTITUDES NECESARIOS EN UN INSTRUCTOR 
Realizar una sesi6n de debate intensivo para concentrar la atenci6n de los presentes en las tres 
funciones que los instructores estan Ilamados a desempenar: 
La funci6n de MAESTRO reconociendo las necesidades de capacitaci6n de un grupo particular 
de participantes y haciendo los planes, llevandolos a la practica y evaluando el contenido del 
curso y los diversos tipos de experiencias de aprendizaje durante el curso; 
La funci6n de ADMINISTRADOR de un curso de capacitaci6n obteniendo el apoyo 
administrativo para el curso, administrando el presupuesto, los materiales, el personal y el 
apoyo logistico, asegurando el tipo y el numero de participantes apropiado, y obteniendo los 
aportes pertinentes de Ios expertos y de los dirigentes o administradores; y 
La funci6n de INVESTIGADOR proporcionando apoyo tecnico a los diversos aspectos de la 
ISS durante el curso, supervisando y dando orientaci6n practica a investigadores sin. 
experiencia que esten en vias de disenar y de llevar a la practica proyectos de investigacion. 
IDEAS GENERALES SOBRE EL CONTENIDO Y LA REALIZACION DEL CURSO 
Como parte del contenido que es necesario incluir en la capacitaci6n de instructores pueden citarse: 
Ideas generales del proceso de investigaci6n y un debate a fondo de algunos aspectos 
metodol6gicos de la investigaci6n (p.ej., analisis de problemas, selecci6n de variables, tipos 
de diseno de estudios); 
Conceptos y metodos didacticos en la ISS; 
Metodos didacticos (pedag6gicos) adaptados a cursos breves de investigacion para personal 
antiguo de salud; y 




En un curso de capacitaci6n de instructores deberia incluirse una mezcla prudente de todos estos 
componentes. El enfasis relativo y la parte del tiempo que se dedique a cada componente dependeran 
de los antecedentes, competencia inicial y funciones que los participantes hayan de desempenar en 
el futuro. Por consiguiente, el contenido del curso de capacitacion de instructores consistira en tres 
clases de modulos: 
Modulos sobre ISS y metodos importantes de investigaci6n; 
Modulos sobre enfoques de la ensenanza; y 
Modulos sobre la administraci6n de cursos breves de capacitacion. 
El orden de presentation de los modulos debe ser tal que los participantes puedan aplicar los conceptos 
te6ricos de la ensenanza a los modulos sobre investigaci6n y a los modulos sobre administraci6n de 
cursos breves. 
En la Figura 1.1 se ilustra la relation de los tres componentes. 
Figura 1. Relation entre los tres tipos de modulos. 






E Enfoques de la 
ensenanza 
Los modulos relativos a la ISS serviran de practica en el use de los modulos del Volumen 2 de esta 
serie de capacitaci6n. Los modulos sobre enfoques de la ensenanza se concentraran en [as 
necesidades de cursos ISS tales como los que se proporcionan en la serie. Los modulos sobre 
administraci6n de cursos breves de capacitaci6n se basan en los materiales didacticos presentados en 
el anexo del Volumen 2, Parte I (Elaboration de propuestas y trabajo de terreno) de esta serie. 
En las hojas sueltas 1.1 se presenta el esbozo de un modelo de curso para capacitaci6n de instructores. 
(Entregue las hojas a los participantes y analice con ellos los diversos modulos y su objetivo.) 
Al final del curso, los participantes habran preparado Ios planes de un curso breve en ISS que mas 
tarde habran de dirigir o ayudar a dirigir. El ultimo modulo sobre practicas de ensenanza (Modulo 15) 




Realizacion del curso 
Se ha disenado el curso aplicando los principios de la ensenanza basada en la competencia. La 
metodologia ha sido disenada para alentar a los participantes a ser independientes y flexibles en el 
desempeno de sus obligaciones como instructores. Por consiguiente, en el curso se insistira 
profundamente en la resoluci6n de problemas en grupo, en el debate intensivo, en la evaluaci6n critica 
y en ]as presentaciones individuales. 
Se desea que los instructores que participen en este curso sean por lo menos capaces de dirigir un 
curso de capacitaci6n en metodologia ISS utilizando el volumen correspondiente de esta serie de 
capacitaci6n. Tambien seran capaces de adaptar los textos a las necesidades concretas de los diversos 
grupos de participantes en los cursos. A medida que adquieran experiencia, algunos de los instructores 
deberian tambien ser capaces de dirigir cursos de capacitaci6n para otros grupos destinatarios (p.ej., 





Hojas sueltas 1.1. Esbozo de un modelo de curso de capacitacion para instructores 
Raz6n de ser de este m6dulo Mbdulo 
Presentar la capacitaci6n de 
instructores en ISS 
Revisar los objetivos, alcance y 
utilizaci6n de la ISS 
Mbdulo 1: Orientaci6n del 
curso 
Mbdulo 2: Investigaci6n sobre 
sistemas de salud: un repaso 
Indicar to que se espera de una 
propuesta de investigaci6n 
Proporcionar las ideas generates de 
diseno de un curso breve para 
capacitar a los participantes en 
materia de investigaci6n 
Comprender la sicologia de grupos 
como base para facilitar los 
debates en grupo 
Presentar paso a paso el m6todo 
adoptado en el curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
Dilucidar el resultado previsto de 
una experiencia de aprendizaje 
tanto para el maestro como para el 
alumno 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga Ios 
objetivos previstos 
Mbdulo 3: Evaluaci6n critica de 
propuestas de investigaci6n 
Mbdulo 4: Presentaci6n de Ios 
planes de un curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
Mbdulo 5: Sicologia de grupos 
Mbdulo 6: Ejecuci6n de las 
etapas seleccionadas en el 
proceso de investigaci6n 
Mbdulo 7: Objetivos de la 
ensenanza 
Mbdulo 8: Los planes de una 
clase 
Contenido 
Investigadores experimentados no son 
instructores experimentados 
Se requieren dotes pedag6gicas para 
instruir a investigadores a tiempo 
parcial en entornos no acaddmicos 
El "instructor" debe ser administrador, 
maestro e investigador 
Objetivos de la ISS 
Analoglas con otras clases de 
investigaci6n 
Caracteristicas especiales de la ISS 
Critica de una propuesta aplicando un 
conjunto dado de directrices 
Esbozo de un curso para: 
Preparar propuestas de 
investigaci6n; 
Administrar el "trabajo en el campo" 
(recopilaci6n de datos); y 
Analizar datos, preparar y presentar 
informes 
Funci6n de los instructores 
Principios pedag6gicos 
La sicologia de grupos 
Tipos de comportamiento de un grupo 
Selecci6n y anSlisis de problemas de 
investigaci6n 
Formulaci6n de los objetivos de la 
investigaci6n y selecci6n de las 
variables 
Supervisi6n de un proyecto de 
investigaci6n 
Finalidad de los objetivos de la 
ensenanza 
Construcci6n de los objetivos 
Objetivo del plan de una clase 





Razon de ser de este modulo Modulo 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspond ientes 
Modulo 9: Presentaci6n de los 
principios de la ensenanza y de 
los m6todos didScticos 
Debatir acerca de los modos para 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
ZQuidn requiere capacitaci6n en 
ISS? 
ZQu6 tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
ZCuSl deberia ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
ZDe quo materiales didScticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despu6s de terminado 
el curso 
Modulo 10: Mdtodo de dar una 
clase 
Modulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
Modulo 12: Microensenanza 
Modulo 13: Facilitar el debate 
de pequenos grupos 
M6dulo 14: Capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas de 
salud 
Modulo 15: PrScticas de 
ensenanza 
Contenido 
Principios de la ensenanza 
Clases de me todos didScticos 
Usos de cada metodo 
Objetivo de las clases 
Preparaci6n de las clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
T6cnicas de la ensenanza de conjunto 
PrSctica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
Pr6ctica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales didScticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Guia para la evaluacidn 
de prScticas de ensenanza 
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Figura 2. Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Razon de ser de este modulo Modulo 
Presentar la capacitaci6n de 
instructores en ISS M6dulo 1: Orientaci6n del 
curso 
Revisar los objetivos, alcance y 
utilizaci6n de la ISS 
Indicar lo que se espera de una 
propuesta de investigaci6n 
Proporcionar las ideas generales de 
diseno de un curso breve para 
capacitar a los participantes en 
materia de investigaci6n 
Comprender la sicologia de grupos 
como base para facilitar los 
debates en grupo 
Presentar paso a paso el metodo 
adoptado en el curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
Dilucidar el resultado previsto de 
una experiencia de aprendizaje 
tanto para el maestro como para el 
alumno 
Modulo 2: Investigaci6n sobre 
sistemas de salud: un repaso 
M6dulo 3: Evaluaci6n critica de 
propuestas de investigaci6n 
M6dulo 4: Presentaci6n de los 
planes de un curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
M6dulo 5: Sicologia de grupos 
M6dulo 6: Ejecuci6n de las 
etapas seleccionadas en el 
proceso de investigaci6n 
M6dulo 7: Objetivos de la 
ensenanza 
Contenido 
Investigadores experimentados no son 
instructores experimentados 
Se requieren dotes pedag6gicas para 
instruir a investigadores a tiempo 
partial en entornos no acad6micos 
El "instructor" debe ser administrador, 
maestro e investigador 
Objetivos de la ISS 
Analogias con otras clases de 
investigaci6n 
Caracteristicas especiales de la ISS 
Critica de una propuesta aplicando un 
conjunto dado de directrices 
Esbozo de un curso para: 
Preparar propuestas de 
investigaci6n; 
Administrar el "trabajo de terreno" 
(recopilaci6n de datos); y 
Analizar datos, preparar y presentar 
informes 
Funci6n de los instructores 
Principios pedag6gicos 
La sicologia de grupos 
Tipos de comportamiento de un grupo 
Selecci6n y an3lisis de problemas de 
investigaci6n 
Formulaci6n de los objetivos de la 
investigaci6n y selecci6n de las 
variables 
Supervisi6n de un proyecto de 
investigaci6n 
Finalidad de los objetivos de la 
ensenanza 





Modulo 2: INVESTIGACION SOME SISTEMAS DE SALUD: 
UN REPASO 
OBJETIVOS 
Al terminar el modulo los participantes: 
1. Deberian haber revisado su comprensi6n del concepto, alcance y utilizaci6n de laISS. 
2. Deberian tener una idea mas clara acerca de ]as opiniones y perspectivas de los 
participantes. 
CONTENIDO 
Information para el facilitador del modulo. En esta section se describes la razdn de ser y el enfoque 
de este modulo, asi como los textos de Iectura que deberian enviarse a los participantes antes de la 
celebration del taller. 
Trabajo en grupo: finalidad de la ISS y sus caracteristicas 
Ejercicio sobre sicologia de grupos: ha de realizarse durante el trabajo en grupo 
Presentation y debate acerca de los resultados del trabajo en grupo (lesion plenaria) 
Presentation de clausura 
Comentarios sobre la sicologia de grupos 
TEXTOS 




INFORMACION PARA EL FACILITADOR DEL MODULO 
Todos los participantes deberian haber recibido inttruccion despues de su graduacion en materia de 
investigacion, haber investigado personalmente y tener experiencia en dirigir la investigacion de otros. 
Todos los participantes deberian haber leido los textos sobre la ISS que se les envio antes del taller. 
(Vease la lista adjunta). 
Lecturas antes del taller 
Estos textos deberian enviarse a todos los participantes para que los lean antes del taller: 
Commission on Health Research for Development. 1990. Health Research: Essential Link to Equity 
in Development. Oxford University Press, Oxford, England. [Seleccionar secciones pertinentesl 
Taylor, Carl C. 1984. Aplicaciones de la investigacion sobre sistemas de sa/ud. Organizacion 
Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. Cuadernos de salud publica 78. pp. 1-15 y 42-46. 
Organizacion Mundial de la Salud. 1988. Case studies of Malaysia and of the Netherlands or 
Botswana. En Health Systems Research in Action. OMS, Ginebra, Suiza. 
Organizacidn Mundial de la Salud. 1990. Case study on Chagas disease control in Venezuela. En 
From research to decision-making: case studies on the use of HSR. OMS, Ginebra, Suiza. 
SHS/HSR/902. pp. 10-17. 
Organizacidn Mundial de la Salud. 1983. Research for Reorientation of National Health Systems. 
Report of a WHO Study Group. OMS, Ginebra, Suiza. Technical report series 694. 
Razon de ser y enfoque 
Probablemente los participantes provienen de disciplinas distintas asi como tambien son distintos sus 
antecedentes academicos y su experiencia de trabajo. El grado de experiencia en materia de ISS es 
variada. Esta sesion debe dirigirse como un debate en grupo durante el cual se alienta a que cads 
participante explique claramente su opinion. Se insta a que hays un intercambio de ideas para que los 
participantes comprendan las perspectivas de sus colegas. El formato del debate sere tal que los 
facilitadores del curso puedan "sentir" cual es la competencia inicial y cuales son las necesidades en 
cuanto a educacidn de los participantes. Basendose en esta informacion, el facilitador puede decidir 
si ha de modificar el contenido de la ensenanza para este curso de instructores, de forma que se 
dedique mas tiempo por ejemplo a: 
Metodos de investigacion; 
Conceptos de la ISS; 
Metodos didacticos concretos; o 
Preparacion de un curso concreto. 
Tambien deberia servir esta sesion para que se inicie la interaccion del grupo. El facilitador deberia 
observar y anotar lo relativo a esta interaccion para presentar sus datos en la sesion 5 sobre sicologia 
de grupos. Los ejemplos que ilustren diversas clases de conducta y de interaccion durante esta sesion 




TRABAJO EN GRUPO 
Subdivida los participantes en pequenos grupos de seis a ocho personas. Por lo menos deberia 
haber dos facilitadores por cada grupo. Uno deberia actuar de facilitador de la sesion mientras 
que el otro puede dedicarse a observar la sicologfa del grupo. 
Entregue las hojas sueltas 2.1 y analice las preguntas que han de ser objeto de debate en el 
grupo: 
Explique que 
Cual es la finalidad de la investigacion sobre sistemas de salud? 
Compare la ISS con la investigacion clinica o biomedica: 
Cuales son las analogfas? 
Cuales son las caracteristicas especiales de laISS? 
ZQuien deberia realizar ISS? (es decir, Zque clase de investigadores deberiadedicarse a 
la ISS?) Deberfan realizar ISS personas que no sean investigadores profesionales? Deser 
asf, Zquien? 
15 minutos 
a sesiondebe transcurrir de esta forma: 
Perfodo de silencio durante el cual cada uno de los participantes debe 
preparar sus propias opinionessobre el tema del debate. 
15 minutos Presentaciones de cadauno delos participantes sobreel tema. 
45 minutos Debate en grupo. 
15 minutos Resumen de las conclusiones del grupo en sesion plenaria (5 min 
grupo). 
15 minutos Presentacion de clausura a cargo del facilitador. 
(Nota: No pida of grupo que designe a un presidentey a un relator, puesto que uno delos 
objetivos de este ejercicio es que los participantes adquieran experiencia en trabajar como 
grupo sin presidente, o sin que sepan quien es el que preside. Veanse mas detalles enel 





EJERCICIO: SICOLOGIA DE GRUPO 
(debe realizarse durante la sesibn de trabajo en grupo) 
OBJETIVO DEL EJERCICIO: 
Esta sesion de trabajo en grupo ademas de servir de repaso de la ISS puede simultaneamente 
utilizarse como una poderosa experiencia de aprendizaje de primera mano acerca de diversos 
aspectosde la sicologiade grupos como metodo de ensenanza-aprendizaje. Este ejercicio daraa 
los participantes la experiencia para observar las dificultades que se presentan trabajando en un 
grupo cuando no to preside nadie o cuando no se sabe quien es el que preside. 
METODO 
El facilitador deberia indicar los temas que han de ser objeto del debate durante eltrabajo en 
grupo, Begun to indicado en el item 2 de la sesion de trabajo en grupo, y darla idea general de 
la distribucion del tiempo y de [as actividades para la sesion, segun to descrito en el item 3. 
Para obligar a que los participantes adquieran experiencia de trabajar en grupo sin presidente 
o sin saber quien preside, el facilitador no deberia designar formalmente ningun presidente ni 
relator. 
Tan pronto como se inicie la presentaciOn de las opiniones de Ios participantes,el facilitadora 
deberia retirarse calladamentedelgrupo y, en la medida de to posible, tratar de no intervenir 
durante las presentaciones de los participantes, ni durante el debate en grupo. 
El facilitador puede destacar ethecho de que sel retiradejando vacante su asiento opasedndose 
pordetras del grupo. 
El facilitador puede recordar al grupo el momento de iniciar la actividad de debate en grupo. 
Sin embargo, debe dejar que el grupo decida la forma deproseguir. 
Al terminar el trabajo en grupo, debe pedirsea los grupos que vuelvan a reunirse en lesion 
plenaria y que efectuen sus presentaciones. El facilitador del modulo se encargara de la 
presentacion de clausura segun to descrito a continuacion. Despues de esto, elfacilitador del 
modulo indicara a los presentes la metodologiade sicologia de grupos que cada uno de los 
facilitadores ha adoptado e invitara alos participantes a que analicensus propios sentimientos 
durante este proceso. (Los facilitadores de cada grupo puedenhacer tambien las observaciones 
que juzguen pertinentes). 
Siinicialmente el grupo tiendea depender excesivamente de los facilitadoresy a considerar su 
opinion como fuente de "respuestas correctas",sefiale a su atencion la forma en que repercutio 




PRESENTACION Y DEBATE DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO EN GRUPO 
(sesi6n plenaria) 
Un representante de cada grupo deberia resumir las conclusiones de su debate (5 minutos para cada 
grupo). 
PRESENTACION DE CLAUSURA 
Ademas de analizar los textos de lectura que han sido distribuidos a los participantes, el facilitador del 
m6dulo deberia prepararse para esta sesi6n leyendo los siguientes m6dulos de los otros volumenes de 
la serie de capacitaci6n: 
Volumen 2. M6dulo 2. lntroducci6n a la ISS. 
Volumen 4. M6dulo 2. Objetivo y usos de la ISS. 
(En las notas que siguen se resumen algunos de los puntos principales que podrian destacarse en la 
presentaci6n final. La presentaci6n debe ser flexible y debe tenerse en cuenta el contenido de [as 
presentaciones en grupo que acaban de escucharse). 
1. Finalidad de la ISS 
La meta del desarrollo nacional de la salud es que todos los habitantes del pals puedan Ilegar por 
lo menos a un nivel de saiud que les permita participar activamente en la vida social y econ6mica 
de las comunidades de las que forman parte. En colaboraci6n con los miembros de la comunidad 
a la que prestan servicio, los administradores de salud de diversos niveles en el sistema de salud 
requieren decidir acerca de la organizaci6n y de la administraci6n de los servicios de salud y de 
otros correspondientes, examinar los sistemas de financiaci6n y de presupuestos, seleccionar y 
aplicar las estrategias y tecnologias apropiadas y establecer los planes y evaluaci6n de los 
programas. La ISS proporciona informaci6n en apoyo de esta toma de decisiones. 
2. Comparaci6n de la ISS con la investigation clinica y biomedica 
Analogias 
La ISS comparte con la correspondiente investigation clinica y biomedica todas las caracteristicas 
fundamentales de la investigacion. 
Por ejemplo: 
Es una investigation sistematica en busca de informaci6n y de nuevos conocimientos. 
Su preocupacidn basica consiste en la validez y la fiabilidad de las conclusiones de la 
investigation. 
Las etapas basicas del proceso de investigation son analogas (p. ej., objetivos, examen de 
la bibliografia, selecci6n del tipo de estudio, muestreo, recopilaci6n y analisis de datos, 




Caracteristicas especiales de la ISS 
Se concentra en problemas prioritarios de salud. 
Es de indole participativa (es decir, los administradores de salud, los proveedores de atencion de 
salud y los miembros de la comunidad deberian cooperar con el investigador en las diversas fases 
del proceso de investigacibn). 
Esta orientada a la acci6n (es decir, su resultado deberia ser la accibn). 
Es multisectorial puesto que el desarrollo de la salud depende no solamente de los servicios de 
salud sino tambien de muchos otros factores (p. ej., planes de educacibn, agricultura, factores de 
empleo, economia, e influjos sociales y culturales). 
Requiere un enfoque multidisciplinario integrado porque los problemas que son objeto de la 
investigacibn requieren frecuentemente tecnicas de investigacibn de muchas disciplinas (p.ej., 
epidemiologia, sociologia, economia y administracibn de salud, asi como de ciencias mas 
tradicionalmente medicas). 
Debe ser de buena relacibn de costo a eficacia. 
Los resultados de la investigacion deben ser oportunos. 
Debe proporcionar datos de aplicacibn practica. 
3. ZQuien deberia realizar la ISS? 
La investigacion que proporcione informacion en apoyo de decisiones de politica y de decisiones 
en los niveles mas elevados del sistema de salud puede exigir disenos complejos de investigacion 
y estudios relativamente amplios. Aunque frecuentemente lo mas apropiado es que la 
investigacion corra a cargo de investigadores profesionales que trabajen en institutos de 
investigacion o academicos, es importante que los investigadores principales de tales proyectos 
colaboren estrechamente con los administradores de salud y con el personal de servicios de salud. 
Tambien es necesaria la informacion que proporciona la investigacibn en apoyo de la toma de 
decisiones en el piano de suministro de servicios (p.ej., en las dependencias de atencion de salud 
tales como centros de salud, clinicas y hospitales, y en los equipos de salud de distrito). 
Frecuentemente puede realizar esta investigacibn el personal de servicios de salud, aunque puede 
requerirse asistencia tecnica para algunos aspectos de sus proyectos. 
Nota: Durante la presentacibn de clausura el facilitador debe dirigir la atencion del grupo a los 
resultados de su debate y alentar a que tengan un sentido de autodescubrimiento, particularmente en 
lo que respecta al grado de consenso que sea posible entre participantes cuyos antecedentes sean muy 
diversos. 
OBSERVACIONES SOME LA SICOLOGIA DE GRUPOS 
Describa a los participantes la maniobra de sicologia de grupos que empleb cada uno de los 
facilitadores durante la sesibn de trabajo en grupo (es decir, cree una situacibn en la que el instructor 
abandona la posicibn de lider del grupo sin designar a un sustituto). Invite a los participantes a 
presentar sus observaciones sobre sus propios sentimientos durante este proceso. Pida a los otros 




Presente sus comentarios sobre cualquiera de los asuntos que siguen segun corresponda: 
La hipotesis de que el instructor es el lider del grupo y de que todos tienen la tendencia a 
dirigirse al instructor para obtener "respuestas correctas". 
Que piensan los miembros del grupo cuando el lider parece ser debil o inseguro y como influye 
esto en el proceso de aprendizaje. 
Estrategias mediante las cuales los instructores pueden alentar a un grupo a que asuma la 
responsabilidad de su propia direccion y progreso. 
Algunos de estos asuntos seran objeto de debate durante las sesiones de sicologia de grupos 




Hojas sueltas 2. 1. La finalidad de la ISS y sus caracteristicas 
1 . Emplee unos 15 minutos trabajando con cada uno de los participantes para analizar las siguientes 
preguntas: 
ZCual es la finalidad de la ISS? 
Compare la ISS con la investigacion clinica o biomedica: 
- Cuales son las analogias? 
- ZCuales son las caracteristicas especiales de la ISS? 
ZQuien deberia realizar ISS? 
2. Seguidamente cada participante deberia tener la oportunidad de presentar brevemente sus ideas 
(durante un periodo aproximado de 15 minutos). 
3. Someta a debate en grupo las preguntas (45 minutos). El grupo debe estar preparado para 
presentar en unos 5 minutos de sesidn plenaria un resumen de sus ideas. 
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Figura 2. Raz6n de ser y contenido de los m6dulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo M6dulo 
Presenter la capacitaci6n de 
instructores an ISS M6dulo 1: Orientaci6n del 
curso 
Reviser los objetivos, alcance y 
utilizaci6n de la ISS 
Indicar lo qua se espera de una 
propuesta de investigaci6n 
Proporcionar las ideas generates de 
disefio de un curso brave pare 
capacitor a los participantes an 
materia de investigaci6n 
Comprender la sicologfa de grupos 
como base pare facilitar los 
debates an grupo 
Presenter peso a paso el m6todo 
adoptado an all curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
Dilucidar el resultado previsto de 
una experiencia de aprendizaje 
tanto pare ell maestro como pare el 
alumno 
M6dulo 2: Investigaci6n sobre 
sistemas de salud: un repaso 
M6dulo 3: Evaluaci6n crftica de 
propuestas de investigaci6n 
M6dulo 4: Presentaci6n de los 
planes de un curso sobre diseflo 
y realizaci6n de proyectos ISS 
M6dulo 5: Sicologia de grupos 
M6dulo 6: Ejecuci6n de las 
etapas seleccionadas an el 
proceso de investigaci6n 
M6dulo 7: Objetivos de la 
ensenanza 
Contenido 
Investgadores experimentados no son 
instructores experimentados 
Se requieren dotes pedag6gicas pare 
instruir a investigadores a tiempo 
parcial an entornos no acadbmicos 
El "instructor" debe ser administrador, 
maestro e investigador 
Objetivos de la ISS 
Analogfas con otras closes de 
investigaci6n 
Caracterfsticas especiales de la ISS 
Critica de una propuesta aplicando un 
conjunto dodo de directrices 
Esbozo de un curso pare: 
- Preparar propuestas de 
investigaci6n; 
- Administrar el "trabajo de terreno" 
(recopilaci6n de datos); y 
- Analizar datos, preparar y presenter 
informes 
Funci6n de los instructores 
Principios pedag6gicos 
La sicologfa de grupos 
Tipos de comportamiento de un grupo 
Selecci6n y an8lisis de problemas de 
investigaci6n 
Formulaci6n de los objetivos de la 
investigaci6n y selecci6n de las 
variables 
Supervisi6n de un proyecto de 
investigaci6n 
Finalidad de los objetivos de la 
ensenanza 




Modulo 3: EVALUACION CRITICA DE PROPUESTAS DE INVESTIGACION 
OBJETIVOS 
Al terminar el modulo los participantes deben ser capaces de: 
Presentar una critica de una propuesta de investigacion. 
Compartir sus perspectlvas respectoa lo que habria de incluirse en una buena propuesta de 
investigacion. 
CONTENIDO 
Informacidn para los facilitadores del m6dulo. 
Ejercicio: Presentaci6n de criticas a una propuesta de investigacion. 
Anotaci6n de la sicologia de grupo durante el ejercicio. (Para ser presentada en el M6dulo 5). 
TEXTOS 
Hojas sueltas 3.1. Critica de una propuesta de investigaci6n. 
Dos ejemplares de propuestas de investigaci6n. 




INFORMACION PARA LOS FACILITADORES DEL MODULO 
1. Este modulo puede impartirse en pequenos grupos. Cada grupo seguira [as siguientes etapas: 
Lectura privada de los ejemplares de propuesta y observaciones criticas mediante [as Hojas 
sueltas 3.1. 
Debate en grupo: Intercambio de crfticas y opiniones. 
El facilitador del grupo intervendra en el debate y senalara los puntos que el grupo haya dejado de 
[ado. 
2. Seleccione uno de los dos ejemplares de propuestas de investigaci6n presentados en este modulo 
para que cads uno de los participantes tenga la oportunidad de presentar una critica personal. En 
las propuestas se incluyen': 
Estudio acerca de la capacitaci6n y empleo del personal de salud; y 
Estudio acerca del seguimiento de la dieta para diabeticos. 
3. Saque copias de las Hojas sueltas 3.1 (Presentaci6n de criticas a una propuesta de investigacion) 
y de la muestra de propuestas de investigacion seleccionada por cads participante. 
4. Asigne un periodo de 15 a 30 minutos para que los participantes lean y presenten su critica 
personal a la propuesta. 
5. Invite a los participantes a que intercambien sus criticas y debatan sus opiniones. Si se han 
dejado de lado puntos criticos, inicie el debate acerca de tales puntos. (Los Anexos 3.1 y 3.2 
constituyen ejemplares de hojas de respuestas). 
6. De ser posible procure que otro facilitador u observador anote las interacciones de los participantes 
en el ejercicio respecto a la critica de una propuesta de investigaci6n. Para orientar en este 
proceso pueden utilizarse [as Hojas sueltas 5. 1, Interacci6n y relaciones de situaci6n en los grupos. 
Los diagramas que tracen los observadores pueden compartirse en general con la clase al 
estudiarse el modulo 5: Sicologia de grupos. 
' Estos ejemplares de propuestas se publicaron en el documento Health systems research training 
course, trainers notes. Proyecto conjunto para la Region de Africa Meridional de la Organizaci6n 
Mundial de la Salud y del Ministerio de los Paises Bajos de Cooperaci6n para el Desarrollo - el Real 




Hojas sueltas 3. 1. Presentacion de criticas a una propuesta de investigacion 
Introduction 
Suponga que usted es el decano de un departamento en un instituto para capacitaci6n de salud o que 
es el director de una dependencia de investigacion del Ministerio de Salud. Ha recibido la propuesta 
de investigaci6n esbozada en las paginas que siguen y debe decidir si ha de prestarle apoyo con los 
fondos de que dispone para investigaci6n. 
Al leer la propuesta piense en las siguientes preguntas: 
Enunciation del problema 
1. ZSe indican claramente en la section sobre antecedentes los motivos de que haya de Ilevarse 
a cabo este estudio? 
Examen de la bibliograf a 
2. ZEs el examen de la bibliografia satisfactorio? De no ser asi, ZQue otras publicaciones deberian 
haberse anotado? 
Metodologia 
3. ZSon los datos que han de recopilarse segun lo indicado en la metodologia, suficientes para 
obtener respuestas al problema? De no ser asi, Zque otros datos serian necesarios? 
4. ZEsta satisfecho de los metodos propuestos para la recopilacion de los datos? Indique sus 
motivos. 
5. ZEsta enunciado con suficiente claridad el proceso para seleccionar a los interpelados de los 
cuestionarios? Explique las razones en que se apoya su opinion. 
Personal y fechas 
6. ZSon apropiados el personal y las fechas indicados para el estudio? zPor que? 
Otros puntos 
7. ZPuede sugerir otros puntos que habrian de incluirse o que habrian de modificarse para que 





RESUMEN DE UNA PROPUESTA DE INVESTIGACION 
PROPUESTA NOW 1: 
ESTUDIO ACERCA DE LA CAPACITACION Y EMPLEO DEL PERSONAL DE SALUD 
1. Titulo 
"Estudio acerca de la capacitacion y empleo del personal de salud" 
2. Ell problema 
"X" es un pequeno pals de cinco millones de habitantes situado en el mundo menos desarrollado. La 
politica de atencion de salud del pals ha establecido como meta proporcionar toda clase de atencion 
de salud (preventiva, curativa y educativa) a la totalidad de la poblacion del pals a titulo de cobertura 
total. Para lograr esta ambiciosa meta, es necesario esforzarse en: 
Capacitar adecuadamente y a un numero suficiente del personal de salud para cubrir todas 
las necesidades de las secciones de servicio en el centro y en la periferia; y 
Establecer un numero adecuado de instalaciones de servicio de salud basicas para la poblacion 
predominantemente rural y prestar apoyo al desarrollo progresivo de las actividades primarias 
de atencion de salud en las aldeas. Existe una escuela de medicina, adjunta a la Gnica 
universidad del pals para la instruccion de los doctores. Ademas, existen otras cuatro 
instituciones polivalentes de capacitacion en el pais que instruyen a enfermeras titulares, a 
comadronas titulares, asistentes medicos, asi como a otro personal de salud de rango medio 
e inferior. Existe una buena relacion de trabajo entre la escuela de medicina y el Ministerio 
de Salud, y este ultimo consulta a la primera al respecto. 
3. Examen de la bibliograf a 
Un examen de la bibliografia indica que se han Ilevado a cabo algunos estudios en America del Norte 
sobre el empleo de enfermeras superiores (enfermeras con un nivel de calificacion superior que les 
permite hacer diagnosticos primarios y recetar medicamentos), pero no se ha realizado ningGn estudio 
de la region en la que el pais "X" esta situado. 
4. Metodologia 
Se efectuara una evaluacion de las necesidades de la poblacion en materia de salud, a base de informes 
y de otros datos ya disponibles. 
Continuaran recopilandose o preparandose en los institutos, en los que se realiza la capacitacion de los 
estudiantes, las descripciones de la competencia que al graduarse han de poseer los estudiantes de las 
tres categorias de personal de salud. 
Se preparara un cuestionario apropiado y este se remitira a las siguientes personas: 
Todos los doctores en medicina del pais (un total de 120 doctores); y 
Todas las enfermeras, comadronas y asistente medicos que esten en servicio, a base de un 




Se aplicara un procedimiento apropiado de muestreo. En el cuestionario se examinaran las 
descripciones de tareas de los trabajadores de salud, las tareas que en realidad desempenan los 
trabajadores, las condiciones en que trabajan y la magnitud y tipo de supervision que reciben. 
Se retiraran personalmente los cuestionarios una vez completados o se pedira a los interpelados que 
los envien por correo. Se efectuara a mano el procesamiento de los datos. Se efectuara un analisis 
de la amplitud con la que el personal de salud de las tres categorias hace use de la instrucci6n que han 
recibido, y se prepararan recomendaciones relativas a la forma en que podria mejorar la instrucci6n, 
la asignaci6n y descripci6n de trabajo y, o la supervision, de forma que los trabajadores puedan servir 
mejor a las necesidades de la poblaci6n. 
5. Personal y consultores para el proyecto 
El decano del departamento de salud comunitaria en la escuela de medicina sera el director del proyecto 
de investigaci6n, y dedicara el 20% de su tiempo a este estudio. Le ayudara en la ejecuci6n de la 
investigaci6n un equipo pequeno compuesto por: 
El profesor de bioestadistica en la escuela de medicina (10% de su tiempo); 
El director del departamento de capacitaci6n en el Ministerio de Salud (10% de su tiempo); 
El jefe de estudios de la escuela de capacitaci6n de personal de salud en la capital (10% de 
su tiempo); y 
Un miembro del personal que tenga principalmente la responsabilidad de la capacitaci6n de 
asistentes medicos en la escuela de capacitaci6n de personal de salud (15% de su tiempo). 
Ademas, se contratara la intervenci6n de un consultor externo durante 30 dias en la fase final del 
proyecto para que preste ayuda al director del proyecto, y a los otros miembros del equipo de 
investigaci6n, en el analisis de los datos y en la preparaci6n del informe de investigaci6n. 
6. Plan de administraci6n y supervision del proyecto 
El director del proyecto de investigaci6n asumira la responsabilidad de administrar los fondos de 
investigaci6n, encargandose de las operaciones el departamento de contabilidad de la investigaci6n de 
la universidad. El director sera tambien responsable de supervisar el trabajo de los otros miembros del 
equipo de investigaci6n y contratara y supervisara al consultor externo. Tanto la universidad como el 
organismo donante supervisaran el proyecto para ver si sus metas se logran a tiempo, a base de 
estudiar los cuestionarios, el informe provisional, los estados de cuentas financieras y el informe final. 
7. Financiacion del proyecto 
El proyecto sera conjuntamente financiado por el Gobierno de "X", con intervenci6n de la universidad 
y por un organismo donante. Las partidas del presupuesto que han de ser financiadas por cada parte 





A. APORTE DEL GOBIERNO ANFITRION 
Personal 







Bioestatista (10% del tiempo) $1 500 $1 500 $3 000 
Director del departamento, Ministerio de Salud $2 000 $2 000 $4 000 
(10% del tiempo) 
Jefe de estudios de la escuela de capacitacion $1 500 $1 500 $3 000 
de personal de salud (10% del tiempo) 
Miembro del personal de capacitaci6n de $1 500 $1 500 $3000 
personal de salud (15% de su tiempo) 
Subtotal $9 500 $9 500 $19 000 
Otros costos directos 
Oficinas, mobiliario, telefono, electricidad $2 500 $2 500 $5 000 




Ano 1 Ano 2 Total 
B. APORTE DEL ORGANISM DONANTE 
Personal 
Secretario del proyecto (100%) $3 000 $3 000 $6 000 
Consultor (viajes y perdiem, 30 dias) - $8 000 $8 000 
Subtotal $3000 $11 000 $14000 
Equipo y suministros 
Fotocopiadora $1 000 - $1 000 
Textos tecnicos (libros, etc.) $500 $250 $750 
Subtotal $1 500 $250 $1 750 
Analisis de datos y notificacidn 
Analisis de datos $500 $1 500 $2 000 
TOTAL GENERAL DE B: $5000 $12700 $17750 




RESUMEN DE UNA PROPUESTA DE INVESTIGACION 
PROPUESTA NUM. 2: 
ESTUDIO ACERCA DEL SEGUIMIENTO DE LA DIETA PARA DIABETICOS 
1. Trtulo 
"Estudio de los factores que influyen en el seguimiento de la dieta para diabeticos por parte de 
pacientes enviados a clinicas dieteticas." 
2. El problema 
"Y" es un pequeno pals de millon y medio de habitantes situado en el tropico. El pals progresa 
economicamente, con un crecimiento anual del PNB del 4%. La fuente principal de divisas extranjeras 
son los cultivos de cana de azucar y de algodon y la industria ligera. El 6% del PNB se emplea en 
atencion de salud, incluida la investigacion. 
El indice de mortalidad infantil ha disminuido en los ultimos 30 ar os del 80% al 25% por cads mil 
nacimientos. La meta de la politica de atencion de salud del pals es proporcionar toda clase de 
atenciones de salud (preventiva, curativa y educacidn) para la poblacion del pals a tftulo de cobertura 
total. 
Recientemente el Ministerio de Salud ha establecido clinicas dieteticas en tres hospitales de distrito, 
y se supone que los dispensarios y centros de salud, asi como las clinicas para atencion de pacientes 
deambulantes de los hospitales y los medicos privados envien sus pacientes a dichas clinicas. Una de 
las actividades de estas clinicas es brindar asesoramiento en materia de dieta. Sin embargo, la 
asistencia de los pacientes a estas clinicas no es todavia satisfactoria. 
3. Analisis de la bibliograf a 
Un analisis de la bibliografia muestra que el asesoramiento dietetico puede en gran medida servir para 
controlar el tipo de diabetes que se contrae en la edad madura y que esta asociado con la obesidad. 
Sin embargo, se han Ilevado a cabo muy pocos de estos estudios en los paises en desarrollo, y en "Y" 
no se ha realizado ninguno de tales estudios. 
4. Metodologfa 
Hace un ano se realizo una amplia encuesta nacional, evaluando la preeminencia y gravedad de 
enfermedades no contagiosas en el pals. Los resultados preliminares del estudio indican una elevada 
incidencia de diabetes, hipertension y enfermedades coronarias del corazon, subrayando la importancia 
del asesoramiento en materia de dietas. En el presente estudio se utilizaran los resultados finales de 
esta encuesta. 
Para medir la forma en que el personal de salud y los pacientes evaluan estas clinicas dieteticas 
recientemente establecidas, se enviaron cuestionarios adecuados a todos los doctores de medicina de 
los tres distritos, y a una muestra del 25% de todos los asistentes medicos y de las enfermeras que 
prestan atencion a pacientes externos, en los tres niveles de servicios de los distritos (dispensarios, 
centros de salud y hospitales de distrito). Ademas, se entrevisto al 10% de todos los pacientes 
diabeticos inscritos en las tres clinicas dieteticas. 




Con los cuestionarios se explorara si el personal de salud es consciente de los servicios dieteticos 
recientemente establecidos, hasta que punto envian sus pacientes a estas clinicas y la forma en que 
los pacientes evaluan los servicios dieteticos y el asesoramiento recibidos. El analisis se hara a mano. 
Las recomendaciones se concentraran en preparar la forma en que se haga conocer mejor por parte 
del personal de salud y por el publico la realidad de los servicios de asesoramiento dietario 
recientemente establecidos, y la forma en que el contenido del asesoramiento puede adaptarse mejor 
a [as necesidades de los pacientes. 
5. Personal y consultores del proyecto 
El investigador principal sera el director del departamento de salud comunitaria en la escuela de 
medicina, el cual dedicara el 20% de su tiempo al estudio. Le ayudara en la ejecucion de la 
investigacion un pequeno grupo compuesto por: 
El jefe de la dependencia de nutricion del Ministerio de Salud Publica (10% de su tiempo); 
El dietista adjunto a la dependencia de nutricion del Ministerio de Salud publica. (20% de su 
tiempo); 
El profesor de sociologia medica en el departamento de salud comunitaria (10% de su 
tiempo). 
Se contratara por 30 dias a un consultor externo y a un experto en estadisticas durante la fase final 
del proyecto, para que ayuden en el analisis de los datos. 
6. Plan de administracion y supervision del proyecto 
El investigador principal asumira la responsabilidad de administrar los fondos de investigacion, 
encargandose de las operaciones el departamento de contabilidad de la investigacion de la universidad. 
El director sera tambien responsable de supervisar el trabajo de los otros miembros del equipo de 
investigacion y contratara y supervisara al consultor externo. Tanto la universidad como el organismo 
donante supervisaran el proyecto para ver si sus metas se logran a tiempo, a base de estudiar los 
cuestionarios, el informe provisional, los estados de cuentas financieras y el informe final. 
7. Financiacion del proyecto 
El proyecto sera conjuntamente financiado por el Gobierno de "Y" con intervencion de la universidad 
y por un organismo donante. Las partidas del presupuesto que han de ser financiadas por cada parte 





A. APORTE DEL GOBIERNO ANFITRION 
Ano 1 Ano 2 Total 
Personal 
Director del proyecto (20% del tiempo) $3 000 $3 000 $6 000 
Jefe, dependencia de nutricion del MSP (10% $2 000 $2 000 $4 000 
de su tiempo) 
Dietista (dependencia de nutricion del MSP $2 500 $2 500 $5 000 
(20% de su tiempo) 
Profesor, sociologia medica (10% de su $1 250 $1 250 $2 500 
tiempo) 
Subtotal $8 750 $8 750 $17 500 
Otros costos directos 
Oficinas, mobiliario, telefono, electricidad $2 500 $2 500 $5 000 




Ano 1 Ano 2 Total 
B. APORTE DEL ORGANISM DONANTE 
Personal 
Secretario del proyecto (100%) $3 000 $3 000 $6 000 
Consultor (viajes y perdiem, 30 dias) - $8 000 $8 000 
Subtotal $3000 $11 000 $14000 
Equipo y suministros 
Fotocopiadora $1 000 - $1 000 
Textos tecnicos (libros, etc.) $500 $250 $750 
Subtotal $1 500 $250 $1 750 
Analisis de datos y notificacidn 
Analisis de datos $500 $1 500 $2 000 
Subtotal $500 $1 500 $2 000 
TOTAL GENERAL DE B: $5000 $12700 $17750 




Anexo 3.1: HOJA DE RESPUESTAS A LA PROPUESTA NUM. 1 
PREGUNTA 1: ZSe indican claramente en la seccion sobre antecedentes la razon de ser de este 
estudio? 
No se han explicado con claridad los motivos de realizar el estudio puesto que la definici6n del 
problema ha sido deficiente. 
1. Deberia indicarse lo que se entiende por "numero suficiente" de las diversas categorias de personal 
y hasta que punto pueden lograrse estos numeros. Deberia haberse anotado la necesidad de 
informaci6n adicional (relativa al por que no se han logrado estas metas o incluso si eran 
apropiadas). 
2. Deberia indicarse lo que los investigadores entienden por capacitaci6n "adecuada" y, por ejemplo, 
por clue temen que la capacitaci6n sea menos adecuada de lo que seria de desear. 
3. No se han elaborado los objetivos. Por lo tanto quedaria todavia por aclararse lo que los 
investigadores esperan lograr con el estudio. (Nota: Esta respuesta puede presentarse en este 
lugar o en relacion con la pregunta 7.) 
PREGUNTA 2: Es el examen de la bibliografia satisfactorio? 
El analisis de la bibliografia es insuficiente por varias razones. 
1. No es probable que no se haya realizado ningun estudio en esta esfera. Parece ser que la 
propuesta se basa en un analisis incomplete. Si el estudio americano fuera el unico de este tipo, 
la conclusion deberia haber sido que seria oportuno realizar el estudio en el pais "X". 
2. Nunca debe limitarse la bibliografia a una enunciaci6n sino que debe analizarse cuidadosamente 
y, de ser apropiado, debe ser aplicada para motivar el estudio. 
3. No se ha incluido ninguna referencia relativa a los estudios mencionados. 
4. Otro punto que podria senalarse en este lugar o en relacion con la metodologia, es que los 
informadores importantes pueden proporcionar datos sobre el problema. Ademas, deberian 
consultarse los informes y evaluaciones del Ministerio de Salud Publica local relacionados con el 
problema. Estos informes ya existen. (Vease la metodologia.) 
PREGUNTA 3: ZSon los datos que han de recopilarse segun to indicado en la metodologia suficientes 
para obtener respuestas all problema? 
1. Una pregunta importante respecto a la idoneidad de la capacitaci6n seria examinar el contenido 
de la capacitacion en relacion con las descripciones de tareas y con las que actualmente realizan 
las cuatro clases de personal de salud mencionadas. No se menciona ningun analisis del contenido 
de un programa de capacitaci6n. 
2. En ninguna parte se menciona que la poblaci6n haya intervenido en la evaluaci6n de las 
necesidades. Ni se analizan ni se incluyen los informes en los que se basa la evaluacion de las 




PREGUNTA 4: iEsta usted satisfecho de los metodos propuestos para la recopilaci6n de los datos? 
Solamente se menciona un metodo (o tecnica) de recopilacion de datos (cuestionarios enviados al 
personal de salud). Tambien podrian considerarse: 
1. Entrevistas con personas clave (personal, administradores de salud, encargados de politica, 
consejeros de escuela de capacitaci6n) respecto a la forma en que segun ellos podria mejorarse 
la capacitacion en relaci6n con las tareas que ahora han de ejecutarse y en relacion con las 
necesidades de la poblaci6n. (Vease la pregunta 2, punto 4). Seria preferible que estas 
entrevistas tuvieran lugar antes de que se redactara el cuestionario. 
2. Observaciones acerca de la forma en la que el personal desempena sus obligaciones, para las que 
han sido instruidos (a fin de emitir un juicio acerca de la calidad de la instrucci6n). 
3. Analisis del programa de estudios (si no se ha mencionado ya en relaci6n con la pregunta 3). 
PREGUNTA 5: iEsta enunciado con suficiente claridad el proceso para seleccionar a los interpelados 
de los cuestionarios? 
1. No se ha definido el procedimiento de muestreo. 
2. Se desconoce el tamano de la muestra (numero de enfermeras, comadronas y asistentes medicos 
que hayan de ser entrevistados). Por esta raz6n, es imposible hacer planes respecto al personal, 
tiempo y dinero requeridos para el estudio. 
PREGUNTA 6: ZSon apropiados el personal y las fechas indicadas para el estudio? 
La asignaci6n de personal y de tiempo es muy deficiente: 
1. El personal profesional mencionado emplea solamente una pequena parte de su tiempo para la 
investigaci6n. Sin ayudantes de investigaci6n parece improbable que los investigadores realicen 
el estudio en un plazo de tiempo razonable. 
2. Todos los investigadores son instructores de salud. Tambien deberia intervenir en el estudio el 
personal de salud. 
3. En el texto no se ha indicado el plazo para el proyecto. Solamente consultando el presupuesto 
parece claro que el proyecto sera de dos anos de duraci6n. 
4. iNo se ha presentado ningun plan de trabajo! 
5. Parece que los planes para el tiempo asignado at consultor han sido muy deficientes. Si ha de 
emplearse un consultor, esta persona deberia intervenir desde el principio y no solamente al final 





PREGUNTA 7: &uede sugerir otros puntos que habrian de incluirse o que habrian de modificarse 
para que pueda aceptarse la financiacion de esta propuesta? 
Se observan otras deficiencias, por ejemplo: 
1. La propuesta carece de objetivos. 
2. No se menciona por ningun lado la forma en que se divulgaran o utilizaran los resultados. 
3. En el presupuesto se omiten varias partidas importantes (costo del transporte, costo del trabajo 
en el campo, costo de la notificacion, gastos imprevistos). 
4. El investigador principal no deberia actuar al mismo tiempo de administrador principal. 




Anexo 3.2: HOJA DE RESPUESTAS A LA PROPUESTA NUM. 2 
PREGUNTA 1: ZSe indican claramente en la secci6n sobre antecedentes la raz6n de ser de este 
estudio? 
No se han explicado con claridad los motivos de realizar el estudio puesto que la definici6n del 
problema ha sido deficiente. 
1. Los autores de la propuesta de investigaci6n no han explicado por que sospechan que constituye 
un problema el que algunos pacientes no sigan las dietas de diabetes ni cuales podrian ser las 
causas. 
2. Obviamente uno de los motivos podria ser la irregularidad de asistencia o la no asistencia a la 
clinica dietetica, pero no se han indicado ni la magnitud ni las causas posibles de la no asistencia. 
3. No se han elaborado los objetivos. Apenas tenemos idea de lo que se ha de investigar. Por lo 
tanto quedaria todavia por aclararse lo que los investigadores esperan lograr con el estudio. (Nota: 
Esta respuesta puede presentarse en este lugar o en relaci6n con la pregunta 7.) 
PREGUNTA 2: iEs el examen de la bibliografia satisfactorio? 
El analisis de la bibliografia es insuficiente por varias razones. 
1. No se ha incluido ninguna referencia. 
2. Parece que no se ha procurado encontrar estudios similares que hubieran sido realizados en paises 
en desarrollo. Incluso si tales estudios no se concentraran directamente en el seguimiento de 
dietas diabeticas, o en la asistencia regular a clinicas dieteticas, es muy probable que haya 
estudios en campos afines (lepra, servicios de TB). 
3. Deberia proporcionarse mas informacidn acerca del contenido de los estudios mencionados, 
especialmente en relacion con los motivos del seguimiento o no seguimiento de la dieta de 
diabetes. Tal analisis de la bibliografia podria proporcionar, entre otras cosas, una justificaci6n del 
estudio. 
4. Los informes y estudios pertinentes del Ministerio de Salud local, proporcionan, por ejemplo, 
estimaciones de la magnitud del problema de diabetes, y deberian haberse incluido y analizado en 
el estudio. (Estos informes existen. Consultese la seccion sobre metodologia). Podrian haberse 
mencionado en este lugar, o en relacion con la metodologia, las entrevistas con personas clave 
(por ejemplo dietistas). 
PREGUNTA 3: ZSon los datos que han de recopilarse segun lo indicado en la metodologia suficientes 
para obtener respuestas al problema? (el no seguimiento de la dieta para diabetes) 
No se menciona la forma en que se evalu6 el seguimiento de la dieta para diabetes por pane de los 





PREGUNTA 4: iEsta usted satisfecho de los metodos propuestos para la recopilaci6n de los datos? 
Solamente se menciona un metodo (o tecnica) de recopilaci6n de datos (cuestionarios enviados al 
personal de salud). Tambien podrian considerarse: 
1. Entrevistas con personas importantes tales como los dietistas (si no se hubieran mencionado en 
relaci6n con la cuesti6n 3). 
2. Deberian analizarse los registros de asistencia para evaluar la magnitud del problema de que los 
pacientes no asistan a las clinicas dieteticas de pacientes de diabetes y para distinguir entre 
diversas categorias de asistencia por parte de los pacientes. 
3. Los registros medicos podrian proporcionar informaci6n sobre la gravedad de la enfermedad, lo 
cual con gran probabilidad influiria en el seguimiento de la dieta de diabetes por parte de los 
pacientes. 
PREGUNTA 5: Esta enunciado con suficiente claridad el proceso para seleccionar a los interpelados 
de los cuestionarios? 
1. No, no se ha definido el procedimiento de muestreo. 
2. Tampoco se ha calculado el tamano de la muestra por lo que es imposible efectuar los planes de 
la investigaci6n (tiempo y otros recursos necesarios). 
PREGUNTA 6: ZSon apropiados el personal y las fechas indicadas para el estudio? 
La asignaci6n de personal y de tiempo es muy deficiente: 
1. El personal profesional mencionado emplea solamente una pequena parte de su tiempo para la 
investigaci6n. Sin ayudantes de investigaci6n parece improbable que los investigadores realicen 
el estudio en un plazo de tiempo razonable. 
2. Tambien deberia estar implicado en la investigaci6n el personal que asesora en materia de 
diabetes. 
3. En el texto no se ha indicado el plazo para el proyecto. Solamente consultando el presupuesto 
parece claro que el proyecto sera de dos anos de duraci6n. 
4. iNo se ha presentado ningun plan de trabajo! 
5. Si ha de emplearse un consultor, esta persona deberia intervenir desde el principio y no solamente 
al final (cuando se vean claras las deficiencias posibles durante el analisis de los datos ya no podra 




PREGUNTA 7: cPuede sugerir otros puntos que habrian de incluirse o que habrian de modificarse 
para que pueda aceptarse la financiaci6n de esta propuesta? 
Se observan otras deficiencias, por ejemplo: 
1. No se han elaborado los objetivos del estudio. 
2. No se menciona por ning6n [ado la forma en que se divulgaran o utilizaran los resultados. 
3. En el presupuesto se omiten varias partidas importantes (costo del transporte, costo del trabajo 
en el campo, costo de la notificaci6n, gastos imprevistos). 
4. El investigador principal no deberia actuar al mismo tiempo de administrador principal. 
5. No se presenta claramente la persona que pide apoyo para este proyecto de investigaci6n. 
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Serie de capacitaci on en investigaci on sobre sistemas de salud 
Volumen 5: Capacitacio n de instructores para la 
investigacio n sobre sistemas de salud 
Modulo 4 
PRESENTACI ON DE LOS PLANES DE UN CURSO SOME DISENO Y 




Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo M6dulo Contenido 
Presentar la capacitaci6n de 
instructores en ISS 
Revisar los objetivos, alcance y 
utilizaci6n de la ISS 
Indicar to que se espera de una 
propuesta de investigaci6n 
Proporcionar las ideas generates de 
diseno de un curso breve para 
capacitar a Ios participantes en 
materia de investigaci6n 
Comprender la sicologia de grupos 
como base para facilitar los 
debates en grupo 
Presentar paso a paso el m6todo 
adoptado en el curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
Dilucidar el resultado previsto de 
una experiencia de aprendizaje 
tanto para el maestro como para el 
alumno 
M6dulo 1: Orientaci6n del 
curso 
M6dulo 2: Investigaci6n sobre 
sistemas de salud: un repaso 
M6dulo 3: Evaluaci6n critica de 
propuestas de investigaci6n 
M6dulo 4: Presentaci6n de los 
planes de un curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
M6dulo 5: Sicologia de grupos 
M6dulo 6: Ejecuci6n de las 
etapas seleccionadas en el 
proceso de investigaci6n 
M6dulo 7: Objetivos de la 
ensenanza 
Investigadores experimentados no son 
instructores experimentados 
Se requieren dotes pedag6gicas para 
instruir a investigadores a tiempo 
parcial en entornos no academicos 
El "instructor" debe ser administrador, 
maestro e investigador 
Objetivos de la ISS 
Analogias con otras clases de 
investigaci6n 
Caracteristicas especiales de la ISS 
Critica de una propuesta aplicando un 
conjunto dado de directrices 
Esbozo de un curso para: 
Preparar propuestas de 
investigaci6n; 
Administrar el "trabajo de terreno" 
(recopilaci6n de datos); y 
Analizar datos, preparar y presentar 
informes 
Funci6n de los instructores 
Principios pedag6gicos 
La sicologia de grupos 
Tipos de comportamiento de un grupo 
Selecci6n y an3lisis de problemas de 
investigaci6n 
Formulaci6n de los objetivos de la 
investigaci6n y selecci6n de las 
variables 
Supervisi6n de un proyecto de 
investigaci6n 
Finalidad de los objetivos de la 
ensenanza 





Modulo 4: PRESENTACION DE LOS PLANES DE UN CURSO SOME DISEFYO 
Y REALIZACION DE PROYECTOS ISS 
OBJETIVOS 
Al terminar el modulo los participantes deben ser capaces de: 
Describir en lineas generates los objetivos y el contenido de un curso de capacitacion sobre 
diseno y realizacion de proyectos ISS. 
Debatir acerca de las principales caractersticas de los enfoques de capacitacion aplicadosen 
el curso. 
CONTENIDO 
Lecturas antes del modulo. 
Los facilitadores que dirijan este modulo deberian estar familiarizados con el Volurrien 2 y con los 
Mddulos 2, 3, 4, 6 y 9 del Volumen 4 de esta serie de capacitacion. Los participantes deberian 
leer el articulo Behavioural Challenges for Health Systems Researchers, de Hassouna. Se 
transcribe este articulo en el Modulo 9 del Volumen 4 de esta serie. 
Objetivos y estructura del curso de capacitacion (miniclase) 
Trabajo en grupo: Etapas del proceso de investigacion 
Anotaciones acerca de la sicologia de grupo observada durante el trabajo en grupo (para presentarla 
con el Modulo 5) 
Presentacidn del trabajo en grupo y Iineas generates de un curso breve de capacitacion (sesion plenaria) 
Funcidn de los instructores durante el curso breve (clase, debate) 
Lecturas despues del modulo 
En el Volumen 2 de esta serie de capacitacion en ISS se proporcionan los textos necesarios para 
el curso de capacitacion. Deberian distribuirse estos textos a los participantes despues de que se 
haya completado este modulo. 
TEXTOS 
Hojas sueltas 4.1. Instrucciones para el trabajo en grupo 
Hojas sueltas 4.2. Etapas en la preparacion de la propuesta, trabajo en el campo, analisis de datos 
y redaccidn del informe. 
Hojas sueltas 4.3. Etapas en el proceso de investigacion en ISS: funcion de los investigadores, de 
los administradores y de la comunidad. 




OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL CURSO DE CAPACITACION (miniclase) 
Introduccion 
La capacitaci6n en metodos de investigaci6n puede enfocarse de muchas formas. El enfoque adoptado 
para el curso de capacitacion que se analizara en este modulo es apropiado para los investigadores 
noveles que tengan una preparaci6n academica suficiente que permits instruirles como investigadores 
principales. El curso podria adaptarse a la capacitaci6n de personal de salud que actuaria como 
miembros de un equipo de investigaci6n, incluso cuando todavia no hayan adquirido suficiente 
competencia para convertirse en los investigadores principales y tambien para capacitar a estudiantes 
que disenen y dirijan la investigaci6n como parte de sus estudios. 
Estructura del curso 
El curso de capacitaci6n consta de los siguientes elementos': 
Parte I We 2 a 2 semanas y media) 
(taller) 
Preparaci6n de una propuesta de investigaci6n 
Diseno de instrumentos de recopilaci6n de 
datos 
lnvestigaci6n de terreno 
We 4 a 6 meses) 
Parte II We semana y media a dos semanas) 
(taller) 
Objetivos del curso 
Recopilaci6n de datos 
(Esto se realiza en el lugar de trabajo del 
participante simultaneamente con sus otras 
obligaciones) 
Analisis de los datos y preparaci6n del informe. 
Presentaci6n de conclusiones y debate con los 
administradores 
Al final de este curso cada participante deberia ser capaz de: 
1. Describir lo que es la ISS y comprender la forma en que puede contribuir a resolver problemas 
prioritarios de atenci6n de salud en el contexto local. 
2. Preparar una propuesta de ISS. 
3. Llevar a la practica esta propuesta en su propia situaci6n de trabajo por un periodo de 4 a 
6 meses. 
4. Analizar e interpretar los resultados. 
5. Preparar y presentar un informe final con recomendaciones para poner en practica las 
conclusiones de la investigacion. 
' Si se aplica el curso en un entorno universitario pudiera revisarse la estructura del "taller" y 
podrian impartirse los m6dulos, uno por uno, semanalmente durante un semestre de estudios, o en otro 




Enfoque utilizado en el curso de capacitaci6n 
El curso de capacitacion implica la preparaci6n de una propuesta de investigaci6n ISS sobre el terreno, 
la recopilaci6n y analisis de los datos, y la presentaci6n de los resultados. Es te6rico y practico. Los 
participantes trabajan en equipo para disenar y Ilevar a la practica bajo supervision proyectos de 
investigacion. 
Durante el curso se sigue en orden cada una de las etapas del proceso de investigacion: 
Clase-debate breve sobre la base te6rica de cada etapa; 
Un ejercicio facultativo en el aula ilustrando determinados puntos; 
Trabajo en grupo sobre un proyecto de investigacion propio de los participantes; 
Presentaci6n del trabajo en grupo en sesiones plenarias; y 
Redacci6n de la parte del proyecto correspondiente a los miembros del grupo. 
Resultados previstos 
Entre los resultados previstos del curso de capacitacion pueden citarse: 
Mejorar [as posibilidades de que cada uno de los participantes complete con exito cada una 
de las etapas del proceso de investigacion; 
Una serie completa de proyectos de investigacion; y 




TRABAJO EN GRUPO: Etapas del proceso de investigacion 
Objetivos: 
Hacer que los participantes lean capaces de: 
Describir el proceso de investigacion 
Reconocer durante el proceso de investigacion la necesidad de interacci6n entre investigadores 
y los posibles usuarios de las conclusiones de lainvestigacion. 
Entregar las hojas sueltas 4.1, Instrucciones para el trabajo en grupo, subdividir los participantes 
en varios grupos pequenos de cuatro aseis personas cada uno, y asignarun facilitador para cada 
grupo. Pedir a cada grupoque: 
Describa el proceso de investigaci6n enumerando ]as etapas implicadas en: 
lapreparaci6n de una propuesta de investigacion; 
el trabajo en el campo (es decir la recopilacidn de datos); y 
el analisis de los datos yla preparacion y presentacion de un informede investigacion. 
Indicar la funci6n de los administradores desalud y de 
proceso de investigaci6n ISS. 
Otras aclaraciones 
Las etapas y 
lacomunidad en lasdiversasfases del 
(para que los facilitadores orienten a los grupos 
el orden de presentarlas 
El objetivo de este trabajo en grupo es que los participantes conozcan las Ifneas generates de [as 
etapas del proceso de investigacion. No es necesario quelos grupos describan detalladamente 
cada etapa (p.ej., una etapa seria: "formulae los objetivos de la investigaci6n). Tampoco es 
necesario que se esfuercendemasiado por determinar el orden "correcto" de presentacign de cada 
una de las etapas (p.ej., si las variables deberian seleccionarse antes o despues del tipo de estudio). 
Los grupos deben tratar de enumerar togas lasetapas y conveniren cierta flexibilidaden cuanto 
al orden exacto, puesto que en la practica el orden no es lineal sino ciclico, segun se explicara en 
la sesion plenaria. 
Funcion de los administradores de salud 
Al considerar la funcion de losadministradoresde salad, es posible agrupar unaserie de etapas del 
proceso de investigacion. Por estaraz6n la instrucci6n num. 2 para eltrabajo en grupo se refiere 




ANOTACIONES ACERCA DE LA SICOLOGIA DE GRUPO OBSERVADA 
DURANTE EL TRABAJO EN GRUPO 
Un observador deberia completar el ejercicio num. 1 del Modulo 5 durante el trabajo en grupo acerca 
de las etapas en el proceso de investigaci6n. La reacci6n que provoc6 este ejercicio deberia 
presentarse con el Modulo 5. 
PRESENTACION DEL TRABAJO EN GRUPO Y LINEAS GENERALES DE UN CURSO 
BREVE DE CAPACITACION (sesion plenaria) 
1. Cada grupo presentara brevemente los resultados de su trabajo en grupo. 
2. Someta a debate las presentaciones de los grupos. Entregue [as Hojas sueltas 4.2. Compare los 
resultados del trabajo en grupo con este organigrama por el que se ilustran las etapas del proceso 
de investigacion segGn lo esbozado en el Volumen 2 de esta serie de capacitacion en ISS. Insista 
en el hecho de que el proceso de investigacion se inicia con la identificaci6n y analisis de los 
problemas y se termina con la utilizaci6n de los resultados. Hay una serie de etapas que pueden 
identificarse en el proceso de investigacion y el curso de capacitacion consiste en una serie de 
m6dulos que tratan a su vez de cada etapa. 
Aunque en el diagrama se han ilustrado estas etapas como si fueran secuenciales y Iineales, en 
realidad muchas de las etapas son repetitivas. Por lo tanto el proceso no es puramente lineal. Por 
ejemplo, pueden modificarse los objetivos despues de que se seleccionen las variables, las 
muestras, etc. Esto deberia tenerse en cuenta durante el curso de capacitacion. (Vease la 
Figura 4.1 que puede reproducirse en forma de dos hojas transparentes de proyecci6n con las 
flechas a la derecha reproducidas como segunda hoja transparente y superpuestas sobre la primera 
para indicar las etapas del proceso de investigacion. En esta figura se ilustra que algunas de las 
etapas se repiten a medida que se elabora una propuesta). 
3. Describa la necesidad de implicar a los administradores de salud y a los encargados de suministrar 
la atenci6n de salud, as[ como a la comunidad en el proceso de investigaci6n ISS a fin de: 
concentrar la investigaci6n en problemas que se consideran prioritarios; 
obtener apoyo administrativo para realizar los proyectos de investigaci6n como parte de 
los servicios de salud; y 
motivar a los administradores de salud, a los proveedores de atenci6n de salud y a la 
comunidad para que en el futuro apliquen los resultados de la investigacion. 
Resuma en terminos generales los puntos presentados en las Hojas sueltas 4.3, Etapas en el proceso 
de investigaci6n ISS: funci6n de los investigadores, administradores y comunidad, y entregue el 
resumen para que sirva de referencia. 
FUNCION DE LOS INSTRUCTORES DURANTE EL CURSO BREVE EN ISS 
(Clase/debate) 
Durante el curso en ISS, la ensenanza discurrira por distintos tipos de situaciones: 
En sesiones de aula en las que se reunan todos los participantes (p.ej., clases, sesiones 
plenarias); 
En debates en grupo durante los cuales los participantes colaboraran en pequenos grupos con 
un instructor por cada grupo; y 
Durante intercambios personales entre dos participantes (p.ej., debates, analisis de trabajos 





Figura 4.1: Preparaci6n de la propuesta de investigaci6n: Relaci6n entre las diversas etapas 
SELECCION, ANALISIS Y ENUNCIACION 
DEL PROBLEMA 
i 





Diseno del estudio 
Procedimientos de recopilaci6n de datos 
Muestreo 
Plan de analisis 
Consideraci6n etica 
Pre-ensayo 
PLAN DE TRABAJO 
PLAN DE ADMINISTRACION DE 







Insista en que cads instructor del curso en ISS: 
Facilite el proceso general de aprendizaje de todos los participantes (es decir, actue de 
maestro); 
Oriente en la elaboraci6n y ejecuci6n de un proyecto de investigaci6n por parte de un pequeno 
grupo (es decir, actue de supervisor de proyecto); 
Facilite el proceso de sicologia de un grupo de participantes, de forma que cads uno de los 
que componen el grupo obtenga los maximos beneficios (es decir, actue de "progenitor del 
grupo"). 
Seleccion de temas para proyectos de investigacion 
Una caracteristica central del curso es que cada participante ha de disenar y dirigir un proyecto de 
investigacion durante el per odo de capacitaci6n. Es importante asegurarse de que se seleccionan para 
estos proyectos temas convenientes, a fin de que la experiencia de aprendizaje sea productiva. 
Hay dos enfoques posibles en la selecci6n de los temas: 
Metodo Num. 1: 
Antes del curso de capacitaci6n, el candidato y su supervisor/administrador (p.ej., el director de un 
programa de salud o de un distrito de salud) seleccionan un tema o un problema que les preocupe y 
respecto al cual se requiera informaci6n como fruto de la investigaci6n. 
Si los instructores aplican este enfoque: 
Deben proporcionar al candidato y a su administrador las directrices y criterios aplicables a 
la selecci6n de proyectos; y 
Deben procurar que se reunan antes del taller grupos de participantes que convengan en 
temas comunes, de forma que el total de proyectos durante el taller no exceda de 4-5 (Nota: 
para cada proyecto se requiere la presencia durante el taller de un facilitador/instructor a 
tiempo completo). 
Metodo Num. 2: 
Los participantes se subdividen durante el curso en pequenos grupos y cada uno de estos selecciona 
un tema, aplicando criterios convenidos de antemano. 
En el Volumen 2, Modulo 3 de esta serie de capacitaci6n en ISS se describen los criterios comunmente 
aplicados a la selecci6n de los temas. Los participantes que no hayan tenido experiencia previa en 
investigaci6n tendran que recibir orientaci6n respecto a la posibilidad de completar su proyecto dentro 
del plazo de tiempo asignado, atendiendo a los recursos de que disponga su equipo. 
Ventajas y limitaciones de cada metodo 
El primer metodo tiene la ventaja de que en el proceso de investigaci6n intervienen los administradores, 
con lo que mejora el apoyo dado al investigador y aumenta la posibilidad de que subsiguientemente se 
apliquen los resultados de la investigaci6n. 
Un inconveniente es que frecuentemente se asignan temas a los participantes que el administrador 




muy limitada. Ademas es dificil persuadir a 20-25 candidatos que proceden de distintos lugares a que 
se pongan de acuerdo para repartirse entre ellos de forma equitativa los cuatro o cinco temas 
convenidos2. 
Una ventaja de seleccionar los temas durante el curso propiamente dicho es que es mas facil limitar 
el numero de temas. Ademas, puesto que son los participantes los que seleccionan los temas estaran 
familiarizados con ellos. Sin embargo, tales proyectos de investigaci6n pueden frecuentemente 
considerarse meramente como una asignaci6n del curso, tanto por parte de los participantes como de 
los administradores, y puede perderse la oportunidad de enlazar los resultados de la investigacion con 
la toma de decisiones, lo cual es sumamente importante. 
El use de expertos tecnicos 
El tema seleccionado para el proyecto de investigacion puede exigir la presencia de expertos tecnicos. 
Por ejemplo, en un proyecto de investigacion sobre el seguimiento de la dieta para diabetes puede 
requerirse el aporte de un experto en nutrici6n o de un medico que sea especialista en endocrinologia. 
Ademas, el experto tecnico (p.ej., un especialista en un tema tal como bioestadistica) puede ser 
necesario durante varias sesiones. Puesto que el experto tecnico quizas no este familiarizado con los 
enfoques de la ensenanza y con Ia sicologia de grupos que tiene lugar durante el curso, el instructor 
tendra tambien que actuar de mediador y de regulador. 
Intervencion de los administradores de salud en los cursos de capacitacion 
El curso de capacitacion es una oportunidad excelente para que los administradores de salud 
intervengan, se estimule su interes, se obtenga su apoyo activo para la ISS, y mejore la posibilidad de 
que se apliquen los resultados de la investigacion. Para interesar a los administradores pueden 
aplicarse las siguientes estrategias: 
Pedir a los administradores de salud que designen miembros de su personal para asistir al 
curso. 
Pedir a los administradores de salud que seleccionen los temas de proyectos de investigacion 
que los participantes hayan de completar. Con este fin, puede remitirse al administrador una 
version abreviada del Modulo 3 (Problemas que requieren investigacion y su prioridad), del 
Volumen 2, Parte I, con la sugerencia de que la selecci6n del tema se complete en 
colaboraci6n con los candidatos. 
Invitar a administradores pertinentes y a personal del servicio de salud a que participen en la 
secci6n del curso sobre analisis de problemas. 
Al terminar la Parte I del curso de capacitacion, los participantes presentaran a un grupo de 
expertos sus propuestas de investigacion. Invite a los administradores de salud pertinentes 
a que formen parte de este grupo de expertos junto con investigadores experimentados. Esta 
estrategia proporciona una util experiencia de aprendizaje para: 
los participantes en el curso que seran conscientes de lo que los administradores y los 
miembros del grupo de expertos en investigacion perciben y esperan del curso puesto que 
estas personas son las que probablemente evaluaran las propuestas de investigacion para 
conceder su aprobaci6n y la financiaci6n; 
2 En algunos casos es posible disponer que la seleccion de los participantes se haga solamente en 
cuatro o cinco lugares y esto para que sean miembros de un equipo que investigue un problema 
prioritario que ellos mismos y sus supervisores hayan identificado. En tal situaci6n, la seleccion de los 




los administradores de salud que aprenderan acerca de la ISS, de los enfoques de la 
investigacion y del tipo de informacion que puede esperarse de la misma; y 
los investigadores experimentados que aprenderan acerca de las prioridades y de lo que 
esperan los administradores de salud, asi como acerca de los enfoques utilizados en la ISS. 
Durante la fase de trabajo en el campo, los facilitadores deberian visitar a los administradores 
de salud de los distritos e institutos en los que los participantes del curso realizan sus 
proyectos, e informarles acerca del progreso realizado y de los problemas implicados en los 
proyectos. De esta forma tienen el sentimiento de que los proyectos son algo propio y, en 
general, se logra de este modo su apoyo valiosisimo. 
Invitar a los administradores que inicialmente designaron a los participantes y seleccionaron 
los temas de investigacion a que asistan al taller como miembros del grupo de expertos 
cuando los participantes presenten el informe y el proyecto de recomendaciones. Los 
comentarios y reacciones de los administradores deben tenerse en cuenta cuando se den los 
ultimos toques a los informes. Los organizadores del taller deberian enviar ejemplares de los 





Hojas sueltas 4.1. Instrucciones para el trabajo en grupo 
1. Describir el proceso de investigacion enumerando las etapas implicadas en: 
La preparacion de una propuesta de investigacion; 
El trabajo de terreno (es decir, la recopilacion de datos); y 
El analisis de los datos y la preparacion y presentacion del informe de investigacion. 
2. Indicar la funcion de los administradores de salud y de la comunidad en las diversas fases del 




Hojas sueltas 4.2. Etapas en la preparacion de una propuesta ISS 
Preguntas a las que ha de 
responder 
Etapas que ha de seguir Elementos importantes de cada etapa 
ZCual es el problema y por qu6 
debe estudiarse? 
ZCuel es la informaci6n de que ya 
se dispone? 
ZPor clue desea realizar la 
investigaci6n? ZQue resultados 
espera obtener? 
ZQue otros datos son necesarios 
para satisfacer nuestros objetivos 
de investigaci6n? ZC6mo hemos de 
proceder para recopilar esta 
informaci6n? 
ZQuien har5 que y 
cudndo? 
ZC6mo ha de administrarse el 
proyecto? ZC6mo se asegurar5 la 
utilizaci6n de los resultados? 
4Que recursos serin necesarios 
para realizar el estudio? ZDe que 
recursos disponemos? 
ZC6mo presentaremos la propuesta 
a las autoridades pertinentes y a 
los posibles organismos de 
financiaci6n? 
Selecci6n, anelisis, y exposici6n 
del problema de investigaci6n 
Anelisis de la bibliografia 
Enunciaci6n de los objetivos 
Metodologia de investigaci6n 
Plan de trabajo 
Plan de administraci6n del 
proyecto y utilizaci6n de los 
resultados 
Presupuesto 
Resumen de la propuesta 
identificaci6n del problema 
prioridad del problema 
an$lisis 
justificaci6n 
bibliografia y otros datos 
disponibles 
objetivos generales y concretos 
hip6tesis 
variables 
tipos de estudio 
procedimientos de recopilaci6n de 
datos 
muestreo 
plan de recopilaci6n de datos 
plan de procesamiento y anelisis de 
datos 
consideraciones eticas 





identificaci6n de posibles usuarios 
apoyo material y equipo 
dinero 
Nota. La preparaci6n de una propuesta 
de investigaci6n es frecuentemente un 
proceso ciclico. Las flechas indican que 




Hojas sueltas 4.2. Fase de trabajo en el campo 
Preguntas que debe hacerse Etapas que ha de seguir 
?Se recibir6 apoyo de los 
administradores y del personal 
de salud? 
Preparaci6n administrativa y 
motivaci6n 
ZEstdn preparados los 
formularios y los manuales de 
instrucci6n? 
ZSe ha capacitado a los 
recopiladores de datos? 
ZSe realiza la recopilaci6n de 
datos segun lo programado? 
Respecto a los datos 
cualitativos, ZSe necesitan m6s 
datos (o datos distintos)? 
Preparaci6n de la 
recopilaci6n de datos 
PRecopilaci6n de datos 
Procesamiento de los datos 
y andlisis preliminar 
Elementos importantes de cada etapa 
aleccionamiento: obtener 
autorizaci6n 
constituir los grupos de 
investigaci6n 
preparaciones logisticas 
preensayo y revisi6n de 
instrumentos 
capacitaci6n 
arreglos para supervisi6n y 
control de calidad 
verificaci6n; clasificaci6n 
codificaci6n y preparaci6n 
manual para el procesamiento 
de datos por computadora 
preparaci6n de hojas maestras 
para el procesamiento manual 
de los datos 





Hojas sueltas 4.2. Etapas del analisis de los datos y redaccion del informe. 
Preguntas a las que ha de 
responder 
Etapas que ha de seguir* Elementos importantes de cada etapa 
ZCuales son los datos que se han 
recopilado respecto a cada objetivo 
de la investigaci6n? ZSon los datos 
completos y precisos? 
4Que apariencia tienen los datos? 
ZC6mo pueden resumirse los datos 
para facilitar el analisis? 
Respecto a los datos cuantitativos: 
strata cada uno de los objetivos de 
la investigaci6n de describir, 
comparar o encontrar 
asociaciones? 
1. ZC6mo pueden describirse los 
datos? 
2. C6mo pueden determinarse las 
diferencias entre los grupos? 
3. ZC6mo pueden determinarse las 
asociaciones entre variables? 
ZC6mo deberra redactarse el 
informe? 
ZC6mo deberian presentarse y 
divulgarse los resultados y las 
recomendaciones? 
Preparar los datos para el 
analisis 
Describir variables 
Efectuar una tabulaci6n 
cruzada de los datos 
cuantitativos 
Revisar las experiencias en el campo 
Hacer un inventario de los datos para 
cada objetivo/poblaci6n de estudio 
Clasificar los datos y verificar su calidad 
Comprobar los datos de salida de la 
computadora 
Distribuciones de frecuencia 
Figuras, medics 
Efectuar la tabulaci6n cruzada en relaci6n 
con los objetivos. 
Presentaciones graficas, relatos 
Resumir los datos 
cualitativos 
Determinar la clase de 
analisis estadistico 
necesaria 
Examinar objetivos, tipo de estudio y 
variables 
Descripci6n estadrstica de [as variables 
Selecci6n de pruebas de significancia 
Analizar observaciones 
pareadas y no pareadas 
Medir asociaciones entre 
variables 
Escribir el informe y 
formular las 
recomendaciones 
Presentar un resumen y 
redactar un plan para Ilevar 
a la practica las 
recomendaciones 
* * Prueba - t de Student 
* *Prueba - t pareada 
* *Prueba chi - cuadrado 
**Prueba chi - cuadrado McNemar 
**Diagrama de dispersi6n 
**Linea de regresi6n y coeficiente de 
correlaci6n 
**Riesgo relativo, relaci6n de ventaja 
Preparar un esbozo del informe 
Primer borrador y segundo borrador 
Resumir los resultados 
Resumir las conclusiones respecto a cada 
objetivo 
Formular recomendaciones 
Preparar la resena 
Debatir acerca de los resbmenes con 
diversos grupos destinatarios 
Debatir el plan de puesta en practica 
*No es necesario que las etapas se realicen en el orden de este diagrama. Puede ajustarse el orden de acuerdo a las 
necesidades del taller. 





Hojas sueltas 4.3. Etapas en el proceso de investigacion en ISS: 
Funci6n de los investigadores, de los administradores y de la comunidad3 ° 
PLANES DE LA INVESTIGAC16N 
Funcion de los investigadores, de los 
Componentes de protocolo administradores y de la comunidad 
1. Titulo 
Debe ser breve pero suficientemente Tomar una decision comun. Es util aplazar la 
descriptivo. toma de decisiones hasta que queden claros los 
objetivos y el alcance. 
2. Antecedentes 
Descripci6n breve del problema y de su Celebrar una sesi6n de debate en comun para 
importancia. determinar: 
ZQue clase de informaci6n ayudara a los 
administradores o a los lideres de la 
comunidad a tomar decisiones en el 
problema. 
Por ejemplo: 
- Causa del problema; 
- Factores que influyen en el problema; 
- Importancia relativa de los diversos 
factores; y 
- Eficacia comparativa de diversas 
soluciones. 
- ZPueden analizarse las estadisticas 
conocidas para proporcionar la 
informaci6n necesaria? 
ZPuede proporcionar la investigaci6n el tipo 
de informaci6n que necesita el administrador 
o la comunidad? 
ZC6mo han de utilizar los administradores o 
la comunidad la informaci6n que reciban? (es 
decir, Zque medidas podran tomar en base a 
los resultados?) 
3 Indra Pathmanathan, 1985. Adaptado de The HSR Process". En el Report on the national 
workshop on the integration of health systems research and management. Ministerio de Salud, Kuala 
Lumpur (Malasia). 
La investigaci6n sobre determinados asuntos o problemas es muy pertinente y eficaz si los 




Componentes de protocolo 
3. Examen de la bibliografia 
Resumen de datos publicados y no 
publicados pertinentes a: 
comprensi6n del problema; y 
metodos de investigar o de resolver el 
problema. 
4. Objetivos 
Enunciaci6n de los objetivos o de la meta de 
la investigaci6n (es decir, la informacion que 
se obtendra y la forma de utilizarla). 
5. Enfoque 
Alcance (cuanto ha de inciuirse en el 
proyecto de investigacion), p. ej.: 
el numero y tipo de problemas; 
el numero de categorias de la pobiaci6n 
y de los servicios; y 
el numero de meses o anos que han de 
ser objeto del estudio. 
Diseno de la investigaci6n: selecci6n del tipo de 
estudio y desarroilo del diser o de la 
investigaci6n. 
Funci6n de los investigadores, de los 
administradores y de la comunidad 
Los investigadores han de buscar y examinar la 
bibliografia, documentos y ficheros y debatir a 
fondo con personas que tengan experiencia de 
primera mano en el problema. 
Los administradores han de indagar acerca de 
circulares analogas, directrices, actas de 
reuniones, informes de conferencias, etc. y 
ponerlos a disposici6n de los investigadores. 
Los encargados de la toma de decisiones en la 
comunidad han de indicar la informaci6n que 
puede recopilarse respecto al problema, de 
grupos y de personas que tengan al respecto 
conocimientos profundos en la zona local. 
Descripci6n en comun por parte de 
investigadores, administradores y encargados de 
la toma de decisiones en la comunidad, cuando 
corresponda. 
Decision comun por parte de administradores y 
de investigadores basandose en: 
disponibilidad de recursos; 
posibilidad de recopilar datos validos; 
indole del problema objeto de estudio; y 
urgencia de contar con los resultados. 
Los encargados de la toma de decisiones en la 
comunidad han de participar en los debates si la 
investigaci6n se concentra en problemas de 
importancia para la comunidad. 
Los investigadores han de decidir, basandose en 
la indole del problema, los objetivos de la 
investigaci6n, el tipo de informaci6n requerido, y 
los recursos disponibies. Los administradores y 
los encargados de la toma de decisiones en la 
comunidad han de examinar si el proyecto es 




Componentes de protocolo 
Funci6n de los investigadores, de los 
administradores y de la comunidad 
Metodologia de recopilaci6n de datos 
Clases y caracteristicas de los datos que 
deban recopilarse (p.ej., datos socio- 
demograficos, condicion de salud, 
conocimientos, opiniones, costo de los 
recursos de salud o de las intervenciones). 
Metodos de recopilaci6n de datos e 
instrumentos (p.ej., entrevistas, examen de 
registros o tarjetas, observaci6n de 
comportamiento). 
Procesamiento de los datos (es decir, 
recopilacion de los datos en tablas, ya sea 
manualmente o por computadora). 
6. Presupuesto 
Personal y dietas (p.ej., para comidas y 
alojamiento durante visitas en el campo). 
Equipo y materiales (p.ej., vehiculos, 
calculadoras, suministros de oficina); 
Costos del procesamiento de datos. 
Los investigadores han de decidir despues del 
debate con los administradores, y cuando sea 
pertinente con los miembros de la comunidad, 
respecto a: 
objetivos y diseno del proyecto de 
investigaci6n; 
resultados esperados de la investigaci6n; y 
viabilidad operacional de los diversos 
metodos de recopilaci6n de datos. 
Los investigadores han de determinar el metodo y 
el costo. 
Los administradores y los lideres de la comunidad 
han de ayudar a los investigadores (de ser 
necesario) para que se pongan en contacto con 
las entidades que puedan prestar los recursos 
pertinentes y han de preparar los arreglos 
administrativos correspond ientes. 
Los investigadores han de elaborar los detalles. 
Los administradores han de: 
Examinar el presupuesto para determinar si 
es posible asumir el costo mediante ajustes 
internos y mediante un despliegue temporal 
de los recursos. 
Si no pueden asumirse todos los costos, 
considerar si el investigador o el 
administrador pudiera dirigirse para obtener 





EJECUCI6N DE LOS PROYECTOS ISS 
Actividades durante la ejecuci6n Funci6n de los investigadores, de los 
administradores y de la comunidad 
1. Examen y revision del protocolo, de Los investigadores examinan y debaten con los 
conformidad con los recursos asignados al administradores las revisiones propuestas y sus 
proyecto repercusiones. 
2. Diseno y ensayo previo de instrumentos y Los investigadores someten a una prueba 
metodologia previa los instrumentos y metodologia con 
ayuda de programadores de computadora o de 
expertos en estadisticas (de ser necesario). 
3. Selecci6n de la muestra Los investigadores seleccionan la muestra con 
orientaci6n del experto en estadisticas (de ser 
necesario). 
4. Preparaci6n del manual para recopilaci6n Los investigadores preparan el manual. 
de datos 
5. Diseno de tablas para recopilacion de Los investigadores preparan el diseno en 
datos consulta con el personal de procesamiento de 
datos. 
6. Capacitaci6n de los que han de realizar las Los administradores prestan los recursos 
entrevistas y recopilar los datos disponibles, de conformidad con el plan 
aprobado del proyecto, inclusive, por ejemplo: 
- el personal encargado de realizar las 
entrevistas y de recopilar Ios datos; 
- las instalaciones y servicios de 
capacitaci6n; y 
- el apoyo a los costos de la capacitacion. 
Los investigadores se encargan de la 
capacitacion. 
Los miembros de la comunidad y el personal de 
servicios de salud actuan, de ser conveniente, 
como recopiladores de datos. 
7. Preparacion en las zonas de recopilaci6n Los administradores hacen los preparativos 
de datos administrativos necesarios, inclusive, por 
ejemplo: 
- Envio de circulares de informaci6n al 
personal; 
- Divulgaci6n de informaci6n al p6blico y 
pacientes; 
- Suministro de instalaciones y servicios 
para recopilaci6n de datos, entrevistas, 
almacenamiento, etc. 
- Arreglos relativos a transporte; 
- Reasignaci6n de personal de servicio para 





EJECUCION DE LOS PROYECTOS ISS (Cont.) 
Actividades durante la ejecucion Funcion de los investigadores, de los 
administradores y de la comunidad 
Preparaci6n en las zonas de recopilaci6n Los lideres de la comunidad o sus 
de datos representantes hacen los preparativos para: 
Recopilaci6n de datos en la comunidad; 
Notificaci6n a otras autoridades de la 
comunidad. 
8. Recopilaci6n de datos 
Los investigadores se entrevistan con los 
administradores para atender a los requisitos 
concretos del proyecto. 
Los investigadores controlan y supervisan la 
recopilaci6n de los datos y averiguan y 
resuelven Ios problemas que se presenten en 
[as operaciones. 
Los administradores ayudan a resolver 
problemas operacionales y proporcionan la 
autoridad y el apoyo administrativo necesarios 
en el proceso de recopilaci6n de los datos, por 
ejemplo, prestando acceso a los registros, 
impulsando la moral del personal y 
proporcionando el transporte, y de ser 
necesario el personal, para el proceso de 
recopilaci6n de datos. 
Los dirigentes de la comunidad buscan 
voluntarios o trabajadores que se encarguen, 
de ser necesario, de la recopilaci6n de los 
datos. 
9. Verificaci6n y trabajo editorial respecto a Los investigadores organizan y supervisan la 
formatos completos logistica. 
Los administradores y la comunidad 
proporcionan el personal y las instalaciones. 
10. Procesamiento de datos Los investigadores se relacionan con el 
personal de procesamiento de datos. 
1 1 . Analisis de datos y preparaci6n del Los investigadores analizan los datos, deducen 
proyecto de informe las conclusiones pertinentes a los objetivos del 
proyecto y preparan el proyecto de informe. 
12. Debate acerca del proyecto de informe Los investigadores, administradores y 
dirigentes de la comunidad debaten acerca del 
proyecto de informe considerando si las 





EJECUCION DE LOS PROYECTOS ISS (Cont.) 
Actividades durante la ejecucion Funcion de investigadores, de los 
administradores y de la comunidad 
13. Informe final Los investigadores preparan y presentan el 
informe a las autoridades y comunidades 
pertinentes. 
14. Decisiones politicas respecto a las medidas Los administradores y los encargados de tomar 
que hayan de adaptarse decisiones en la comunidad son los que tienen 
autoridad para decidir acerca de las medidas de 
seguimiento que hayan de adoptarse 
basandose en: 
Validez y pertinencia del informe; 
Prioridad de problemas y 
recomendaciones; y 
Viabilidad de las medidas de seguimiento. 
Los investigadores hacen patentes la validez y 
pertinencia (de ser necesario) de las medidas. 
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Raz6n de ser y contenido de los m6dulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo Modulo Contenido 
Presentar la capacitaci6n de 
instructores en ISS 
Revisar los objetivos, alcance y 
utilizaci6n de la ISS 
Indicar to que se espera de una 
propuesta de investigaci6n 
Proporcionar [as ideas generates de 
diseno de un curso breve para 
capacitar a los participantes en 
materia de investigaci6n 
Comprender la sicologia de grupos 
como base para facilitar los 
debates en grupo 
Presentar paso a paso el m6todo 
adoptado en el curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
Dilucidar el resultado previsto de 
una experiencia de aprendizaje 
tanto para el maestro como para el 
alumno 
M6dulo 1: Orientaci6n del 
curso 
M6dulo 2: Investigaci6n sobre 
sistemas de salud: un repaso 
M6dulo 3: Evaluaci6n critica de 
propuestas de investigaci6n 
M6dulo 4: Presentaci6n de los 
planes de un curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
M6dulo 5: Sicologia de grupos 
M6dulo 6: Ejecuci6n de las 
etapas seleccionadas en el 
proceso de investigaci6n 
M6dulo 7: Objetivos de la 
ensenanza 
Investigadores experimentados no son 
instructores experimentados 
Se requieren dotes pedag6gicas para 
instruir a investigadores a tiempo 
parcial en entornos no acad6micos 
El "instructor" debe ser administrador, 
maestro e investigador 
Objetivos de la ISS 
Analogias con otras clases de 
investigaci6n 
Caracteristicas especiales de la ISS 
Critica de una propuesta aplicando un 
conjunto dado de directrices 
Esbozo de un curso para: 
Preparar propuestas de 
investigaci6n; 
Administrar el "trabajo de terreno" 
(recopilaci6n de datos); y 
Analizar datos, preparar y presentar 
informes 
Funci6n de los instructores 
Principios pedag6gicos 
La sicologia de grupos 
Tipos de comportamiento de un grupo 
Selecci6n y an5lisis de problemas de 
investigaci6n 
Formulaci6n de los objetivos de la 
investigaci6n y selecci6n de las 
variables 
Supervisi6n de un proyecto de 
investigaci6n 
Finalidad de los objetivos de la 
ensenanza 





Modulo 5: SICOLOGIA DE GRUPOS 
OBJETIVOS 
Alterrninar el modulo los participantes debenser capaces de: 
Conocer el valor de los debates en grupos pequefios como parte del procesode aprendizaje de 
los cursos ISS. 
Describir la sicologia de grupos y senalar los comportamientos que influyen en un grupo 
efectivo 
CONTENIDO 
Informaci6n para el facilitador del m6dulo 
La sicologia de grupos (clase/debate) 
Presentaci6n de los resultados del ejercicio 1 
Terminaci6n y notificacion del ejercicio 2 
Terminacion y notificacion del ejercicio 3 
TEXTOS 
Hojas sueltas 5.1. Ejercicio 1. Observaci6n de la interacci6n en el grupo y de las relaciones 
situacionales 
Hojas sueltas 5.2. Ejercicio 2. Observaci6n del comportamiento en un debate en grupo 




INFORMACION PARA EL FACILITADOR DEL MODULO 
El debate en grupos pequenos es el metodo de ensenanza-aprendizaje mas frecuentemente utilizado 
en la serie de capacitaci6n ISS. El exito de cada curso depende en gran manera de que los instructores 
sean capaces de facilitar las sesiones de debate en grupos pequenos. 
En este modulo se presenta una introducci6n a la base te6rica de los debates en grupos. En los 
m6dulos anteriores (2 y 4) se incorporaron ejercicios que estimularan a los participantes a tomar nota 
de los diversos aspectos de la sicologia de grupos durante sus propios debates en grupo. Deberian 
utilizarse las experiencias obtenidas en estas sesiones para ilustrar los conceptos te6ricos presentados 
en las sesiones de aula. Ademas debe invitarse a los participantes a que presenten ejemplos 
ilustrativos de su propia experiencia ya sea durante el taller, ya sea del pasado. En las sesiones 
subsiguientes los participantes tendran la oportunidad de aplicar los diversos aspectos de la teoria de 
debates en grupo actuando ellos mismos de participantes o de observadores. Se han incorporado a 
las sesiones pertinentes las sugerencias provenientes de tales ejercicios. Estos ejercicios practicos de 
participaci6n son importantes puesto que los futuros instructores comprenderan mejor y adquiriran 
dotes de gesti6n de grupos que seran fundamentales si ellos han de actuar de facilitadores en cursos 
ISS. 
LA SICOLOGIA DE GRUPO (clase/debate) 
iEn que consiste una sesibn de grupo pequeno? 
Consiste en un debate sin formalidades en el que intervienen los participantes. Su objetivo consiste 
en: 
Establecer la relaci6n entre la nueva informaci6n y lo que ya es conocido; 
Alentar la utilizaci6n de conocimientos y pericia; y 
Proporcionar la oportunidad de aplicar estos conocimientos y pericia. 
En este proceso se desarrollan: 
Los conocimientos; 
Las actitudes; y 
Las tecnicas. 
Funci6n del facilitador en una sesibn de grupos pequenos 
El facilitador esta encargado de: 
Crear un grupo a partir de individuos; 
Mantener la coherencia del grupo; y 
Enfocar la atenci6n del grupo hacia su tarea. 
El facilitador es un lider, supervisory agente de cambios. Por consiguiente, el facilitador debe ser 
capaz de: 
Entender la sicologia de grupos; y 




Sicologia de grupos 
La sicologia de grupos se desarrolla en dos dimensiones: 
El contenido o la "tarea" (es decir, lo que el grupo ha de hacer); 
Socioemocional o "sicol6gica" (es decir, el modo en que los miembros se relacionan entre si 
y los sentimientos que generan). 
El comportamiento de los miembros del grupo puede describirse como: 
Funcional en torno a la tarea (es decir, ayudan a completar la tarea); 
Funcional en cuanto a la continuacion de la tarea (es decir, ayudan a facilitar el proceso); o 
Disfuncional (es decir, perjudicial para el grupo o inutil en cuanto a prestar ayuda). 
Cuando varias personas forman un grupo, discurren por una serie de cuatro fases. Las dos primeras 
son: 
De "formaci6n" durante la cual existe una tentative de exploracidn de las ideas de cada uno; 
y 
De "ataque" durante la cual surge un relativo antagonismo entre los miembros mientras 
establecen su situacion relativa dentro del grupo. La "situacion" puede describirse como de 
"lider", "grupo primario", "capa marginal", y "caps exterior" segun se ilustra en la Figura 5.1. 





Pueden, hasta cierto punto, ilustrarse las relaciones situacionales entre los miembros del grupo 
observando las pautas de comunicaciones dentro del grupo. Mas tarde examinaremos en esta sesion 
las anotaciones relativas a pautas de comunicaciones obtenidas en sesiones anteriores. 
Adaptado de Halmann, T.; Scott, W.G. 1970. Management in the modern organization. 




Las dos ultimas fases por las que las personas pasan al constituir un grupo son las siguientes: 
"Normativa" durante la cual se acepta la red de situaciones; y 
"Actuaci6n" durante la cual los miembros desempenan su tarea y colaboran socialmente. 
Si no se logra que el grupo Ilegue a una negociaci6n exitosa de estas fases, tenders a 
desintegrarse puesto que algunos miembros lo abandonarsn o se retraersn. 
Tipos de comportamiento durante el proceso de sicologia de grupo 
La interacci6n de los miembros del grupo puede describirse como diversos tipos de comportamiento. 
Trate de resumir los siguientes tipos de comportamiento y de ejemplos obtenidos a partir del curso. 
Invite a los participantes a que sugieran ejemplos que ilustren cada uno de los tipos de 
comportamiento. 
Comportamientos funcionales en la tarea 
Entre los tipos de comportamiento funcional que ayudarian al grupo en su tarea pueden citarse: 
Inquirir o dar inform6ci6n; 
Inquirir o dar su opinion; 
Iniciar las actividades (iniciar un debate, proponer una actividad); 
Aclarar o profundizar; 
Coordinar (destacando la relaci6n entre diversas ideas); 
Resumir; 
Comprobar si hay consenso (haciendo preguntas de sondeo para comprobar si el grupo 
ha Ilegado al consenso respecto a una idea). 
Si el facilitador del grupo sabe ayudarle y sabe cusndo ha de intervenir, ayudars a los miembros 
del grupo a que vean claramente y evaluen sus propios conocimientos e impresiones y a que 
desarrollen su capacidad para pensar l6gica y criticamente. 
Comportamientos funcionales en la continuaci6n del proceso 
Como ejemplos de comportamiento que prestan apoyo y facilitan la sicologia socioemocional de 
los grupos pueden citarse: 
Alentar (mostrsndose amistoso, entusiasta, receptivo, alabando a otros, presentando ideas, 
manifestando su acuerdo con [as ideas de otros); 
Posibilitar (reconociendo que hay distorsi6n en las comunicaciones, manteniendo abiertos los 
canales de comunicaci6n y ayudando a que otros intervengan); 
Armonizar (hacer que disminuyan los malos entendidos dando [as razones de que ocurran, 
interviniendo con chistes para que disminuya la tension, colocando los asuntos en un contexto 
mss amplio, actuando de mediador entre ideas opuestas); 
Eliminando desavenencias (restando importancia a las diferencias, resaltando las analogias, 
admitiendo errores, ofreciendose a no insistir en su propia categoria o posici6n, ejerciendo 
disciplina); 
Alentando a expresar los sentimientos del grupo (compartiendo los propios sentimientos, 
averiguando las reacciones del grupo, simpatizando con otros); 
Estableciendo la norma (expresando opiniones respecto a lo que el grupo deberia lograr o a 
la forma de evaluar tales logros); 





Invite a los participantes a que proporcionen ejemplos de comportamiento disfuncional. Podrian 
citarse como ejemplos: 
Tratar de dominar al grupo (hablando demasiado, insistiendo en su propio punto de vista); 
Retrayendose (guardando silencio, moviendose de un lado para otro o abandonando el grupo); 
Distrayendo (sacando a colaci6n ideas extranas o impertinentes, manteniendo conversaciones 
privadas); 
Exhibiendo emociones fuertemente disruptivas (enfadandose, ridiculizando a otros miembros 
del grupo). 
Aspectos de la sicologia de grupos 
Para comprender la sicologia del grupo el facilitador puede observar diversos aspectos del mismo. Por 
ejemplo: 
Las pautas de interacci6n 
Quien habla a quien, c6mo; 
Lenguaje corporal; 
Inferencias 
Los sentimientos y actitudes de los miembros; 
Lo que los miembros hacen a otros. 
Pautas de liderazgo 
Quien es el que habla mas por contraposici6n a quien es el que escucha mas; 
De quien se aceptan las sugerencias; 
Si la funci6n de liderazgo la asume una sofa persona o miembros distintos del grupo en 
circunstancias distintas; 
El proceso de toma de decisiones 
Si las decisiones las adoptan uno o dos miembros en nombre de todo el grupo; 
Si la opinion de la mayoria se sobrepone a las opiniones de unos pocos; 
Si se llega al consenso. 
Atm6sfera de grupo 
Si es c6moda, tranquila, casual, no amenazadora o por el contrario tensa amenazadora, etc.; 
Las caracteristicas de un grupo eficaz son: 
Funciona en una atm6sfera apacible y no amenazadora; 
Todos participan y contribuyen de forma pertinente a la tarea; 
La tarea esta bien comprendida; 
No se suprime ni se impone la opinion contraria cuando hay desacuerdo sino que se examina 
razonablemente; 
Se Ilega a las decisiones por consenso; 
Las criticas son francas y abiertas; 
Los miembros se sienten libres de expresar sus sentimientos; 
Se asignan con claridad y se completan las funciones; y 




PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 1 
Interaccion en el grupo y relaciones situacionales 
El ejercicio 1 (descrito en las hojas sueltas 5.1) se habra utilizado en los Modulos 2 y 3 para analizar 
]as sesiones de debate en grupo. Presente los resultados del ejercicio 1 mediante las hojas 
transparentes que hayan sido preparadas por observadores designados que anotaron las interacciones 
del grupo durante sesiones anteriores del grupo. Las hojas transparentes, si se proyectan 
superponiendolas sucesivamente, proporcionaran una impresidn clara del grado de participacidn y de 
interaccion de los distintos miembros, y haran que los miembros puedan sacar sus propias conclusiones 
respecto a [as relaciones situacionales. 
Ademas, si las figuras del Anexo 5.1 proporcionaran una ilustracidn de las clases de interaccion en el 
grupo que no se incluyen en las hojas transparentes preparadas durante la sesion de grupo, muestre 
estas figuras en hojas transparentes. 
TERMINACION Y NOTIFICACION DEL EJERCICIO 2 
El ejercicio 2 (hojas sueltas 5.2) puede entregarse a los participantes durante la presentacion de este 
modulo o algo mas tarde. Puede pedirseles que observen y anoten ejemplos de los diversos tipos de 
comportamiento enumerados en el ejercicio, durante una o mas de sus sesiones en grupo, y haga que 
compartan mas tarde con los otros participantes y con el facilitador sus ideas, ya sea al final de la 
sesion en grupo ya sea durante una de las futuras sesiones plenarias. 
Este ejercicio es util para que los participantes tengan ocasion de practicar la observacion consciente 
de varios comportamientos --funcionales, funcionales en la continuacion del proceso y disfuncionales-- 
que ocurran en sus propios grupos de trabajo. Es de esperar que se puedan sentir alentados a ensayar 
algunos de los nuevos comportamientos "funcionales" y que ayuden a minimizar los aspectos 
disfuncionales en las interacciones de su grupo. 
TERMINACION Y NOTIFICACION DEL EJERCICIO 3 
El ejercicio 3 (hojas sueltas 5.3) puede entregarse a los participantes durante la presentacion de este 
modulo o algo mas tarde. El cuestionario presentado en el ejercicio puede ser utilizado por los 
participantes al final de una sesion de debate de un grupo determinado para evaluar el proceso 
sicologico del grupo y su eficacia. 
Cada uno de los ejercicios es facultativo. La forma y el momento en que hayan de utilizarse dependera 
de las necesidades de los participantes en un curso particular de capacitacion de instructores y 




Hojas sueltas 5.1. EJERCICIO 1: Observacion de la interaccion en el grupo 
y relaciones situacionales 
OBJETIVOS 
Hacer que sean capaces de: 
Reconocer las pautas de interaccion y las relaciones situacionales durante el proceso de 
sicologia de grupo; 
Senalar las diversas clases de intervenciones procedentes de varios miembros del grupo. 
METODOLOGIA 
Este ejercicio deberia repetirse varias veces durante el curso. Puede hacerse ya sea: 
asignando a uno o dos miembros del grupo para que observers un debate en grupo y para que 
proporcionen su retroinformaci6n al grupo al final de la sesi6n; o 
designando a un facilitador que se encargue de la observaci6n y de la retroinformaci6n. 
Este ejercicio puede realizarse durante una o mas de las sesiones de debate en grupos pequenos del 
M6dulo 3, Evaluaci6n critica de propuestas de investigaci6n y del M6dulo 4, Presentaci6n de los planes 
de un curso sobre diseno y realizaci6n de proyectos ISS. La retroinformaci6n respecto a los resultados 
puede ofrecerse al grupo cuando se presente este m6dulo. 
Seria provechoso hacer este ejercicio varias veces mas durante el curso, dependiendo la ocasi6n 
elegida de las necesidades educacionales de los participantes. 
PROCESO SICOLOGICO 







Use hojas transparentes de proyecci6n para que los resultados puedan mostrarse inmediatamente 




2. Empleando una nueva hoja transparente para proyeccion y un color distinto para cada 10 a 15 






Facilitador 111 1 
P1 
P2 it 
-1- I I 
P4 
.r 4,},- (14:00 a 14:15 horas) 
3. Si ocurre un intercambio de opiniones entre dos miembros, trace una linea entre ellos para 
indicarlo. Trace una nueva linea para cada intercambio. Observe que si una pregunta o una 
observacidn se dirige al grupo en general, se anota como correspondiente al individuo de que se 





4. Al terminar la sesion habra una serie de hojas transparentes que si se proyectan sucesivamente, 
proporcionaran una impresion visual del grado de participacion y de interaccion de los distintos 
miembros y posibilitara a los miembros para que saquen sus propias conclusiones respecto a las 
relaciones situacionales. 
Ayudara a que los miembros analicen sus propias emociones y comparen el registro visual con sus 
propias observaciones subconscientes. 




Hojas sueltas 5.2. EJERCICIO 2: Observacion del comportamiento 
en un debate en grupo 
Anote Ios ejemplos de los siguientes tipos de comportamiento durante el debate en grupo. Este 
preparado para describir sus propios ejemplos al terminar la sesi6n: 
Comportamientos funcionales en la tarea 
Inquirir y dar informacion; 
Inquirir y dar su opinion; 
Iniciar las actividades (empezar el debate, proponer una actividad); 
Aclarar o profundizar; 
Coordinar (aclarando la relaci6n entre ideas); 
Resumir; 
Comprobar si hay consenso (haciendo preguntas de sondeo para comprobar si el grupo ha 
Ilegado al consenso respecto a una idea). 
Comportamientos funcionales en la continuaci6n del proceso 
Alentar (siendo efusivo, amigable, agradecido, proporcionando, alabando o estando de 
acuerdo con las ideas de otros); 
Habilitando (reconociendo que hay distorsi6n en las comunicaciones, manteniendo abiertos 
los canales de comunicaciones y ayudando a que otros intervengan); 
Armonizar (hacer que disminuyan los malos entendidos dando las razones de que ocurran, 
interviniendo con chistes para que disminuya la tension, colocando los asuntos en un contexto 
mas amplio, actuando de mediador entre ideas opuestas); 
Eliminando desavenencias (quitando importancia a las diferencias, resaltando las analogias, 
admitiendo errores, ofreciendose a no insistir en su propia categoria o posici6n, ejerciendo 
disciplina); 
Alentando a expresar los sentimientos del grupo (compartiendo los propios sentimientos, 
averiguando las reacciones del grupo, simpatizando con otros); 
Estableciendo la norma (expresando opiniones respecto a lo que el grupo deberia lograr o a 
la forma de evaluar tales logros); 
Evaluando (comparando los logros del grupo con su meta). 
Comportamiento disfuncional 
Invitar a los participantes a que proporcionen ejemplos de comportamiento disfuncional. Podrian 
citarse como ejemplos: 
Tratar de dominar al grupo (hablando demasiado, insistiendo en su propio punto de vista); 
Retrayendose (guardando silencio, moviendose de un lado para otro o abandonando el grupo); 
Distrayendo (sacando a colaci6n ideas extranas o impertinentes, manteniendo conversaciones 
privadas); 
Exhibiendo emociones fuertemente disruptivas (enfadandose, ridiculizando a otros miembros 
del grupo). 
Ejemplo de una anotaci6n 
Requiriendo informacion: 
Sr. S El problema principal es la falta de retroinformaci6n; 




Iniciando las actividades: 
Srta. Z. Por clue no tratamos de dibujar un organigrama respecto a lo que le pasa a un paciente 
desde el momento en que entra en la clinica hasta que sale de ella? 
Nota: Este ejercicio deberia realizarse por to menos dos veces para que los participantes adquieran 




Hojas sueltas 5.3. EJERCICIO 3: Grupos eficaces 
Finalidad del ejercicio: 
Habilitar a los participantes para que observers y evaluen diversos aspectos de la sicologia de grupos. 
lnstrucciones: 
1. Distribuya el siguiente cuestionario al final de una sesi6n de debate en un grupo determinado y 
pida a los miembros que lo completen y lo devuelvan inmediatamente al presidente. 
Cuestionario sobre sicologia de grupos 
Recuerde el proceso de sicologia de grupo durante su trabajo en grupo en ............................ e 





1. La atm6sfera era muy apacible sin 
formalidades y relajada 
1 2 3 4 5 
2. Todos participaban; la participaci6n era 
pertinente a la tarea. 
1 2 3 4 5 
3. Los miembros se escuchaban 
mutuamente. 
1 2 3 4 5 
4. No se suprimia el desacuerdo; se 
examinaban los motivos. 
1 2 3 4 5 
5. Se adoptaban decisiones por consenso. 1 2 3 4 5 
6. La critica era franca, frecuente y 
apacible. 
1 2 3 4 5 
7. Los miembros se sentian libres de 
manifestar sus sentimientos. 
1 2 3 4 5 
8. Se efectuaban asignaciones claras. 1 2 3 4 5 
9. El grupo cumpli6 con su tarea. 1 2 3 4 5 
10. El presidente no dominaba, y habia 1 
cambio de lideres de vez en cuando. 




2. Analisis de las impresiones de Ios miembros del grupo (ha de completarlo el presidente). 












Calificacion total posible 
3. Los resultados del analisis deben compartirse con el grupo. Considere: 
ZCual de los items tiene la minima calificacion? 
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Anexo 5. 1. Ejemplo de anotacion de interacciones del grupo. 
Grupo A: El grupo funciono bien con una intervencion minima del facilitador 
444 4A 44A 44 44 
444 4 414 #1111 
Facilitator 0 
20 minutos primeros 
20 minutos segundos 
20 minutos terceros 






Grupo C: Debate en grupo en el que dominaron varios de sus miembros 
44414444.404 
411.44}4 44 
4U1= UU L.L. 
444 044 044 Observador 
0444144.1111 
404.044-4444 
UU Ill 404 
UU 404- 00. 





20 minutos primeros 
20 minutos segundos 
20 minutos terceros 
20 minutos cuartos 
80 
Serie de capacitaci on en investigaci on sobre sistemas de salud 
Volumen 5: Capacitacion de instructores para la 
investigacio n sobre sistemas de salud 
Modulo 6 
EJECUCIO N DE LAS ETAPAS SELECCIONADAS EN EL 




Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo M6dulo Contenido 
Presentar la capacitaci6n de 
instructores en ISS 
Revisar los objetivos, alcance y 
utilizaci6n de la ISS 
Indicar to que se espera de una 
propuesta de investigaci6n 
Proporcionar las ideas generales de 
diseno de un curso breve para 
capacitar a los participantes en 
materia de investigaci6n 
Comprender la sicologia de grupos 
como base para facilitar los 
debates en grupo 
Presentar paso a paso el metodo 
adoptado en el curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
Dilucidar el resultado previsto de 
una experiencia de aprendizaje 
tanto para el maestro como para el 
alumno 
M6dulo 1: Orientaci6n del 
curso 
M6dulo 2: Investigaci6n sobre 
sistemas de salud: un repaso 
M6dulo 3: Evaluaci6n critica de 
propuestas de investigaci6n 
M6dulo 4: Presentaci6n de los 
planes de un curso sobre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
M6dulo 5: Sicologia de grupos 
M6dulo 6: Ejecuci6n de las 
etapas seleccionadas en el 
proceso de investigaci6n 
M6dulo 7: Objetivos de la 
ensenanza 
Investigadores experimentados no son 
instructores experimentados 
Se requieren dotes pedag6gicas para 
instruir a investigadores a tiempo 
parcial en entornos no academicos 
El "instructor" debe ser administrador, 
maestro e investigador 
Objetivos de la ISS 
Analogias con otras clases de 
investigaci6n 
Caracteristicas especiales de la ISS 
Critica de una propuesta apiicando un 
conjunto dado de directrices 
Esbozo de un curso para: 
Preparar propuestas de 
investigaci6n; 
Administrar el "trabajo en el campo" 
(recopilaci6n de datos); y 
Analizar datos, preparar y presentar 
informes 
Funci6n de los instructores 
Principios pedagdgicos 
La sicologia de grupos 
Tipos de comportamiento de un grupo 
Selecci6n y an6lisis de problemas de 
investigaci6n 
Formulaci6n de los objetivos de la 
investigaci6n y selecci6n de las 
variables 
Supervisi6n de un proyecto de 
investigaci6n 
Finalidad de los objetivos de la 
ensenanza 




Modulo 6: EJECUCION DE LAS ETAPAS SELECCIONADAS EN EL 
PROCESO DE INVESTIGACION 
OBJETIVOS 
Al terminar el m6dulo, los participantes deben ser capaces de aplicar los procedimientos descritos 
en el Volumen 2 de esta serie de capacitacion a fin de: 
Seleccionar y analizar unproblema de investigaci6n. 
Formular los objetivos de la investigacion y seleccionar las variables. 
CONTENIDO 
Notas para el facilitador 
Sesi6n 1: Identificaci6n y analisis de los problemas 
Sesi6n 2: Formulaci6n de los objetivos de la investigaci6n y selecci6n de las variables 




NOTAS PARA EL FACILITADOR 
1. Sesiones en este modulo 
Durante cada una de las tres sesiones de este modulo, los participantes recorren una etapa del 
proceso de investigaci6n para familiarizarse paso a paso con el procedimiento sistematico que 
adoptaran cuando instruyan a investigadores principiantes. Las tres sesiones son: 
Sesi6n 1: ldentificaci6n y analisis del problems 
Sesi6n 2: Formulaci6n de los objetivos de la investigacion y selecci6n de las variables 
Sesi6n 3: Supervision de proyectos de investigaci6n 
Los participantes deberian leer durante la noche anterior a la sesi6n 1 los M6dulos 3 y 4 del 
Volumen 2 de la serie de capacitaci6n. Prepare una clase de introducci6n del tema de 
identificaci6n y analisis de problemas (vease el resumen indicado respecto a la sesi6n 1) antes de 
que los participantes comiencen su trabajo en grupo respecto a esta parte del proceso de 
investigaci6n, puesto que probablemente necesitaran este segundo "repaso" incluso si han leido 
los m6dulos. 
Los participantes deberian leer los M6dulos 6, 7 y 8 del Volumen 2 la noche anterior a la sesi6n 2. 
Si lo juzga necesario prepare un resumen de la forma en que han de formularse los objetivos y 
seleccionarse las variables. Para preparar la clase haga use de la informacion presentada en los 
m6dulos del Volumen 2. 
2. Uso del Volumen 2 de esta serie de capacitaci6n 
El Volumen 2 constituye el nucleo de esta serie de capacitaci6n. Ha sido disenado para cursos 
sobre metodologia de investigaci6n. Cada uno de los participantes deberia poseer un ejemplar del 
Volumen 2 y utilizarlo como referencia en este modulo. De esta forma se familiarizaran con el 
contenido y la estructura del volumen y se sentiran seguros al utilizarlo como ayuda para dirigir 
sus propios cursos de capacitaci6n. 
3. Orden de [as tres sesiones 
En un curso de capacitaci6n de instructores, puede mantenerse cierta flexibilidad en el orden de 
presentaci6n de las tres sesiones de este modulo. Las dos primeras sesiones estan bastante 
relacionadas entre si y pueden impartirse al principio del curso, ya sea conjuntamente o por 
separado, puesto que tratan de los principios del proceso de diseno de la investigaci6n. La tercera 
sesi6n puede realizarse algo mas tarde. Es particularmente util para los instructores participantes 
que ya saben cuales han de ser los proyectos de investigaci6n que han de supervisar durante la 
fase de trabajo en el campo. Si no se dispone de esta informaci6n, por ejemplo, porque los 
instructores no han impartido todavia el curso relativo a la Parte I del Volumen II, los participantes 
e instructores podrian trabajar en la sesi6n 3 para preparar una estrategia de supervision de un 
proyecto hipotetico que hubieran preparado durante las sesiones 1 y 2 de este modulo. 
Pueden utilizarse en cada una de las sesiones los ejercicios presentados para analizar los debates 
en grupos pequenos. (Veanse los ejercicios 1 y 2 del Modulo 5). Por consiguiente, el orden de 
[as tres sesiones debe ser tal que puedan utilizarse para este fin. 
Las hojas sueltas 1.1 del Modulo 1 ilustran un ejemplo del orden en que pueden presentarse estas 




SES16N 1: ldentificaci6n y analisis del problema 
1. Lecturas antes de la sesi6n 
M6dulos 3 y 4 del Volumen 2 de la serie de capacitaci6n. 
2. Presente el m6dulo y su finalidad y explique que durante las dos primeras sesiones de este modulo, 
cada grupo de participantes ha de seleccionar un problema y ha de empezar a elaborar una 
propuesta de investigaci6n para resolverlo mediante los procedimientos que mas tarde han de 
ensenar a otros a utilizar. 
3. El facilitador del modulo debe seleccionar el metodo para averiguar los problemas que han de ser 
el tema de esta sesion. Entre los metodos posibles pueden citarse: 
Usar problemas que ya han sido seleccionados para un taller pr6ximo de investigadores 
subalternos; 
Pedir a cada grupo que ataque de frente y seleccione un tema de interes comun (es decir, 
utilizando el procedimiento descrito en el M6dulo 3 del Volumen 2); o 
Seleccionar temas de una lista nacional de problemas prioritarios. 
4. Imparta una miniclase sobre identificaci6n y analisis del problema. (Vease en la pagina siguiente 
un esbozo del contenido de esta clase, que constituye un resumen de los Modulos 3 y 4 del 
Volumen 2 de esta serie). 
5. Subdivida a los participantes en grupos pequenos y asigne un facilitador para cada grupo. El 
facilitador deberia tener experiencia en el use del Volumen 2 de la serie de capacitacion. 
El grupo deberia designar su propio presidente y un relator y colaborar en el proceso de 
identificacion del problema, selecci6n de prioridades (de ser necesario) y analisis del problema 
segun lo descrito en los Modulos 3 y 4 del Volumen 2. 
6. Antes de que empiecen los debates en grupo, informe a los participantes que esta sesi6n se 
utilizara simultaneamente como ejercicio para la comprensi6n de la sicologia de grupos. Explique 
la forma en que el ejercicio seleccionado del M6dulo 5, sicologia de grupos, ha de utilizarse y 
reparta las hojas sueltas convenientes a los participantes o al facilitador o a otro observador que 
haga las anotaciones. (Pueden utilizarse ya sea el ejercicio 1, ya sea el ejercicio 2 del M6dulo 5, 
atendiendo a lo que parezca ser mas util para los participantes). 
7. Al terminar esta sesi6n dedique un tiempo para obtener retroinformaci6n y someta a debate en 
pequenos grupos los resultados del ejercicio sobre sicologia de grupos. 
8. El presidente del grupo y el relator deben resumir el ejercicio sobre analisis de problemas en un 
rotafolio segun lo descrito en el Modulo 4 (del Volumen 2) y deben conservar el rotafolio para 





IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL PROBLEM (miniclase)' 
Seleccion de un problema para la investigacion 
Una situacion problematica requerira investigacion si reune las tres siguientes condiciones:' 
1. Debe existir una diferencia o discrepancia observada entre la realidad y la situacion ideal o 
prevista; 
2. No se ven claramente los motivos de esta diferencia (por lo que tiene sentido formular una 
pregunta de investigacion); y 
3. Debe haber mas de una respuesta posible a la pregunta o soluci6n del problema. 
Por ejemplo: 
Situacion problematica 
En el Distrito X (145,000 habitantes), las condiciones sanitarias son malas (solamente en el 5% 
de las viviendas hay retretes), son muy comunes enfermedades relacionadas con el mal 
saneamiento, tales como hepatitis, gastroenteritis, y gusanos. El Ministerio de Salud ha iniciado 
un proyecto de saneamiento cuyo objetivo consiste en aumentar anualmente el numero de 
viviendas con retretes en un 15%. Mediante el proyecto se proporcionan los materiales y del 
trabajo se encarga la poblacion. Dos anos mas tarde, solamente se ha logrado menos de la mitad 
del objetivo previsto. 
Discrepancia 
El 35% de [as viviendas deben tener retretes, pero solamente el 15% los tiene. 
Pregunta para la investigacion 
ZCuales son los factores que permiten explicar esta diferencia? 
Respuestas posibles 
Factores relacionados con los servicios, tales como el olvido de informar adecuadamente y 
de implicar a los habitantes, embotellamientos en el suministro de materiales, diferencias de 
capacitaci6n y eficacia del personal sanitario. 
Factores relacionados con la poblacion, tales como la falta de una comprension adecuada en 
la comunidad de la relaci6n entre enfermedad y saneamiento, o, el hecho de que se interesan 
mas por otros problemas. 
' Esta seccion es un resumen de los M6dulos 3 y 4 del Volumen 2 de la serie de capacitaci6n en 
ISS: Diseno y realizacion de proyectos de investigacion sobre sistemas de salud. 





Criterios para seleccionar un tema de investigacion 
Dado que el objetivo de la ISS es el de proporcionar informaci6n para que se adopten decisiones 
conducentes a mejorar la atenci6n de salud, en la selecci6n y en el analisis de los problemas que han 
de investigarse deben intervenir aquellos a Ios que incumbe la responsabilidad de atender a las 
condiciones sanitarias de la comunidad. Entre estos deben incluirse los administradores de los servicios 
de salud y los de otros organismos conexos, tales como trabajadores de atencion de salud y lideres de 
la comunidad, asi como investigadores. 
Cada uno de los problemas a los que la investigacion pretende dar una soluci6n tienen que examinarse 
en funci6n de determinadas directrices o criterios. Pueden prestarse a opci6n diversas ideas. Antes 
de decidir acerca de un tema de investigacion, cada uno de los temas propuestos debe compararse con 
todas [as demas opciones. Pueden ayudar en este proceso las directrices o criterios siguientes: 
1. Pertinencia 
2. Ausencia de duplicaci6n 
3. Viabilidad 
4. Asentimiento politico 
5. Posibilidad de aplicaci6n 
6. Urgencia de los datos necesarios 
7. Asentimiento moral 
Analisis sistematico del problema 
En la ISS, el investigador necesita frecuentemente investigar acerca de un problema con el que no esta 
muy familiarizado. Puede ser que los trabajadores de salud y los administradores o miembros de la 
comunidad esten mucho mas familiarizados con el problema. Pero incluso estos puede ser que nunca 
hayan prestado atenci6n critica a los diversos aspectos del problema. 
Un analisis sistematico del problema que hayan completado en colaboraci6n los investigadores, los 
trabajadores de salud, los administradores y los representantes de la comunidad constituye un paso 
verdaderamente esencial en el diseno de la investigaci6n, dado que: 
1. Todos los interesados pueden aunar sus conocimientos del problema; 
2. Se aclara el problema y los factores que posiblemente hayan contribuido al mismo; y 
3. Se facilita la toma de decisiones respecto al nucleo y al alcance de la investigaci6n. 
En el analisis del problema pueden aplicarse diversos enfoques posibles. Se ha comprobado que es 
eficaz el metodo descrito en esta Serie de capacitaci6n en ISS (vease una descripci6n mas detallada 
en el Modulo 4 del Volumen 2) puesto que abre la posibilidad de que miembros dispares de un grupo 
recientemente constituido contribuyan sistematicamente con sus conocimientos y opiniones personales 
al proceso progresivo de analizar el problema en un plazo de tiempo limitado. 
Etapas en el analisis del problema 
Etapa 1 Conocer bien el punto de vista de los administradores, de los trabajadores de atenci6n de 
salud y de los investigadores en relaci6n con el problema 
Frecuentemente los administradores y los trabajadores de atenci6n de salud expresan en terminos 




"Es necesario examinar la atenci6n a pacientes diabeticos" 
"Deben evaluarse los servicios de pacientes no hospitalizados." 
"Debe investigarse el hecho de que se hace caso omiso de los servicios perifericos." 
Durante los debates iniciales con los administradores y trabajadores de atenci6n de salud que 
esten interesados en el problema, f6rmese una idea clara de los asuntos implicados haciendo una 
lista de los problemas que interesan a dichas personas y segun la apreciacion de las mismas. 
Recuerde que existe un problema siempre que haya una discrepancia entre "lo que es" y "lo que 
deberia ser" (vease el Modulo 3). Por consiguiente, los problemas observados deben expresarse 
de tal forma que se ilustre dicha discrepancia. 
Por ejemplo, los administradores y trabajadores de atencion de salud pueden determinar que en 
la preocupaci6n general de "examinar las necesidades de atencion a los pacientes diabeticos" se 
incluyen los siguientes problemas: 
Insuficiente comprensi6n de la diabetes y de las medidas de atenci6n personales por parte de 
los pacientes diabeticos y de sus parientes; 
Insuficientes servicios perifericos para atenci6n de seguimiento a largo plazo; 
Etapa 2 Especifique con mas detalles y describa el nucleo del problema. 
Deberia tratar de describir con mas detalles: 
La naturaleza del problema; la discrepancia entre "lo que es" y lo que usted preferiria que la 
situaci6n fuera, en terminos de readmisiones y, o, complicaciones; 
La distribuci6n del problema - quien esta afectado, cuando y d6nde; y 
La magnitud y la intensidad del problema - esta extendido, cual es su gravedad, cuales son 
sus consecuencias (tales como discapacidad, muerte y malgasto de recursos). 
Etapa 3 Analisis del problema 
Despues de identificar el nucleo del problema usted deberia: 
Identificar los factores que pueden haber influido en el problema. 
Conocer claramente la relaci6n entre el problema y los factores que han contribuido al mismo. 
Puede ser de ayuda visualizar estas relaciones en un DIAGRAMA. Los principios basicos para construir 
tal diagrams se describen en el Volumen 2, Modulo 4. A continuaci6n se presenta solamente una parte 




Figura 6.1. ldentificaci6n de varias "generaciones" de factores 
que predisponen para que se produzca una elevada proporci6n de abandonos 




' Otros factores ` 
relacionados con los 
pacientes y la 
comunidad / 
Falta de textos 
adecuados o de 
directrices sobre 
educaci6n de 
salud en TB 
Poca comprensi6n de la forma 
on quo los pacientes perciben el 
tratamiento de TB o la TB 
Elevada proporci6n 
de abandons entre 
pacientes de TB 
Los pacientes no comprenden 
los requisitos 
No se proporciona asesoramiento 
y consejos sistematicos 
Falta de instrucci6n 
del personal 
Etapa 4 Intento de organizar en categorias mas amplias factores relacionados y preparaci6n del 
proyecto final de diagrama 
Esta etapa final de organizaci6n del diagrama le ayudara a no dejar de lado factores 
importantes y a facilitar la preparaci6n sistematica de los instrumentos de recopilaci6n de 
datos. Por ejemplo, en el diagrama revisado que se concentra en la "elevada proporci6n de 
abandonos" entre los pacientes de tuberculosis, pueden agruparse los factores contribuyentes 
en tres categorias principales: 
Factores socioculturales, entre los que pueden citarse: 
Factores personales tales como edad, sexo, educaci6n, empleo, y composici6n (y 
posiblemente apoyo) de la familia; 
Factores determinados por la comunidad tales como: conocimientos escasos o 
contradictorios por parte de la comunidad acerca de los indicios y causas de TB y de 
los requisitos para tratamiento de TB; disponibilidad de otras clases de tratamiento en 
la comunidad; preferencia de otros tipos de tratamiento; y escasa comprensi6n y 





Factores de servicio, tales como: 
- escasa disponibilidad y asequibilidad a los servicios (incluido el costo del tratamiento); 
- deficiente administracion de las clinicas (regimen de tratamiento inadecuado, medios 
de consulta inadecuados, etc.). 
Factores relacionados con la enfermedad tales como: 
gravedad de la condicibn del paciente al iniciarse el tratamiento; y 
respuesta fisica al tratamiento Zrapida recuperacidn?). 
Decision sobre el nucleo y el alcance de la investigacion 
Despues de este analisis detallado del problema, es importante volver a considerar el nucleo y el 
alcance de la investigacion. Es particularmente importante considerar varios asuntos entre los cuales 
pueden citarse: 
1. Utilidad de la informacion. Ayudara la informacion que haya de recopilarse sobre este problema 
a mejorar la salud y la atencion de salud? ZQuien hara use de las conclusiones respecto a los 
factores del diagrama que han de ser estudiados? ZComo se utilizaran las conclusiones? 
2. Viabilidad. ZSera posible analizar todos los factores relacionados con este problema en los 
4-6 meses disponibles para la investigacion? 
3. Duplicacion. ZSe dispone ya de parte de la informacion relacionada con los factores del diagrama? 
ZQue aspectos del problema sera necesario investigar mas a fondo? 
Examine su diagrama de problemas manteniendo en la mente estos asuntos. Si su problema fuera 
complejo y contribuyeran al mismo muchos factores posibles, identifique y marque los Iimites de temas 
posibles de investigacion de menos alcance. Si hubiera mas de un tema posible, aplique los criterios 
de seleccidn y el metodo de valoracion descritos en el Modulo 3 para que le ayuden en su decision 






SESION 2: Enunciaci6n de los objetivos de la investigaci6n y selecci6n de las 
variables 
1. Lectura antes de la sesion: Modulos 6, 7 y 8 del Volumen 2 de la Serie de capacitaci6n. 
2. Pida a los participantes que continuen trabajando en grupos pequenos con su propio jefe y relator: 
Cada uno de los grupos deberia enunciar los objetivos de su investigacion y seleccionar 
las variables correspondientes al problema analizado en la sesion anterior, aplicando el 
diagrama de analisis de problemas que ellos mismos prepararon como base. 
Podria presentarse en un rotafolio la matriz que figura en el Volumen 2, M6dulo 8, 
Variables, relativa a las instrucciones para trabajo en grupo la cual podria servir de ayuda 
a los miembros del grupo en la tarea de identificar [as variables. 
Utilice los resultados de esta sesion como otro ejercicio sobre sicologia de grupos en la 
forma descrita en la sesion 1. 
3. Presentacion en sesion plenaria. Pida a cada grupo que presente los resultados de su trabajo en 
grupo en las sesiones 1 y 2. El debate en la sesion plenaria no deberia concentrarse en el 
contenido del trabajo del grupo sino en la aplicaci6n de los procedimientos descritos en los 
M6dulos 3 y 4 del Volumen 2. Podrian formularse las siguientes preguntas: 
ZCon que problemas se enfrent6 el grupo al aplicar el procedimiento sugerido en el 
Volumen 2? 
C6mo podria superarse este problema? 
C6mo actu6 el facilitador del grupo prestando su ayuda en el ejercicio? 
Que otras ayudas podria el grupo esperar del facilitador (o cuales no)? 
Reserve un periodo de tiempo para resumir las experiencias relacionadas con la sicologia de grupos. 
Sin embargo, evite debatir en sesion plenaria las experiencias u observaciones que pudieran ser 
penosas para un grupo o para una persona. En su lugar, ponga de relieve los aspectos del proceso 
sicol6gico que fueron exitosos y presente comentarios generales sobre la forma en que podrian 




SESION 3: Supervision de proyectos de investigacion 
Esta sesion es util para los instructores que hayan de supervisar proyectos de investigacion a cargo 
de investigadores subalternos durante cursos de capacitacion en ISS. 
1. Lectura antes de la sesion: Parte III del anexo del Volumen 2, Parte I. 
2. Antes de que se inicie esta sesion, seria preferible que cads instructor averigue el proyecto de 
investigacion que ha de supervisar y el lugar en el que se ha de realizar la investigacion. (Si esto 
no fuera posible, los grupos pequenos pueden concentrarse en proyectos de grupo en los que 
colaboraron en las sesiones 1 y 2 de este modulo). 
3. Subdivida a los participantes en grupos, asignando por lo menos un miembro a cada grupo que 
este familiarizado con el tipo de lugar en el que ha de realizarse el proyecto del grupo. 
Por ejemplo, si los proyectos se refieren a centros de salud y comunidades rurales, por lo menos 
uno de los miembros del grupo debe estar familiarizado con la administracion y el personal de 
estos centros y con la estructura de la comunidad rural. Por otro lado, si los proyectos han de 
realizarse en hospitales o clinicas de la ciudad, algunos miembros del grupo deben estar 
familiarizados con tales servicios y con su organizacion. 
4. Pida al grupo que prepare un plan detallado de supervision de uno de los proyectos de 
investigacion del grupo (es decir qud necesita hacerse? cuando? Zcomo?) 
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Raz6n de ser y contenido de los mbdulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo M6dulo Contenido 
Presentar la capacitacibn de 
instructores en ISS 
Revisar los objetivos, alcance y 
utilizacibn de la ISS 
Indicar to que se espera de una 
propuesta de investigacibn 
Proporcionar las ideas generates de 
diseno de un curso breve para 
capacitar a los participantes en 
materia de investigacibn 
Comprender la sicologia de grupos 
como base para facilitar los 
debates en grupo 
Presentar paso a paso el 
adoptado en el curso sabre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
Dilucidar el resultado previsto de 
una experiencia de aprendizaje 
tanto para el maestro como para el 
alumna 
M6dulo 1: Orientacibn del 
curso 
M6dulo 2: Investigaci6n sabre 
sistemas de salud: un repaso 
M6dulo 3: Evaluaci6n critica de 
propuestas de investigacibn 
M6dulo 4: Presentaci6n de los 
planes de un curso sabre diseno 
y realizaci6n de proyectos ISS 
M6dulo 5: Sicologia de grupos 
M6dulo 6: Ejecuci6n de las 
etapas seleccionadas en el 
proceso de investigacibn 
M6dulo 7: Objetivos de la 
ensenanza 
Investigadores experimentados no son 
instructores experimentados 
Se requieren dotes pedag6gicas para 
instruir a investigadores a tiempo 
parcial en entornos no academicos 
El "instructor" debe ser administrador, 
maestro e investigador 
Objetivos de la ISS 
Analogias con otras clases de 
investigacibn 
Caracteristicas especiales de la ISS 
Critica de una propuesta aplicando un 
conjunto dado de directrices 
Esbozo de un curso para: 
Preparar propuestas de 
investigacibn; 
Administrar el "trabajo de terreno" 
(recopilaci6n de datos); y 
Analizar datos, preparar y presentar 
informes 
Funci6n de los instructores 
Principios pedag6gicos 
La sicologia de grupos 
Tipos de comportamiento de un grupo 
Selecci6n y anilisis de problemas de 
investigacibn 
Formulaci6n de los objetivos de la 
investigacibn y selecci6n de las 
variables 
Supervisi6n de un proyecto de 
investigacibn 
Finalidad de los objetivos de la 
ensenanza 




Modulo 7: OBJETIVOS DE LA ENSENANZA 
OBJETIVOS 
Al terminar este modulo, los participantes deben ser capaces de: 
Explicar el motivo de redactar los objetivos de la ensenanza. 
Construir objetivos de ensenanza. 
CONTENIDO 
Objetivos de la ensenanza y del curso (clase/debate) 
Dos ejercicios sobre objetivos 
Presentaciones, critica y debate 
TEXTOS 
Hojas sueltas 7.1: Ejercicio 1: Critica de los objetivos de la ensenanza 
Hojas sueltas 7.2: Ejemplos de verbos de accion 





Los instructores emplearan materiales didacticos en los que se hayan formulado los objetivos y el 
contenido de la ensenanza. Para comprender plenamente y Ilevar eficazmente a la practica estos 
objetivos y para adaptarlos al nivel de los participantes en el curso, es necesario que los instructores 
sean competentes en la construcci6n de objetivos de ensenanza. 
OBJETIVOS DE LA ENSENANZA Y DEL CURSO (Clase/debate) 
ZQue se entiende por objetivos de la ensenanza? 
Los "objetivos" describen, usando t6rminos y expresiones que sean extremadamente claros, 
exactamente lo que los estudiantes deberian pensar, actuar o sentir al terminar su experiencia de 
aprendizaje.' Mager describe un objetivo como "una INTENCION comunicada enunciando la 
descripci6n de una modificaci6n propuesta de la persona que aprende, es decir, lo que esta sera cuando 
haya completado con exito la experiencia de aprendizaje"Z. 
Los objetivos se redactan siempre pensando en lo que los alumnos seran capaces de hacer y no en to 
que los profesores desean ensenar. 
Por ejemplo, en una lecci6n de capacitaci6n sobre "procedimientos de entrevistar" el objetivo de 
la ensenanza deberia ser "al terminar la sesi6n el participante deberia ser capaz de dirigir una 
entrevista cara a cara mediante un cuestionario estructurado". 
El objetivo de la ensenanza no deberia ser "ensenar a los participantes a dirigir entrevistas". 
Si los objetivos se concentraran en "ensenar" a los participantes la forma de dirigir entrevistas, el 
profesor puede satisfacer el objetivo sin dar necesariamente a Ios participantes la competencia que 
necesitan. Por otro lado, si el objetivo consiste en que los participantes tengan la habilidad de dirigir 
una entrevista, el profesor tendra que concentrarse en la conducta de los participantes, en lugar de 
atender sencillamente a sus propias acciones. 
ZPor que han de redactarse los objetivos? 
Se redactan los objetivos de la ensenanza a fin de: 
1. Informar a los participantes acerca de: 
lo que aprenderan durante el curso o durante la sesi6n; y 
el nivel de eficiencia que se espera de ellos al terminar la experiencia de aprendizaje. 
' Davies, I.K. 1976. Objectives in curriculum design. McGraw Hill, New York, NY, EUA. 




2. Informe a los instructores, facilitadores, expertos acerca de lo que se espera que aprendan los 
participantes a fin de que: 
puedan hacer los planes correspondientes de la experiencia de aprendizaje; 
puedan evaluar si los participantes han adquirido el nivel deseado de competencia durante la 
experiencia de aprendizaje y, en caso de que haya deficiencias, modificar y adaptar 
convenientemente la experiencia de la ensenanza; 
sean conscientes de lo que se ha ensenado y aprendido en otras sesiones a fin de que la 
ensenanza refuerce lo aprendido y se evite una duplicacibn innecesaria. 
La responsabilidad del educador consiste en crear un entorno motivador y en ayudar a los 
participantes a que logren los objetivos de la ensenanza. 
Forma de redactar los objetivos 
ZQuien es el sujeto del comportamiento deseado? 
Los objetivos se redactan para los participantes. Los participantes que asisten a un curso en el 
que se preparan propuestas, pueden ser, por ejemplo, administradores, investigadores, doctores, 
enfermeras, o un grupo mixto en el que estan incluidos representantes de la comunidad. Sea cual 
fuere el caso, siempre deben tenerse en cuenta los conocimientos, dotes y actitudes previos de 
los participantes como base para redactar los objetivos apropiados. 
Componentes de un objetivo 
Mager (1962) propuso que un objetivo deberia constar por lo menos de los tres siguientes 
componentes: comportamiento, condicion, norma3. 
El comportamiento es un acto especifico y observable (p. ej., escribir, explicar). 
El comportamiento debe ser claro, especifico e inequivoco para que pueda medirse. El 
comportamiento debe describirse mediante verbos de accion. Los verbos de accion que se 
empleen para describir el comportamiento deben ser tambien claros, especificos e inequivocos. 
Crrtica de los objetivos de ]aensenanza 
Entregue las hojas sueltas 7.1 y pida a losparticipantes que las llenen independientemente. 
Seguidamente haga que los participantes respondan e informeles mas tardeacerca de laidoneidad 
de susrespuestas. 






Comentarios y resumen (despues del ejercicio) 
Un verbo tal como "comprender" no es suficientemente explicito. Ha de describirse lo que la persona 
que aprende HARA, para demostrar que ha comprendido. Por ejemplo, quisieramos que esta persona 
"explique", "debata" o "describa" y todos estos verbos indican que comprende. Tampoco es claro un 
verbo tal como "saber". Se interpreta como "calcular" o como "resolver"?. Puesto que estas palabras 
y muchas otras se prestan a una diversidad de interpretaciones, los profesores deben evitar su uso, 
siempre que sea posible. 
Existe una jerarquia de verbos de accion que podrian utilizarse. La jerarquia varia desde verbos 
sencillos (p. ej., definir, identificar, determinar, examinar, describir) hasta verbos mas complejos (p. ej., 
formular, analizar, disenar, construir). 
Entregue las hojas sueltas 7.2 y examine los ejemplos de verbos de accion que puedan utilizarse en 
los dominios cognoscitivo, afectivo y sicomotor. Resalte la importancia de desarrollar objetivos de la 
ensenanza que se concentren en tipos mas complejos de actividades (aplicacion, analisis, sintesis y 
evaluacidn) en lugar de limitarse a conocimientos y comprendidn. 
Los otros dos componentes posibles de un objetivo son de menor importancia que el comportamiento 
y se denominan condicion y norma. 
Las condiciones son restricciones y limitaciones impuestas al comportamiento. Por ejemplo: 
"Sin la ayuda de referencia..." 
"Al final de la instruccion..." 
"Dado un conjunto de tablas sobre estadisticas de salud..." 
"En sus propias palabras..." 
Las normas definen los criterios por los que se juzga que una actuacion ha Ilegado a un nivel aceptable 
describiendo la forma optima de actuar del estudiante. Por ejemplo: 
"Al terminar la unidad de capacitacion sobre variables, el participante sera capaz de distinguir con 
precision entre las variables independientes y las variables dependientes que influyen en 
determinada situaci6n". 
En este caso, el nivel aceptable de actuacion es "con precision". Por consiguiente, la precision 
constituye la base para evaluar el comportamiento prescrito que pueda medirse. Observe tambien el 
uso de la palabra explicita de accion "distinguir". 
Estos componentes (comportamiento, condicion y norma), ayudaran conjuntamente a que los objetivos 
sean mas concretos. Sin embargo, no sera necesario incluir en la practica todos los tres componentes 
para cada objetivo. Lo importante es redactar objetivos que sean comprensibles y que comuniquen 
nuestra intencion. Los componentes sirven de guia y pueden utilizarse tanto cuanto sean necesarios 




EJERCICIO 2: Constitucion de los objetivos de 
Entregue las hojas sueltas 7.3 y examine conlos participantes las instruccioneslpara el ejercicio 2. 
Subdivida a los participantes en pequenos grupos para completar el ejercicio. Retina de nuevo a Ios 
grupos para presentar los resultados en sesion plenaria y dirijael debate y la critica correspondiente 
a cada presentaciQn. 
Constitucion de los objetivos del curso 
Grupo destinatario 
El grupo destinatario de un curso particular podria estar constituido por administradores de 
hospitales o de programas de salud; investigadores de diversas instituciones; doctores, enfermeras 
y otros profesionales de la salud; o un grupo mixto en el que estarian incluidos representantes de 
la comunidad o dirigentes. Antes de establecer los objetivos del curso debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 
Comportamiento inicial: El comportamiento inicial de cada uno de los grupos destinatarios 
es distinto en cuanto a conocimientos, dotes y actitudes (en la investigacion). Por 
ejemplo, algunos de los participantes pueden ser considerablemente versados en la lectura 
de documentos de investigacion y en la interpretacion de los resultados, pero puede que 
tengan escasos conocimientos acerca del proceso de investigacion. Otros grupos pueden 
haber intervenido en la investigacion a titulo de recopiladores de datos, pero haber leido 
pocos articulos de investigacion o estar apenas implicados en el proceso de investigacion 
propiamente dicho. Puede ser que algunos tengan buenos antecedentes en estadrsticas, 
otros en epidemiologia y otros en sociologia. Algunos de los participantes pueden ser 
investigadores que saben como hacer un proyecto de investigacion pero no tienen muchos 
conocimientos acerca de la gestion de programas de investigacion. Por consiguiente, debe 
prestarse atencion a la clase de participantes y a sus conocimientos, dotes y actitudes 
"iniciales" cuando se formulan los objetivos del curso. 
Comportamiento definitivo: En los objetivos del curso se indica el "comportamiento 
definitive" que se espera de los participantes al terminar el curso. Los objetivos del curso 
pueden ser generates y especificos. Por ejemplo, el comportamiento definitivo "general" 
indicado para la Parte I del Volumen 2 de la serie de capacitacibn es que cada participante 
prepare una propuesta ISS. Este objetivo es demasiado "general" para fines de actuacion. 
Para que Ios participantes puedan lograr este objetivo, el instructor debe formular 
subobjetivos mas concretos. 
Ejemplos de objetivos generales y de objetivos especificos del curso 
En la Figura 7.1 se presentan ejemplos de objetivos generates y de objetivos especificos del curso. 
Caracter sticas de los objetivos del curso 
Los objetivos del curso, al igual que los objetivos de la ensenanza respecto a los modulos o sesiones 




Figura 7.1. Objetivos de un curso sobre diseno de una propuesta ISS 
Objetivo general del curso: 
Al terminar el curso, cada participante debe ser capaz de preparar una propuesta ISS. 
Objetivos concretos del curso: 
Al final del curso cada participante debe ser capaz de: 
Describir, analizar y evaluar el problema indicado. 
Examinar la bibliografia pertinente y demas informacion disponible. 
Formular los objetivos. 
Desarrollar una metodologia apropiada de investigacion. 
Establecer los instrumentos apropiados de recopilacion de datos. 
Elaborar una estrategia para divulgar y utilizar los resultados. 




Hojas sueltas 7.1. EJERCICIO 1: Critica de los objetivos de la ensenanza 
Examine las enunciaciones siguientes (que se desea constituyan objetivos de la ensenanza) e indique 
si se han enunciado en terminos de comportamiento que puedan medirse. 
Si No 
1. Enunciar los componentes de una propuesta de investigacidn ( ) ( ) 
2. Comprender los principios de la ensenanza de adultos ( ) ( 
3. Constituir objetivos de investigacidn ( ) ( 
4. Conocer el significado de validez ( ) ( 
5. Tener confianza en el instrumento de recopilaci6n de datos ( ) ( 
6. Sentir satisfacci6n en entrevistar a otras personas ( ) ( ) 
7. Comprender realmente lo que es la ISS ( ) ( ) 








Hojas sueltas 7.2. Ejemplos de verbos de accion que pueden utilizarse 
en los dominios cognitivo, afectivo y sicomotor 4 
Dominio Ejemplos de verbos de accion 
COGNOSCITIVO 
Conocimiento 
Recordar una amplia gama de textos, desde Definir, enunciar, enumerar, esbozar, 
hechos concretos hasta teorias completas describir, identificar, cotejar, etiquetar, 
reproducir, seleccionar, manifestar 
Representa el nivel infimo de los resultados del 
aprendizaje 
Comprension 
Capacidada de captar el significado, de traducir o Explicar, debatir, traducir, interpretar, 
interpretar los textos o de estimar tendencias del estimar, predecir, distinguir, proporcionar 
futuro ejemplos, escribir nuevamente la 
informacion. 
Representa el nivel mas bajo de comprension, pero 
los resultados del aprendizaje van mas ally del 
nivel simple de conocimientos 
Aplicacion 
Capacidad de emplear los textos aprendidos en Aplicar, modificar, calcular, resolver, 
situaciones nuevas y concretas (p. ej., aplicacion utilizar, mostrar, demostrar, descubrir, 
de reglas, metodos, conceptos, principios, leyes y manipular, modificar, reiacionar, preparar 
teorias) 
Requiere un nivel mas elevado de captacion que la 
simple "comprension" 
Analisis 
Capacidad de desglosar los textos en Desglosar, diferenciar la informacion, 
componentes para comprender su estructura ilustrar, distinguir, crear un diagrama, 
organica analizar. 
Se incluye la identificacion de partes, el analisis de 
las relaciones entre las partes, y el reconocimiento 
de los principios implicados 
4 Gronlund, N.E. 1970. Stating behavioural objectives for classroom instruction. McMillan Co., 







Capacidad de combinar las partes para que formen 
un conjunto nuevo (p. ej., crear un terra, discurso, 
plan de accion, propuesta de investigacion, resena 
o plan de clasificacion de la informacion) 
Representa comportamientos creativos en los que 
se resalta como importante la formacion de 
nuevas pautas o estructuras 
Representa un nivel intelectual superior al de la 
comprension y aplicacion 
Evaluacion 
Capacidad para juzgar el valor de los textos o 
materiales (p. ej., una propuesta de investigacion 
o un informe) en relacion con determinado 
objetivo, aplicando criterios apropiados 
(determinados por los estudiantes) 
Representa el resultado mas elevado del 
aprendizaje - en el comportamiento se incluyen 
elementos de las otras categorias dentro del 
dominio cognoscitivo 
AFECTIVO 
Se refiere a comportamientos con acentuacion 
emocional y se incluyen los comportamientos tales 
como tener conciencia de, ser sensible a, gozar 
de, apreciar, aceptar la responsabilidad de, etc. 
SICOMOTOR 
Ejemplos de verbos de accibn 
Establecer categor as, crear, componer, 
combinar, divisar, disenar, generar, 
modificar, organizar, reconstruir. 
Estimar, concluir, comparar, evaluar, 
aseverar, criticar, justificar, resumir 
Optar por, seguir, ayudar, conformarse a, 
dirigir, iniciar, compartir, cumplir con, 
cooperar, adherirse a 
Apreciar, darse cuenta de, ser consciente 
de (menos concreto pero utilizados 
frecuentemente) 
Se refiere a comportamientos en los que estan 
implicados [as dotes o actividades "motoras" que 
implican la coordinacion neuromuscular 
Ensamblar, construir, limpiar, modificar, 





Hojas sueltas 7.3. EJERCICIO 2: Constitucion de los objetivos de la ensenanza 
Instrucciones: 
1. Trabajar en grupos pequenos. 
2. Utilizando la informacidn que se proporciona en to que sigue respecto a temas que han de tratarse 
en una sesion sobre la preparacion de un presupuesto para un proyecto de investigacion, 
constituya los objetivos de la ensenanza correspondientes a la sesion. Trate de incluir objetivos 
que se concentren no solamente en los niveles inferiores del dominio cognoscitivo si no tambien 
en los niveles mas superiores (p. ej., aplicacion, analisis, sintesis, o evaluacion). 
Temas que han de tratarse en una sesion para preparar el presupuesto de un proyecto de 
investigacion: 
ZPor clue se necesita un presupuesto? 
ZComo deberia construirse un presupuesto? (categorias y formatos de presupuestos) 
Preparacion de datos para justificar el presupuesto 
Deficiencias en la preparacion de presupuestos 
ZComo puede disminuirse un presupuesto, de ser necesario? 
Obtencion de apoyo financiero 
3. Presente los resultados en la sesion plenaria. 
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Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este modulo Modulo Contenido 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspondientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
ZQui6n requiere capacitaci6n en 
ISS? 
ZQue tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
ZCu61 deberia ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
ZDe qu6 materiales did6cticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despues de terminado 
el curso 
Modulo 8: Los planes de 
una clase 
Modulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los m6todos 
did&cticos 
Modulo 10: M6todo de dar 
una clase 
Modulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
Modulo 12: Microensenanza 
Modulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
Modulo 14: Capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas 
de salud 
Modulo 15: Practicas de 
ensenanza 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de m6todos did6cticos 
Usos de cada m6todo 
Objetivo de las clases 
Preparaci6n de [as clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
T6cnicas de la ensenanza en conjunto 
Pr6ctica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
Prdctica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales did6cticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Guia para la evaluaci6n 




M6dulo 8: LOS PLANES DE UNA CLASE 
OBJETIVOS 
Al terminar este modulo, los participantes deben sercapaces de: 
Explicar lo que es el plan de una clase y su objetivo. 
Hacerlos 
CONTENIDO 
Trabajo previo a la sesi6n: Pida a los participantes que lean antes de la sesi6n el M6dulo 7 sobre tipo 
de estudios del Volumen 2, Parte I. 
Planes para una clase (clase/debate) 




PLANES PARA UNA CLASE (clase/debate) 
iEn que consisten los planes de una clase? 
Los planes de una lecci6n consisten en preparar el esbozo de una clase que vaya a impartirse.' 
Objetivo de los planes de una clase 
Durante el proceso de preparar los planes el profesor se ve obiigado a percibir claramente los 
conceptos que va a presentar y la forma en que va a realizarlo. 
Actua como guia para el profesor durante la clase. 
Sirve como guia 6til para formular los examenes. 
Sirve tambien como guia para presentar por segunda vez la misma leccion. 
Orientaciones para preparar los planes de una clase 
Al preparar los planes de una clase deben tenerse en cuenta los siguientes elementos fundamentales: 
1. TEMA 
Indicar el tema de la leccion que ha de prepararse (p. ej., "Forma de disenar un cuestionario") 
2. FECHA 
Determinar la fecha en la que ha de impartirse la clase y empezar a tiempo los planes. Esto 
ayudara a que se cuente con mas tiempo para una preparaci6n completa. (Al dar la clase por 
segunda vez la fecha de la primera presentaci6n puede ayudar para indicar si sera necesario 
actualizar la informaci6n impartida en la clase). 
3. AUDIENCIA (grupo destinatario) 
Indicar el tipo y numero de participantes a los que se ha de ensenar. Esta informaci6n ayudara 
a los instructores a determinar el nivel de informaci6n que sea necesario, asi como a analizar [as 
caracteristicas de los participantes que puedan influir en la forma de presentar la clase. (Vease 
el modelo de plan para una clase al final de este modulo). 
4. OBJETIVOS DE LA ENSENANZA 
Indique con precision lo que se espera que aprendan los participantes al final de esta clase. 
Considere objetivos en todos los dominios de la ensenanza: cognoscitivo, afectivo y sicomotor. 
(Vease el modelo de plan de una clase). 
' Irby, D.M. 1988. Lesson Planning, Department of Medical Education, University of Washington 




5. PRERREQUISITOS PARA LA ENSENANZA 
Determine la informacion o las dotes requeridas de los participantes para que comprendan el tema 
de la clase. Considere tambien si se les han asignado trabajos de lectura o entregado hojas sueltas 
a los participantes y si han completado determinadas sesiones de practica, etc. 
EJERCICIO 
Pida a Ios participantes que indiquen cuales de los requisites siguientes serian necesarios en una 
lesion sobre la forma de disenarun cuestionario (ponga la' lista en hojas transparentes para 
proyecci6n): 
Procedimientosde recopilacionde datos (repaso) 
Procedimientos de observacion 
Procedimientos de entrevista 
Motivos de utilizar cuestionarios 
Clases de preguntas que pueden utilizarse en los cuestionarios 
Codificaci6n previa de los cuestionarios 
6. CONTENIDO DE LA LEMON 
Al preparar la clase debe tener en cuenta una serie de elementos entre los cuales pueden citarse: 
Tiempo previsto para la presentacion; 
Metodo didactico que se adapta mejor a los objetivos (p. ej., clase, clase/debate, 
demostracion, debate en grupos pequenos); 
Actividades que han de utilizarse en la enseiianza (p. ej., ejercicios individuales o por 
grupos, puesta en escena); y 
Preguntas que hayan de dirigirse. 
Al preparar la clase considere las siguientes directrices: 
Introduccion 
Preparar una "introduccion" interesante respecto al tema para fomentar el interes y crear 
el espiritu y la atmosfera que ayuden en la clase. 
Presentar el contenido estableciendo una base comun de conocimientos de los 
participantes. 




Puntos principales de la clase 
Escriba en una hoja la informacion esencial que ha de presentar. Limite el numero de 
asuntos y de conceptos comprendidos en una clase. 
Establezca el orden de presentar la informacion para facilitar su aprendizaje (p. ej., 
pasando de temas sencillos a temas complejos, de temas abstractos a temas concretos). 
Indique cual seria el metodo pedagogico mas adecuado para lograr los objetivos (p. ej., 
clase, debate, tareas individuates) 
Indique las ayudas didacticas que mejoren la ensenanza (p. ej., use de pizarras, 
diapositivas o modelos). 
Determine las actividades durante la ensenanza - considere que los participantes 
intervengan directamente en las actividades. 
Determine la forma de evaluar la clase. 
Conclusion 
Haga un resumen de los puntos esenciales que han de tratarse. 
Indique cual seria la preparacion necesaria para la clase siguiente. 
Distribuya formularios de evaluacion (si asi lo desea) y pida a los estudiantes que los 
completen antes de despedirlos. 
7. MATERIALES DIDACTICOS 




Distribuyalas Hojas sueltas 8.1. Pida a los participantes que trabajen personalmente para 




Hojas sueltas 8.1. EJERCICIO 2: Preparacion del plan de una clase 
1. Trabaje por si solo. 
2. Aplicando las directrices presentadas en esta sesi6n, realice los planes de una clase sobre 
determinado aspecto del tipo de estudio. (Consulte el modelo de plan de clase en las dos paginas 
que siguen como ejemplo de planes de una clase sobre otro terra). 




MODELO DE PLAN PARA UNA CLASE 
Tema: Forma de disenar un cuestionario 
Fecha: 2 de diciembre de 1991 
Tiempo asignado: 2 horas 
Grupo destinatario: Diez participantes de un grupo mixto compuesto por medicos, tutores de 
enfermeras y ayudantes de investigacion. 
Objetivos: Al terminar esta sesion los participantes seran capaces de: 
1 . Explicar por to menos los seis principios que orientan en el diseno de un 
cuestionario. 
2. Aplicar estos principios al diseno de un cuestionario. 
3. Disenar un cuestionario. 
Prerrequisitos 
Los participantes deben haber sido instruidos en cuanto a: 
Procedimientos de recopilacidn de datos (repaso); 
Motivos de utilizar cuestionarios; y 




Contenido de una clase 
Esbozo Metodo pedag6gico Ayudas de 
audiovisuales aprendizaje 
INTRODUCCION (10 minutos) 
1 . Repasar el objetivo de utilizar un Sesi6n de preguntas- Calidad de la 
cuestionario y clases de respuestas participaci6n 
cuestionarios 
2. Enunciar Ios objetivos de la clase de Clase Proyecci6n 
hoy 
PUNTOS PRINCIPALES (1 hora 40 min) 
1. Principios directivos para el diseno Clase/debate Proyecci6n de la 
de un cuestionario (20 minutos) participaci6n 
Amplitud de cada pregunta Muestre modelos de Ejercicio de 
Normalizaci6n de procedimientos preguntas/uso de individual ejercicios 
Utilidad de cada pregunta ejemplos individuales 
Orden de presentaci6n 
Enfoque "asequible al cliente" Sesi6n de 
Claridad/precisi6n preguntas- 
Simplicidad respuestas y de 
debate intensivo 
2. Etapas en el diseno de un Clase/debate Rotafolio de 
cuestionario (1 hora 20 minutos) grupos 
pequenos/ejerci- 
i c o 
Senale palabras clave en los Sesi6n supervisada de Hojas sueltas sobre de las 
objetivos pr3ctica (elaboraci6n de objetivos del crftica 
Elabore las preguntas preguntas) ejercicio los 
Seleccione las variables participantes 
Formule preguntas de "control" 
Ponga en orden las preguntas 
Someta a prueba previa el 
cuestionario 
Enuncie/vuelva a enunciar la 
versi6n definitiva 
FIN DE LA CLASE (10 minutos) 
1. Examine cada secci6n 
2. Indique las fuentes de bibliograf a para lectura ulterior 
113 
114 
Serie de capacitaci on en investigaci on sobre sistemas de salud 
Volumen 5: Capacitacio n de instructores para la 
investigacion sobre sistemas de saiud 
Modulo 9 
PRESENTACIO N DE LOS PRINCIPIOS DE LA 




Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este mddulo 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspondientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
ZQui6n requiere capacitaci6n en 
ISS? 
Que tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
iCual deberia ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
ZDe que materiales did5cticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse Ios 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despues de terminado 
el curso 
M6dulo 
M6dulo 8: Los planes de 
una clase 
M6dulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los 
mt todos did5cticos 
M6dulo 10: M6todo de dar 
una clase 
M6dulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
M6dulo 12: Microensenanza 
M6dulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
M6dulo 14: Capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas 
de salud 
M6dulo 15: PrScticas de 
ensenanza 
Contenido 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de metodos did6cticos 
Usos de cada me todo 
Objetivo de las clases 
Preparaci6n de las clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
T6cnicas de la ensenanza en conjunto 
Pr3ctica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
Pr3ctica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales did6cticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Guia para la evaluaci6n 




Modulo 9: PRESENTACION DE LOS PRINCIPIOS DE LA 
ENSENANZA Y DE LOS METODOS DIDACTICOS 
OBJETIVOS 
Al terminar este mfdulo, los participantes deben ser capaces de: 
1. Senalarlas clases de metodos pedagogicosque han de aplicarse a la capacitacibnISS. 
2. Explicar el objetivo de utilizar cada uno de los metodos. 
CONTENIDO 
Principios de la ensenanza (clase/debate) 
Introduccidn a los metodos didacticos (clase/debate) 
TEXTOS 




PRINCIPIOS DE LA ENSENANZA (clase/debate) 
zComo se aprende?' 2 
La funci6n del profesor es ayudar a que otros aprendan. Por consiguiente, es importante que los 
instructores comprendan los principios basicos de la ensenanza. 
Es necesario que el alumno quiera aprender 
Es necesario interesarse en el tema, tener curiosidad y reconocer la importancia y el objetivo de 
aprender. Puesto que en la mayoria de los cursos ISS los participantes no tratan de obtener un nuevo 
diploma ni una recompensa tangible al terminar el curso, es de particular importancia que los mismos 
temas del curso constituyan un estimulo para aprender. 
En el proceso de aprender el individuo es el centro 
Cada una de las personas ha de seleccionar la informaci6n esencial que necesita a partir de la 
ensenanza que se imparte. El contenido de la ensenanza debe organizarse de forma que pueda 
reconocerse facilmente la informacion que sea esencial (p. ej., mediante el orden de presentaci6n, la 
insistencia en determinados aspectos, la cantidad de tiempo que se dedica a un tema, etc.). 
Seguidamente el participante debe relacionar lo aprendido con sus propios conocimientos, perspectivas 
y comprensi6n. Es necesario que cada uno descubra personalmente el significado y la pertinencia de 
[as ideas. A titulo de ejemplo, invite a los participantes a que consideren: 
ZCuales de sus propias experiencias estan relacionadas con el concepto de que los administradores 
esten implicados en el proceso de preparar las recomendaciones de la investigaci6n (cuando se 
estudia este tema en el Modulo 4)? 
Los facilitadores deben estar alerta y captar las diversas necesidades de los participantes as[ como 
estar dispuestos a reaccionar cuando observen que una persona puede tener dificultades con 
determinada clase de informacion nueva. Estas observaciones pueden proceder de preguntas, cambios 
de expresi6n, senales de incomodidad, etc. Si en tales casos piden al participante que manifieste lo 
que le inquieta o preocupa se le ofrecera la oportunidad de ayudar y pueden surgir nuevas ideas para 
todos los otros participantes. 
Aprender es un proceso evolutivo 
Muchos de los conceptos y de las tecnicas que se adquieren en los cursos ISS son de indole muy 
compleja. Por consiguiente, no es realista esperar que todos los participantes dominen la materia 
inmediatamente. 
' Cox, K.; Euran C. ed. 1988. Introduction to teaching approach. En The medical teacher. 
Churchill Livingstone, New York, NY, EUA, p. 23-24. 





Son importantes los siguientes principios: 
Los participantes deben ser capaces de incorporar a sus conocimientos y experiencia el 
contenido de lo que hayan aprendido (es decir, reconocer la relaci6n entre ideas, utilizar datos 
anteriores para comprender la informaci6n subsiguiente, etc.). Los m6dulos del curso ISS 
ofrecen muchas oportunidades para ello. 
[Invite a los participantes a que traigan a la mente el trabajo en grupo sobre las cuatro etapas 
del proceso de investigaci6n (selecci6n del problema, analisis del problems, objetivos de la 
investigacion, seleccion de las variables) y a que proporcionen ejemplos de este principio]. 
Los participantes deben tener la oportunidad de practicar y aplicar lo que han aprendido tan 
pronto como sea posible. La practica y la aplicaci6n ayudan al que aprende a reconocer falsas 
interpretaciones e incomprensi6n y le ayudan a interiorizar la nueva informacion. 
(Invite a los participantes a que senalen la forma en que esto puede alcanzarse durante los 
cursos ISS. Esto se logra mediante debates en grupo, ejercicios personales, y con el proyecto 
de investigacion. Por consiguiente, es importante reconocer que estos son partes criticas del 
modulo. Si se omiten estas partes criticas o se acortan, el proceso de aprendizaje sera 
ineficaz). 
Aprender es un proceso emotivo e intelectual 
Muchas personas piensan que la "investigaci6n" es un tema complejo y dif(cil relacionado con personas 
altamente intelectuales. Por consiguiente, los participantes inician frecuentemente el curso de ISS con 
un sentimiento de vacilaci6n y ansiedad. Ademas, si no provienen de un instituto de investigaci6n, les 
preocupara probablemente que se les encargue realizar una nueva y dificil tarea. 
Los sentimientos de temor, inseguridad y hostilidad obstaculizan el proceso de aprendizaje. El 
facilitador tiene la responsabilidad de alejar emociones negativas y de alentar emociones positivas que 
posibiliten el aprendizaje. Esto puede hacerse: 
Creando una atm6sfera relajada, libre de amenazas; 
Alentando a la conversaci6n libre y abierta (p. ej., preguntando y respondiendo, dirigiendo las 
preguntas a otros participantes); 
Fomentando la aceptaci6n de las ideas de otros, el amor propio y la confianza. Procure no 
hacer observaciones que puedan herir el amor propio de los participantes y aproveche la 
oportunidad de ganarse la confianza de los participantes. 
(Invite a los participantes a que den ejemplos de la forma en que los facilitadores les ayudaron 
a aumentar la confianza en si mismos en este curso o en sus propias experiencias previas). 
Insistiendo en que el que aprende tiene el derecho a equivocarse. 
(Invite a los participantes a que traten de recordar ejemplos de como sus propios errores les 
ayudaron a aprender). 





INTRODUCCION A METODOS DIDACTICOS (clase/debate) 
Al reconocer cuales son Ios principios basicos de la ensenanza, es necesario seleccionar metodos 
pertinentes de ensenanza y utilizarlos adecuadamente. 
La selecci6n de los metodos didacticos mas apropiados para cada clase dependera de los objetivos de 
la clase. Por ejemplo, si tratara de lograr los siguientes objetivos de ensenanza, Zque metodos 
didacticos seleccionaria? (con el proyector presente una hoja transparente en la que figuren los 
siguientes objetivos): 
OBJETIVOS: 
Al terminar la sesi6n sobre procedimientos de hacer entrevistas, los participantes deben ser 
capaces de: 
1. Explicar los motivos de utilizar el procedimiento de entrevistar; 
2. Debatir acerca de los principios de las entrevistas; 
3. Realizar una entrevista cara a cara con un cuestionario estructurado. 
4. Apreciar la importancia de guardar el secreto despues de las entrevistas. 
(Insista de modo especial en los verbos de acci6n). 
Entre los metodos de ensenanza que podrian aplicarse para lograr estos objetivos pueden citarse: 
Clase/debate 
Ensenanza en grupos pequenos 
Demostraci6n 
Puesta en escena 
Practica en el campo 
Tipos de metodos didacticos 
Pida a los participantes que debatan acerca de los diversos aspectos de cada uno de los metodos 
didacticos que hayan propuesto, incluidos: 
Su objetivo 
Sus caracteristicas principales 
La forma de utilizarlos 
Distribuya las Hojas sueltas 9.1 y establezca la relaci6n entre las respuestas de los participantes y el 
encuadre que presente. Emplee un tiempo adicional para debatir los metodos didacticos con los que 





Los buenos profesores son conscientes de que la ensenanza y el aprendizaje son un proceso que exige 
comunicarse en ambos sentidos y comprenden cuales son las condiciones que ayudan a aprender a los 
participantes. Entre las etapas basicas que pueden seguirse para que cualquier sesion de ensenanza 
sea exitosa, pueden citarse: 
1. Determinar los objetivos de la ensenanza; 
2. Decidir cual es la experiencia que debe adquirirse para lograr los objetivos; 
3. Decidir los recursos necesarios para que los participantes aprendan de la experiencia; y 
4. Determinar la forma de comprobar lo que se ha aprendido. 
Al seleccionar los metodos apropiados para las sesiones de ensenanza es importante guardar en la 




Hojas sueltas 9.1. Lineas generates de metodos didacticos3 
Metodo/formato de la ensenanza Finalidad 
1. CLASE 
Un solo profesor encena a un grupo de 
estudiantes presentando la lecci6n 
principalmente de palabra 
2. SESIONES DE GRUPOS PEQUENOS 
Proporcionar informaci6n 
Fomentar la comprensi6n 
Proporcionar incentivos 
Sesi6n con seis a doce participantes. 
Como sin6nimo de sesiones en grupos 
pequenos puede emplearse el termino 
clases particulares a grupos. 
Situaci6n en la que los estudiantes y los 
profesores aprenden conjuntamente para 
lograr un objetivo 
Basandose en ampliar el principio de que 
"dos ojos ven mas que uno". 
La sicologia de grupos pequenos mejora 
mediante el use de formatos tales como 
soluci6n de problemas, presentaci6n, 
debate libre, puesta en escena, estudio de 
casos, use de pruebas, y juegos 
El metodo mas apropiado para el desarrollo 
de: 
capacidad de pensar y resolver 
problemas, 
capacidad de comunicaci6n y de 
relaciones personales, 
trabajo en grupo, 
arte y atributos de liderazgo 
Tambien puede servir de vehiculo para 
aprender hechos. 
3. VISITAS DE TERRENO 
Una visita particularmente proyectada para 
que contribuya a los objetivos del curso, 
del proyecto, de la lecci6n 
Proporcionar una experiencia integral (p. 
ej., salud, medio ambiente, condiciones 
econ6micas y sociales). 
Oportunidad de comprender los problemas 
y condiciones de salud de la comunidad. 
Mostrar rapidamente una situaci6n total 
por medio de la observaci6n directa. 
Proporcionar una mejor comprensi6n de 
funciones y responsabilidades. 





Metodo/formato de la ensenanza 
3. VISITAS DE CAMPO (Cont.) 
4. ESTUDIO DE CASOS 
Finalidad 
Concienciaci6n de la comunidad respecto 
a la ISS. 
Proporcionar ideas y materiales originales 
para proyectos de investigaci6n. 
Promover la interacci6n social y mejorar 
las relaciones interpersonales. 
Se utilizan Ios casos como punto centrico 
de conferencias, presentaciones y 
asignaci6n de tareas. 
En un caso estan implicadas diversas 
etapas: 
- Lectura de la situacion de un caso o 
problema; 
- Analisis del caso y debate en la clase; y 
- Obtenci6n de pruebas en apoyo de 
decisiones. 
5. PUESTA EN ESCENA 
Los participantes ponen en escena una 
pieza corta que sea pertinente al tema que 
se este ensenando (p. ej., una entrevista 
sobre inmunizaci6n dirigida por un 
investigador hacia una ama de casa). 
Las etapas son: 
el instructor describe la situaci6n y 
asigna las funciones que han de 
desempenar como actores los diversos 
participantes; 
- los participantes seleccionados son los 
actores de una escena en la que el 
resto son espectadores; y 
- analisis y seguidamente debate. 
Ayuda a agudizar el sentido analitico de 
los participantes y sus dotes para resolver 
problemas al tratar de una multiplicidad de 
variables y de influjos que forman parte 
del "mundo real". 
Hace que los participantes aprecien la 
forma de interacci6n de la gente. 
Ayuda a mejorar la capacidad de 
comunicarse entre diversas personas. 




Metodo/formato de la ensenanza Finalidad 
6. DEBATE INTENSIVO 
Las etapas son: Ventajas: 
Iniciar la forma de pensar libre e Se alienta a que todos participen y 
independiente sobre el asunto de que se 
trate; 
Provocar la reaccion del grupo y anotar 
todas las intervenciones en un rotafolio sin 
que se formule ninguna pregunta; y 
sondeen un tema dando rienda suelta a 
sus pensamientos. 
Los que son lentos en pensar tienen 
tiempo para preparar sus ideas antes de 
intervenir en el grupo. 
Aplicar estas ideas al debate subsiguiente. Es un incentivo para pensar logica y 
criticamente. 
7. DEMOSTRACION Y PRACTICA DE 
DIVERSAS TECNICAS 
Una secuencia conveniente de ejercicios 
sobre diversas tecnicas en un laboratorio o 
entorno practico disenado para adquirir 
competencia en las mismas (p. ej., realizar 
entrevistas). 
Adquirir competencia en el desempeno de 
la habilidad seleccionada. 
Alentar al pensamiento critico. 
Proporciona la oportunidad de mejorar la 
forma de pensar criticamente mediante 
ejercicios que incitan al use de las tecnicas 
seleccionadas. 
Los ejercicios deberian: 
Ofrecer actividades en las que puedan 
aprenderse I a s tecnicas 
correspondientes; 
- Demostrar a los participantes [as 
tecnicas concretas; y 
Proporcionar la oportunidad de 
practicar y de reaccionar con lo que 
mejorara la precision y la calidad de los 
elementos que constituyen la tecnica. 
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Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo Modulo Contenido 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspondientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
iQuidn requiere capacitaci6n en 
ISS? 
Qu6 tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
iCuil deberia ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
ZDe qu6 materiales didicticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despue s de terminado 
el curso 
Modulo 8: Los planes de 
una clase 
Modulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los me todos 
didScticos 
Modulo 10: M6todo de dar 
una clase 
Modulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
Modulo 12: Microensenanza 
Modulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
Modulo 14: Capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas 
de salud 
Modulo 15: Prdcticas de 
ensenanza 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de mdtodos diddcticos 
Usos de cada m6todo 
Objetivo de las clases 
Preparaci6n de [as clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
Tecnicas de la ensenanza en conjunto 
Pr6ctica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
Prdctica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales didicticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Guia para la evaluaci6n 




Modulo 10: METODO DE DAR UNA CLASE 
CONTENIDO 
El metodo de dar clase (clase/debate) 
Asignacion concreta para preparar una clase sobre determinados aspectos del diseno del estudio. 
TEXTOS 




EL METODO DE DAR UNA CLASE (clase/debate) 
Introduccion 
Entre todos los metodos de instruction, el dar una clase continua siendo el preferido en la educaci6n 
superior, tanto por los profesores como por los estudiantes. Aunque se han realizado estudios para 
demostrar que existen otros procedimientos validos de ensenanza, los profesores continuan 
presentando la mayor parte de sus textos en una clase. Debe haber motivos poderosos para ello. Los 
profesores experimentados juzgan que el dar una clase es un metodo eficaz y extraordinariamente 
flexible, por el cual los textos de tipo te6rico pueden presentarse a grupos grandes de alumnos.' 
En que consiste una clase? 
Esencialmente una clase consiste en que un solo profesor ensene a un grupo de alumnos (20 o mas) 
principalmente o exclusivamente haciendo use de la palabra. Una forma extrema de dar la clase es 
cuando la comunicaci6n se aplica solamente en un sentido, aunque mas y mas profesores incorporan 
a sus clases, para hacerlas mas animadas, otros elementos tales como debates breves, sesiones de 
preguntas y respuestas, ayudas audiovisuales y otros metodos did6cticos.2 
Motivos de dar una clase 
1. Para proporcionar informaci6n 
La informaci6n nueva y en particular la presentaci6n de hechos reales puede comunicarse con 
mucha eficacia mediante una clase. Por ejemplo, una clase relativa a: 
la finalidad de utilizar un cuestionario; y 
los tipos de preguntas empleados en el cuestionario 
proporcionaria informaci6n valida que prestar a ayuda a los participantes en el diseno de un 
cuestionario. 
2. Para profundizar la comprensi6n 
Una buena clase, bien preparada y eficazmente impartida, es una excelente oportunidad para 
utilizar ejemplos e ilustraciones que ayuden a explicar un tema, para hacer preguntas y obtener 
inmediatamente la reacci6n de los alumnos, y para usar ayudas audiovisuales que mejoren la 
ensenanza. El resultado final es una mejor comprensi6n de la informaci6n que se imparte en la 
clase. 
' Stafferfield, J. 1978. The lecture method. En Milton, O. (ed.), On college teaching, Jossey, 
Bass, San Francisco, CA, EUA. 





3. Para despertar el interes y motivar 
Es obvio que una buena clase alienta a pensar y a tomar una actitud critica. Un buen profesor 
trata de responder a la audiencia basando su conducta en las reacciones de palabra y sin palabras 
que proporcionan sus alumnos. Esta reacci6n junto con el use de diversos procedimientos para 
promover la comprensi6n, despertara el interes de los participantes por aprender el tema.3 
Etapas de preparacion de una clase 
La preparaci6n de una clase puede enfocarse de modos distintos, pero los elementos fundamentales 
son mas o menos los mismos en todos los casos. 
Antes de empezar de hecho con los planes de la clase, es aconsejable tener en cuenta los siguientes 
elementos: 
El objetivo de ensenar este tema particular (p. ej., el objetivo de ensenar a los participantes 
a disenar un cuestionario es para asegurarse de que avanzan en la adquisici6n de las dotes 
necesarias para disenar un cuestionario que proporcione la informaci6n destinada a satisfacer 
los objetivos del proyecto de investigaci6n). 
Si la clase constituye el metodo mejor para lograr los objetivos de una lecci6n, o si seria mejor 
una combinaci6n de metodos (p. ej., debate, puesta en escena, etc.) incluida una clase. 
Las etapas siguientes pueden servir de orientaci6n en la preparaci6n de una clase.4 5 
ETAPA 1: Elaborar el contenido 
Con el plan preparado de la lecci6n a la vista (en el que deberian ya incluirse los objetivos de la 
ensenanza, las lineas generales del contenido y los metodos de ensenar el tema), elabore el contenido. 
1. Determine y examine los puntos principales y proporcione justamente el detalle necesario para 
ayudar a que destaque y cobre nueva vida cada punto principal. Empiece enlazando los diversos 
puntos fundamentales. Procure evitar, al preparar la clase, que tenga tal profusion de detalles que 
confunda o abrume a los participantes. La selecci6n y edici6n rigurosas de los textos son 
esenciales. Al margen puede anotar el plazo limite en minutos que provisionalmente preve para 
cada punto principal, teniendo en cuenta que no podra abarcar todo lo que desearia. 
3 Hatton, N. 1988. How to plan and deliver a lecture. En Cox, K.; Euran, C. (ed.), The medical 
teacher. Churchill Livingstone, New York, NY, EUA. 
4 Gregory, I.D. 1975. A new look at the lecture method. British Journal of the Educational 
Technology, 6(1):58-61. 






Punto clave: Clase de preguntas utilizadas en el cuestionario - dos clases de preguntas: 
CON RESPUESTA ABIERTA O FLEXIBLE 
Permiten responder libremente 
CON RESPUESTA FIJA O TAXATIVA 
Serie de respuestas entre las que los que 
responden han de seleccionar una o varias 
No se proporcionan respuestas ni se 
establecen categorias ni se codifican de 
antemano 
Util para someter a prueba conocimientos u 
opiniones 
Por ejemplo: 
ZCual es en su opinion el motivo por el que 
un elevado numero de los miembros del 
Comite de salud de la aldea abandonan esta 
tarea? 
Las respuestas posibles se han clasificado 
por categorias y consisten en varias 
alternativas 
Util cuando las categorias son claras y fijas 
Por ejemplo: 
ZEs usted miembro del Comite de salud de 
la aldea? 
Si No 
2. Senalar los conceptos principales respecto a cada punto fundamental. Deben escribirse todas o 
casi todas las palabras que sean necesarias para explicar claramente los conceptos 
fundamentales.6 
Por ejemplo: 
Punto clave: Definici6n del termino "observaci6n", que es "un procedimiento que implica 
la selecci6n, vigilancia y anotaci6n sistematica del comportamiento y de las 
caracteristicas de los seres vivientes, de objetos o de fen6menos..." 
Los conceptos principales que requieren explicaciones claras y completas, y que deben escribirse, 
son "sistematicamente, seleccionar, vigilar, anotar, comportamiento y caracteristicas". 
ETAPA 2: Orden de presentaci6n 
Se han propuesto diversas opiniones respecto a la relaci6n que existe entre lo que se aprende en las 
clases y el nivel de organizaci6n del contenido de la lecci6n. Los experimentos han demostrado que 
en general, se retienen y se aplican de forma excelente los conocimientos cuando la ensenanza esta 
bien organizada.' 
6 Strader, M.K. 1987. Guidelines for a first lecture. Nurse Educator, 12(1):36. 




Existen varios procedimientos de ordenar textos y materiales. Por ejemplo: 
Si en el programa de estudio se marcan las Iineas generates de un tema, pueden seguirse de 
cerca estas Iineas generates. Esto puede ayudar a reforzar el sentido de continuidad y a 
proporcionar medios para organizar la lectura de los alumnos. 
Algunos profesores siguen muy de cerca los objetivos de la leccion. La dificultad de este 
procedimiento es que puede Ilevar a la duplicacion cuando un conjunto de textos y materiales 
pudiera haber servido para varios objetivos si el enfoque hubiera sido mas flexible. 
Otros enfoques consisten en disponer el orden de los textos de sencillo a complejo, de 
conocido a desconocido, de abstracto a concreto, de amplio a especifico, etc. Lo que sea 
mejor dependera del asunto de que se trate y de la meta de la clase. 
Sea cual fuere el enfoque, es aconsejable que se sigan las siguientes reglas sencillas: 
1. Establezca el orden de Ios textos, de forma que los participantes comprendan el contenido y 
recuerden los puntos fundamentales. 
2. Indique periodicamente cuando se ha completado una parte del tema y cuando se pasa a otra 
parte. 
3. Cite ejemplos que ilustren el tema y presente analogias; relacione los textos con las 
experiencias personales de los participantes y con lo que han aprendido anteriormente en el 
mismo campo o en otro campo. 
4. Enlace el contenido con descubrimientos recientes, indicando explicitamente que son recientes 
o haga mencion de bibliografia pertinente; utilice comparaciones o, de ser posible, presente 
puntos de vista contrarios o controvertidos. 
5. Intercale cuando sea apropiado o pertinente detalles humoristicos, en sesiones que se 
concentren en un contenido demasiado serio, para que los participantes tengan una 
oportunidad de relajarse. 
6. En diversas etapas de la clase haga preguntas o plantee problemas. Puede utilizarse esta 
clase de interrogatorios para verificar si los alumnos comprenden o para profundizar en lo que 
han aprendido. 
ETAPA 3: Elabore la introduccion 
Una buena introduccion preparara a los alumnos para las actividades que les esperan y les 
proporcionara el conjunto inicial adecuado. El objetivo consiste en hacerles que deseen escuchar y en 




1. Concentrar la atenci6n de los participantes en lo que van a aprender y en su importancia. 
Esto puede realizarse: 
Enunciando los objetivos de la leccion; o 
Relacionando la experiencia previa (es decir examinando los textos anteriores, con la 
experiencia de aprendizaje actual. 
Por ejemplo: 
Antes de empezar una clase sobre el tema de "c6mo disenar un cuestionario" el profesor 
puede empezar presentando los objetivos enunciados en el plan de la leccion o examinando 
"los motivos de utilizar cuestionarios" y "las clases de preguntas utilizadas en el cuestionario" 
e indicando que esta informaci6n es necesaria para disenar el cuestionario, y seguidamente 
empezar la presentaci6n. 
Empezando una clase con un enunciado de los objetivos de la misma o enlazando el tema con 
lo que ya han aprendido ayuda a los participantes a sentirse seguros. 
2. Haga algo desacostumbrado pero que sea pertinente al tema a fin de despertar el interes y la 
participaci6n (es decir, cuente un chiste o una historieta que sean pertinentes). 
Por ejemplo: 
Pida a los participantes que respondan a un cuestionario en el que existen algunos problemas 
de diseno (p. ej., preguntas tendenciosas, preguntas de doble negaci6n, preguntas ambiguas), 
y seguidamente p(dales que sometan a debate los problemas que han encontrado en 
responder a las preguntas. Relacione los asuntos principales suscitados en la presentaci6n 
sobre la forma de disenar un cuestionario. 
ETAPA 4: Prepare una conclusi6n 
Una clase puede terminarse de varias maneras: 
1. El profesor puede presentar un resumen final de los puntos principales de la clase. 
2. El resumen breve puede enlazarse con la informaci6n nueva que habra de ensenarse en la 
pr6xima leccion. 
3. Puede plantearse una serie de preguntas, o hacer que hagan un examen breve para que se 
sientan satisfechos de to que han aprendido los participantes y de to que ha ensenado el 
profesor. 
ETAPA 5: Seleccione ayudas audiovisuales 
Puesto que la clase es un metodo de ensenanza pasivo, deberian utilizarse ayudas tecnoi6gicas siempre 
que mejoren la ensenanza. Por ejemplo, utilice la pizarra (negra o blanca), o un proyector para insistir 




Puntos importantes que no deben olvidarse al impartir una clasee 
1 . Establezca una relacion armoniosa entre el profesor o facilitador y los participantes seleccionando 
una introduccion apropiada de su tema. 
2. No pierda ninguna oportunidad de explicar durante la clase. 
3. Adquiera el sexto sentido de notar que los participantes necesitan mayores aclaraciones, reforzar 
lo aprendido o incluso un descanso o introduccion. 
4. Use un lenguaje preciso, que corresponda al grupo destinatario, teniendo siempre en cuenta los 
antecedentes en materia de educacion de los participantes. 
5. Examine la parte fisica del entorno de la clase - verifique las luces, la ventilacion y los asientos. 
6. Aseg6rese de que todos pueden oir desde sus asientos y cambie el tono de la voz para que no se 
duerman. 
7. Trate lo mas posible de dar calor, entusiasmo, conviccion y sentido del humor a su clase. 
8. No mire nunca al vacio sino en todo momento a los ojos de los participantes. 
9. Un cambio de "ritmo" es importante, varie la velocidad con que habla en funcion de la dificultad 
del contenido, de su importancia, de la necesidad de que se tomen notas y de la atencibn que 
muestren los alumnos. 
10. Use apropiada y adecuadamente las ayudas audiovisuales. Por ejemplo, en la pizarra nunca debe 
quedar escrito algo que no tenga nada que ver con la clase. 
11. No se pase nunca de la hora. 
EJERCICIO: Preparacion y presentation de una clase breve 
Distribuya lasHojas sueltas 10A. Pida a los participantes que prepares en unos 30 a 45 minutos 
una clase breve sobre diseno de estudio, concentrandose en parte del contenido que aprendieron 
cuandose les asigno el Ejercicio 2 del M6dulo8 (Preparacion del plan de una chase). lnforme a 
los participantes que cada uno impartira una clase de 3 a 5 minutos durante la sesion de 
microensenanza sobre explication. Mientras los participantes preparan el ejercicio con las Hojas 
sueltas 10.1, verifique su progreso y orienteles de ser necesario. 





Hojas sueltas 10.1. EJERCICIO 1: Preparacion y presentacion de una clase breve 
1. Trabaje por si solo. 
2. Prepare una clase basandose en el plan para una leccion que ya ha preparado sobre un aspecto 
del diseno de estudio (si necesita asesoramiento no dude en pedir la ayuda del facilitador). 
3. Ha de impartir una clase de 3 a 5 minutos presentando parte de los textos preparados para la clase 
durante la sesion de microensenanza sobre explicacidn. 
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Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo M6dulo Contenido 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspondientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
Qui6n requiere capacitaci6n en 
ISS? 
ZQu6 tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
iCu6l deberia ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
iDe quo materiales didacticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despu6s de terminado 
el curso 
M6dulo 8: Los planes de 
una clase 
M6dulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los m6todos 
didacticos 
M6dulo 10: M6todo de dar 
una clase 
M6dulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
M6dulo 12: Microensenanza 
M6dulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
M6dulo 14: Capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas 
de salud 
M6dulo 15: Pr6cticas de 
ensenanza 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de m6todos didacticos 
Usos de cada m6todo 
Objetivo de ]as clases 
Preparaci6n de las clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
T6cnicas de la ensenanza en conjunto 
Prictica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
Pr6ctica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales didacticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Guia para la evaluaci6n 




Modulo 11: USO DE AYUDAS AUDIOVISUALES 
OBJETIVOS 
Al terminar este modulo,los participantes deben ser capaces de: 
1. Preparar una lista de «las ayudas audiovisualesque puedan ser utiles en la ensenanza de 
investigacion y de sus objetivos. 
Someta a debate elpor que y el comoutilizar hojas transparentes para proyeccion. 
CONTENIDO 
Ayudas audiovisuales (clase/debate) 
Hojas transparentes para proyecci6n (clase/debate) 
Demostraci6n de la forma de preparar hojas transparentes y de utilizar un proyector 
Tareas individuales respecto a la preparaci6n de hojas transparentes 
Uso de hojas transparentes ya preparadas (durante una de las sesiones de practica de ensenanza) 
Debate y critica 
TEXTOS 




AYUDAS AUDIOVISUALES (Clase/debate) 
Introduccion 
Nuestras clases, demostraciones y demas actividades de ensenanza son mas eficaces utilizando una 
amplia diversidad de ayudas didacticas de tipo audiovisual. No es necesario que sean muy 
complicadas. Las ayudas pueden consistir meramente en una pizarra, en rotafolios, modelos, dibujos, 
fotograf as, hojas sueltas y hojas de trabajo asi como otras ayudas didacticas de tipo casero e 
improvisado. A pesar de los muchos adelantos tecnol6gicos recientes en cuanto a equipo audiovisual, 
las mejores ayudas didacticas son frecuentemente las mas sencillas. En realidad algunas de las mas 
eficaces ayudas son objetos comunes (p. ej., mapas trazados a mano para presentar una zona 
geografica o un rotafolio para orientar en un conjunto de actividades). Las ayudas didacticas mas 
apropiadas son aquellas que envian el mejor mensaje posible a los que aprenden. Los factores que han 
de tenerse en cuenta son la importancia del sonido, del movimiento y del color y la habilidad de las 
personas que utilizan [as ayudas. 
Las ayudas audiovisuales deben servir para que la audiencia siga mejor la sesi6n de ensenanza y 
recuerde aspectos importantes del mensaje. Esto significa que probablemente no han de ser una 
duplicaci6n de las figuras o de las tablas presentadas en las hojas de la lecci6n. Por ejemplo, si el 
instructor esta examinando 10 coeficientes de regresi6n, en la ayuda visual deberian destacarse 
solamente aquellos que son importantes o acerca de los cuales se desee conversar concretamente. 
Clases de ayudas audiovisuales y sus objetivos 
Las siguientes ayudas didacticas ordinarias pueden ser particularmente utiles al ensenar o facilitar 




Hojas transparentes para proyecci6n 
Diapositivas de 35 mm 
Grabaciones (p. ej., cintas magnetofdnicas, cintas video) 
Materiales de visualizaci6n (p. ej., mapas, carteles, cuadros, diagramas, y carteleras de anuncios) 
Las ayudas didacticas deben utilizarse adecuadamente y por motivos justificados.1 z 3 
En la tabla presentada en las paginas que siguen se resumen las clases principales de ayudas 
audiovisuales y sus objetivos en relaci6n con los cursos de capacitaci6n. (Puede pedirse a los 
participantes que aporten sus propias ideas respecto a la forma en que cada una de las ayudas 
didacticas haya de utilizarse. Es util, de ser posible, presentar algunos ejemplos para compartirlos con 
toda la clase). 
Duane, N.F. 1979. An audio-visual overview. Nurse Educator, julio/agosto:7-9. 
z Strader, M.K. 1987. Guidelines for a first lecture. Nurse Educator, enero/febrero:36. 






Tabla 11.1. Ayudas audiovisuales 
TWO OBJETIVO 
Pizarra 
Tablero cuadrado o rectangular de superficie 
lisa con madera dura disenado para ser 
utilizado con marcadores o tizas de color y 
facil de borrar 
Para anotar ideas espontaneas 
Para deducciones con formulas 
Para enumerar los temas 
Para hacer bosquejos de diagramas 
Rotafolio 
Una ancha tira de papel sujeta a un caballete 
Usada con lapiceros de color que no puede 
borrarse 
Hojas sueltas 
Textos especialmente preparados o copiados 
de fuentes que los participantes no tienen 
facilmente a su alcance. 
Para listas e ilustraciones de caracter mas 
permanente que las que se escriben en la 
pizarra 
Para preparar de antemano los temas del 
debate, ilustraciones detalladas y graficos 
Un metodo excelente para refrescar la 
memoria. Ayuda enormemente a dirigir la 
atencion de la clase hacia el tema despues 
de una interrupcion (si el tema esta incluido 
en la lista que figura en el rotafolio). 
Pueden distribuirse antes de la clase como 
textos adicionales de lectura. 
Las hojas sueltas no son sustitutos de 
clases/debates, etc. Deberian emplearse 
como complemento de los textos de [as 
lecciones que se esten ensenando. 
Hojas transparentes de proyeccion 
La forma mas popular de ayuda audiovisual 
Para que puedan utilizarse las hojas 
transparentes se requiere contar con un 
proyector y con una pantalla de proyeccion 
Los puntos principales de las hojas sueltas 
deben senalarse a la atencion de los 
participantes y someterse a debate durante 
la clase. 
Pueden utilizarse de diversos modos para 
informar, ensenar nuevas tecnicas o influir 
en la actitud de los que participan. 





Tabla 11.1. Ayudas audiovisuales (cont.) 
TWO OBJETIVO 
Diapositivas de 35 mm 
Para utilizar las diapositivas es necesario Lo mismo que las hojas transparentes para 
contar con un proyector y con un carrusel en proyeccion, puede utilizarse una serie de 
el que se insertan las diapositivas diapositivas para informar, ensenar 
tecnicas, o influir en la actitud de los 
participantes, ya sea en el estudio individual 
o por grupos. 
Grabaciones 
Cintas magnetofonicas, cintas video, Pueden servir como documentacibn o 
peliculas, etc. resumen de una charla. 
Pueden prepararse para grupos o para Pueden utilizarse para grabar entrevistas, 
individuos. estudios de casos, o situaciones de puesta 
en escena. 
Pueden utilizarse para grabar descripciones 
o instrucciones de procedimientos, y el que 
las escucha o visualiza puede examinarlas, 
practicarlas o dar una respuesta de palabra. 
Materiales de visualizacion 
Pueden ser mapas, carteles, cuadros, Puede servir como ilustracion util en ayuda 
diagramas, etc., y objetos reales o simulados de la explicacion de conceptos y principios. 
Algunos materiales de visualizacion (p. ej., 
cuadros, tablas) pueden distribuirse 
individualmente a los participantes. 
Resumen 
Las ayudas didacticas que acaban de presentarse son utiles en la ensenanza de la investigacion. No 
obstante, su valor es sencillamente el de una ayuda, pues no puede olvidarse que se trata 
sencillamente de ayudas audiovisuales. Deberian utilizarse en apoyo de otros conceptos para aclararlos 
cuando no puedan expresarse meramente con palabras. Pero no deben ser un sustituto de una buena 
ensenanza y de una buena organizacidn. Incluso las mejores ayudas seran incapaces de compensar 




HOJAS TRANSPARENTES PARA PROYECCION (Clase/debate) 4 
ZQue es una hoja transparente para proyeccion? 
En la mayor parte de los casos se trata de una hoja de material transparente, tal como acetatos, con 
textos escritos o graficos sobre la misma que se proyectan a distancia sobre una pantalla. 
El proyector es una de [as ayudas audiovisuales mas sencillas. Su funcionamiento requiere solamente 
la costumbre de utilizar un conmutador para encender o apagar y un regulador para enfocar. 
&ara que pueden utilizarse las hojas transparentes? 
Las hojas transparentes de proyeccion pueden utilizarse para lograr una diversidad de objetivos de la 
instruccion. 
Al proyectar las hojas en un cuarto semioscuro se dirige la mirada de todos los participantes 
hacia la pantalla. 
Los colores brillantes y la diversidad de formas atraen la atencidn de los alumnos. 
La visualizacion de conceptos basicos ayuda a que los alumnos se concentren en el tema y 
ayuda a destacar puntos importantes. 
Las hojas transparentes pueden utilizarse para presentar hechos, suscitar preguntas, ilustrar 
conceptos, reforzar lo aprendido, y hacer patentes las relaciones fisicas y sicologicas. 
Pueden servir de introduccion a otros metodos de instruccion, o de resumen, o de recordatorio 
visual de puntos importantes. 
Una buena preparacion y presentacion refuerzan la utilidad de las hojas transparentes. 
Forma de preparar hojas transparentes para proyeccion 
La preparacion de una hoja transparente para proyeccion que sea eficaz exige: 
conocimiento del tema; 
tecnicas de diseno; 
sentido visual; 
dotes de comunicacion; 
tecnicas de produccion; y 
artes graficas. 





Las hojas transparentes pueden prepararse mediante dos procesos: 
Proceso directo - se preparan sencillamente escribiendo o dibujando en peliculas de acetato 
de resina transparentes, con lapiceros de punta de fieltro o con lapiceros de cera. 
Proceso al calor - estos se preparan tomando el material original (tipografiado, escrito o 
dibujado) o los textos impresos y transfiriendolo a la pelicula mediante una maquina copiadora 
de termo-facsimile. 
Al preparar las hojas transparentes deben utilizarse como directrices unas pocas reglas sencillas: 
1. Limitar cada hoja a una idea o concepto principales. 
2. Utilizar un numero pequeno de palabras (maximo: 7 palabras por linea; 7 Iineas por pagina). 
3. Recordar que las minusculas son mas faciles de leer que las mayusculas. 
4. En los titulos deben utilizarse letras de tamano mayor que en el resto del texto. (Por to 
menos, las tetras deberian ser de una altura de 0,5 cm). 
5. Destacar los conceptos principales subrayandolos, sombreandolos o encuadrandolos. 
6. En la presentacion deben estar en armonia el tipo de las tetras y la estructura. 
7. Centrar los textos, dejando mas espacio en blanco en la partes superior e inferior que en los 
margenes. 
8. Dejar mas espacio alrededor de una serie de items de una figura o tabla que entre los items 
del grupo. 
9. Usar (apices de color. 
10. Aplicar la imaginacion al trazado de Ios graficos y al texto. Por ejemplo, preparar hojas 
transparentes de distintos colores y utilizarlas en serie para ilustrar ideas, insertando una por 
encima de la otra. Simplificar dibujos complejos. 
Como presentar hojas transparentes para proyeccion 
El proyector es una de las ayudas audiovisuales de use mas sencillo. Es particularmente Gtil para 
instruir a grupos grandes y puede utilizarse en todos los niveles educativos. Siganse los pasos sencillos 
presentados a continuacion: 
1. Coloque el proyector en la parte delantera del aula y pongase usted mismo a un lado sentado 
o de pie y de cara al grupo. 
2. Coloque la pantalla en la pared delantera. (A veces pods a utilizarse la misma pared como 
pantalla de proyeccion). 





4. Coloque la hoja transparente hacia arriba sobre la placa grande del proyector. Pulse el 
interruptor de encendido y controle el regulador de enfoque de la proyeccion. 
5. De ser necesario, utilise un puntero para indicar ideas concretas al hablar y si corresponde, 
para destacar diversas secciones sucesivas de la hoja transparente, punto por punto. 
6. Usted mismo lea e indique las cosas en la hoja transparente en lugar de dirigirse a la pantalla. 
7. Cuando la hoja transparente ya no sea necesaria apague el proyector y encienda [as luces. 
Resumen 
Al utilizar ayudas audiovisuales atienda a las siguientes sugerencias: 
Prepare de antemano las ayudas audiovisuales (hojas transparentes, hojas sueltas, modelos, 
cuadros, etc.). 
Reduzca los detalles a un minimo. 
Ponga en actividad las ayudas solamente cuando este hablando de ellas. 
Explique a la audiencia las ayudas audiovisuales. 
Hable con la audiencia y no con las ayudas. 
Practique de antemano el use de sus ayudas audiovisuales. 
Asegurese de que la impresion es grande y legible. 
EJERCICIO 
Entregue las hojas sueltas 11 .1 . Pidaa los participantes que trabajen individualmente para 
preparar una o dos hojas transparentes que puedan utilizarseen la clase que ellosmismos hayan 
preparado anteriormente en el curso. Segun lo mencionado en las hojassueltas,utilizaran la hoja 
transparentecuandopresenten parte, o la totalidad 'de su clase, durante una de [as sesionesde 
practica de tecnicas de ensenanzadenominadas microenser anza o ensenanza de conjunto. Este 







Hojas sueltas 11.1. EJERCICIO 
1. Trabaje por si solo. 
2. Prepare una o dos hojas transparentes que pueda utilizar en la clase que preparo anteriormente. 
3. Presente sus hojas transparentes durante las sesiones de practica de tecnicas de microensenanza 
o de la ensenanza de conjunto. 
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C: PREGUNTAR Y ESTIMULAR 
D: TECNICAS DE LA ENSENANZA DE CONJUNTO 
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Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo M6dulo Contenido 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspondientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
Quien requiere capacitaci6n en 
ISS? 
ZQu6 tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
Cuel deberra ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
ZDe que materiales did5cticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despues de terminado 
el curso 
M6dulo 8: Los planes de 
una clase 
M6dulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los metodos 
didecticos 
M6dulo 10: Metodo de dar 
una clase 
M6dulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
M 6 d u I o 1 2 
Microensenanza 
M6dulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
M6dulo 14: Capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas 
de salud 
M6dulo 15: Pr3cticas de 
ensenanza 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de m6todos didecticos 
Usos de cada m6todo 
Objetivo de las clases 
Preparaci6n de las clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
Tecnicas de la ensenanza en conjunto 
Prdctica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
PrSctica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales did5cticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Gura para la evaluaci6n 




Modulo 12A: MICROENSENANZA: INTRODUCCION 
OBJETIVOS 
At terminar este modulo, los participantes deben ser capaces de: 
Explicar lo que es la microensenanza y por que tiene tanta importancia para la capacitacion 
de instructores en ISS. 
CONTENIDO 
Orientacion a los facilitadores sobre tecnicas de microensenanza 




ORIENTACION PARA LOS FACILITADORES 
Preparaci6n de un programa de microensenanza 
El m6dulo sobre microensenanza (Modulo 12) se subdivide en cuatro subm6dulos: 
Modulo 12A: Introducci6n a la microensenanza 
Modulo 12B: Clase/debate sobre la forma de explicar, seguidos de una sesion de practica 
de microensenanza aplicando esta tecnica 
Modulo 12C: Clase/debate sobre la forma de preguntar y estimular, seguidas de una 
sesion de practica de microensenanza aplicando esta tecnica 
Modulo 12D: Clase/debate sobre la ensenanza de conjunto, seguidas de una sesion 
practica aplicando esta tecnica. 
A no ser que se asigne tiempo suficiente a los participantes para que preparen durante la clase las 
sesiones de practica, debe programarse cada sesion el dia siguiente a la clase/debate sobre las tecnicas 
de que se trate. 
Cada uno de los participantes debe tener oportunidad de practicar las tecnicas de explicar y de 
preguntar y estimular, y la mayor(a de los participantes deber(a tener la oportunidad de practicar las 
tecnicas de ensenanza de conjunto. 
Si no hubiera tiempo para todas las sesiones propuestas en los M6dulos 12A a 12D, podria omitirse 
el Modulo 1 2D relativo a las tecnicas de la ensenanza de conjunto. Si todavia fuera necesario eliminar 
parte de los textos, podria suprimirse el Modulo 12A relativo a explicar, puesto que esta tecnica sera 
la que mejor conocen muchos de los participantes. Sin embargo, de ser posible, es aconsejable incluir 
la sesion sobre explicar puesto que con ella los participantes timidos tendran la oportunidad de 
practicar la tecnica en la que se sienten de algGn modo mas seguros, antes de pasar a las tecnicas mas 
exigentes tales como las de preguntar o facilitar el trabajo de grupos pequenos. 
A continuaci6n se presentan las directrices generales destinadas a los facilitadores sobre la forma de 
hacer los planes y dirigir sesiones de microensenanza. Seguidamente se presenta una introducci6n 
general a la microensenanza que podria presentarse a los participantes. 
Directrices para la preparaci6n de sesiones de microensenanza 
Antes de la sesi6n 
1. Organizar las sesiones de microensenanza para explicar y preguntar. (Vease el Anexo 12A.1). 
Puede optar por la alternativa 1, que comprende: 
ensenar, someter a critica; 
modificaci6n de planes, modificaci6n de la ensenanza; y 
modificaci6n de la critica; 
o la alternativa 2 que comprende sencillamente: 




En la alternativa 1, el participante-profesor A ensena y recibe la crftica. Seguidamente, mientras 
que A modifica sus planes de presentaci6n, B ensena y recibe la correspondiente critica. A 
continuaci6n, A modifica su forma de ensenar y se somete a critica mientras que B modifica sus 
planes. Por ultimo B vuelve a ensenar y recibe una nueva critica, C ensena y asi sucesivamente. 
Si el tiempo y las circunstancias no permiten aplicar la alternativa 1 empleese la alternativa 2, que 
consiste solamente en ensenar y en criticar a uno de los participantes-profesores cada vez. En 
esta alternativa no estan implicados la modificaci6n de los planes ni la modificaci6n de la 
ensenanza de cada lecci6n, lo cual podria ser una experiencia util de ensenanza por si misma. 
La sesi6n sobre tecnicas de la ensenanza de conjunto se organiza de forma muy analoga a la 
alternativa 2 (vease el Anexo 12A.1), cada uno de los participantes-profesores ensena y recibe 
la critica, antes de que se pase al siguiente. 
2. Emplee tiempo suficiente para organizar adecuadamente el entorno fisico: 
Si se dispone de equipo video: 
Prepare un "estudio" (en un entorno insonorizado); 
Compruebe que funciona adecuadamente todo el equipo de TV, video, y tomavistas; y 
Disponga lo necesario en el "aula" por ejemplo: 
- un pupitre o plataforma para participante-profesor y sillas para 5 a 7 alumnos; 
- un proyector de hojas transparentes y un proyector de diapositivas o una pizarra. 
Disponga una sala de "observaci6n" en la que hays: 
- suficiente numero de sillas en la parte de atras del aula para los facilitadores y para el 
resto de los participantes. 
Prevea una zona para modificaci6n de planes; 
Tenga preparado un cron6metro. 
Si no dispusiera de equipo video, puede utilizarse una grabadora. En tales casos: 
Prepare el magnet6fono y por lo menos dos cintas de 60 minutos (que basten para una 
sesi6n de 2 horas); 
Practique el funcionamiento de la grabadora; y 
Disponga lo necesario en el estudio, en el aula y en la sala de observaci6n lo mismo que 
si estuviera utilizando el equipo video. 





3. Si utilizara equipo video, instruya brevemente a los tecnicos video respecto a: 
Hacia d6nde han de enfocar la camara durante las sesiones de microensenanza (p. ej., 
enfocarlas hacia las actividades de los participantes-profesores, la forma en que utilizan 
[as ayudas, y las actividades de los alumnos que intervengan en la clase); y 
Reproduzca las imagenes de la cinta inmediatamente despues de cada sesi6n de 
ensenanza. 
4. Asigne tiempo suficiente para que los participantes preparen cada sesion de microensenanza 
(de preferencia con un dia de antelacion). 
Durante la sesion 
1. Inmediatamente antes de que empiece la sesion asegurese de que: 
Estan en condiciones de funcionar y colocados donde corresponda el equipo video y la 
grabadora; 
Estan preparadas el aula, el espacio para observaci6n y las zonas para modificaci6n de 
planes. 
2. Para cada sesion de practica seleccione al profesor y a 5 6 6 estudiantes; asigne al resto la 
funci6n de observadores. 
3. Haga que los participantes se sientan a gusto. (Esta deberia ser una sesion agradable). 
4. Explique brevemente el proceso (una vez mas), de ser necesario. 
5. Use el cron6metro y sea fiel al programa. 
6. Si la tecnica (de explicar o de preguntar) se presenta bien, puede que no sea necesario volver 
a hacer planes. Ajuste consiguientemente el programa y la logistica. 
7. Utilice las guias de evaluaci6n (hojas sueltas en la parte posterior de los M6dulos 12B, 12C 
y 12D) para evaluar a los participantes-profesores. 
8. Pida que los observadores hagan una evaluaci6n de cada participante-profesor, mediante las 
mismas guias de evaluaci6n. Tambien pueden recibir una copia de las guias todos los 
participantes. 
9. Si no se utiliza una cinta video, asegurese de mencionar y someter a critica el comportamiento 
corporal tanto del participante-profesor como el de los estudiantes. 
Despues de la sesi6n 
1. Prepare una reproducci6n de la cinta magnetica o de la grabaci6n magnetof6nica. 
2. Cambie el sitio de los asientos para que todos esten cara a cara o frente al aparato de TV 
(participante-profesor, estudiantes, observadores y facilitador). 
3. La sesi6n de critica es una parte muy importante del ciclo de microensenanza y es en si 
misma bastante dificil. Durante la primera sesi6n, el facilitador puede iniciar la sesi6n de 




Empiece pidiendo al participante-profesor que hags una evaluaci6n de su actuaci6n. Le 
puede preguntar: "Zcual es su impresi6n?" o "Zpodria describirnos lo que ha hecho?". 
A esto puede seguir una evaluacion de los colegas y despues del facilitador. 
Las sesiones de critica deberian constituir para los participantes una experiencia notable 
de aprendizaje y de aplicaci6n de medidas correctivas. 
4. Interrumpa en cualquier momento de la sesi6n de critica la grabadora si desea concentrarse 
en un determinado aspecto del comportamiento. 
Sugerencias para una sesion eficaz de critica 
El resultado de las sesiones de microensenanza deberia ser que los participantes reconozcan si han 
actuado bien o deficientemente, y el por que y el como corregir la situaci6n. Las sesiones de critica 
deberian constituir una ocasi6n para que los participantes aprendan la forma de corregir su 
comportamiento negativo y a preservar sus attitudes positivas. A continuaci6n se presentan algunas 
sugerencias para hacer que las sesiones sean mas eficaces: 
1. Empiece insistiendo en los aspectos positivos. Incluso en la peor de las actuaciones existen 
aspectos positivos que uno debe esforzarse por identificar. Por ejemplo, podria concentrarse 
en la voz,presencia o apariencia general del participante-profesor. Por lo demas, concentrese 
en aspectos mas importantes de la tecnica que este presentando. 
2. Si algunos aspectos de la actuacion han sido buenos, asegurese de que los menciona de modo 
convincente. Por ejemplo: 
"Esto ha sido realmente excelente porque...... (manifestando al mismo tiempo con gestos 
su aprobaci6n). 
3. Si algunos de los aspectos de la microensenanza son claramente incorrectos, deben indicarse, 
pero diestramente evitando que la persona se sienta humillada. Por ejemplo: 
Senale exactamente to que el participante-profesor ha hecho err6neamente (en la 
reproducci6n video) y la reacci6n de los alumnos. Seguidamente pregunte a los alumnos, 
"Zpor que reaccion6 de este modo?" las respuestas pueden ayudar a que el participante- 
profesor comprenda sus errores y la forma en que influyeron en los alumnos. 
Diga "como alternativa a lo que ha hecho yo propondria..." 
Pida al participante-profesor o a todo el grupo "si se le diera otra oportunidad de ensenar, 
que es lo que haria de modo distinto?" 
4. Haga un resumen de los comentarios ya presentados (de ser posible) para que el profesor 
reciba una nueva impresi6n de su exito (o de que su actuacion pudiera haber sido mejor, 
segun el caso). Por ejemplo diga: 
"Fue una buena, o excelente sesi6n. Lo mejor de esta clase ha sido que..." o 




5. Las sesiones de critica presentan muchas oportunidades de intercalar el buen humor y formas 
amigables de sonreir a costa de otros. Aproveche, o incluso cree estas oportunidades con 
la mayor frecuencia posible, al mismo tiempo que capta los sentimientos de los participantes 
que pudieran tener cierta tendencia a la egolatria. 
6. Concluya la sesi6n con un tono de alegria. 
MICROENSENANZA - INTRODUCCION (Clase/debate) 
Que es la microensenanza?' 
Es un concepto de capacitaci6n que coloca a los alumnos en un encuadre practico de ensenanza, en 
el que se reducen las complejidades normales del aula y en el que el alumno recibe una multitud de 
reacciones respecto a su actuaci6n. 
Es un encuentro de profesor y alumnos a escala reducida, en el que se simplifica deliberadamente la 
situaci6n de ensenar, basandose en la creencia de que la ensenanza consiste en una serie de 
actividades independientes que pueden aislarse y practicarse. 
Un aspecto unico y vital de la microensenanza es suministrar la reacci6n de los alumnos como parte 
del ciclo de microensenanza. Las guias de evaluaci6n pueden ayudar al que actua de profesor, a los 
colegas, y al facilitador, a concentrarse en determinados comportamientos durante la sesion de 
practica. Si se hace eficazmente puede utilizarse la reaccion de los presentes a que ayuden al 
participante a mejorar inmediatamente su actuacion. 
Las tecnicas concretas que se han identificado como actividades que pueden aislarse y enseriarse son: 
1. Inducir - La habilidad de preparar una clase para ensenar, frecuentemente mediante una 
analogia, una demostraci6n o una pregunta orientada. 
2. Explicar - La habilidad de utilizar ejemplos orales y visuales e ilustraciones en el momento 
oportuno de un debate. 
3. Preguntar y estimular - La habilidad de hacer preguntas claras y provocativas y de elogiar las 
respuestas de los alumnos. 
4. Concluir - La habilidad de Ilevar a su termino una actividad de ensenanza de forma que no 
solamente se resuma la actividad sino que se reunan sus elementos en forma de nuevos 
conceptos o de un encuadre de aprendizaje. Al terminar la instrucci6n constituye un 
complemento de la inducci6n. (Vease la Tabla 12A.1). 
En las sesiones de microensenanza, se requiere que los participantes instruyan a 4 6 5 alumnos, en un 
per odo de 5 a 7 minutos y que se concentren en apropiarse de una tecnica concreta, p. ej., inducir, 
explicar o preguntar. El tramo de la lecci6n se graba en video y el participante y sus colegas, con el 
asistente o el facilitador, lo observan y analizan subsiguientemente. 





















ZPor que es importante la microensenanza en la capacitacion de instructores para ISS? 
Con la microensenanza se desea refinar y aumentar la gama de posibilidades en el arte de ensenar de 
los profesores. La ensenanza de ISS implica explicar conceptos, principios y tecnicas. Tambien implica 
redactar cuestionarios, realizar entrevistas y ensenar estas tecnicas a otros. Sea que se este 
ensenando a un grupo pequeno o que se este dando una clase en un gran anfiteatro, la practica 






Anexo 12A.1. Otros programas para las sesiones de microensenanza 
1. MICROENSENANZA: SESIONES RELATIVAS A EXPLICAR Y PREGUNTAR 
Alternativa 1 
8:30 "A" ensena (5 minutos) 
8:35 "A" se expone a la critica 
8:45 "A" vuelve a hacer sus planes (en otra 
sala) 
8:45 "B" ensena (5 minutos) 
8:50 "B" se expone a la critica 
9:00 "A" vuelve a ensenar 9:00 "B" prepara nuevos planes 
9:05 "A" se expone a la critica 
9:15 "B" vuelve a ensenar 
9:20 "B" se expone a la critica 
9:30 "A" ensena (5 minutos) 
NOTA: En caso de que el participante haya comprendido la tecnica y la haya ejecutado bien no 
es necesario volver a realizar planes o volver a ensenar. En tal caso, la proxima persona 
puede ensenar inmediatamente despues de la primera critica. 
Alternativa 2 
Cuando no hay tiempo suficiente para que pueda ejecutarse totalmente la alternativa 1, o cuando la 
logistica sea demasiado complicada, puede aplicarse el siguiente programa: 
8:30 "A" ensena (5 minutos) 
8:35 "A" se expone a la critica ("A" toma nota de los cambios que es necesario incorporar 
pero no asigna tiempo para que vuelva a ensenar) 
8:45 "B" ensena (5 minutos) 
8:50 "B" se expone a la critica ("B" toma nota de los cambios que es necesario incorporar 
pero no se asigna tiempo para que vuelva a ensenar) 
Si la actuacion es terriblemente insatisfactoria (p. ej., no se da ninguna explicacibn ni se plantean 





2. SESION SOME TECNICAS DE ENSENANZA DE CONJUNTO 
14:00 "X" ensena (7 minutos) 
14:07 "X" se expone a la critica 
14:20 "Y" ensena 
14:27 "Y" se expone a la critica 
NOTA: Puede ampliarse, si se desea, el tiempo de ensenanza a 10 minutos. El tiempo de critica 
puede ser algo mas prolongado, no es necesario repetir la parte de ensenar. 
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Raz6n de ser y contenido de los m6dulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo M6dulo Contenido 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspond ientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
ZQuidn requiere capacitaci6n an 
ISS? 
ZQu6 tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
ZCu51 deberia ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
ZDe qu6 materiales did3cticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despu6s de terminado 
el curso 
M6dulo 8: Los planes de 
una clase 
M6dulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los m6todos 
did6cticos 
M6dulo 10: M6todo de dar 
una clase 
M6dulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
M 6 d u I o 1 2 
Microensenanza 
M6dulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
M6dulo 14: Capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas 
de salud 
M6dulo 15: Prficticas de 
ensenanza 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de m6todos did6cticos 
Usos de cada m6todo 
Objetivo de ]as clases 
Preparaci6n de las clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
T6cnicas de la ensenanza en conjunto 
Pr6ctica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
Prdctica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales did6cticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Gula para la evaluaci6n 




Modulo 12B: MICROENSENANZA: EXPLICAR 
Al terminareste modulo, los participantes deben ser capaces de: 
Describir to 
Enunciar tres clases de explicacion. 
Demostrar la tecnica de explicar. 
CONTENIDO 
Tecnica de la microensenanza de explicar (clase/debate) 
Sesi6n de practica de microensenanza - Explicar 
TEXTOS 
Hojas sueltas 12B.1 Sesi6n de practica de microensenanza: explicar 




LA TECNICA DE EXPLICAR EN LA MICROENSENANZA (clase/debate) 
iQuien es el que explica? 
Explicar consiste en hacer que otra persona comprenda' 
La accion implica al que explica, a la persona que recibe la explicacion y algo que se explica. La 
persona que explica desea habitualmente aclarar algo (un problema, un procedimiento o un concepto), 
a otra persona, o a un grupo, que se supone que tratan de comprender. La comprension y la 
explicacion son ambos procesos activos - el que escucha debe tratar de establecer la conexion entre 
lo que conoce y lo que el que explica esta diciendo o demostrando y el que explica debe tratar de que 
las conexiones sean claras y de que tengan sentido. 
Clases de explicaci6n 




Las tres clases corresponden a las preguntas que, como y por que. 
En una explicacion interpretativa se especifica el significado central de un termino o enunciacion o se 
aclara un asunto. Por ejemplo: 
ZQue es una entrevista? 
ZQue es la investigacidn sobre sistemas de salud? 
ZQue significa validez y fiabilidad? 
ZQue es la tecnica de grupo nominal? 
En una explicacion descriptiva se describe un proceso, estructura o procedimiento. Por ejemplo: 
ZComo se Ileva a cabo una entrevista? 
Describa el proceso de la ISS 
ZComo se asegura que la investigacion sea valida y fiable? 
ZComo se Ileva a la practica la tecnica de grupo nominal? 
' Brown, G. 1978. Lecturing and explaining. Methuen & Co. Ltd, Londres, Inglaterra, p. 7-9. 




Una explicaci6n razonada se concentra en principios o generalizaciones, motivos y obligaciones o 
valores y pueden incluirse las causas. Por ejemplo: 
ZPor que tenemos que hacer entrevistas? 
ZPor que necesitamos la ISS? 
ZPor que nos preocupan tanto la validez y la fiabilidad? 
ZCual es el valor de la tecnica de grupo nominal? 
Formas de explicar 
En las tres clases de explicaciones, los profesores aplican en la mayoria de los casos como tecnica el 
use de ejemplos o ilustraciones. Los ejemplos son necesarios a fin de: 
Esclarecer, verificar o dar un fundamento a los conceptos; y 
Ayudar a que el alumno aplique a un caso concreto los principios y general izaciones. 
Por ejemplo, pueden explicarse los terminos validez y fiabilidad mediante ejemplos e ilustraciones. 
NOTA: 
En este momento el facilitador del modulo puede pedir a otro facilitador que haga una 
demostraciQn breve de explicacion en la que esten implicados ejemplos e ilustraciones con los 
textos del Anexo 126.1. Ws tarde' se someten a debate aspectos importantes de la 
demostracibn enlazandolos con [apresentacibn de enfoques deductivos e inductivos que sigue 
a continuacion. 
Las ideas pueden explicarse de dos maneras: 
Deductivamente Inductivamente 
Se presenta una generalizacion o un principio y Se presentan un ejemplo o un conjunto de 
se deducen ejemplos de tal principio observaciones y se desarrollan o inducen 
principios o generalizaciones basados en 
estas observaciones. 
Por ejemplo, un tema tal como el de las preguntas flexibles puede explicarse deductivamente o 
inductivamente. 
Deductivamente Inductivamente 
1. Empiece la explicacion definiendo lo que es 1. Empiece describiendo un escenario en 
la pregunta flexible. De un ejemplo. el que una proporcion elevada de 
miembros del Comite de salud de aldea 
abandonan esta funcion. Pida a uno de 
los alumnos que actue en escena como 
informador clave de la aldea. 
2. Profundice en la definicion (p. ej., que 




3. Pida a los participantes que proporcionen 
sus propios ejemplos de preguntas 
flexibles. 
4. Someta a debate sus preguntas y la gama 
de respuestas que puedan darse. 
5. Haga destacar la relacion entre los 
ejemplos de la etapa 3 y la definicion o 
principio presentados en la etapa 1. 
Resumen 
Al usar un enfoque deductivo el instructor 
explica plenamente el principio para que los 
participantes puedan deducir ejemplos del 
principio. 
Pregunteles "Zpor que piensan que dejaron 
de asistir a la reunion los miembros del 
Comite de salud de la aldea?" 
Entre las respuestas posibles podrian 
citarse: 
personalidades incompatibles 
diferencias en cuanto al nivel de 
educacion o economico 
horas inconvenientes para las 
reuniones 
pocos incentivos, etc. 
P. Zcomo describiria tales respuestas? 
R. "son opiniones o pensamientos que 
nos vienen a la mente" 
P. Zpor que dijo lo que dijo? 
R. "porque...... 
2. Formule ahora otra pregunta (taxativa) 
P. "iPiensa usted que las horas 
inconvenientes de la reunion influyen 
en la elevada proporcion de 
abandonos?" 
R. "Si" o "No" 
3. Dirija la atencion de los participantes a 
las dos clases de preguntas. 
P. "ZCual es la diferencia entre las dos 
primeras preguntas y la tercera?" 
R. Despues de un sondeo, de instancias, 
etc. la respuesta definitiva seria 
probablemente "preguntas flexibles y 
preguntas taxativas". 
4. Puede orientar a los participantes para 
que generalicen acerca de la relacion 
entre preguntas flexibles y respuestas 
libres y entre preguntas taxativas y 
respuestas forzadas. 
Resumen 
Al emplear el enfoque inductivo, el 
instructor da uno o mas ejemplos, y 
seguidamente ayuda a los participantes a 




Tanto el proceso deductivo como el inductivo promueven el aprendizaje. El aprendizaje deductivo 
ayuda a los participantes a someter a prueba teorias y a aplicarlas a la solucidn de problemas. El 
aprendizaje inductivo les ayuda a generalizar conceptos y teorias obtenidos de la experiencia. 
Principios directivos para que las explicaciones sean interesantes 
Adoptar ya sea el metodo deductivo o el inductivo. 
Destacar mediante gestos, movimientos y cambios en el tono de la voz. 
Utilizar lenguaje sencillo. 
Aplicar pausas apropiadas. 
Utilizar la pizarra para indicar puntos esenciales. 
Variar el ritmo de la presentacion. 
Intercalar elementos humoristicos. 
Utilizar cuando sea posible ejemplos. 
RESUMEN 
Explicar es una parte esencial de la ensenanza. Explicar consiste en hacer que la audiencia comprenda 
lo que antes no entendia. Los profesores eficientes explican mediante la terminologia correcta, 
ejemplos y una organizacidn habil de las ideas. 
Para ensenar un tema los profesores pueden utilizar el enfoque deductivo o el inductivo. Al aplicar el 
enfoque deductivo, el profesor explica plenamente el principio y pide a los participantes que deduzcan 
ejemplos. Al aplicar el enfoque inductivo el profesor da ejemplos y ayuda a los participantes a que 
Ileguen al principio general. Ambos enfoques promueven el aprendizaje. 
INSTRUCCIONES PARA LA SESION DEL DIA SIGUIENTE: sesion de practica de 
microenseinanza - explicar 
Entregue a todos los participantes [as hojas sueltas 12B.1 (las instrucciones para la sesion sobre 
explicar). Describa la forma en la que los participantes deben prepararse para la sesion practica, 
repasando las instrucciones de las hojas sueltas. Mencione que los participantes, si lo desean, pueden 
utilizar para sus presentaciones parte de lo que prepararon en la clase anterior sobre tipo de estudio. 
Destaque que el terra puede ser sencillo y breve, puesto que el presentador dispondra solamente de 
5 minutos. (Mencione que las sesiones de practica se tomaran en video y se reproduciran mas tarde 




SESION DE PRACTICA DE MICROENSENANZA Explicar 
Directrices para organizar y realizar una lesion de practica demicroensenanza 
Antes de la sesi6n: 
]as instrucciones. 
Lea lasdirectrices para la preparaci6nde sesiones demicroensenanza (M6dulo 1 2A) y siga 
critica eficaz (tambien en el M6dulo12A). 
forma en que han de ser criticados. 
Entregue la guiade evaluaci6n (Hojas sueltas 
Describa a los participantes la logistica y la programaci6n de la sesi6n practica,asi como la 
128.2) y explique la forma de ernplearla. 
Durante la sesi6n y despues de ella: 
Siga ]as directrices deiM6dulo 12A. 
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Hojas sueltas 12B.1. Sesion de practica de microensenanza: explicacion 
Instrucciones a los participantes: 
1. Respecto a un terra de ISS, trabaje por si solo para preparar una clase de 5 minutos (como 
maximo) aplicando la tecnica de explicar. Tome como orientacion las siguientes etapas: 
Decida con precision lo que ha de explicar 
Senale los puntos clave 
Disene la explicacion mediante un enfoque inductivo o deductivo, usando ejemplos e 
ilustraciones que Sean apropiados 
Haga un resumen 
2. De la clase durante la sesion de practica. 
3. Seguira a esto una sesion de retroinformacion en la que se incluira la reproduccion video y la 
critica de su actuacion. No tenga reparos en criticar su propia actuacion en la sesion de practica. 




Hojas sueltas 12B.2. Guia de evaluaci6n de la sesi6n de practica de microensenanza: 
explicar 
Nombre del participante-profesor: Nombre del evaluador: 
Tema: Fecha: 
Direcciones: marque en el cuadrito 
apropiado 
Calidad del lenguaje Si No Comentarios 
1. El profesor ha utilizado en su explicaci6n un 
vocabulario apropiado 
Enfoques de la explicacion 
2. El profesor emple6 ejemplos pertinentes que 
se adaptaban a su explicacion 
3. El profesor empleo ilustraciones apropiadas 
4. El profesor aplic6 el enfoque deductivo 
5. El profesor aplico el enfoque inductivo 
Organizaci6n 
6. El profesor utiliz6 enunciaciones que 
enlazaban los diversos elementos de la 
explicacion 
7. El profesor resumi6 los puntos principales: 
sucesivamente durante la explicacion o 
al final de la clase 
Enfasis 
8. El profesor destac6 algunos puntos: 
variando el tono de la voz; 
con gestos y movimientos; 
cuadros, demostraciones, u objetos 
Reacci6n 
9. El profesor verific6 si los estudiantes habian 
comprendido los puntos principales de la 
clase pidiendoles que proporcionaran 




Anexo 12B.1. Demostracion de la tecnica de expiicar en la microensenanza 
Explicar el concepto de validez y fiabilidad de las conclusiones de la investigacion 
Validez significa que las conclusiones son verdaderas. 
Fiabilidad significa que cualquier otra persona que utilizara el mismo metodo en las mismas 
circunstancias hubiera obtenido las mismas conclusiones. 
En el diagrama que sigue se ilustran los conceptos de validez y de fiabilidad. Apuntamos al centro del 
blanco, si el tiro lo alcanza nuestras conclusiones son verdaderas. Si en intentos repetidos se logran 
resultados analogos, estos son fiables. 
Ni valido ni fiable Fiable pero no valido 
El tiro no alcanza al centro del blanco, ni al El tiro no alcanza al centro del blanco (es decir, 
mismo punto en repetidos intentos. 
Bastante valido pero no muy fiable 
no "valido") pero en intentos repetidos Ilega al 
mismo punto. 
Valido y fiable 
El tiro se acerca bastante al centro del blanco El tiro alcanza al centro del blanco y en 
(bastante valido) pero en repetidos intentos no repetidos intentos al mismo punto. 
se alcanza al mismo punto, unos van a la 




Ilustrar el concepto con el siguiente ejemplo: 
Cuatro equipos distintos de investigadores se dispusieron a determinar el peso de tres ninos cuyos 
pesos verdaderos eran de 10 kg, 15 kg y 20 kg, respectivamente. Se utilizaron cuatro balanzas de 
peso distintas y se obtuvieron cuatro conjuntos distintos de resultados. Presente los resultados uno 
por uno y pida a los participantes que los ciasifiquen como valido, fiable, ni valido ni fiable o valido y 
fiable. Cuando hayan dado sus respuestas presente la ultima columna de cada tabla. 
Nino Peso verdadero Primer conjunto de Ni valido 
resultados 
ni fiable 
A 10 kg 8 kg 
B 15 kg 18 kg 
C 20 kg 19 kg 
Explicacion: El primer conjunto de resultados no es valido porque las mediciones del peso no 
representan el peso verdadero. Tampoco es fiable porque las mediciones son a veces 
demasiado altas y a veces demasiado bajas y la diferencia relativa entre el peso medido 
y el peso verdadero varia de un nino a otro. 
Segundo conjunto de 
Nino Peso verdadero resultados 
A 10 kg 11 kg Fiable pero 
B 15 kg 16,5 kg no valido 
C 20 kg 22 kg 
Explicacion: El segundo conjunto de resultados no es valido porque las mediciones del peso no 
representan el peso verdadero. Es fiable porque las mediciones son demasiado elevadas 
en la misma proporcion (10%) para cada nino. 
Tercer conjunto de 
Nino Peso verdadero resultados 
A 10 kg 10,15 kg Bastante valido 
B 15 kg 14,85 kg pero no fiable 
C 20 kg 20,33 kg 
Explicacion: El tercer conjunto de resultados es bastante valido porque las mediciones son casi el peso 
verdadero. No son fiables porque dos de las mediciones son demasiado elevadas y una 
es demasiado baja y la proporcion por la que difieren respecto al peso verdadero es 




Nifio Peso verdadero 
Cuarto conjunto de 
resultados Valido y fiable 
A 10 kg 10 kg 
B 15 kg 15 kg 
C 20 kg 20 kg 
Explicacion: El cuarto conjunto de resultados es valido y fiable porque se han medido los pesos 
verdaderos y para cada nino. 
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Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo Modulo Contenido 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspondientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
ZQuien requiere capacitaci6n en 
ISS? 
?Qu6 tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
ZCui l deberia ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
ZDe qu6 materiales didi cticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despues de terminado 
el curso 
Modulo 8: Los planes de 
una clase 
Modulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los metodos 
diddcticos 
Modulo 10: M6todo de dar 
una clase 
Modulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
M 6 d u I o 1 2 
Microensenanza 
Modulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
Modulo 14: Capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas 
de salud 
Modulo 15: Pricticas de 
ensenanza 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de m6todos did6cticos 
Usos descada metodo 
Objetivo de las clases 
Preparaci6n de las clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
T6cnicas de la ensenanza en conjunto 
Practica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
Pri ctica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales didacticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Guia para la evaluaci6n 




Modulo 12C: MICROENSENANZA: PREGUNTAR Y ESTIMULAR 
OBJETIVOS 
Al terminar este modulo, Ios participantes deben ser capaces de: 
1 . Describir Ioque significa: "preguntar y estimular 
2. Describir los tipos de preguntar basico yavanzado. 
3. Describir diversas formas de utilizar con mas eficacia el arte de preguntar. 
4. Demostrar ]as tecnicas de preguntar y estimular. 
CONTENIDO 
La tecnica de microensenanza: preguntar y estimular (clase/debate) 
Sesion de practica de microensenanza: preguntar y estimular 
TEXTOS 
Hojas sueltas 12C.1. Sesion de practica de microensenanza: preguntar y estimular 





LA TECNICA DE PREGUNTAR Y ESTIMULAR DE LA MICROENSENANZA 
(clase/debate) 
ZQue es preguntar? 
Preguntar es una de las tecnicas importantes de la ensenanza. Se ha dicho que es la mas compleja de 
todas las tecnicas de ensenanza y posiblemente una de las que menos se utiliza. 
La finalidad de preguntar' 
1. Basica: 
Implicar activamente a los participantes en el proceso de aprendizaje; 
Despertar el interes y la curiosidad por el tema; 
Dirigir la atenci6n a un punto particular o a un concepto concreto; 
Alentar a los participantes a que se acostumbren a hacerse preguntas a si mismos y dirigirlas 
a otros; y 
Fomentar el arte de pensar. 
2. Avanzada: 
Ayudar a los participantes a adquirir, organizar, emplear y evaluar la informaci6n; 
Ayudarlos a formular y expresar sus ideas basandose en la informacion disponible; 
Ayudarles a mejorar la opinion que tienen de si mismos proporcionandoles la oportunidad de 
desarrollar nuevos modos de pensar. 
Tipos de preguntas 
Armonizando con estos dos conjuntos de finalidades, hay dos tipos importantes de preguntas: el tipo 
basico y el tipo avanzado (o de orden superior).2 
Tipo basico de preguntas 
Se utilizan mayormente las preguntas basicas para motivar y obtener la participaci6n activa de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje. Por consiguiente, las preguntas deben alentar a los 
estudiantes a que intervengan y las respuestas deben ser comprensibles. Corresponden a esta 
categoria dos tipos de preguntas: preguntas factuales o descriptivas y preguntas aclaratorias. 
' Brown, G. 1975. Microteaching: a programme of teaching skills. Methuen & Co. Ltd, Londres, 
Reino Unido. 




Ejemplos de preguntas factuales o descriptivas: 
"ZCuales son las actividades del comite de salud de aldea?" 
"ZCuales son en su opinion los motivos de que sea alta la proporcion de personas que 
abandonan la tarea de miembros del comite de salud de aldea?" 
"ZComo garantiza que haya control de calidad en la recopilacion de datos?" 
Ejemplos de preguntas aclaratorias: 
"iPodria decirme lo que entiende por esto?" 
"ZCuales son los motivos por los que afirma que la ignorancia es la razon principal de la 
escasa asistencia a las clinicas prenatales?" 
"ZPor que afirma que debe supervisarse muy de cerca el proceso de recopilacion de datos?" 
Todas ellas son preguntas flexibles que alientan a que los participantes sean abiertos y a que no 
presupongan la respuesta que haya de darse. Las respuestas son sencillas y no amenazadoras. 
Alientan a pensar y despiertan el interes y la curiosidad, al mismo tiempo que se concentran en un 
punto o concepto particulares. 
El tipo avanzado de preguntas 
Las preguntas de tipo avanzado, o de orden superior, instan a los participantes a pensar mas ally de 
los hechos, descripciones, o conjunto de circunstancias. Ayudan a los participantes a establecer 
relaciones, a contraponer los conceptos y principios, a inferir, a comprender causa y efecto y a elaborar 
reglas y principios en lugar de definirlos meramente. Ademas, ayudan a los participantes a aplicar libre 
y criticamente sus ideas. 
Ejemplos de preguntas de orden superior son: 
es la relacion entre pobreza y enfermedad?" 
En su estudio, ha descubierto que los ninos con educacion preescolar tienen mas exito 
en la escuela primaria: 
que no puede todavia Ilegar a la conclusion de que la educacion preescolar Ileva a 
un mejor rendimiento en la escuela?" 
"Despues de senalar los factores desconcertantes, Zque generalizaciones puede hacer 




Empleo de las preguntas 
Hay varios modos sencillos de hacer que el arte de preguntar sea eficaz:3 4 
1. Enunciando 
Haga preguntas breves y emplee palabras con las que los participantes se sientan 
familiarizados. 
Enuncie [as preguntas dando una pista a los participantes menos capaces para que puedan 
dar la respuesta. 
2. Enfocando 
Empiece con una pregunta amplia y relativamente sencilla en la que esten implicados el mayor 
numero posible de participantes. 
Seguidamente, a medida que se recopila informaci6n, concentrese en una sola tarea o aspecto 
del tema. 
Por ejemplo: 
"ZQue clase de preguntas pueden emplearse en un cuestionario?" 
"ZQue otra clase de preguntas podrian emplearse?" 
"ZQue entiende por pregunta flexible?" 
"De un ejemplo de una pregunta flexible" 
"ZCuales son las ventajas de las preguntas flexibles?" 
Las tres ultimas preguntas se dirigen a un aspecto concreto del tema. 
3. Dirigiendose a alguien 
En primer lugar plantee la pregunta a todo el grupo 
Pausa 
Seleccione (dirijase hacia) una persona que conteste Ilamandola por su nombre, apuntando 
hacia ella o mediante una inclinaci6n de cabeza. 
4. Dirigiendose a otros 
Dirijase a otros participantes para que respondan a la misma pregunta a fin de que se 
mantenga la atenci6n hacia la pregunta o para dar validez a las respuestas 
3 Allen, D.W.; Ryan, K.A. 1969. Micro-teaching. Addison-Wesley, CA, EUA. 





Por ejemplo, al escuchar una respuesta el profesor puede preguntar a otro participante: 
"ZEstS de acuerdo con lo que dijo el Sr. Y?" 
o, si la respuesta dada no fue completa, el profesor puede preguntar a otro participante: 
",jQue otra explicacion podria darse?" 
Algunas veces la primera respuesta podria ser imprecisa o totalmente erronea. Entonces el 
profesor deberia volver a dirigir la pregunta a otra persona sin que la primera se sienta 
ofendida, preguntando sencillamente: 
",Sr. X, podria echarle una mano al Sr. Y?" 
El dirigirse a otros es t til para captar la atencion activa de varios participantes. 
5. Repartiendo 
Repartir al azar [as preguntas durante el proceso de ensenar, para que todo el grupo 
intervenga. Repartiendo [as preguntas conseguira: 
que todos intervengan; 
mirar a todos y a cada uno de los participantes; y 
hacer que todos los participantes esten alerta. 
6. Hacienda pausas 
Inserte una pausa de unos segundos despues de dirigir una pregunta, y seguidamente requiera 
de alguien la respuesta. La pausa servira para: 
Dar tiempo a todos para que preparen sus respuestas; 
Dar oportunidad a los participantes menos habiles para que piensen bien la pregunta y la 
respuesta; y 
Evitar que se marginen participantes algo pasivos. 
7. Instando 
Incluya en la pregunta una pista que indique el alcance o el tipo de respuesta requeridos. En 
la pista puede ya estar implicita la respuesta. Emplee esta tecnica cuando un participante 
necesita ayuda para cristalizar sus pensamientos (p. ej., "dijimos anteriormente que antes de 
Ilegar a una conclusion necesitamos tener en cuenta los factores desconcertantes. Piensa 
usted que la educacion preescolar conduce a un rendimiento mejor en la escuela?"). 
8. Sondeando 
Haga preguntas que fuercen al participante a pensar en una mejor respuesta que vaya mas 




"Usted dijo que los ingresos de los padres pueden influir en la educacion preescolar y en el 
rendimiento escolar. Como puede ser esto asi?" 
R: "Es posible porque....... 
P: "ZPuede darnos un ejemplo?" 
9. Parafraseando 
Una parafrasis pone en otras palabras lo esencial de to que el participante haya dicho. Por 
ejemplo: 
Participante: "Rinden mas en la escuela primaria si sus padres ganan mas porque lo mas 
probable es que hayan tambien recibido educacion preescolar." 
Profesor: "Quiere usted decir que cuanto mayores sean los ingresos de los padres mas 
probable sera que envien a sus ninos al jardin de infancia y que de esta forma 
aumente la probabilidad de que rindan mas en la escuela primaria?" 
Parafrasear es util para aclarar puntos y para verificar la precision de lo que se ha oido. 
Principios que guian las preguntas 
En cualquier situacidn pueden facilmente practicarse una serie de principios generales. 
1. Como regla general dirija [as preguntas a toda la clase y despues de una pequena pausa, para 
que la clase tenga tiempo de pensar, dirija la pregunta a un alumno. 
2. Adapte las preguntas al nivel de los participantes, a sus antecedentes educativos y a su 
experiencia y a las distintas habilidades del grupo. 
3. Prepare siempre atentamente las preguntas clave antes de cada clase. 
4. Piense en los sentimientos de cada uno al considerar las respuestas. 
5. De ser posible trate de evitar: 
Repetir la pregunta antes de que den ninguna respuesta (esto puede confundir a la 
audiencia); 
Repetir la respuesta del alumno (esto retarda el ritmo); 
Responder a su propia pregunta (esto es causa de frustracion para todos); y 
Preguntar de tal forma que la clase responda a coro (puesto que dificilmente podra evaluar 
el nivel de comprension de la audiencia). Por ejemplo: 
"ZPuede alguien decirme.... ?" 




ZEn que consiste el "estimulo"? 
Esencialmente estimular significa que se premia el comportamiento de alguien de forma agradable o 
menos agradable. Un premio agradable de la conducta (p. ej., una sonrisa diciendo "bien hecho" o 
"bravo") constituye un estimulo positivo. Un premio menos agradable por la conducta (p. ej., mal 
respondido no se ha esforzado lo suficiente") constituye un estimulo negativo. La ausencia de 
respuesta ante un comportamiento determinado, ya sea agradable o desagradable, constituye la 
supresidn del estimulo. 
En el aula, el estimulo es el arte que aplicamos para describir una tecnica de ensenanza que puede 
modificar o cambiar la conducta de los participantes en una serie de modos positivos. El use habil del 
estimulo positivo y una actitud receptiva por parte del profesor pueden ayudar grandemente a 
establecer una buena relacion, a alentar la participacion en la clase, a animar a los alumnos debiles, 
timidos o vacilantes a que se expresen abiertamente. El use habil del estimulo positivo y el use minimo 
del estimulo negativo pueden ayudar a suprimir un impedimento importante en el aprendizaje: EL 
TEMOR.5 
Motivos de aplicar el estimulo 
1. Para aumentar la confianza de los participantes y ayudarles a desarrollar sus propias 
experiencias de aprendizaje. 
2. Alentar a la persistencia y como resultado ayudar a que los participantes logren mas. 
3. Atraer y mantener la atencion de los participantes durante un periodo de instrucci6n. 
4. Mejorar la disciplina del aula y modificar el comportamiento perturbador o inapropiado. 
Formas de estimular 
Existen varias tecnicas de estimulo positivo que pueden incorporarse a una sesion de ensenanza. Las 
tecnicas se denominan pistas. Por ejemplo, un profesor puede decir "bien" cuando un participante da 
una respuesta correcta. Este premio sirve como pista para indicar que la respuesta es aceptable. Estas 
pistas, con las que se estimula a los participantes a dar una respuesta, pueden ser con palabras o sin 
palabras. 
1. Estimulo con palabras 
Este implica el use de palabras habladas. Dependiendo del nivel del exito, pueden incluirse 
palabras tales como: "si", "correcto", "bien", "excelente", o el use del nombre personal en 
expresiones tales como: 
"su trabajo demuestra una profunda preparacion" 
"esto es realmente impresionante" 
"las preguntas han sido muy bien formuladas" 
"usted es un supervisor excelente". 





2. Estimulo sin palabras 
Este puede tomar muchas formas. Por ejemplo: 
Gestos 
- empleando expresiones faciales tales como una sonrisa o risa agradable; 
- expresiones corporales tales como aplaudir, inclinar la cabeza o levantar los brazos. 
Proximidad 
manifestando su interes en la actuacion del participante acercandose a este, colocandose 
al lado o sentandose cerca de el. 
Contacto 
- mostrar aprobacion dandole una palmadita en la espalda o estrechando sus manos. 
Actividad 
- encargando al participante una tarea que este deseoso de hacer como estimulo por el 
trabajo que ha realizado. 
Nota simbolica 
- escribiendo comentarios en los trabajos escritos; o 
- dando premios, buenas notas o recomendaciones. 
Principios directivos para aplicar el estimulo 
1. Muestrese genuinamente caluroso y entusiasta (para indicar que realmente se siente 
satisfecho cuando dice "bien"). 
2. Procure variar el estilo o tipo de estimulo (puesto que las repeticiones constantes quitaran 
todo su sentido al estimulo). 
3. Aplique el estimulo positivo y no el negativo, de ser posible. Si hubiera de utilizarse el 
estimulo negativo, apliquelo con habilidad. Por ejemplo, si alguien esta alejandose del terra 
y usted desea desesperadamente que la clase vuelva a seguir la pista, no diga "callese" sino 
"lo que esta diciendo es muy interesante pero quizas podriamos hablar de ello en otra ocasion 
y volver a nuestro tema principal de hoy." 
4. Antes de aplicar el estimulo considere la edad, sexo y grupo social del participante. No 
solamente debe haber una relacion entre el estimulo y el comportamiento, sino que el 




INSTRUCCIONES PARA LA SESION DEL DIA SIGUIENTE: Sesi6n de practica en 
microensenanza - preguntar y estimular 
Distribuya a todos los participantes las Hojas sueltas 1 2C. 1 (instrucciones para la sesi6n de practica 
sobre preguntar y estimular). Describa la forma de prepararse para la sesi6n de practica, examinando 
las instrucciones de las hojas sueltas. Destaque que el tema puede ser sencillo y breve, puesto que 
el participante dispondra solamente de cinco minutos. (Mencione que las sesiones de practica se 
tomaran en video y se reproduciran para someterlas a critica, si asi se preve). 
Sesi6n de practicaen microensenanza 
Directrices para 
Antes de Ia sesi6n: 
preguntar y estimular 
organizar y realizar la sesion de practica en microensenanza 
lea las directrices para la preparaci6n de sesiones de microensenanza (M6dulo 12A) y siga 
las instrucciones para la preparacion de la sesi6n. 
Lea las sugerencias para una critica eficaz (tambien en el M6dulo 1 2A). 
Describa a los participantes la logistica y el programa de la sesi6n de practica, asi comola 
forma en que han ser sometidos a critica. 
Reparta la'guia de evaluaci6n(Ho 
Durante la sesi6n y despues de ella: 
as sueltas 12C.2) y explique la forma de usarla. 





Hojas sueltas 12C.1. Sesion de practica en microensenanza: preguntar y estimular 
Instrucciones para los participantes: 
1. Respecto a un tema de ISS, trabaje por si solo para preparar una presentacion de unos 5 minutos 
como maximo y emplee las tecnicas de preguntar y estimular. 
2. Presente su tema durante la sesion de practica. 
3. Seguira a esto una sesion de retroinformacion en la que se incluira la reproduccion video y una 
critica de su actuacidn. No tenga reparos en criticar su propia actuacion en la sesion de practica. 




Hojas sueltas 12C.2. Guia de evaluacion de la sesion de practica de microensenanza: 
preguntar y estimular 
Nombre del participante-profesor: Nombre del evaluador: 
Tema: Fecha: 
Direcciones: marque el cuadrito apropiado 
PREGUNTAR 
1. Clase de preguntas: 
a. factuales/descriptivas 
Si No Comentarios 
b. aciaratorias 
c. de orden superior 
2. Componentes del arte de preguntar: 
a. Enunciando - claridad y concision 
b. Enfocando 
c. Dirigiendose a alguien 
d. Repartiendo 





1. Positivamente de palabra 





Serie de capacitaci on en investigaci on sobre sistemas de salud 
Volumen 5: Capacitacio n de instructores para la 
investigacio n sobre sistemas de salud 
Modulo 12D 




Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo M6dulo Contenido 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspondientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
Qui6n requiere capacitaci6n en 
ISS? 
ZQu6 tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
ZCuSl deberia ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
De qu6 materiales did6cticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despu6s de terminado 
el curso 
M6dulo 8: Los planes de 
una clase 
M6dulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los m6todos 
did6cticos 
M6dulo 10: Metodo de dar 
una clase 
M6dulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
Modulo 12: Microensenanza 
M6dulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
M6dulo 14: Capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas 
de salud 
M6dulo 15: PrScticas de 
ensenanza 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de m6todos didScticos 
Usos de cada m6todo 
Objetivo de [as clases 
Preparaci6n de las clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
T6cnicas de la ensenanza de conjunto 
PrSctica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
PrSctica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales didScticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Guia para la evaluaci6n 




Modulo 12D: TECNICAS DE LA ENSENANZA DE CONJUNTO 
OBJETIVOS 
Al terminar este modulo, Ios participantes deben ser capaces de: 
Describir to que se entiende por "tecnicas de ensenanza de conjunto 
Demostrar el use de las tecnicas de ensenanza de conjunto. 
CONTENIDO 
Tecnicas de ensenanza de conjunto (clase/debate) 
Sesi6n de practica - tecnicas de ensenanza de conjunto 
TEXTOS 
Hojas sueltas 12D.1 Sesion de practica: tecnicas de ensenanza de conjunto 





TECNICAS DE LA ENSENANZA DE CONJUNTO (clase/debate) 
Acabamos de observar la forma en que el acto complejo de ensenar se subdivide en la microensenanza 
en tecnicas mas sencillas y mas faciles de practicar tales como la de explicar, y la de preguntar y 
estimular (las dos seleccionadas para practicas). 
No obstante, una sesi6n de ensenanza no consiste en explicar o en preguntar por separado. La 
ensenanza en el aula segun la conocemos, es una combinaci6n de muchas tecnicas observables y es 
un proceso extremadamente complejo en el que intervienen muchas variables (p. ej., las caracteristicas 
de personalidad de los profesores y alumnos, su inteligencia, motivaci6n y dotes de ensenanza). Si 
observamos a un profesor durante largo tiempo, apreciaremos que se sirve de artes o tecnicas 
determinadas en muchas circunstancias. Ademas, distintos profesores tienen estilos distintos de 
ensenar y utilizan unas tecnicas con mas frecuencia que otras. Sin embargo, sea cual sea la tecnica, 
todas ellas pueden identificarse y clasificarse como lo vimos en la microensenanza. 
En la microensenanza, a fin de dominar cada una de las tecnicas las hemos separado deliberadamente 
y practicado. Antes de que las empleemos de hecho en situaciones de ensenanza oficial (p. ej., 
durante la realizaci6n del curso de capacitaci6n en ISS que estamos proyectando), intentaremos 
combinar estas tecnicas en una sesi6n de ensenanza dentro de un encuadre menos oficial. Lo mismo 
que en la sesion de microensenanza, se pedira a un grupo pequeno de participantes que actuen de 
alumnos. Las sesiones duraran de 7 a 10 minutos, con un contenido bastante estructurado a base de 
algunas de las tecnicas de microensenanza e inmediatamente despues seguira la retroinformaci6n. 
En la sesion de tecnicas de ensenanza de conjunto, los participantes trataran de ensenar una parte de 
la clase preparada acerca de un aspecto del diseno de estudio. En la presentaci6n deberian incluirse: 
una breve introducci6n; 
use tanto de la tecnica de explicar como de la tecnica de preguntar y estimular; 
use de ayudas didacticas; 
clausura en forma de resumen o conclusion. 
Cada uno de los actores deberia limitar el contenido a no mas de 7-10 minutos, incluido el use de hojas 
transparentes. A la presentacion seguira inmediatamente la retroinformaci6n, utilizandose [as cintas 
videos lo mismo que en las sesiones de microensenanza. 
El motivo de incluir sesiones sobre tecnicas de ensenanza de conjunto es que los alumnos se 
familiaricen con el arte y la complejidad del proceso de ensenar como base de su funci6n de 
instructores. 
INSTRUCCIONES PARA LA SESION DEL DIA SIGUIENTE: Tecnicas de ensenanza de 
conjunto 
Distribuya a todos los participantes las Hojas sueltas 12D.1 (instrucciones para la sesi6n de practica 
en tecnicas de ensenanza de conjunto). Describa la forma de prepararse para la sesi6n, examinando 
las instrucciones de las hojas sueltas. Destaque que los participantes tendran solamente de 
7 a 10 minutos cada uno para dar su clase. Si no hay tiempo para que todos los participantes impartan 
una clase, seleccione a tres o cuatro de ellos, pidiendo que se presenten voluntarios o que el grupo 
seleccione a los que han de participar. Se espera que el resto del grupo, observe, critique y, por cierto, 




SESIONDE PRACTICA: Tecnicas de ensenanza de conjunto 
Directrices paraorganizar lasesion de practica en tecnicas de ensenanza de conjunto 
La sesion practica en tecnicas de ensenanza de conjunto exige que cada participante: 
Ensenede 7 
lo menos: 
0 minutos (sobre cualquier tema ISS), y seria ideal que incluyera pair 
una introduccion; 
un tema aplicandola tecnica de explicar y la de preguntar y estimular, 
ayudas didacticas; y 
clausura en forma de resumen o conclusion. 
Sometase a la critica durante unos 15-20 minutos 
(Vease el Anexo 1 del Moduio 12A) 





Hojas sueltas 12D.1. Sesion de practica: tecnicas de ensenanza de conjunto 
Instrucciones para los participantes: 
1. Respecto a cualquier terra de ISS, prepare una clase de 7 a 10 minutos. En la clase debe incluir: 
una breve introduccion; 
el use de las tecnicas de explicar y de preguntar, mezclandolas segun corresponda; 
el use de hojas transparentes previamente preparadas, de una pizarra o de un rotafolio y, 
o, de algunas otras ayudas didacticas; y 
una breve conclusion o resumen. 
2. Presente su clase durante la sesion de practica. 
3. Seguira inmediatamente una sesion de retroinformacion en la que se reproducira la cinta video y 




Hojas sueltas 12D.2. Guia de evaluacion de la sesion de practica de microensenanza: 
Nombre del participante-profesor: Nombre del evaluador: 
Tema: Fecha: 
Direcciones: marque el cuadrito apropiado 
INTRODUCCION 
1. El profesor presento el tema 
Si No Comentarios 
2. Enlazo bien la introduccidn con el tema 
3. Se gang la atencion del auditorio 
EXPLICAR 
1. Mostrd una buena comprension del 
tema 
2. Explicd los textos mediante ejemplos e 
ilustraciones 
3. Empled un Ienguaje adecuado 
PREGUNTAR Y ESTIMULAR 
1. Hizo preguntas a los estudiantes 
2. Contesto a las preguntas de los 
estudiantes 
3. Dio el estimulo apropiado 
CONCLUIR 
1. Reitero los puntos esenciales 
2. Resumio 
AYUDAS AUDIOVISUALES 
1. Utilizo las ayudas audiovisuales 
apropiadas 
IMPARTIR 
1. Con entusiasmo 
2. Con confianza 
2. Manteniendo el contacto visual 
CALIFICACION GENERAL: Excelente Buena Promedio Deficiente 
194 
Serie de capacitaci on en investigaci on sobre sistemas de salud 
Volumen 5: Capacitacio n de instructores para la 
investigacio n sobre sistemas de salud 
Modulo 13 




Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo M6dulo Contenido 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspond ientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando cr tica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
ZQuidn requiere capacitaci6n en 
ISS? 
Qu6 tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
Cual deberla ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
ZDe qu6 materiales did3cticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despu6s de terminado 
el curso 
M6dulo 8: Los planes de 
una clase 
M6dulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los m6todos 
did6cticos 
M6dulo 10: Mdtodo de dar 
una clase 
M6dulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
M6dulo 12: Microensenanza 
M6dulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
M6dulo 14: Capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas 
de salud 
M6dulo 15: Pr6cticas de 
ensenanza 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de m6todos did6cticos 
Usos de cada m6todo 
Objetivo de las clases 
Preparaci6n de las clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
T6cnicas de la ensenanza en conjunto 
Pr6ctica y crrtica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
Prdctica y crfica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales didScticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Guia para la evaluaci6n 




Modulo 13: FACILITAR EL DEBATE DE PEQUENOS GRUPOS 
OBJETIVOS 
Al terminar este modulo, los participantes deben ser capacesde: 
Describir [as dotes de facilitador que se requierenen apoyo de la ensenanza durante los 
debates en pequenos grupos. 
Demostrar Iastecnicas de facilitar el aprendizaje en tales grupos. 
CONTENIDO 
Informacion para el facilitador del modulo 
Facilitar los debates de pequenos grupos (clase/debate) 
Sesion de practica: facilitar los debates de pequenos grupos 
Dominar cambios y conflictos (clase/debate) 
TEXTOS 





INFORMACION PARA EL FACILITADOR DEL MODULO 
Los debates en grupos pequenos constituyen el metodo de ensenanza o aprendizaje mas 
frecuentemente utilizado en la serie de capacitaci6n en ISS. El exito de cada curso depende en gran 
manera de la capacidad de los instructores para facilitar estas sesiones de debate en pequenos grupos. 
Por consiguiente, en esta sesi6n se proporcionan sugerencias te6ricas y practicas para facilitar los 
debates en pequenos grupos, asi como la practica en desempenar la funci6n de facilitador. 
En la primera sesion se abarcan los aspectos generales de facilitar los debates en pequenos grupos y 
se proporcionan sugerencias practicas. Seguidamente, en una sesion de practica el participante tendra 
la oportunidad de intentar algunas de las tecnicas analizadas. En la sesion de practica se incluiran 
algunas situaciones en [as que el facilitador debe enfrentarse a alguna clase de conflicto en el grupo. 
En la sesion ultima se proporcionara orientaci6n sobre la forma de dominar cambios y conflictos en la 
situaci6n de pequenos grupos. 
FACILITAR EL DEBATE EN PEQUENOS GRUPOS (clase/debate) 
Sugerencias practicas para preparar e iniciar los debates en pequenos grupos 
1. Prepare todos los materiales didacticos necesarios para el debate. Entre estos pueden 
incluirse: 
Documentos o datos que sirvan de referencia (p. ej., directrices para el trabajo en grupo, 
hojas sueltas); y 
Equipo pedag6gico tal como un proyector y hojas transparentes, pizarra y tiza, o rotafolios 
y marcadores, para ayudar a que los miembros del grupo se concentren en el tema y 
organicen sus ideas. 
2. Organizar todo lo necesario en cuanto a la pane material (es decir, asegurarse de que se han 
dispuesto las sillas y mesas de forma que los participantes en el debate puedan verse los unos 
a los otros y que estan lo suficientemente cerca como para oirse mutuamente sin 
dificultades). 
3. Marque el tono del debate 
Si los participantes no se conocen de antemano haga que se presenten personalmente. 
De ser necesario, destaque que se gana mucho al reconocer su propia ignorancia. 
Marque el tono del debate, promoviendo una atm6sfera amigable y relajada y un ambiente 
de buen humor que sea razonable y al mismo tiempo serio. 
4. El facilitador deberi:a informar a los participantes acerca de lo siguiente: 
los objetivos de la sesion; 
las preguntas o puntos que se incluyen en el debate; 
los limites de tiempo; y 
lo que se espera producir para presentarlo al final del debate, por ejemplo: 
una lista de recomendaciones; 
elaboraci6n de una etapa concreta en la propuesta de investigaci6n o en el informe de 
la investigacion; 
una lista de ventajas e inconvenientes; o 




5. El facilitador deberfa pedir a los participantes que elijan a su presidente y a un secretario o 
relator. (En algunos casos, el facilitador puede actuar de jefe del grupo, aunque 
frecuentemente seria mejor instar al grupo a que aprenda a funcionar bajo su propia 
direcci6n.) 
Facilitar los debates en pequenos grupos 
En apoyo de la sicologia de grupo el facilitador debe: 
iniciar el movimiento del grupo; y 
mantenerlo en marcha. 
Entre las dotes de facilitador que son utiles en apoyo de la sicologia de grupos pueden citarse las de: 
exponer - explicar, describir; 
preguntar - sondear, instar, traer a la mente, aclarar, analizar; 
escuchar - senalar los puntos principales, las relaciones, las deficiencias, las repercusiones; 
estimular positivamente - alabar, alentar, inclinar la cabeza, sonreir; 
dar un estimulo negativo - permanecer neutral, guardar silencio, desalentar, evitar el contacto 
visual, apartarse materialmente del grupo; 
reaccionar - hacer eco, parafrasear, remitir a otros, suscitar problemas, moverse; y 
resumir. 





participar sin poner obstaculos; 
retirarse en silencio. 
Por ejemplo, si el objetivo de la sesi6n de debate en grupo es que los miembros puedan incorporar la 
nueva informaci6n y aplicarla, el facilitador podria informar al grupo acerca de la tarea que se espera 
de ellos y seguidamente participar sin poner obstaculos al desarrollo e incluso retirarse en silencio. (Los 
facilitadores emplearon la tecnica de retirarse durante el debate en grupo del Modulo 2, en el momento 




Por el contrario, durante,Ias sesiones en grupo sobre las diversas etapas del proceso de investigacion, 
seria necesario que el facilitador controlara, facilitara y aconsejara siempre que los participantes no 
esten familiarizados con los procedimientos que se proponen para atender a cada etapa. Pueden 
acentuarse las distintas funciones del facilitador de forma claramente material (p. ej., sentandose fuera 
del grupo al participar sin obstaculizar sus tareas e incorporandose al circulo del grupo cuando 
realmente actue como facilitador). 
SESIONES DE PRACTICA - Facilitar el debate de pequenos grupos 
En este ejercicio estan implicadas cuatro sesiones de practica del debate, en las que cada uno de los 
participantes tiene la oportunidad de actuar de facilitador. Para este ejercicio debe reservarse un 
periodo de 2 a 3 horas, puesto que cada uno de los debates en grupo tendra una duracion de 20 a 
30 minutos, con otros 15 minutos para retroinformacion. 
Los participantes deben repartirse para el ejercicio en grupos de un minimo de 6 personas. Debe 
asignarse a cada uno de los participantes que actue en escena con una de las siguientes funciones: 
Participante-facilitador (P/F) 
Participante 1 (P1) 
Participante 2 (P2) 
Participante 3 (P3) 
Observador 1 (01) 
Observador 2 (02) 
Preparacion del trabajo en grupo 
El dia anterior al trabajo en grupo, el facilitador preparara al grupo para la practica del debate colectivo 
en grupos pequenos, describiendo la tarea que ha de completarse durante la sesion y seleccionando 
seguidamente a uno de los participantes para que actue de participante-facilitador. Las funciones que 
se asignen a los participantes deben adaptarse a su personalidad, porque es muy dif cil actuar 
asumiendo a corto plazo la personalidad de otro. El facilitador entregara al participante-facilitador y 
a cada uno de los demas participantes una hoja de papel describiendo su funcion asignada en el 
debate. En la hoja se le dira a cada uno de los participantes (P1, P2 y P3) exactamente lo que son y 
como han de comportarse en el debate del grupo. Cada uno de los participantes sabra solamente cuai 
es su funcion en el grupo y desconocera la funcion que desempenan los demas. En la hoja escrita para 
el participante-facilitador se describira la tarea que ha de desempenar y quienes son los participantes, 
pero no la funcion que cada uno ha de desempenar. 
Se dispondra la posicion y los arreglos para el trabajo de cada uno de los grupos, colocandose las sillas 
en circulo para tres participantes y un participante-facilitador y otras sillas alrededor del circulo interior 
para el facilitador del curso y para participantes cuya asignacibn sea observar al grupo. Tambien se 
dispondra de un rotafolio. 










Antes de que empiece la primera sesi6n de practica, el facilitador encargado del modulo debera 
examinar brevemente los puntos suscitados en la clase/debate sobre facilitar los debates en grupos 
pequenos. Debera describir seguidamente la forma en que han de organizarse las sesiones de practica: 
1. Cada grupo de participantes y un facilitador se dirigira a una de las zonas para debate en 
grupo que se hayan establecido. 
2. Se concedera al participante-facilitador (P/F) un tiempo de 20 a 30 minutos para que actue 
de facilitador en la primera sesion de practica. El facilitador de curso asignado para el grupo 
observara, sin intervenir en el debate de ningun modo, y tomara notas sobre los puntos que 
hayan de mencionarse en la sesion de retroinformaci6n que tendra Iugar inmediatamente 
despues, haciendo use de la guia de evaluaci6n presentada en [as Hojas sueltas 13.1. 
3. Despues de unos 20 a 30 minutos, el facilitador del curso interrumpira la sesion de practica 
y presidira una sesion de critica informal. Lo mismo que en las sesiones de microensenanza, 
en la retroinformacion deberia incluirse una autoevaluaci6n, una evaluacion de los colegas y 
una evaluacion del profesor. Si el participante-facilitador tuviera dificultades en dominar 
algunos problemas que surgieran durante el debate en grupo, el facilitador del curso, u otro 
de los participantes, deberia proponer estrategias de alternativa para enfrentarse a la 
situaci6n. 
4. Despues de la sesi6n de crftica, el facilitador del curso deberia preparar al grupo para la 
segunda sesion de practica asignando a otro participante la funci6n de participante-facilitador. 
Deberia distribuirse a cada uno de los actores la hoja en la que se describen las funciones para 
la sesi6n 2 y deberia celebrarse la sesi6n y la critica lo mismo que en la sesi6n 1. Del mismo 
modo habran de celebrarse las sesiones 3 y 4. 
5. Despues de completadas las cuatro sesiones de practica, el facilitador del curso asignado al 
grupo deberia presidir un per odo breve de debate final, en el que ha de pedir a los 
participantes que resuman lo que han aprendido en las sesiones de practica y por ultimo debe 
incluir algunas observaciones finales. 
En las paginas que siguen se clan instrucciones respecto a cuatro muestras de practica de debates en 
pequenos grupos. Estas pueden ser utilizadas tal como son, en [as sesiones practicas, o en otros 




Debate en grupos pequenos - Sesion de practica 1 
Tarea: Analizar un problema en la siguiente situaci6n. En el distrito XYZ hay un pequeno hospital 
que proporciona atenci6n de salud a pacientes internos y externos. El sistema de transporte 
en la zona es relativamente bueno y muchos de los residentes utilizan los servicios de un 
hospital mayor en un distrito vecino. En el hospital XYZ hay demasiados pocos pacientes, el 
personal se aburre y la moral es baja. 
Funci6n del participante-facilitador: 
Su tarea consiste en facilitar la sesi6n de debate en la que su grupo de participantes trabajara para 
completar el analisis de un problema de estudio acerca de la escasa utilizaci6n del hospital del distrito. 
Les pedira que empiecen la sesion tratando de indicar cual es el problema fundamental que ha de 
analizarse. El grupo esta compuesto por: 
Participante 1: Un administrador de rango medio del hospital de distrito 
Participante 2: Un socidlogo de la universidad local 
Participante 3: Un investigador de la dependencia de investigaci6n del ministerio de salud. 
Funcion del participante 1: 
Usted es un administrador de rango medio en el hospital de distrito. Su grupo pequeno esta 
proyectando un estudio acerca de la escasa utilizacion del hospital de distrito. Su tarea durante esta 
sesi6n de trabajo en grupo consiste en analizar el problema que ha de ser objeto de su estudio, 
empezando por averiguar cual es el problema fundamental que ha de analizarse. En cierto modo se 
siente a la defensiva, respecto al problema que esta experimentando su hospital de distrito y respecto 
a cualquier analisis que le haga sentir que se culpa injustamente al personal del hospital. Su opinion 
es que el problema fundamental consiste en que los pacientes no saben c6mo utilizar adecuadamente 
el sistema de salud. 
Funcion del participante 2: 
Usted es un soci6logo de la universidad local. Su grupo pequeno esta proyectando un estudio acerca 
de la escasa utilizacion del hospital del distrito. Su tarea durante esta sesion de trabajo en grupo 
consiste en analizar el problema que ha de ser objeto de su estudio, empezando por averiguar cual es 
el problema fundamental que ha de analizarse. Ya mantuvo algunas conversaciones informales iniciales 
con los miembros de la comunidad y piensa probablemente que es correcta su apreciaci6n de que el 
hospital del distrito proporciona una atenci6n deficiente. Por consiguiente, piensa que el problema 
fundamental consiste en que el personal del hospital proporciona una atenci6n deficiente a la poblaci6n 
local. 
Funcion del participante 3: 
Usted es un investigador de la dependencia de investigaci6n del ministerio de salud. Su grupo pequeno 
esta proyectando un estudio acerca de la escasa utilizacion del hospital del distrito. Su tarea durante 
esta sesi6n de trabajo en grupo consiste en analizar el problema que ha de ser objeto de su estudio, 
empezando por averiguar cual es el problema fundamental que ha de analizarse. Usted piensa que el 
problema fundamental consiste en la escasa utilizacion del hospital del distrito. En su opinion durante 
este primer intento de analizar el problema, el grupo deberia estar abierto a todos los problemas 
posibles, escuchar todas las opiniones, incluso si no todos los miembros del grupo estan de acuerdo. 
Esto proporcionara en su opinion el numero maximo posible de ideas respecto al origen del problema. 




Debate en grupos pequenos - Sesion de practica 2 
Tarea: Formular los objetivos de un estudio para determinar el motivo de una deficiente cobertura de 
inmunizacion frente al sarampi6n en el distrito X. 
Funcion del participante-facilitador: 
Su tarea consiste en facilitar una sesi6n de debate en la que su grupo de participantes tratara de 
formular los objetivos de un estudio para determinar por que es deficiente la cobertura de inmunizacion 
de sarampi6n en el distrito X. El grupo esta compuesto por: 
Participante 1: Un investigador de rango superior del instituto de investigaci6n local 
Participante 2: Un administrador de salud de rango medio de la oficina de salud del distrito X 
Participante 3: Una enfermera del centro de salud del distrito X que ya ha recibido capacitaci6n 
en investigaci6n 
Funcion del participante 1: 
Usted es investigador de rango superior del instituto de investigaci6n local. Su grupo pequeno esta 
proyectando un estudio acerca de los motivos de una deficiente cobertura de inmunizaci6n frente al 
sarampi6n en el distrito X. Los otros dos miembros del equipo del grupo son profesionales de salud, 
comprendido un administrador de salud de rango medio de la oficina de salud del distrito y una 
enfermera del centro de salud que ya tiene alguna capacitaci6n en investigaci6n. Su tarea durante esta 
sesi6n de trabajo en grupo consiste en formular los objetivos del estudio. Usted propone una serie de 
objetivos de investigacion que en su opinion deberian incluirse en el estudio. 
Funcion del participante 2: 
Usted es administrador de salud de rango medio de la oficina de salud del distrito X. Su grupo pequeno 
esta proyectando un estudio acerca de los motivos de una deficiente cobertura de inmunizacion frente 
al sarampi6n en el distrito X. Los otros dos miembros del equipo del grupo son un investigador de 
rango superior del instituto de investigacion local y una enfermera del centro de salud del distrito. Sus 
conocimientos sobre tecnicas de investigaci6n son escasos pero tiene opiniones firmes. Su tarea 
durante esta sesion de trabajo en grupo consiste en formular los objetivos del estudio. Usted insiste 
en proponer objetivos que se dirigen al programa en lugar de dirigirse a la investigaci6n, porque en 
realidad no entiende bien la diferencia. (Por ejemplo, propone objetivos tales como "aumentar el 
porcentaje de los nir os en el distrito X que esten plenamente inmunizados frente al sarampi6n" y 
"asegurarse de que el proceso de inmunizacion funcione adecuadamente.") 
Funcion del participante 3: 
Usted es una enfermera del centro de salud del distrito X, que ya tiene alguna capacitaci6n en 
investigacion. Su grupo pequeno esta proyectando un estudio acerca de los motivos de una deficiente 
cobertura de inmunizacion frente al sarampi6n en el distrito X. Los otros dos miembros del equipo del 
grupo son un investigador de rango superior del instituto de investigaci6n local y un administrador de 
salud de rango medio de la oficina de salud del distrito. Su tarea durante esta sesi6n de trabajo en 
grupo consiste en formular los objetivos del estudio. Usted se calla mientras no le invitan a hablar, 




Debate en pequeinos grupos - Sesion de practica 3 
Tarea: Averiguar las fuentes posibles de informacion respecto al analisis de la bibliografia y de datos 
para un estudio sobre sistemas posibles de financiaci6n de la atencion primaria de salud en 
la region Y. 
Funcion del participante-facilitador: 
Su tarea consiste en facilitar la sesi6n de debate en la que su grupo de participantes tratara de 
averiguar las fuentes posibles de informacion, respecto al analisis de la bibliografia y de datos, para su 
estudio sobre sistemas posibles de financiacion de la atencion primaria de salud en la region Y. El 
grupo esta compuesto por: 
Participante 1: Un economista de la facultad de la universidad en la region Y 
Participante 2: Ayudante del director de la oficina de salud de la region Y 
Participante 3: Un investigador subalterno del instituto de investigacion local que ha empleado 
algun tiempo estudiando para obtener una maestria en un pais vecino. 
Funcion del participante 1: 
Usted es economista en la facultad de la universidad de la region Y. Su grupo pequeno esta 
proyectando un estudio sobre los posibles sistemas de financiacion de la atencion primaria de salud en 
la region Y. Su tarea durante esta sesion de trabajo en grupo consiste en senalar fuentes posibles de 
informacion para el examen de la bibliografia y de los datos de su estudio. Usted esta muy 
familiarizado con fuentes de informacion de fuera del pais, puesto que se gradu6 en Europa y considera 
que estas fuentes de informacion son muy valiosas. 
Funcion del participante 2: 
Usted es el ayudante del director de la oficina de salud de la regi6n Y. Su grupo pequeno esta 
proyectando un estudio sobre los posibles sistemas de financiacion de la atencion primaria de salud en 
la regi6n Y. Su tarea durante esta sesi6n de trabajo en grupo consiste en senalar fuentes posibles de 
informacion para el examen de la bibliografia y de los datos de su estudio. Por su naturaleza usted es 
una persona franca, de opiniones arraigadas. Usted sabe que en la regi6n Y nunca se han intentado 
otros sistemas de financiacion de la atenci6n primaria de salud. Usted opina que en ninguna parte 
podria aprenderse algo que fuera posiblemente aplicable a este caso (especialmente si proviene de 
Europa o de EUA, cuyas situaciones econ6micas son muy distintas a las de su pais). Por to tanto juzga 
que el grupo deberia concentrarse en disenar un estudio para comparar dos sistemas posibles de 
financiacion sin perder el tiempo en el analisis de la bibliografia. 
Funcion del participante 3: 
Usted es un investigador subalterno del instituto de investigaci6n local que durante algOn tiempo 
estudi6 para obtener una maestria en un pais vecino. Su grupo pequeno esta proyectando un estudio 
sobre los posibles sistemas de financiacion de la atenci6n primaria de salud en la regi6n Y. Su tarea 
durante esta sesi6n de trabajo en grupo consiste en senalar fuentes posibles de informacion para el 
examen de la bibliografia y de los datos de su estudio. Por naturaleza usted es una persona tranquila, 
que posee algunas buenas ideas acerca de estudios que se han realizado sobre el mismo tema 
(financiacion de la APS) en el pais vecino en el que estudio. Las condiciones de este pais son analogas 




Debate en grupos pequenos - Sesion de practica 4 
Tarea: Indicar los tipos de procedimientos de recopilaci6n de datos que habrian de utilizarse en un 
estudio sobre conocimientos, actitudes y practicas (CAP) de planificaci6n familiar en el pais Z. 
Funcion del participante-facilitador 
Su tarea consiste en facilitar la sesi6n de debate en la que su grupo de participantes tratara de senalar 
los tipos de procedimientos de recopilacion de datos que hayan de utilizarse en su estudio sobre 
conocimientos, actitudes y practicas de planificacion familiar en el pais Z. El grupo esta compuesto 
por: 
Participante 1: Un profesional academico de la Facultad de medicina 
Participante 2: Un administrador de rango medio del Ministerio de Salud 
Participante 3: Un investigador subalterno 
Funcion del participante 1: 
Usted es un profesional academico de la Facultad de medicina. Su grupo pequeno esta proyectando 
un estudio sobre conocimientos, actitudes y practicas de planificacion familiar en el pais Z. Su tarea 
durante esta sesion de trabajo en grupo es indicar [as clases de procedimientos de recopilaci6n de 
datos de muestreo que habrian de utilizarse. Usted opina firmemente que deberia realizarse una 
encuesta de manera que los resultados puedan generalizarse a la totalidad del pais. 
Funcion del participante 2: 
Usted es un administrador de rango medio del Ministerio de salud. Su grupo pequeno esta proyectando 
un estudio sobre conocimientos, actitudes y practicas de planificacion familiar en el pais Z. Su tarea 
durante esta sesi6n de trabajo en grupo es indicar [as clases de procedimientos de recopilaci6n de 
datos que habrian de utilizarse. Usted sabe que sera su departamento del ministerio el que 
proporcionara el personal para la recopilaci6n de datos y el que utilizara tambien los resultados. Usted 
propone emplear los debates en grupos foco para obtener la informaci6n porque esta clase de tecnica 
no exige muchos recursos y porque sabe que su departamento tiene limitaciones de tiempo y de 
personal para dedicarse al estudio. Usted opina que los debates en grupos foco pueden proporcionar 
informaci6n valiosa que seria muy util para su departamento en cuanto a disenar su programa de 
planificaci6n familiar. 
Funcion del participante 3: 
Usted es investigador subalterno que ha comenzado a trabajar recientemente en un instituto de 
investigaci6n. Tiene experiencia minima en investigaci6n. Su grupo esta proyectando un estudio sobre 
conocimientos, actitudes y practicas de planificaci6n familiar en el pais Z. Su tarea durante esta sesi6n 
de trabajo en grupo es indicar las clases de procedimientos de recopilaci6n de datos que habrian de 
utilizarse Puesto que tiene poca experiencia en disenar o realizar proyectos de investigaci6n, escucha 
atentamente a los otros miembros del grupo y si le preguntan respalda las propuestas mas razonables 




Dominio de cambios y conflictos (clase/debate) 
Facilitando el proceso de aprendizaje 
El aprendizaje implica cambios. El facilitador que comprenda el proceso de cambio estara mejor 
dispuesto para prestar su apoyo a la sicologia de grupo. El proceso de cambios implica: 
Descongelar Cambiar --> Consolidar 
Es normal que los participantes se resistan al cambio. Esta resistencia puede dimanar de: 
incertidumbre al entrar en un territorio desconocido; o 
la creencia de que el cambio no es hacia algo mejor. 
El aprendizaje en ISS implica frecuentemente una reevaluaci6n de conceptos y de creencias que los 
participantes han mantenido por largo tiempo. Por ejemplo, el concepto de que la investigaci6n deberia 
ser "cientifica y objetiva" se interpreta ampliamente en el sentido de que todo el proceso de 
investigacion debe ser del exclusivo dominio del investigador. La ISS introduce el concepto de que los 
posibles usuarios de los resultados de la investigacion deberian tambien estar implicados en el proceso 
de investigaci6n. Esto puede generar sentimientos de incertidumbre o incluso de hostilidad. Los 
instructores deberian reconocerlo y hacer planes para que disminuya la amenaza que plantea un nuevo 
concepto ayudando a los participantes a reconocer la relaci6n entre el nuevo concepto y las creencias 
existentes. 
Por ejemplo, en este curso de capacitaci6n de instructores, puesto que los facilitadores reconocian el 
hecho de que los participantes provendrian de distintas disciplinas de investigaci6n (p. ej., investigaci6n 
clinica y biomedica) y de que quizas no tendrian anteriormente experiencia en ISS, se incluia en el 
debate en grupo del Modulo 2, Analisis de la ISS, una pregunta sobre las analogias entre la ISS y otras 
clases de investigaci6n, antes de la pregunta relativa a las caracteristicas especiales de la ISS. 
Dominio del cambio durante el proceso de sicologia de grupo 
Un facilitador puede respaldar el proceso de cambio en el grupo de esta forma: 
Educando y comunicandose (es decir, ayudando al grupo a que comprenda POR QUE serian 
deseables los cambios). Esto ayuda en la etapa de descongelar. 
Ayudar a los miembros a que participen en la toma de decisiones y prestar apoyo al proceso 
que Ileva a esta toma de decisiones. Por ejemplo, los facilitadores pueden aplicar diversas 
estrategias para implicar a todos los miembros del grupo en el proceso de la toma de 
decisiones. Durante el trabajo en grupo acerca del analisis de los problemas esto puede 
hacerse invitando a cada miembro del grupo a que anote tres o cuatro de los factores 
contribuyentes en tarjetas y que [as peguen en lugares apropiados del diagrama. 
Negociando (es decir, ofreciendo algo de valor a cambio de que disminuya la resistencia). 
Esto puede ser necesario cuando alguno de los miembros del grupo ofrece una fuerte 
resistencia (p. ej., un miembro del grupo insiste en incluir un asunto particular en el objetivo 
del proyecto de investigaci6n aunque el resto del grupo no este de acuerdo). Seria posible 
negociar con dicho miembro para que trabaje por si solo en este componente adicional y 






Dominio de situaciones de conflicto 
El conflicto dentro del grupo puede ser funcional o disfuncional. Un conflicto funcional puede servir 
de estimulo en el proceso de aprendizaje porque desafia a los miembros a evaluar sus apreciaciones 
y su comprensi6n y los alienta a tener nuevas ideas y creatividad. Un conflicto disfuncional tiende a 
perturbar la sicologia del grupo. 
Los conflictos pueden surgir como consecuencia de incompatibilidad en el objetivo, distorsi6n de las 
comunicaciones o diferencias en apreciaciones y valores. 
Probablemente los miembros de los grupos en un curso de capacitaci6n ISS provendran de distintas 
disciplinas academicas, perteneceran a distintos grupos profesionales y ocuparan distintos niveles en 
la jerarquia de administraci6n dentro de los servicios de salud. Las situaciones de conflicto en las 
sesiones de grupos son muy comunes. Entre los factores que influyen pueden citarse: 
Diferencias en la comprensi6n y use de terminos y expresiones que parecen comunes y 
sencillos. Por ejemplo, un tecnico en estadisticas que este analizando los datos con un 
investigador subalterno habla acerca de "captaci6n de datos" con lo que quiere decir el acto 
de transferir Ios datos del papel a la computadora. Por otro lado, el investigador subalterno 
piensa que el significado de "captar" los datos consiste en obtenerlos de la comunidad y 
anotarlos en una hoja de papel. 
Diferencias de educaci6n previa y de criterios (p. ej., sesgo respecto a un procedimiento de 
la comunidad, o interes unicamente en procedimientos cuantitativos de investigaci6n). 
Diferencias en cuanto a establecer prioridades. 
Diferencias en el nivel de conocimientos (p. ej., epidemiologia, sociologia o estadistica). 
Es importante que los facilitadores reconozcan que las sesiones en grupo proporcionan una oportunidad 
para que los miembros aprendan uno de otro y para que hays un estimulo mutuo que ayude a elaborar 
nuevas ideas. 
Los facilitadores pueden impulsar este proceso y dominar situaciones posibles de conflicto aplicando 
tecnicas tales como: 
Pedir a los miembros del grupo que utilicen determinadas palabras o frases, que aclaren su 
significado; 
Invitar a los miembros del grupo a que manifiesten o justifiquen sus propias apreciaciones en 
cuanto a prioridades; y 
Invitar a los miembros del grupo a que proporcionen explicaciones sencillas que no sean de 
caracter tecnico acerca de los conceptos o procedimientos que se utilizan en sus propias 
disciplinas, pero con los que los miembros de otras disciplinas no esten familiarizados. 
Por ejemplo, "voy a aplicar una TGN" lo cual puede parecer sencillo y claro para un experto 
en ciencias sociales, pero pueden ser palabras misteriosas para un experto en biomedicina. 
Seria util preguntar al experto en sociologia que de una explicaci6n breve y sencilla de lo que 




Forma de comportarse con una persona dominante en el debate 
Entre los procedimientos de comportarse con un participante que hable demasiado y que trate de 
dominar el debate del grupo pueden citarse: 
dirigir hacia el participante un estimulo negativo, por ejemplo: 
evitando el contacto visual, respondiendo con el silencio a sus declaraciones, preguntas 
o sugerencias, etc. o 
dandole la espalda. 
estimulando positivamente a los otros miembros del grupo, por ejemplo: 
- invitandoles a manifestar sus opiniones; o 
- parafraseando, destacando o completando las ideas que han presentado. 
Si la respuesta de los demas miembros del grupo es debil, el facilitador puede dirigirles 
preguntas orientadas y puede reforzar su confianza proporcionando un estimulo positivo a [as 
respuestas que den a estas preguntas. 
Si los procedimientos mencionados dejan al participante imperterrito, considere si convendria 
Ilamarlo aparte y sugerirle que los otros participantes requieren un estimulo especial, para lo 
que su ayuda serra valiosisima. 
Referencias 
Brownlee, A. Nchinda, T.C., and Mousseau-Gershman, Y. 1983. Course guide for trainers and 
admnistrators. WHO/AFRO-SHDS health services research course. Boston University Health Policy 
Institute, Boston, MA, EUA. 
Cox, K.R., and Ewan, C.E. 1982. How to improve small group teaching in medicine. En The medical 
teacher. Churchill Livingtone, Nueva York, NY, EUA. pp. 70-78. 
Luthan, F. 1981. Organizational behaviour (3ed ed.). McGraw Hill, Nueva York, NY, EUA. 
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Hojas sueltas 13.1. Guia de evaluacion para la sesion de practica sobre facilitacion 
de los debates en grupos pequerios. 
Nombre del participante/profesor: Nombre del evaluador: 
Tema: Fecha: 
Direcciones: marque el cuadrito apropiado 
Si No 
1. Haciendo que el grupo empiece a funcionar 
Explica la tarea que ha de realizarse 
Da tiempo para explicaciones y sugerencias 
Escucha las opiniones del grupo 
Adopta una actitud alentadora 
2. Manteniendo activo el debate 
Informa o explica cuando el grupo no puede 
proseguir o cuando comprende 
erroneamente un asunto 
Dirige preguntas para centrar o volver a 
dirigir la atencion hacia la tarea 
Aplica el estimulo positivo (de palabra o sin 
palabras) para alentar a los participantes 
Reacciona ante las respuestas de los 
participantes para impedir que se pierda 
informacion 
Interviene eficazmente frente a participantes 
dificiles 
Se retira en silencio cuando la sicologia del 
grupo marcha bien 
3. Dando por terminado el debate del grupo 
Menciona de pasada al grupo el plazo limite 
de tiempo 
Insta a alguien a que haga un resumen 
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Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Razon de ser de este m6dulo M6dulo Contenido 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspondientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
ZQui6n requiere capacitaci6n en 
ISS? 
ZQu6 tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
ZCuSI deberia ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
De que materiales diddcticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despu6s de terminado 
el curso 
M6dulo 8: Los planes de 
una clase 
M6dulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los mdtodos 
did5cticos 
M6dulo 10: M6todo de dar 
una clase 
M6dulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
M6dulo 12: Microensenanza 
M6dulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
M6dulo 14: Capacitaci6n 
en investigaci6n sobre 
sistemas de salud 
M6dulo 15: PrScticas de 
ensenanza 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de m6todos didScticos 
Usos de cada m6todo 
Objetivo de las clases 
Preparaci6n de las clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar . 
Preguntar y estimular 
T6cnicas de la ensenanza en conjunto 
PrSctica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
PrSctica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales didScticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Guia para la evaluaci6n 




Modulo 14A: NECESIDADES DE CAPACITACION EN ISS 
OBJETIVOS 
Al terminar este modulo, los 
2 
participantes deben ser capaces de: 
Describir el proceso para promover eldesarrollo de is ISS enel pais. 
Senalar las necesidades de capacitacion en ISS y las correspond ientesestrategias. 
CONTENIDO 
Informaci6n para el facilitador del modulo 
Necesidades de capacitaci6n asociadas con el desarrollo de la ISS (clase/debate) 
Ejercicio: Analisis de las necesidades de capacitaci6n 
TEXTOS 
En este m6dulo serviran como textos de referencia todos los volumenes de esta serie de capacitaci6n 
en ISS de los que debe disponerse. Ademas, podrian ofrecerse otros textos pertinentes de 
capacitaci6n. 




INFORMACION PARA EL FACILITADOR DEL MODULO 
Este m6dulo consiste en una clase/debate, un ejercicio, y una sesi6n plenaria para presentar el trabajo 
en grupo. 
El facilitador del m6dulo y los facilitadores del ejercicio deberian prepararse leyendo los M6dulos 5 y 
6 del Volumen 4 (Organizaci6n de la investigaci6n sobre sistemas de salud) a fin de que puedan 
responder a las diversas preguntas que quizas planteen los participantes. 
Es probable que Ios participantes procedan de distintos entornos (p. ej., ministerios de salud, 
universidades, institutos de investigaci6n). Debe adaptarse el contenido y el nucleo del m6dulo a las 
necesidades concretas de tipos particulares de participantes. Por ejemplo, si los participantes 
provienen en su mayoria de la universidad, debe insistirse mas en analizar las necesidades de 
capacitaci6n en el entorno de las universidades y en senalar la forma en que estas pueden contribuir 
a apoyar la ISS en el ministerio o a nivel de distrito. 
NECESIDADES DE CAPACITACION ASOCIADAS CON EL DESARROLLO DE LA ISS 
(clase/discusi6n)' 
Limitan el desarrollo de la ISS los elementos siguientes: 
Incomprensi6n y apreciaci6n inadecuada, por parte de los administradores, de la necesidad 
de informaci6n que se obtiene mediante la investigaci6n y de la utilizaci6n de la misma; 
Incapacidad de los investigadores de dirigir la investigaci6n hacia problemas prioritarios de 
salud, de publicar la clase de informaci6n que necesitan los administradores y de promover 
el use de la misma; y 
Mecanismos de organizaci6n inadecuados en apoyo del desarrollo de la ISS. 
Por consiguiente, las estrategias para el desarrollo de la ISS deberian dirigirse hacia la capacitaci6n de 
administradores e investigadores y hacia modificaciones del encuadre de organizaci6n para que sea 
mayor la probabilidad de que personas bien capacitadas esten dispuestas a aplicar sus conocimientos, 
destreza y experiencia. 
Fases en el desarrollo de la ISS 
El desarrollo de la ISS en un pals puede estar caracterizado por una serie de fases sucesivas que 
pudieran estar ocasionalmente superpuestas: 
1. Creaci6n de consenso, dirigido a establecer un clima conveniente para la ISS; 
2. Creaci6n de la capacidad dirigida a elaborar y mantener en el pals una fuente basica de dotes 
y de conocimientos para la investigaci6n y para la administraci6n; y 
' Esta secci6n es un resumen del Volumen 4, M6dulo 5, Etapas en el desarrollo de la ISS como 




3. Afianzamiento, dirigido a crear estructuras viables, organicas e institucionales y los 
correspondientes procesos en apoyo de la utilizaci6n de la ISS como instrumento de gesti6n. 
Figura 14A.1. Fases en la institucionalizaci6n de la ISS 
Fase I: Creaci6n de consenso ---------------------------------------------- 
Fase II: Creacion de la capacidad 
------------------------------------------ - - - - 
Fase III: Afianzamiento 
----------------------------------------------- 
En cada una estas fases es frecuentemente necesaria una continua renovaci6n, debido a cambios de 
personal y a la situaci6n fluctuante de prioridades y de presiones en los pianos politico y 
socioecon6mico. 
Estrategia de desarrollo de la ISS 
Las estrategias de desarrollo de la ISS pueden clasificarse de la forma siguiente: 
1. Estrategias para la preparaci6n de recursos humanos, entre las que pueden citarse: 
Planificaci6n (pesquisas acerca de las clases de personal y de su numero y de las 
necesidades en materia de educaci6n en la ISS); 
Capacitaci6n (planes, ejecuci6n, y evaluaci6n de las estrategias para una ensenanza 
apropiada); y 
Gesti6n de recursos humanos (selecci6n y contrataci6n, preparaci6n de las carreras, 
supervision, incentivos y recompensas). 
2. Estrategias para el desarrollo de [as organizaciones e instituciones, entre las que pueden 
citarse: 
Establecer dependencias ISS como puntos focales que proporcionen liderazgo en cuanto 
a formular criterios, senalar prioridades y establecer relaciones; 
Ser alar e intensificar la labor de los organismos dirigentes en ISS que proporcionen la 
capacidad especializada de investigaci6n y presten apoyo al desarrollo de recursos 
humanos; 
Encauzar e intensificar los mecanismos de financiaci6n de la investigaci6n; 






Crear institutos de investigaci6n que presten apoyo a la creatividad, administrar cambios 
institucionales y aplicar a la investigaci6n el proceso de comercializaci6n social. 
Algunas de estas estrategias, por ejemplo la gesti6n de los recursos humanos y [as de organizaci6n y 
desarrollo de las instituciones son responsabilidad de los administradores del sistema de salud, 
particularmente de los administradores de los institutes de investigaci6n. Tales estrategias se aplican 
en los cursos para administradores de investigaci6n. El Volumen 4 de esta serie de capacitaci6n 
contiene textos apropiados para tales cursos. 
Incumbe a los instructores planificar la capacitaci6n de los recursos humanos, y este es el foco del 
Modulo 14B. 
EJERCICIO: Analisis de ]as necesidades de capacitacion 
METODOLOGIA 
Deberian distribuirsea todos los participantes las instrucciones correspondientes a este ejercicio 
iHojas sueltas14A.1 at final deeste modulo). 
Los participantes de los mismos institutos (p. ej.,universidades, ministerios de salud o institutos 
de investigacion), o los que procedan del mismo pals, pueden trabajar conjuntamente como 
grupo. Otros participantes, que no tengan colegas con parecidosantecedentes, pueden trabajar 
individualmente, aplicar el analisis a su propio pais o instituto y seguidamente someter at debate 
de otros participantes o facilitadores el resultado de su analisis. 
El objetivo de este ejercicio esalentar a que los participantes visualicen la forma posible de 
contribuir a la capacitaci6n en ISS, dentro de un marco mas amplio dedesarrollo de Ia ISS,en 
el pals. No se pretende que produzcan un analisis completo de la situacion del pais. Los 
facilitadores deberfan tranquilizara los participantes aesterespecto y alentarles a apreciar este 
analisis comopreludio del disefio de un cursoqueellos mismos hayan de dirigir. 
El objetivo del ejercicio es que losparticipantespuedan conocer las necesidades de capacitacion 
asociadas concada etapa del desarrollo de Ia ISS enel pais. Las "necesidades de capacitaci6n" 
pooraan reiacionarse con ei pats o con un instituto particular. 
Es posible que muchos de los participantes desconozcan ]as iniciativas y los acontecimientosque 
han tenido lugar en su pais. Por ejemplo; es posible que los que provienen de [as universidades 
no conozcan las actividades que realizael ministerio de salud a nivel de distrito y que supongan 
probablemente que en tai piano no se realiza ninguna actividad. De modo analogo los que 
proceden del ministerio pueden suponer que no ocurre nada interesante at respecto en las 
universidades. Es tarea de los facilitadores sondear y alentar a los participantes a que 
manifiesten los motivos por losque creen que no ha habido ninguna actividad - si esque 
desconocen las actividades, o si ya han conversado acerca del asunto con personas que 






Los participantes deberian examinar una por una las preguntas de cada casilla de la tabla ydecidir 
la nota quedeben asignara cads una, teniendo en cuenta todas las preguntas. Las »respuestas 
posibles en cads casilla son: 
+ + + siempre 
+ + muy frecuentemente 




Lo que sigue pudiera ser un ejemplo de tabla completa: 
A nivel de politicas Gesti6n de 
programas 
operativo 
Consenso + + + + + 
Capacidad + + 
Afianzarniento + 
Del ejemplo anterior se deduce claramente que debe insistirse en la creacion de la capacidad. 
Estopodria incluir: 
Dar una nueva orientaci6n a los investigadores experimentadospara que enfoquen su 
labor haciala solucionde problemas prioritarios de salud; y 
Capacitaci6n del personal de servicios de salud y de los investigadores subalternos en 
metodos de investigaci6n y enel proceso deinvestigaci6n. 
Losparticipantes deberian seleccionar entre estasdos posibles actividadesaquellaque consideren 
mas viablepara Iievarla a la practica atendiendo a su rango y a las posibilidades de su 
organizacion. 
Los facilitadores deberianemplearlosresultados de este "analisis de situaci6n" paraorientar,a 
los participantes como parte del ejercicio, a determinar cuales sedan los grupos meta cuya 










Hojas sueltas 14A.1. EJERCICIO: Analisis de las necesidades en 
materia de capacitacion 
Este ejercicio le permite obtener una idea general de la situacion de su pais y de su instituto en relacion 
con el desarrollo de la ISS. Estas ideas podran ayudarie si intenta senalar en terminos realistas la clase 
de actividades de capacitacion que podria preparar y por que seran utiles. 
Instrucciones 
1. Analice las limitaciones y las posibilidades de desarrollo de la ISS en su propio pals dentro del 
encuadre que proporcionan [as Tablas 14A.1 o 14A.2. (Puede ser que no sea capaz de contestar 
a todas [as preguntas dentro de este encuadre porque no conoce bien la situacion a nivel de 
polftica del Ministerio de Salud o a nivel de instituto academico o de distrito. En tal caso, su 
respuesta seria "lo ignoro". Tome nota de estas preguntas de forma que mas tarde pueda inquirir 
acerca de los acontecimientos en su pais y enlazar sus propios esfuerzos con los de otros que 
esten trabajando en otras iniciativas relacionadas con la ISS.) 
En cada una de las casillas puede indicar la respuesta a las preguntas mediante los simbolos 
siguientes: 
+ + + siempre - nunca 
+ + muy frecuentemente -- 




Tabla 14A.1. Encuadre para analizar limitaciones y posibilidades 
(para ser utilizado por participantes cuyo trabajo sea parte del servicio de salud) 
Nivel de gesti6n 
Creaci6n de 
consenso 
Creaci6n de la 
capacidad 
Afianzamiento 
Nivel de politicas 
Los dirigentes de 
politicas 
- piden informaci6n? 
- Ia utilizan at tomar 
decisiones? 





investigaci6n que de 
apoyo a decisiones de 
politica? De no ser asi, 
Lpor que no? 
ZEsta la investigaci6n 
enlazada a las 
prioridades de salud? 
ZEsta la financiaci6n de 
la investigaci6n en 
armonia con criterios 
establecidos? 
Gesti6n de programas 
Los administradores de 
programas 
- Zpiden informaci6n? 
- la utilizan al tomar 
decisiones? 
- Zapoyan la ISS? 
ZHay investigadores que 
esten implicados en la 
investigaci6n en apoyo 
de la toma de 
decisiones para la 
programaci6n de los 
servicios de salud? De 
no ser asi, Zpor que no? 
ZSe utilizan los recursos 
disponibles para la 
investigaci6n para: 
ZExiste algun 
mecanismo oficial para 
la interacci6n entre 
investigadores y 
administradores? 








El personal del servicio 
de salud 
Zobtiene informaci6n 
para utilizarla en 
busca de soluciones? 
Zconsulta a los 
miembros de la 
comunidad? 
ZHay alguien del 
personal de servicio de 
salud que trabaje en la 
ISS? De no ser asi, 4por 
que no? 
En los institutos de 
investigaci6n: 
Zcual es la actitud y 
hasta que punto se 
implica a la ISS? 
use da apoyo a la 
investigaci6n a nivel 
operativo? 
use realizan esfuerzos 
para promover el use de 




Tabla 14A.2. Encuadre para analizar limitaciones y posibilidades 
(para participantes procedentes de universidades y de institutos de investigacion) 
Nivel de gesti6n 
Creaci6n de 
consenso 
Creaci6n de la 
capacidad 
Nivel de politicas 
Piden los funcionarios 
superiores del Ministerio 
de Salud informaci6n 
relativa a la 
investigaci6n y la 
utilizan al tomar 
decisiones? 
ZApoyan los 
funcionarios de la 







investigaci6n que de 
apoyo a decisiones de 
politica? De no ser asi, 
por que no? use 
ofrecen cursos en ISS? 
use integra la ISS al 
programa regular? 
Gesti6n de programas 
ZPiden los 
administradores de 
programas del MSP 
informaci6n y la utilizan 
en la toma de 
decisiones? 
ZApoyan la ISS los 
presidentes, jefes de 
departamentos, o de 
dependencias, de la 









apoyo del desarrollo 
de programas de 
salud? 
Nivel operativo 
ZExiste alguna clase de 
interacci6n entre los 
investigadores, los 
administradores de 
salud, el personal de 
salud y la comunidad 
antes de que se 
seleccionen los temas 
de la investigaci6n? 
Estan los profesores 
conscientes de la ISS y 
de sus implicaciones? 
Afianzamiento ZEsta la investigaci6n 
enlazada a las 
prioridades de salud? 
ZEsta la financiaci6n de 
la investigaci6n en 




implicados en proyectos 
en los que participe la 
comunidad y el personal 
de salud? 
Se inicia a los 
estudiantes en la ISS? 
ZEs adecuado? 
ZConoce el personal de 
investigacion los 
criterios y prioridades 
en materia de salud? 
ZEsta el personal de 
investigacion y de 
ensenanza capacitado 
para la ISS? 
ZSe utilizan los recursos 
disponibles para la 
investigaci6n para: 
ZExiste algun 
mecanismo oficial para 
la interacci6n entre 
investigadores y 
administradores? 
En las universidades e 
institutos de 
investigaci6n: 
ZCual es la actitud y 
hasta que punto se 
implica a la ISS? 
ZSe da apoyo a la 
investigacion a nivel 
operativo? 
ZSe realizan esfuerzos 
para promover el use de 
los resultados de la 
investigaci6n? 




a nivel de politica o a 
nivel operativo? 
Los administradores de programas son jefes de programas tales como de atenci6n primaria de salud, 




2. Basandose en el analisis precedente, haga una "diagnosis" del nivel de desarrollo de la ISS en su 
pals. El objetivo de esta diagnosis es ayudarle a que mas tarde averigue cuales son las 
necesidades en materia de capacitacion. 
Le ayudara en esta diagnosis la descripcion de las caracteristicas nacionales que impulsan la 
realizaci6n de la ISS y la descripcion de la capacidad disponible para la investigaci6n. No se 
pretende que estas categorias sean completas. Son solamente un ejemplo del enfoque que podria 
utilizarse como base para proponer iniciativas de capacitacion, y estas son objeto de debate en 
el ejercicio subsiguiente. 
Tabla 14A.3. Caracteristicas nacionales o regionales que facilitan la utilizaci6n 
de la ISS en apoyo de la Salud para todos 
Compromiso nacional y 
i 
Capacidad para hacer investigacion 
mecan smos 
institucionales Escasa Aceptable Buena 
Escasos (a) (c) (e) 
Aceptables (b) (d) (f) 
Buenos (f) 
A continuaci6n se describe brevemente la situaci6n que corresponde a cada una de las categorias de 
la tabla: 
Categoria a) Apenas se realiza investigacion pertinente a problemas de salud prioritarios, y ni 
los dirigentes politicos ni los administradores o investigadores reconocen la 
necesidad de contar con datos provenientes de la investigacion. 
Categoria b) El clima para la ISS es favorable - Algunos dirigentes de polftica y 
administradores en puestos importantes reconocen la necesidad de contar con 
datos provenientes de la investigaci6n en apoyo de la toma de decisiones. Sin 
embargo, apenas existe una estructura basica en el pais para tal clase de 
investigacion. 
Categoria c) En los institutos academicos y de investigaci6n se dispone de agunos medios, 
conocimientos y experiencia para la investigaci6n, pero estan separados de [as 
necesidades administrativas (es decir los investigadores no estan conscientes de 
conceptos tales como HFA AES, no existe ni experiencia ni conocimientos en 
procesos multidisciplinarios e intersectoriales, y apenas se comprenden los 
problemas administrativos). 
Categoria d) Una pequena dependencia para ISS proporciona el liderazgo dentro de Ios 
servicios de salud y esta activamente implicada en la ISS. Algunos 
administradores estan plenamente dedicados al use de la ISS. Sin embargo, la 
movilidad de personal (ascensos, cambios, traslados) puede destruir las 
ganancias que se han logrado. La demanda de ISS excede la posibilidad de 
realizarla. Los investigadores academicos no estan implicados en la ISS. 
Categoria e) Se dispone de un numero abundante de investigadores de buena calidad y de 
institutos academicos y de investigacion y esto en campos tales como los de 
planificacion familiar, economia agricola, investigaci6n clinica, etc. Sin 
embargo, no existe ningGn eslab6n entre investigaci6n y administraci6n. Los 




Categoria f) Es muy comun la investigacion en apoyo de la HFA. Sin embargo, ni la 
capacidad para la investigacion, ni los mecanismos institucionales son 
adecuados para atender a la complejidad de los problemas que requieren 
investigacion (p. ej., dimensiones clinicas/econ6micas/de comportamiento). 
Utilice una descripcion de diagnosticos de la situaci6n de su pais basandose en el analisis que efectud 
al preparar la secci6n de antecedentes de su propuesta de capacitaci6n (es decir, cuando responda a 
la pregunta 4). 
3. Basandose en la apreciaci6n que tenga de la situacion de su pais: 
Zcuales son los grupos destinatarios cuya necesidad de capacitacion considera prioritaria? 
Zcuales son en el momento actual las necesidades en materia de educaci6n? 
para la creaci6n de consenso 
para la creacion de la capacidad 
para el afianzamiento 
Indique las necesidades de los grupos destinatarios cuya educacion considera prioritaria y por los que 
usted ha optado marcandolos en las casillas apropiadas de la tabla que sigue a continuaci6n. 
Tabla 14A.3. Lineas generales para el debate sobre necesidades en materia de capacitacion 
Grupos destinatarios 
Dirigentes y Personal del Investigadores Profesores de la Instructores Miembros 
administradores servicio de experimentados universidad e de la 




Creaci6n de la 
capacidad 
Afianzamiento 
4. Basandose en este analisis, prepare un enunciado breve (1 a 2 paginas) de las necesidades en 
materia de capacitacion en ISS de su pais o de su instituto. 
(Esta enunciacion sera utilizada como seccion de ANTECEDENTES para su propuesta de un curso 
de capacitacion en ISS que sera el tema de un ejercicio en el pr6ximo m6dulo.) 
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Serie de capacitaci on en investigacion sobre sistemas de salud 
Volumen 5: Capacitacid n de instructores para la 
investigacion sobre sistemas de salud 
Modulo 14B 




Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Raz6n de ser de este m6dulo Modulo Contenido 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspondientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
Quidn requiere capacitaci6n en 
ISS? 
Qu6 tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
ZCu6l deberia ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
?De qu6 materiales did6cticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despuds de terminado 
el curso 
M6dulo 8: Los planes de 
una clase 
M6dulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los m6todos 
diddcticos 
M6dulo 10: M6todo de dar 
una clase 
M6dulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
M6dulo 12: Microensenanza 
M6dulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
M6dulo 14: Capacitaci6n 
en investigaci6n sobre 
sistemas de salud 
M6dulo 15: Pr6cticas de 
ensenanza 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de m6todos did6cticos 
Usos de cada m6todo 
Objetivo de las clases 
Preparaci6n de [as clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
T6cnicas de la ensenanza en conjunto 
Pr6ctica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
Prictica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales did5cticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Guia para la evaluaci6n 




Modulo 14B: PLAN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN ISS 
OBJETIVOS 
Al terminar este modulo, los participantes deben ser capaces de: 
Identificar aquellasestrategias,;.de capacitacion en ISS que satisfagan sus necesidades al 
respecto. 
Indicar los materiales de instruccibn de que se dispone y seleccionar los que sean mas 
adecuados. 
Hacer los planes de un curso breve en ISS. 
CONTENIDO 
Informaci6n para el facilitador del modulo - 
Estrategias para el desarrollo de la capacitacion y la creaci6n del consenso (clase/debate) 
Ejercicio: Plan de un curso breve en ISS 
Presentacion y debate sobre los resultados del trabajo en grupo (sesi6n plenaria) 
TEXTOS 
Como textos de referencia deben estar disponibles durante la realizaci6n de este modulo todos los 
volumenes de esta serie de capacitacion en ISS. Ademas, podrian ofrecerse otros textos pertinentes 
de capacitacion. 
Hojas sueltas 14A.1. Ejercicio: Planificaci6n de un taller o curso en ISS 





INFORMACION PARA EL FACILITADOR DEL MODULO 
Los facilitadores del modulo deberian determinar el alcance y el contenido de este modulo teniendo en 
cuenta las necesidades de educacion de los participantes y las necesidades del pals en cuanto al 
desarrollo de la ISS. 
Por ejemplo, si la ISS esta en una etapa temprana de desarrollo en el pals y se supone que los 
participantes han de ser Ios pioneros y los primeros impulsores, debe hacerse mas hincapie en el 
proceso de promover el desarrollo de la ISS y en los metodos de creacion del consenso. (Vease el 
Volumen 1 de esta serie de capacitacion en ISS). Por otro lado, si las necesidades del pals se dirigen 
mas hacia aumentar la capacidad de investigacion, debe hacerse hincapie en los planes de cursos 
breves de capacitacion en ISS, tales como los descritos en el Volumen 2 de esta serie. Sin embargo, 
se propone que todos los participantes reciban instruccidn respecto a cada uno de los temas. 
Prepare un esbozo de los textos disponibles en esta serie de capacitacion en ISS y distribuyalos ya sea 
al principio de esta presentacibn o en la noche anterior. (Podrian incluirse rotafolios con las lineas 
generales de los cursos y otros textos utiles de publicidad sobre los cursos). 
ESTRATEGIAS PARA LA CAPACITACION Y LA CREACION DE CONSENSO 
(clase/debate)' 
Respecto a cada fase del desarrollo es necesario: 
senalar los grupos destinatarios que hayan de incluirse en las iniciativas de educacion; 
analizar sus necesidades en materia de capacitacion; y 
seleccionar las estrategias que se adapten a los diversos grupos. - 
Entre los grupos que necesitan capacitacion y orientacion pueden citarse:2 
dirigentes de politica y administradores superiores; 
administradores de programas de salud, personal de servicios de salud, y miembros de la 
comunidad que hayan de estar implicados en proyectos sencillos de investigacion; 
profesionales de la investigacion y academicos, tales como: 
investigadores experimentados; 
investigadores subalternos; 
profesores de universidad; y 
estudiantes. 
' Los textos de esta clase/debate proceden con pequenas adaptaciones del Volumen 4, Modulo 6, 
paginas 3-13. 
2 IDRC/OMH. 1989. Training to support the development of health systems research. Un 
documento de trabajo no publicado que preparo un grupo de trabajo tecnico patrocinado por el centro 




administradores de investigacion; e 
instructores de ISS. 
Responsables de politica y administradores superiores3 
Los dirigentes pueden subdividirse por lo menos en dos grupos, frecuentemente superpuestos: 
Responsables de politica, entre los que pueden incluirse los ministros de salud, y los 
subsecretarios de salud, directores generales o secretarios permanentes (es decir, los altos 
funcionarios de salud designados y los que trabajan inmediatamente bajo sus ordenes) y 
analogamente funcionarios de alto rango de otros sectores pertinentes; y 
Administradores superiores, entre los que pueden incluirse los directores de los servicios y 
programas de salud tales como SMI, atencion primaria de salud (APS), capacitacidn de 
personal de salud y planificacibn; los dirigentes de otros sectores; los directores de institutos 
academicos y de investigacion pertinentes; y los administradores de organismos donantes. 
Obviamente los tftulos y las responsabilidades en el ambito de los Ministerios de Salud y de los 
programas de salud son muy distintos de una a otra parte del mundo, aunque la jerarquia en la toma 
de decisiones y lo que necesitan conocer los administradores a diversos niveles en materia de ISS no 
es muy distinto a lo ilustrado en la Figura 14B.1. 
Los ministros y sus secretarios de salud se interesan por una amplia gama de temas de politica y tienen 
en general una minima cantidad de tiempo para concentrarse en asuntos de ISS, aunque necesitan 
conocer en terminos generales lo que la ISS puede aportarles en su tarea de tomar decisiones, a fin 
de que esten dispuestos a apoyar la institucionalizacion de la ISS en el proceso administrativo. 
Es necesario que los directores de los grandes departamentos y programas bajo las ordenes del 
subsecretario de salud sean capaces de diferenciar las situaciones que requieren investigacion de 
aquellas para cuya solucion ya se dispone de informacion adecuada y de aquellas en las que las 
condiciones polfticas o socioeconomicas son de tal peso que los resultados de la investigacion tendrian 
poca o ninguna repercusion en la toma de decisiones. Cuando corresponda, es preciso que sean 
capaces de utilizar la informacion procedente de la ISS para que les ayude en general a establecer las 
prioridades, y a tomar decisiones, en cuanto a la polftica que hayan de seguir y tambien en cuanto a 
su ejecucion. 
Los administradores superiores de programas que podrian estar a las ordenes de un director de salud 
publica, por ejemplo, los jefes de las secciones de salud familiar, saneamiento ambiental, y control de 
enfermedades contagiosas, as[ como los coordinadores de los programas que serian sus subordinados, 
deber an estar en condiciones de utilizar la ISS para analizar los problemas con que se enfrentan sus 
propios programas, identificar [as soluciones y evaluar las consecuencias de [as opciones que se 
adopten. 










Ministro de Salud 
Necesidades de ISS 
Ideas generales para 




Administradores Director de los Director de los 
superiores* servicios servicios de 
farmac6uticos salud publica 
Director de Conocimiento de 
los servicios cuSndo y c6mo han de 
curativos utilizarse las conclu- 
siones de ISS para 
establecer prioridades 
Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Conocimientos sobre la 
salud salud saneamiento enfermedades forma de utilizar la ISS 
escolar familiar ambiental comunitarias para analisis y soluci6n 
I I I I - de problemas 
1 rn rn i 
Coordinadores de programas 
1 
* Tambidn deben tenerse en cuenta los dirigentes de otros sectores tales como los de educacidn, 
agricuitura, planificaci6n, vivienda y trabajos publicos. 
Como ejemplos de iniciativa en este grupo de materias que han servido para orientar y crear el 
consenso pueden citarse: 
talleres o conferencias interpa(ses para administradores superiores; 
grupos de tareas para evaluar la situaci6n actual de la investigaci6n y recomendar cambios 
de polftica; 
reuniones nacionales consultivas para aumentar la concienciaci6n en ISS entre los 
administradores e investigadores principales; y 
Declaraciones de polftica preparadas para los administradores de alto nivel en las que se 
incluyan los resultados de la investigaci6n. 
Entre las iniciativas correspondientes a las fases de creacidn de la capacidad y de afianzamiento pueden 
citarse: 
talleres de estudio de casos que ilustran el use prSctico de la informaci6n procedente de la 
investigaci6n; y 
intervenci6n de administradores superiores en la preparaci6n de las prioridades nacionales para 
la investigaci6n y participaci6n en conferencias en las que se presentan los resultados de la 
investigaci6n. 





Pueden consultarse otros detalles sobre estas y otras iniciativas en el Volumen 1 de la serie de 
capacitaci6n en ISS: Estrategias para promover el use de la investigaci6n sobre sistemas de salud 
como instrumento de gestion (CRDI/OMS 1991). 
Administradores a nivel de gestion de programas y a nivel operativo 
Los esfuerzos para desarrollar la ISS serian inutiles si no estuvieran acompanados del desarrollo de los 
conocimientos y experiencia de gestion que sean necesarios para aplicar la informacion pertinente a 
mejorar la salud de la comunidad. Aunque la capacitaci6n administrativa no cae dentro del marco de 
referencia de la capacitaci6n en ISS, estas iniciativas estan estrechamente relacionadas. Se necesita 
una correspondiente capacitaci6n administrativa, incluido el use de la informaci6n proveniente de la 
investigacion en el proceso de soluci6n de problemas. Se dispone de varias iniciativas eficaces de 
capacitaci6n aunque estas no se analizaran en este m6dulo. Sin embargo, los participantes deben ser 
conscientes de tales iniciativas. Deben reconocer la relaci6n entre capacitaci6n administrativa y 
capacitaci6n en ISS y estar preparados para aprovechar al maximo las oportunidades de interacci6n. 
Personal del servicio de salud y miembros de la comunidad4 
Una estrategia conveniente para fomentar la investigaci6n mas sencilla destinada a proporcionar 
informaci6n dirigida a la toma de decisiones en los niveles inferiores de la jerarquia administrativa y en 
la comunidad, consistiria en instruir al personal del servicio de salud y a los miembros de la comunidad, 
cuando corresponda. Este procedimiento ha sido analizado a fondo en el Modulo 4 y, por consiguiente, 
solo se reiteran en esta ocasibn los principios basicos para que esta estrategia sea eficaz. 
En la capacitaci6n deberia incluirse la experiencia practica en el diseno y ejecuci6n de un 
proyecto de investigaci6n. _ 
Debe obtenerse en la medida de lo posible, el apoyo y el entusiasmo de los supervisores que 
designen participantes de los servicios de salud, seleccionen un problema para la investigaci6n 
y proporcionen su apoyo a los participantes que realizan la investigaci6n. Cuando la 
investigaci6n se concentra en problemas relacionados con la comunidad, debe pedirse a los 
que adoptan decisiones en la comunidad a que designers miembros de la misma que puedan 
estar implicados en la investigaci6n y que proporcionen su apoyo. 
Puesto que la disponibilidad de los participantes para capacitaci6n es solamente por periodos 
breves, pueden disenarse los cursos de capacitaci6n en la forma de dos talleres breves con 
un periodo intermedio de unos cuatro a ocho meses, durante el cual los participantes Ilevan 
a la practica sus proyectos de investigaci6n en sus propios lugares de trabajo o en el entorno 
comunitario. 
Disenar la propuesta de 
investigaci6n 
Ejecutar la investigacion los datos, preparar y 
presentar el informe 
Taller, Parte 1, 2-3 semanas 4-8 meses Taller, parte 2, 1-2 semanas 
El proceso de capacitaci6n deberia ser sumamente interactivo. En cada etapa del proceso de 
investigaci6n, a una presentacibn tebrica corta sigue el trabajo en grupo durante el cual un 
equipo de participantes colabora para que los elementos de esta etapa se adapten a su propio 
proyecto. Cada grupo deberia estar dirigido por un facilitador que sea un investigador 
experimentado. Durante la fase de ejecuci6n, los facilitadores deberian visitar a los 
participantes y proporcionarles orientaci6n y supervision practicas. Al terminar el taller sobre 
4 World Health Organization, Health Systems Research Advisory Group. 1988. Report of the second 




preparaci6n de propuestas, cada grupo de participantes deberia haber preparado una 
propuesta de investigaci6n, y al final del taller sobre analisis de datos y redacci6n de informes, 
cada grupo deberia haber completado y presentado un informe de investigaci6n. 
Los participantes que hayan sido seleccionados para esta clase de capacitaci6n deberian tener 
la educaci6n previa y la capacidad personal para actuar de investigadores principales en 
estudios sencillos del futuro. 
Pueden incorporarse modificaciones a este proceso de capacitaci6n (p. ej., de duraci6n mas breve, con 
determinado contenido), para aplicarlo a otra clase de personal que participe o ayude en el proceso de 
investigaci6n (p. ej., recopiladores de datos y supervisores de la recopilaci6n de los datos). 
Para mayor precisi6n y para entender mejor los m6dulos en apoyo de esta clase de capacitaci6n, 
consulte el Volumen 2 de la serie de capacitaci6n en ISS: Diseno y realizaci6n de proyectos de 
investigaci6n sobre sistemas de salud (CRDI/OMS 1991). 
Profesionales de la investigacion y universitarios 
Este grupo destinatario consta de: 
grupos experimentados de investigadores que trabajan ya en los campos de salud y en otros 
campos afines; e 
investigadores subalternos y personal academico, asi como estudiantes. 
Cambio de orientaci6n de los investigadores experimentadoss 
Puede ser que en campos afines esten trabajando algunos investigadores experimentados (p. ej., 
en epidemiologia, economia de salud, sociologia, antropologia, analisis de politicas, evaluaci6n de 
la tecnologia o garantias de calidad). Si en la fase de creaci6n del consenso, se modifica la 
orientaci6n de este grupo de investigadores experimentados de forma que comprendan mejor los 
conceptos y alcance de la ISS, ellos mismos podran realizar la investigaci6n para satisfacer [as 
preocupaciones prioritarias y tambien para proporcionar apoyo en [as iniciativas de capacitaci6n 
requeridas respecto a la creaci6n de la capacidad. 
El objetivo de instigar tal cambio de orientaci6n en los investigadores es: 
despertar la conciencia y la comprensi6n acerca de los problemas que principalmente 
preocupan en el sistema de salud; 
desarrollar la habilidad de comunicarse con los administradores del programa de salud y si 
corresponde, con la comunidad, tanto durante las primeras etapas de un estudio 
(identificaci6n y analisis de los problemas) como en las etapas ulteriores de presentar y 
promover el use de los resultados de la investigaci6n; y 
desarrollar la comprensi6n de los conceptos basicos y de los enfoques de la investigaci6n en 
disciplinas paralelas, a fin de desarrollar la habilidad de participar en una investigaci6n 
multidisciplinaria. 
e OMS (Organizaci6n Mundial de la Salud). 1988. Report of the second meeting. Gaborone 




Un enfoque eficaz6es planificar sistematicamente una serie de seminarios o conferencias durante los 
cuales los investigadores y los administradores conversan y se relacionan. 
Entre los elementos esenciales que intervienen en la planificacion de las estrategias de este grupo 
pueden citarse: 
Encontrar un punto de ataque conveniente. 
Ser innovador en el diseno de un enfoque que sea atractivo, de forma que los investigadores 
muy ocupados se interesen por emplear su precioso tiempo en participar. Por ejemplo, los 
investigadores biomedicos pueden interesarse en mejorar la utilizacion de los resultados de 
su investigacion; los investigadores clinicos son frecuentemente los mismos que los 
administradores de dependencias clinicas y, como tales, pueden estar interesados en la 
gestion de recursos para dependencias clinicas. En un taller o conferencia destinado a cada 
uno de estos grupos tales temas podrian constituir el foco y los conceptos de la ISS podrian 
presentarse en el encuadre de dichos temas, ilustrando los conceptos con ejemplos practicos. 
Aplicar la opinion de los lideres en las disciplinas de investigacion pertinentes. 
En la investigacion el prestigio y la reputacion se adquieren y divulgan habitualmente dentro 
de un circulo conocido de investigadores experimentados. Es mucho mas probable que los 
investigadores se interesen por la opinion y la experiencia de un colega respetado de su propia 
disciplina que por la de otros investigadores "externos". Por consiguiente, consiga la 
colaboracion de lideres con opiniones adecuadas que sean "convertidos a la ISS" y consiga 
que sean un elemento basico durante los talleres. 
Reconocer las limitaciones de tiempo. 
No es probable que los investigadores experimentados puedan asistir a talleres de larga 
duracion o que empleen gran parte de su tiempo en leer textos ajenos a su propia disciplina. 
Seria preferible que participaran en una serie de conferencias breves (p. ej., de medio dia). 
Las asignaciones para lectura deberian estar relacionadas con la disciplina del investigador. 
Investigadores subalternos y profesionales academicos - interesar a la universidad 
La capacitacion de las personas que constituyan la futura generacion de investigadores de salud, debe 
concentrarse en los conceptos y procedimientos utilizados en la ISS. 
Quizas sea necesario que las universidades que ofrecen cursos de investigacion de posgraduados (nivel 
avanzado) modifiquen la orientacion de sus programas. Tal cambio de orientacion es un proceso 
complejo puesto que implica: 
un cambio de orientacion del personal academico; 
una nueva estructuracion del programa de capacitacion de posgraduados. 
Es necesario que tales procesos se planifiquen sistematicamente, atendiendo a la capacidad actual y 
a [as posibilidades de la institucion y de la comunidad a la que se prestan servicios (incluido el sistema 
de salud y los correspondientes administradores de dicho sistema). Los principios subyacentes en este 
proceso son analogos a los del cambio de orientacion de los investigadores experimentados con la 
adicion de cursos en metodologia de la investigacion en los que podrian incorporarse los metodos y los 
textos descritos anteriormente para capacitar al personal del servicio de salud encargados de realizar 
proyectos de investigacion. 
6 Serie de capacitacion en ISS, Volumen 3: Estrategias para implicar a las universidades y a los 




Hasta que las universidades modifiquen la orientaci6n de sus programas, los investigadores subalternos 
podrian tambien recibir instrucci6n en "centros de excelencia" que ofrezcan cursos, de tres meses a 
un ano de duraci6n, en disciplinas especializadas (p. ej., investigaci6n sobre economia de salud, 
investigaci6n sobre comportamientos en materia de salud) y orientados hacia la ISS'. Consultense 
otros detalles y textos, en apoyo de iniciativas para orientar a los investigadores experimentados, a los 
investigadores subalternos y a los profesionales academicos, en la serie de capacitaci6n en ISS, 
Volumen 3: Estrategias para implicar a las universidades e institutos de investigaci6n en la 
investigaci6n sobre sistemas de salud (CDRI/OMS 1993). 
Administradores de investigaci6n 
En apoyo de [as fases de creaci6n de consenso y de creaci6n de la capacidad, y para establecer y 
mantener las iniciativas necesarias en la fase de afianzamiento, es importante que los administradores 
superiores de las instituciones de investigaci6n, de institutos academicos y de organizaciones de 
investigaci6n comprendan la importancia que reviste la ISS en la gesti6n administrativa y en el proceso 
de desarrollo de la capacidad ISS. 
El curso esbozado en la serie de capacitaci6n en ISS, Volumen 4: Organizaci6n de la investigaci6n de 
sistemas de salud, es un ejemplo util de actividad de capacitaci6n dirigida a administradores de 
investigaci6n. Ademas, los administradores de investigaci6n deben tomar parte en las iniciativas de 
otros grupos, con lo cual adquiriran una comprensi6n profunda de los problemas y de las posibilidades 
de realizar ISS en sus propios paises. 
Capacitaci6n de instructores 
Las iniciativas en materia de capacitaci6n descritas hasta ahora exigen metodos didacticos bastante 
complicados. Un prerrequisito para actuar de instructor en tales iniciativas es poseer amplia 
experiencia de investigaci6n. Los investigadores experimentados pocas veces habran recibido cursos 
en metodologia de la educaci6n. En general, no estan familiarizados con los metodos de capacitaci6n 
interactiva y conocen poco acerca de la forma de disenar cursos breves de capacitaci6n adaptados a 
las diversas competencias iniciales y a las funciones previstas para el personal de diversos ambientes 
academicos y de trabajo. Ademas, en gran parte de la capacitaci6n ISS se requiere que los instructores 
esten familiarizados con los conceptos y principios basicos de la administraci6n. Los metodos de 
educaci6n y los principios de administraci6n no son un tema con el que se sientan a gusto muchos de 
los investigadores experimentados. 
Con el fin de instruir a capacitadores experimentados para que se conviertan en instructores ISS 
pueden aplicarse de forma complementaria dos enfoques: 
asistir a cursos especificamente disenados para capacitaci6n de instructores; 
participar como estudiantes en diversos tipos de iniciativas de instrucci6n antes de que se 
conviertan en instructores. 
' OMS (Organizaci6n Mundial de la Salud), 1988. Report of the second meeting. Gabarone 




Entre los cursos especrficamente disenados para la capacitaci6n de instructores pueden citarse: 
Una idea general de la tecnologia de la educaci6n adaptada a las necesidades de capacitacion 
de participantes con experiencia en metodos de investigaci6n y en el pensar crrtico; 
Un analisis de los procesos de investigaci6n para elaborar un enfoque sistematico de la 
ensenanza de la investigaci6n; 
Un analisis de las directrices para administrar cursos breves en ISS. 
Consulte otros detalles sobre este tipo de iniciativas y textos adaptados en apoyo de estas iniciativas 
en el volumen que se esta utilizando para este curso, Serie de capacitaci6n en ISS, Volumen 5: 
Capacitaci6n de instructores en investigaci6n sobre sistemas de salud (CRDI/OMS 1993). 
La relaci6n entre las estrategias de capacitacion y el desarrollo de la ISS en el pais 
Las estrategias de capacitaci6n seran eficaces y permanentes solamente si se proyectan en 
coordinaci6n con el proceso general de desarrollar la ISS en el pais. Por lo tanto, los esfuerzos en 
cuanto a la creaci6n del consenso deberian seguir inmediatamente a los esfuerzos de mejorar la 
capacidad. Si ya se esta trabajando en cuanto a la creaci6n de la capacidad (p. ej., capacitacion en 
metodologra de investigaci6n) pero no se aplica suficientemente la informaci6n, las iniciativas de 
creaci6n de la capacidad deberian estar relacionadas con las de creaci6n del consenso y con las 
estrategias de afianzamiento tales como divulgaci6n de informaci6n acerca de estudios que ya se hayan 
completado. 
(Ilustre este concepto describiendo el proceso que ha tenido lugar en uno o mas parses. Varios 
ejemplos se presentan en Health Systems Research in Action (OMS, 1988)8 y en el Volumen 1 de la 
serie de capacitaci6n, Capitulo 5. Por otro lado, invite a uno o a dos participantes para que describan 
los acontecimientos de sus propios parses y para que los relacionen con las fases correspondientes en 
el desarrollo de la ISS). 
Etapas de preparaci6n de una propuesta relativa a una estrategia de educaci6n 
1. Evalue la situaci6n 
Para planificar estrategias efectivas de educaci6n, es importante que los instructores analicen la 
situaci6n actual del desarrollo de la ISS en su pars y evaluen su intensidad y sus deficiencias. Si 
los participantes proceden de una instituci6n particular (p. ej., una universidad) y tienen poca 
relaci6n con organismos fuera de su propia instituci6n, deberian concentrarse en analizar la 
situaci6n dentro de su propio instituto. Para ello es necesario que tengan datos sobre iniciativas 
anteriores y sobre las practicas, criterios y opiniones actuales del personal importante en los 
servicios de salud, en las instituciones de capacitaci6n y en las instituciones de investigaci6n. Un 
analisis rapido de tales instituciones hard que los instructores puedan reconocer muchas 
posibilidades de recursos que podrran aplicarse a la ISS. 
8 OMS (Organizaci6n Mundial de la Salud), 1988. Health Systems Research in Action. Case 
studies from Botswana, Columbia, Egypt, Indonesia, Malaysia, the Netherlands, Norway and the United 




2. Seleccione los grupos destinatarios y las clases de estrategias 
Los motivos de seleccionar un grupo destinatario y una estrategia deben basarse en: 
El analisis de la situacion (a fin de conocer las necesidades de capacitaci6n en el pais o en la 
instituci6n); y 
La posibilidad de iniciar la estrategia de educaci6n pertinente. 
Por ejemplo: 
Un instructor relativamente nuevo que no tenga acceso a niveles superiores del Ministerio 
de Salud no tendra la posibilidad de iniciar la creaci6n de consenso entre los dirigentes de 
nivel superior del ministerio. 
Incluso si hay una gran necesidad de mas instructores en ISS en el pais, no sera posible 
planificar un curso de capacitaci6n de instructores si no hay un numero suficiente de 
investigadores que esten dispuestos a abandonar, por un cierto tiempo, sus respectivas 
instituciones a fin de asistir al curso y subsiguientemente para actuar de instructores en 
cursos y talleres de ISS. 
3. Prepare la secci6n de antecedentes de la propuesta 
En la parte de antecedentes, o de introducci6n, de la propuesta debe describirse la evaluaci6n de 
la situacion y la relaci6n entre la estrategia de educaci6n propuesta y el desarrollo general de la 
ISS en el pais. 
4. Seleccione el nombre de la estrategia 
La redacci6n del titulo es de particular importancia si la estrategia se dirige a administradores 
superiores o a investigadores experimentados. Recuerde que el objetivo del titulo es: 
atraer la atenci6n del lector, comprendidas las autoridades administrativas de financiaci6n, asi 
como la de los posibles participantes; 
proporcionar en una rapida mirada el tema principal o el objetivo de la estrategia. 
Por ejemplo, un titulo como "Orientaci6n hacia la ISS para administradores superiores" no es tan 
atractivo como "investigaci6n sobre sistemas de salud como instrumento de gesti6n". De modo 
analogo el titulo "Orientaci6n en ISS para investigadores experimentados" no es tan atractivo 
como - "Mejoras de la aplicaci6n de la investigaci6n biomedica a base de investigaci6n sobre 
sistemas de salud". 
5. Determine la fecha, duraci6n y lugar de celebraci6n provisionales para el curso as[ como el numero 
y la clase de participantes 
Debe proyectarse la fecha y el lugar de celebraci6n para que aumente la probabilidad de que pueda 
asistir el numero deseado de participantes de determinada clase. La distancia a la capital, los 
medios de comunicaciones, etc., son aspectos importantes, particularmente en cuanto a los 
esfuerzos de creaci6n del consenso. Indique los criterios que aplica a la selecci6n de los 
participantes. Sera mas probable la asistencia de determinado grupo si el "jefe" pertinente esta 
implicado en los planes de patrocinar u organizar el curso, o se le ha pedido que dirija la alocuci6n 
inaugural. Sin embargo, sea realista cuando pida a funcionarios muy ocupados que asignen parte 




6. Indique los objetivos de la estrategia 
Consulte el modulo sobre objetivos de educaci6n y formule los objetivos que sean convenientes 
para el curso, la reunion o la estrategia que haya seleccionado. 
7. Prepare un esbozo del curso, reunion (o estrategia seleccionada) 
Dependiendo del grupo destinatario y de la clase de estrategia que haya seleccionado, consulte 
los textos pertinentes de capacitaci6n, p. ej., los volumenes de esta serie de capacitacidn. 
Volumen 1: Fomento de la investigaci6n sobre sistemas de salud como instrumento de gesti6n 
(para dirigentes). 
Volumen 2: Diseno y realizaci6n de proyectos de investigacion sobre sistemas de salud (es 
decir, metodologia de la investigacion para personal del servicio de salud y para 
investigadores subalternos.) 
Volumen 3: Estrategias para interesar a las universidades e institutos en la investigacion sobre 
sistemas de salud (para investigadores experimentados) 
Volumen 4: Organizaci6n de la investigacion sobre sistemas de salud (para administradores de 
investigacion) 
Volumen 5: Capacitaci6n de instructores para la investigacion sobre sistemas de salud. 
En las citadas referencias figuran muchos ejemplos de esbozos de cursos y de contenido de 
cursos. Seleccione, adapte, o desarrolle el esbozo que sea mas apropiado para la estrategia y 
condiciones que proponga. En el esbozo deberia incluirse una lista de los posibles temas, su 
duraci6n, y las estrategias que hayan de aplicarse a la ensenanza. (Consulte en el Modulo 9, las 
nociones sobre introducci6n a los principios de la ensenanza y a los metodos didacticos). 
Utilizando como encuadre este esbozo, disene metodos para mejorar la eficacia del curso o de la 
reunion. Sea flexible e innovador. Por ejemplo, si se proyecta una reunion consultiva de 
administradores superiores, pida a un dirigente de alto rango que se encargue de la alocuci6n 
inaugural o que actue de presidente de la sesi6n en la que se presenten las recomendaciones. 
Analogamente, al realizar los planes de un curso sobre metodologia de la investigacion, procure 
que investigadores experimentados y administradores superiores sean miembros de los grupos de 
expertos a los que los participantes hayan de presentar sus propuestas de investigacion. 
8. Seleccione los expertos y consultores y haga una estimaci6n del presupuesto 
Consulte en el anexo del Volumen 2, Directrices para organizar cursos breves sobre ISS, los 
detalles sobre la forma de estimar el presupuesto de un curso y el modo de conseguir expertos y 




EJERCICIO: Planes de un taller o curso breves sobre ISS 
Para ayudar a losparticipantesa que preparen los planes de realizacion de un taller ocurso de 
capacitaci6n, debe proporcionarles como referencia los textos pertinentes de capacitacion para 
el trabajo en grupo o individual. 
a lectura, antes de la sesi6n, de la primera parte del anexo del 
Reparta las Hojas sueltas14B.1, en las que se describe este ejercicio. Cadaparticipante o 
grupo debe seleccionar ungrupo meta y preparar un taller o curso que proyecte realizaren 
los proximos doce meses. Enlos planes debe incluirse: 
la preparaci6n de una propuesta de taller, o de curso; 
la preparacion del esbozo o el programa del taller, o curso; y 
la indicaci6n de las etapas de ejecuci6n del taller, o del curso, y la preparaci6n de un 
plan de ejecucion. 
Oriente a los participantes en cuanto a seleccionar estrategias de capacitacion quesean 
viables y de las que haya una necesidad, segue se indica en su analisis de situaci6n. 
Si un participante selecciona una estrategia de creaci6n de consenso, los facilitadores 
deberianorientarle para que piense en la oposicion y resistencia posibles ypara que analice 
los motivos posibles de tales reacciones. En la estrategia propuesta deberia ilustrarse la 
forma deimpedir tal oposicion o resistencia. Deben redactarse adecuadamente el tituloy 
la descripci6n ` de la estrategia (p. ej., una iniciativa decreaci6n de consenso' de 
administradores superiores podria titularse "Reuni6n consultiva" en lugar de "Curso de ISS") 
El temapodria ser porejemplo, "lnstrumentos para la soluci6nde problemas de gesti6n en' 
materiade salud", en lugar de "Orientacion hacia la ISS". 
Sesian plenaria 
Los participantes deberian presentar sus propuestas a un grupo de expertos seleccionado. En 
este grupo podrianincluirse administradores importantes de los institutos pertinentes o del 
Ministerio de Salud. 
Durante lapresentacion indique: 
]as posibilidades de comunicaciones mutuas y de apoyo entre los participantes; 
]as posibilidades de apoyo provenientes de otros institutos y organizaciones; 
]as estrategias para movilizar el apoyo administrativo, politico yfinanciero que puedan 
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Hojas sueltas 148.1. EJERCICIO: Planes para un taller, o curso breve, sobre ISS 
Lectura antes del ejercicio 
Lease la primera parte del anexo del Volumen 2 de la Serie de capacitaci6n en ISS. 
Instrucciones 
1. Teniendo en cuenta el analisis sobre necesidades en materia de capacitacion que se complet6 
durante el ejercicio del m6dulo anterior y sus propias limitaciones y posibilidades, asi como las de 
su instituci6n, seleccione un taller o curso de capacitacion que podria organizar o al que podria 
contribuir. 
2. Consulte sus materiales de lectura y de referencia para: 
preparar una propuesta de taller o de curso; 
preparar un esbozo o programa del taller o curso; 
senalar las etapas de ejecuci6n de la propuesta y preparar un plan de ejecucion (consulte el 
anexo de estas hojas sueltas respecto al resultado previsto de este ejercicio) 
3. Los informes de este ejercicio se presentaran y se someteran a debate durante la sesi6n plenaria. 
Referencias 
Serie de capacitacion en investigaci6n sobre sistemas de salud IDRC/OMS: 
Volumen 1: Fomento de la investigacion sobre sistemas de salud como instrumento de gesti6n 
Volumen 2: Diser o y realizaci6n de proyectos de investigacion sobre sistemas de salud 
Volumen 3: Estrategias para interesar a las universidades e institutos en la investigacion sobre 
sistemas de salud 




Anexo a las Hojas sueltas 148.1. 
Esbozo de una propuesta de curso o de taller sobre la ISS 
1. Antecedentes 
En la exposicidn de antecedentes deberia incluirse un analisis de las necesidades en materia de 
capacitacion en ISS y un motivo por el que hays de celebrarse el curso o taller particular que se 
propone (esto sera el resultado del ejercicio sobre analisis de necesidades en materia de 
capacitacion, adaptado a la actividad de capacitacion que se proponga). 
2. Propuesta de curso o de taller 
Titulo 
Objetivos 
Numero y clase de participantes 
Fecha, duracion y lugar de celebracion provisionales 
Requisitos presupuestarios 
Asistencia requerida (de ser necesario, en forma de consultores o expertos del pals o de fuera del 
mismo) 
3. Esbozo o programa 
4. Plan de ejecucion 
En el plan deberia incluirse la lista de medidas que es necesario adoptar, por ejemplo: 
someta la propuesta a la aprobacion de...; 
seleccione los participantes; 
indique y haga los arreglos necesarios respecto al lugar de celebracion, etc. 
y la fecha limite para cada una de las medidas mencionadas. 
Presente el plan de ejecucion en forma de grafico GANTT parecido al siguiente: 
1992 
Medida E F M A M J J A S O N D 










Hojas sueitas 148.2. Fomento de la ISS ante dirigentes de politica de alto rango y 
administradores superiores9 
Resumen de las estrategias dirigidas a los responsables de politicas: 
Los dirigentes responsables de politicas tienen en general poco tiempo para concentrarse en asuntos 
de ISS, y los encargados de seleccionar [as estrategias para influir en su opinion deben ser conscientes 
de estas limitaciones. Entre las estrategias pueden citarse: 
Incluir algunas sesiones sobre el use de la ISS como instrumento para la toma de decisiones 
en las reuniones nacionales o internacionales sobre gesti6n de salud a las que asistan 
dirigentes responsables de politicas de salud; 
Preparar resumenes informativos que hayan de utilizarse, en las reuniones de alto nivel sobre 
el use de los resultados de la ISS, en apoyo de las decisiones que los dirigentes responsables 
de politicas hayan de tomar en materia de politicas y de programas de salud; 
Preparar respuestas a las preguntas suscitadas en los foros gubernamentales con citas de los 
resultados de la investigaci6n en apoyo de la postura del ministro; 
Pedir a los responsables de politicas que hagan declaraciones en las sesiones de apertura o 
de clausura y actuen de presidentes de sesiones importantes en las reuniones y talleres 
consultivos de ISS; 
Pedir a los responsables de politicas que actuen de presidentes del Consejo nacional de 
investigacion, o del Comite de asesoramiento en investigaciones -de salud, 6rganos que 
establecen el orden del dia en materia de investigaci6n ISS y examinan los resultados de 
posibles aplicaciones; 
Presentar a los responsables de politicas Ios resultados de proyectos importantes de ISS en 
el pals y las opciones abiertas a la acci6n, a base de actividades tales como: 
- Distribuci6n de resumenes en una sola hoja sobre resultados importantes de la ISS, 
- Preparaci6n de boletines o circulares en los que se incluyan resumenes de los resultados 
de la ISS y las consiguientes medidas administrativas, 
- Presentaci6n de las conclusiones principales en las reuniones a las que asisten los 
responsables de politicas, y 
Invitaci6n a los responsables de politicas para que asistan a sesiones importantes de 
talleres breves en los que se presentan las conclusiones clave de estudios importantes y 
se proporciona un foro en el que colaboren los administradores y los investigadores con 
el objetivo de aplicar los resultados. 
s Las dos paginas de las Hojas sueltas 148.2 son extractos de la Serie de capacitaci6n en ISS, 
Volumen I: Estrategias para fomentar la investigaci6n sobre sistemas de salud como instrumento de 




Resumen de las estrategias dirigidas a los administradores superiores: 
Puede alentarse a que los directores de servicios de salud, de programas de salud, asi como de 
instituciones academicas y de investigacion den su apoyo a la ISS y apliquen los resultados a su labor 
mediante: 
Talleres interpaises de ISS, 
Grupos de tareas sobre investigacion de salud, 
Reuniones nacionales consultivas de ISS, 
Proyectos de ISS con intervencion intensiva de los dirigentes, 
Sesiones sobre ISS en talleres destinados a temas mas amplios, 
Consultores en ISS, 
Sesiones de orientacion que precedan a los talleres de preparacion de propuestas de ISS, 
Talleres de estudio de casos de ISS, 
Sesiones de trabajo para administradores de salud y representantes de organismos de 
financiacion, 
Puntos focales de ISS, dependencias de investigacion de salud y comites de asesoramiento, 
Redes nacionales e internacionales de ISS. 
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Razon de ser y contenido de los modulos de este volumen. 
Razon de ser de este m6dulo Modulo Contenido 
Planificar una experiencia de 
ensenanza que satisfaga los 
objetivos previstos 
Presentar los principios de la 
ensenanza y los enfoques 
correspondientes 
Debatir acerca de los modos de 
que una clase se convierta en una 
experiencia eficaz de ensenanza 
Examinar la forma de preparar y 
utilizar eficazmente ayudas 
audiovisuales 
Adquirir dotes pedag6gicas 
ensenando y aceptando critica 
constructiva 
Practicar la forma de facilitar el 
aprendizaje con debates en 
pequenos grupos 
Determinar respecto a cualquier 
pals: 
ZQuidn requiere capacitaci6n en 
ISS? 
ZQue tipos de estrategias de 
ensenanza son apropiados? 
ZCuSl deberia ser el contenido 
de la capacitaci6n? 
ZDe qua materiales didacticos 
se dispone? 
ZC6mo pueden utilizarse los 
materiales disponibles para 
preparar los planes de un curso 
breve 
Adquirir experiencia en la 
ensenanza despues de terminado 
el curso 
M6dulo 8: Los planes de 
una clase 
M6dulo 9: Presentaci6n de 
los principios de la 
ensenanza y de los metodos 
didacticos 
M6dulo 10: M6todo de dar 
una clase 
M6dulo 11: Uso de ayudas 
audiovisuales 
M6dulo 12: Microensenanza 
M6dulo 13: Facilitar el 
debate de pequenos grupos 
M6dulo 14: Capacitaci6n en 
investigaci6n sobre sistemas 
de salud 
M6dulo 15: Practicas de 
ensenanza 
Objetivo del plan de una clase 
Preparaci6n del plan de una clase 
Principios de la ensenanza 
Clases de m6todos didacticos 
Usos de cada mdtodo 
Objetivo de las clases 
Preparaci6n de [as clases 
Forma eficaz de dar una clase 
Tipos y objetivo de ayudas 
audiovisuales 
Preparaci6n y use de hojas 
transparentes para proyecci6n 
Explicar 
Preguntar y estimular 
Tecnicas de la ensenanza en conjunto 
Practica y critica 
Facilitar los debates de pequenos 
grupos 
PrSctica y critica 
Dominar cambios y conflictos 
Proceso de desarrollo de la ISS en un 
pals 
Necesidades de capacitaci6n y 
estrategias 
Materiales didacticos disponibles 
Planes de un curso breve en ISS 
Preparativos necesarios 
Evaluaci6n de una sesi6n de 
ensenanza 
Modelo de una Guia para la evaluaci6n 




M6dulo 15: PRACTICAS DE ENSENANZA 
OBJETIVOS 
Al terminar una sesion deensenanza, el "profesor" deberia ser capaz de: 
1 Obtener lo que pretende de la clase. 
2. Aplicar los principiosde la ensenanza de adultos a la situaciondada. 
3. Demostrarlaaplicacion de los metodos didacticos apropiados que se indican en el plan de 
la clase. 
4. Aplicarlas tecnicas de rnicroensenanza(explicar, preguntar, etc.) en toda laclase. 
Utilizar habilmente lasayudas audiovisuales seleccionadas. 
6. Apreciar la complejidad del proceso de la ensenanzayla necesidad de practicar aun mas. 
CONTENIDO 
Nota para el facilitador 
Nota para los participantes 
TEXTOS 





NOTA PARA EL FACILITADOR 
Las ideas de este modulo deben aplicarse para instruir a otros, en la primera oportunidad que tengan 
los participantes de utilizar las tecnicas de capacitacion recientemente adquiridas, despues de 
terminado el curso de capacitacion de instructores. Durante el curso se ha pedido a los participantes 
que realicen los planes de un curso que ellos ayudaran a dirigir. Los participantes pueden examinar 
este modulo antes de que ensenen sus primeras sesiones. La guia de evaluacion (Hojas sueltas 15.1) 
la utilizaran observadores imparciales (con experiencia de ensenanza) para evaluar la actuacion de los 
participantes. 
NOTA PARA LOS PARTICIPANTES 
Antes de la sesion 
1. Usted debe: 
Examinar las etapas que han de seguirse en los planes de una clase (Modulo 8) antes de 
aplicarlas a esta clase particular. Debe verificarse si el plan es preciso, en cuanto al 
contenido, y adecuado, en cuanto al proceso didactico; 
Familiar cese con: 
- la disposicion del aula; y 
- el use de las ayudas audiovisuales; 
Considere el use adecuado y pertinente de las tecnicas de microensenanza, tales como 
explicar y preguntar, asi como el use eficaz de ayudas audiovisuales. 
2. Prepare la logistica y el programa de la sesion de ensenanza (p. ej., tiempo, clase de estudiantes, 
tipo de disposicion del aula). El plan de la clase debe adaptarse a los alumnos del curso a Ios que 
haya de ensenar. 
3. Para conocer la eficacia de su ensenanza, usted o uno de los instructores podria invitar a un 
observador imparcial, con experiencia en la ensenanza, para que critique la sesion mediante la guia 
de evaluacion de practicas de ensenanza (Hojas sueltas 15.1). Analice junto con el evaluador, 
antes de la sesion de ensenanza, los aspectos pertinentes de la guia de evaluacion. 
4. iPRACTICA...PRACTICA Y PRACTICA! 
Durante la sesion 
1. Para que un profesor tenga exito debe pensar que nada puede suplir a una clase bien 
preparada, a la practica adecuada, y, lo que es mas importante, a un contenido claro y bien 
organizado. 
2. Los primeros pasos son los mas importantes. Por lo tanto, asegurese de que su introduccion 
es interesante. 
3. No trate de ser otra persona de la que es y no se aparte del objetivo. 




Despues de la sesion 
1. Analice con el evaluador el resultado de la sesi6n de ensenanza aplicando la guia de 
evaluaci6n (solamente como referencia). 






Guia de evaluaci6n de practicas de ensenanza 
Nombre del profesor: 
Tema: 
Metodo didactico: 
Nombre del observador: 
Fecha 
Escala de clasificaci6n: 1: no observada; 2: deficiente; 3: promedio; 4: buena; 5: excelente 
1 2 3 4 5 Observaciones 
1. Introducci6n 
Present6 claramente los 
objetivos de la clase 
Realiz6 claramente el enlace 
entre la introducci6n y el 
contenido 
Gan6 la atenci6n del 
auditorio 
2. Contenido/Tema 
Seguro con el tema 
Presentaci6n precisa y textos 
pertinentes 
Presentaci6n sistematica del 
material 
Utiliz6 un lenguaje 
comprensible 
Explic6 los textos con 
ejemplos e ilustraciones 
Dirigi6 preguntas a los 
estudiantes 
Respondi6 a las preguntas de 
los estudiantes 
Dio el estimulo apropiado 
3. Ayudas audiovisuales (AAV) 
Us6 las AAV apropiadas 
Las ayudas fueron 
sonoras/visibles 







1 2 3 4 5 Observaciones 
Voz - alta 
- clara 
- variada 
Mantuvo contacto visual con 
la audiencia 
Mantuvo el ritmo de la 
leccion en funcion del tiempo 
y de los textos 
Fue sensible a las 
necesidades de la audiencia 
lntercalo adecuadamente el 
sentido del humor 
5. Conclusion 
Reitero los puntos principales 
Relaciond las ideas nuevas 
con elementos ya conocidos 
Resumid 
Clasificacion general 
Deficiente Insatisfactoria Promedio Buena Excelente 
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